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Sebbene numerosi siano stati nei decenni passati i saggi Alla storia ed all’impianto spaziale di Palazzo Reale hanno 
sull’attività napoletana di Domenico Fontana dopo che in anni recenti offerto saggi interessanti, 
alla morte di Sisto V fu costretto a lasciare Roma, fra gli altri, studiosi come Isabella Di Resta e Paolo Mascilli 
fino ad oggi è mancato un “catalogo” sistematico Migliorini, ma finora una ricostruzione completa 
e documentato delle sue opere, condotto sia attraverso del progetto originale non era stata ancora tentata. 
la verifica di quanto egli stesso ci testimonia nel secondo Soltanto da poco più di un quindicennio si è infatti 
tomo $ELLA TRASPORTATIONE DELLOBELISCO VATICANO, iniziato lo studio sistematico dell’edificio, ultima opera 
sia mediante la lettura critica delle sue realizzazioni del Fontana, in concomitanza con il lungo e complesso 
e sia approfondendo la ricerca delle fonti letterarie restauro tuttora in corso. Già da tempo la Soprintendenza 
e d’archivio, peraltro piuttosto avare di notizie per i Beni Architettonici di Napoli, cogliendo l’occasione 
per il quindicennio in cui ha operato. 
È per questo motivo che appare di grande interesse e per 
offerta dai cantieri dei lavori, sta conducendo campagne 
di indagini e di ricerca sul complesso monumentale 
molti aspetti originale il lavoro di Paola Carla Verde, e sullo sviluppo delle aree urbane circostanti. 
una giovane studiosa napoletana formatasi tra l’università Molti di questi studi sono stati ripresi da Paola Carla Verde 
Federico II di Napoli e La Sapienza di Roma, che all’architetto nel suo volume, ed il loro approfondimento si presenta 
ticinese ha dedicato anni di ricognizioni archivistiche, particolarmente utile per un corretto avanzamento del 
di rilievi e di analisi critiche, raggiungendo il risultato restauro filologico, consentendo – in uno con le evidenze 
di ricomporre un quadro ampio e completo delle architettoniche che affiorano durante i lavori – di modificare 
conoscenze sull’attività di Fontana nel vicereame. l’opinione comune, ribadita ancora in alcuni scritti 
Scorrendo le pagine del volume ci si trova di fronte dei primi anni Novanta del secolo scorso, di un edificio 
ad un’esauriente rassegna delle opere realizzate dopo sostanzialmente ridisegnato nel ’700 dal Vanvitelli 
il trasferimento a Napoli nel 1592 e la nomina a REGIO e nell’800 da Gaetano Genovese, con una scarsa presenza 
INGEGNERE per incarico del viceré Juan de Zunica conte di elementi fontaniani. 
de Miranda, poi confermatagli anche dai successori. Come spesso accade in questi casi, il saggio, corredato 
Da quel momento Fontana si dedica a lavori caratterizzati da un’ampia documentazione, da un lato completa 
 da grandi difficoltà tecniche: dalle opere di ingegneria le conoscenze ormai avanzate relative ai lavori del periodo 
idraulica ai progetti di riassetto urbano in cui gli sono romano, dall’altro non è un punto definitivo di arrivo, ma 
di grande aiuto le straordinarie esperienze romane, un significativo contributo scientifico sull’attività 
dalla sistemazione del porto alle architetture effimere, napoletana, che costituisce uno stimolo per ulteriori 
fino alla realizzazione del 2EGIO .UOVO 0ALAGIO. approfondimenti: la fabbrica del Palazzo Reale ci metterà 
Soprattutto allo studio di quest’ultima opera l’autrice ancora alla prova con la vastità della sua struttura 
dedica un impegno particolare approfondendo l’indagine e della sua storia. 
sulle fasi costruttive risalenti ai primi anni del ’600 
e presentando una restituzione grafica del progetto %NRICO 'UGLIELMO
del Palazzo, che le è valsa la meritata attenzione Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e 
del Premio Ackermann per l’architettura. 
È nella progettazione e direzione della costruzione 
per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di 
Napoli e Provincia 
della Reggia che Fontana esprime i caratteri formali delle 
sue fabbriche derivate in parte dalle esperienze romane: 
anche nel Palazzo Reale di Napoli, come nel 0ALAZZO
DEL ,ATERANO, è ampiamente diffuso l’impiego dei paramenti 
in mattoni e della pietra a faccia vista; quest’ultima 
adoperata per le membrature architettoniche costituite 
dalle lesene, dai capitelli, dai fregi, dalle cornici 
e dai cornicioni, ma questa volta invece del travertino 
che è il tipico materiale da costruzione laziale troviamo 
usato il piperno prodotto dalle eruzioni piroclastiche 
flegree, secondo schemi costruttivi e decorativi che 
alcuni anni più tardi (1612-1615) il figlio Giulio Cesare 
utilizzerà per la costruzione del 0ALAZZO DEGLI 3TUDI
su incarico di un altro viceré, il conte di Lemos. 
Giovan Battista Bellori in ,E VITE DE PITTORI SCULTORI E
ARCHITETTI MODERNI (EDITIO PRINCEPS 1672), nel selezionare 
gli artisti di cui scrivere assume come criterio quello della 
nascita e della morte di Nicolas Poussin; per cui appare 
del tutto ingiustificata l’assenza di un architetto 
contemporaneo quale Carlo Maderno, che nella Roma 
pontificia aveva avuto un ruolo rilevantissimo, a 
cominciare dalla fabbrica di San Pietro. Ma se Maderno 
è assente, Bellori fa uno strappo per Domenico Fontana, 
inserendone la biografia. Quali siano le motivazioni 
di questa “eccezione”, non è dato sapere. Dopo la 
splendida edizione critica belloriana a cura di Evelina 
Borea e Giovanni Previtali (Einaudi, 1976) non mi pare di 
sapere che si sia giunti a maggiori delucidazioni 
o approfondimenti in tal senso. Resta il fatto che 
Domenico Fontana è uno dei rari architetti inseriti da 
Bellori nella sua opera: il Fontana privilegiato dal biografo
è quello del sollevamento dell’obelisco vaticano, a cui è
dedicato circa il settanta per cento del profilo. Questa
scelta oggi può apparire bizzarra, a confronto col ricco
catalogo di opere architettoniche fontaniane, che Bellori
per altro mostra di conoscere bene: ma agli occhi di
uomo del suo tempo il sollevamento degli obelischi si 
configura come OPUS MIRABILE dell’ingegno, dove 
matematica, geometria, scienza del costruire e tecnologia 
rifulgono nella loro massima espressione. Bellori, 
intelligenza enciclopedica, vede in quest’operazione
la conferma di come arte e scienza siano tutt’uno; 
minuzioso nel raccontare le imprese ingegneresche
del Nostro, è assai più succinto nel raccontare la sua 
importante presenza a Roma sia come progettista degli 
assi stradali, del così detto Piano Sistino, a cui Sigfried 
Giedion dedicò belle pagine datate e discutibili, sia come 
architetto in senso proprio. Bellori non manca
di ricordare le discusse vicende personali del Fontana, la
perdita del titolo di architetto pontificio e il passaggio a
Napoli su richiesta del viceré conte di Miranda. Scrive 
infatti: «Morto papa Sisto (...) sotto Clemente VIII, 
quando per cattive relazioni fatte contro di lui, 
pretendendosi che egli avesse avanzato e rendesse conto 
de’ danari spesi nelle fabbriche passate, gli fu tolta
la carica di architetto». Mi pare evidente che con
quel verbo, «pretendendosi», Bellori non dà alcun credito
a quelle relazioni che accusavano il Fontana
di malversazioni.
Rimane il fatto che nel 1593 Fontana si trasferì a Napoli 
come regio ingegnere, realizzando molte opere e IN PRIMIS
quella forse più importante: il nuovo Palazzo Vicereale. 
Lo studio di Paola Carla Verde è incentrato sull’attività 
professionale di Domenico Fontana nel Regno di Napoli. 
Nella bibliografia relativa all’opera svolta a Napoli 
dall’architetto, i contributi, per quanto significativi, sono 
allo stato attuale parziali e lacunosi. L’autrice pone le 
basi per una più ampia esposizione, nella quale vengono 
designate e ordinate le opere di Fontana: sono 
accuratamente discusse questioni di attribuzioni e 
datazione, vengono posti in evidenza i rapporti che 
l’architetto ebbe con la committenza, non trascurando 
curiosità di tipo biografico deducibili dai nuovi documenti 
ritrovati (tra cui il testamento olografo, presso l’Archivio 
di Stato di Napoli, che rivela come Fontana, grazie al suo 
talento poliedrico, fosse arrivato ad una solida posizione 
economica). 
Anche nella capitale del Viceregno, a quel tempo la più 
popolosa e vasta città dell’Impero di Spagna, nel suo 
ruolo di regio architetto Fontana fu responsabile delle 
maggiori opere architettoniche ed ingegneristiche, 
commissionategli dai viceré spagnoli succedutisi negli anni. 
A Napoli Fontana ebbe per committenti aristocratici 
e notabili, in un’atmosfera diversa dall’assoluto potere 
teocratico del pontefice romano. Tuttavia gli obiettivi 
perseguiti da questi due differenti poteri erano comuni: 
ostentare la MAGNIFICENTIA del Viceregno per mantener 
viva la devozione dei sudditi, sfruttando gli interventi 
urbanistici e ingegneristici a fini di propaganda politica. 
Di queste ambizioni Fontana fu interprete felice, per dignità 
professionale, e fedele nei confronti della committenza 
vicerale. 
Negli archivi napoletani Paola Carla Verde ha trovato 
notizie inedite su realizzazioni urbanistiche di Fontana 
(l’acquedotto tra Sarno e Torre Annunziata, l’esecuzione 
della via Olivares e Gusmana e i larghi di Castello e delle 
Pigne), e grazie ai documenti ha potuto attribuirgli 
anche interventi particolari: il restauro della cupola del 
tempio di Venere a Baia, l’allestimento ‘effimero’ per 
l’ingresso in città del conte di Benavente. 
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Ma lo studio è specialmente focalizzato sulla maggiore 
realizzazione napoletana di Fontana: il Palazzo Reale, il 
cui progetto originario è andato quasi interamente 
disperso (fino ad oggi era stato rinvenuto il solo disegno 
del prospetto occidentale). Nel tentativo di ricostruire la 
fabbrica così come immaginata dall’architetto, Paola 
Carla Verde ha effettuato sia il rilievo di parti dell’edificio 
sicuramente originali, sia lo spoglio di fonti documentarie 
presso gli Archivi napoletani, analizzando anche 
l’iconografia storica della città e le descrizioni dell’epoca. 
Ma ciò che ha dato maggior impulso 
alla restituzione grafica del progetto fontaniano 
è stato il convincimento, opportunamente argomentato 
dall’autrice, che la Pianta dell’Appartamento Reale 
(conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli) sia 
proprio da attribuire all’iniziale progetto di Fontana, che 
intendeva mettere in isola il Nuovo Palazzo Reale 
rispetto alle preesistenti fabbriche. 
Il risultato originale di tali ricerche integrate è costituito 
da un’ipotesi ricostruttiva illustrata nell’impostazione di 
cinque tavole: la pianta del piano terra, la pianta 
del piano reale e i prospetti occidentale, meridionale 
e settentrionale. 
Scrive infine Giovan Pietro Bellori a conclusione del suo 
profilo di Domenico Fontana: «nell’età di anni 64 rese 
l’anima a Dio l’anno 1607 e fu sepolto nella Chiesa di 
Santa Anna della sua nazione lombarda nella cappella da 
esso edificata, che è la seconda a mano manca l’entrata». 
Questa vicenda Paola Carla Verde la narra in dettaglio, 
con intelligenza interpretativa e chiarezza di dettato, 
fondando la sua indagine sul doppio intreccio di fonti: 
quella dei rilievi – essenziali per la lettura della genesi 
e della formazione del progetto originale – e quella dei 
documenti d’archivio, che gettano nuova luce sull’opera 
“seconda” di questo grande architetto del Cinquecento 
europeo, sulla sua eredità professionale ed artistica sia 
nei confronti del figlio Giulio Cesare, radicato a Napoli, 
sia del nipote Carlo Maderno, suo allievo, che ne proseguì 
l’opera nella veneranda fabbrica di San Pietro. 
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&ONTANA Ò STATO NECESSARIO EFFETTUARE SIA IL RILIEVO DI PARTI
DELLEDIFICIO SICURAMENTE ORIGINALI SIA LO SPOGLIO DI FONTI
DOCUMENTARIE PRESSO GLI ARCHIVI NAPOLETANI $I GRANDE UTILITË
SI Ò RIVELATA ANCHE LANALISI DELLICONOGRAFIA STORICA DELLA CITTË
E LA LETTURA SCRUPOLOSA DELLE DESCRIZIONI DELLEPOCA
,ESITO DEL LAVORO DI RICERCA Ò STATO UTILIZZATO
NELLELABORAZIONE DI CINQUE TAVOLE LA PIANTA DEL PIANO
TERRA LA PIANTA DEL PIANO REALE E I PROSPETTI OCCIDENTALE
MERIDIONALE E SETTENTRIONALE
,A RICERCA NEGLI ARCHIVI INOLTRE HA CONSENTITO DI ESSERE
CERTI CHE NEL LUGLIO DEL  I LAVORI AL 0ALAZZO ERANO GIË
CONCRETAMENTE AVVIATI DELLA LORO CRONISTORIA SI Ò POTUTO
REDIGERE UN RESOCONTO PARTICOLAREGGIATO ANCHE ATTRAVERSO
LAUSILIO DI FONTI DOCUMENTARIE INEDITE
/LTRE AL RILIEVO SUL CAMPO E ALLE RICERCHE DI ARCHIVIO CIÛ
CHE HA DATO MAGGIORE IMPULSO ALLA RESTITUZIONE GRAFICA
DEL PROGETTO FONTANIANO Ò STATO IL RITROVAMENTO PRESSO
L!RCHIVIO DI 3TATO DI .APOLI DELLA CONVENZIONE TRA
$OMENICO &ONTANA E LINCISORE *OHANNES %ILLARTS PER LA
REALIZZAZIONE DI CINQUE MATRICI DI RAME E RELATIVE STAMPE DEI
DISEGNI DELLARCHITETTO RAFFIGURANTI IL PROSPETTO OCCIDENTALE
LE PIANTE DEL PIANO TERRA E DEL PRIMO PIANO DELLEDIFICIO
1UESTO DOCUMENTO Ò RISULTATO DI PRIMARIA IMPORTANZA PER
POTER SOSTENERE LA FONDATA IPOTESI CHE LINCISIONE CHE
RIPRODUCE LA Pianta dell’appartamento reale .APOLI
"IBLIOTECA .AZIONALE	 STAMPATA DALLEDITORE ROMANO
'IOVANNI 'IACOMO $E 2OSSI SIA PROPRIO LORIGINARIO E
COMPLETO PROGETTO DI &ONTANA CHE AMBIVA A @METTERE IN
ISOLA IL NUOVO 0ALAZZO RISPETTO ALLE PREESISTENTI FABBRICHE
VICEREALI
$I RECENTE SI SONO RINVENUTI A 6IENNA PRESSO LA 'RAPHISCHE
3AMMLUNG !LBERTINA DUE DISEGNI INEDITI DEL PROSPETTO E DELLA
SEZIONE TRASVERSALE DEL PORTALE DEL PALAZZO NAPOLETANO
RISALENTI ALLA FINE DEL 86)) SECOLO
)N DEFINITIVA APPARE EVIDENTE COME IL LINGUAGGIO
FONTANIANO DEL PALAZZO NAPOLETANO RICHIAMI IN MODO
SEMPLIFICATO GLI IDIOMI ARCHITETTONICI E DECORATIVI DI
-ICHELANGELO A 2OMA $OMENICO PERÛ RIPROPONE ANCHE
STILEMI PROPRI SPERIMENTATI NELLA CITTË PAPALE SENZA
DIMENTICARE DI ASSECONDARE LA COMMITTENZA RENDENDOSI
INTERPRETE DEL SUO GUSTO E METTENDO AL SUO SERVIZIO LE
COMPETENZE INGEGNERISTICHE CONSOLIDATE A 2OMA
!L TERMINE DI UNESISTENZA DINAMICA E LABORIOSA &ONTANA
LASCIA UN TESTAMENTO OLOGRAFO RITROVATO PRESSO L!RCHIVIO DI
3TATO DI .APOLI CHE RIVELA CON I LASCITI COSPICUI IL
RAGGIUNGIMENTO DI UNA SOLIDA POSIZIONE ECONOMICA
CONSEGUITA GRAZIE A UN TALENTO MULTIFORME $AI LASCITI
TESTAMENTARI E DAL SUO CONTO PRESSO LANTICO "ANCO DI 3AN
'IACOMO E 6ITTORIA CONSERVATO ALL!RCHIVIO 3TORICO DEL "ANCO
DI .APOLI	 SI SONO RICAVATI ULTERIORI DOCUMENTI CHE INDIVIDUANO
I BENI IMMOBILI POSSEDUTI A 2OMA .APOLI E -ELIDE SUA CITTË
NATALE SUL LAGO DI ,UGANO	 E I BENI MOBILI VARIAMENTE INVESTITI
,A SALMA DI $OMENICO &ONTANA SECONDO PRECISE
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE FU DEPOSTA NELLA CHIESA DI
3ANT!NNA DEI ,OMBARDI DI CUI DAL  ERA PROCURATORE
E DAL  PROPRIETARIO DI UNA CAPPELLA ,A SUA EDICOLA
FUNERARIA DECORATA NEL  MOLTI ANNI DOPO LA SUA
MORTE FU SPOSTATA IN SEGUITO ALLA DISTRUZIONE DELLA
CHIESA DELLA COMUNITË LOMBARDA NEL VESTIBOLO DELLA
CHIESA DI -ONTEOLIVETO DOVE Ò ANCOR OGGI VISIBILE IL
MONUMENTO ALLA MEMORIA DI QUESTO @ PROFESSIONISTA DI
SUCCESSO DOTATO DI SPIRITO PRATICO E DI ABILITË POLITICA
MA VITTIMA DI INVIDIE E CRITICHE DA PARTE DI ALTRI ARCHITETTI
E INGEGNERI DI MINOR FORTUNA
Le opere 
commissionate 
dai viceré 
!NONIMO Busto di Domenico 
Fontana )) METË 86) SECOLO
MARMO H  CM ,ONDRA
6ICTORIA!LBERT -USEUM

)L TRASFERIMENTO A
.APOLI E LINCARICO
DI REGIO INGEGNERE
.ELLA RIEDIZIONE NAPOLETANA 	 DEL SUO VOLUME Della 
trasportatione dell’obelisco vaticano IN PARTICOLARE NEL
Libro Secondo $OMENICO &ONTANA RIFERISCE DI ESSERE
GIUNTO A .APOLI NEL  iCHIAMATO DALLILLUSTRISSIMO ET
ECCELLENTISSIMO SIGNOR CONTE DI -IRANDA ALLHORA VICERÏ IN
QUESTO REGNO DI .APOLIw .ON SVELA PERÛ LE MOTIVAZIONI
CHE LO SPINSERO AD ABBANDONARE 2OMA DOVE IL FRATELLO
'IOVANNI E IL NIPOTE #ARLO -ADERNO CONTINUARONO A
RIVESTIRE UN RUOLO RILEVANTE &ONTANA NON AVEVA MAI PERSO
LA SPERANZA DI UN POSSIBILE RITORNO A 2OMA CONVINZIONE
DIMOSTRATA SIA DALLA SUA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER
LA FACCIATA DI 3AN 0IETRO SIA DA UNA MISSIVA DEL VESCOVO
*ACOPO !LDOBRANDINI DATATA GENNAIO  SPEDITA AL
CARDINALE 0IETRO !LDOBRANDINI NIPOTE E CAMERLENGO DI
PAPA #LEMENTE 6))) iHAVENDOMI PUR ADESSO IL CAVALIER
&ONTANA MANDATO IL DISEGNO DEL CATAFALCO MI SON
RISOLUTO PER FAVORIR LUI ET DAR FORSE GUSTO A 6OSTRA
3IGNORIA )LLUSTRISSIMA MANDARGLIELO CON QUESTAw
) BIOGRAFI SONO CONVINTI CHE A COSTRINGERE LARCHITETTO AL
TRASFERIMENTO ABBIA AVUTO PARTE NON TRASCURABILE LINVIDIA
DI ALTRI COLLEGHI OPERANTI A 2OMA I QUALI PER UN
QUINQUENNIO SI ERANO VISTI SCAVALCATI DALLUNICO E
INCONTRASTATO ARTEFICE DELLE FABBRICHE EDIFICATE SOTTO
3ISTO 6 !LLA MORTE DI QUESTI &ONTANA FU MESSO IN CATTIVA
LUCE AGLI OCCHI DEL PAPA #LEMENTE 6))) AL PUNTO DA FAR
REVOCARE LA CARICA DI ARCHITETTO PONTIFICIO E COSTRINGERLO A
DAR CONTO DELLE SOMME SPESE PER LE FABBRICHE SISTINE )L
PRETESTO ERA UNA PRESUNTA ERRATA ESECUZIONE DEI LAVORI
PER PONTE &ELICE IN PROSSIMITË DI 2OCCA DI "ORGHETTO
,OPERA DOVEVA RENDERE PIá AGEVOLE IL TRAGITTO VERSO IL
SANTUARIO DI ,ORETO MA iNON POTENDO ESSERE DA ME
FINITA PER ALCUNI IMPEDIMENTI FU DA ALTRI POSTA IN
ESSECUZIONEw ,ARCHITETTO COSÖ SI ESPRIME NEL PARAGRAFO
Modo tenuto per fondare il ponte fatto sopra il Tevere al 
Borghetto DEL Libro Secondo CORREDATO DALLA PIANTA E
DAL PROSPETTO .E DESCRIVE Liter PROGETTUALE ED ESECUTIVO
SPIEGANDO CHE ESSENDO STATI INTERROTTI I LAVORI TRA IL 
MORTE DI 3ISTO 6	 E IL  QUANDO #LEMENTE 6))) GLI
AFFIDÛ NUOVAMENTE LOPERA	 ERA DIVENUTO COMPLICATO E
DISPENDIOSO PORTARE AVANTI LA COSTRUZIONE CHE NEL
FRATTEMPO AVEVA SUBÖTO ALCUNI DANNI )N REALTË RESTANO
NUMEROSI DUBBI SULLA VICENDA NON SI Ò RIUSCITI A CHIARIRE
SE EFFETTIVAMENTE &ONTANA ABBIA COMMESSO ERRORI
ESECUTIVI O SE I DANNI FOSSERO IN REALTË ATTRIBUIBILI
ALLABBANDONO DEL CANTIERE PER DUE ANNI
.EL  IL VICERÏ DI .APOLI *UAN :Þ×IGA CONTE DI
-IRANDA DECISE DI INTERPELLARE &ONTANA PER IL PROBLEMA
DEL RIEQUILIBRIO IDRAULICO DELLA CAMPAGNA A NORD DELLA
CITTË n LA 4ERRA DI ,AVORO n E IN PARTICOLARE DEL TERRITORIO
PALUDOSO TRA .OLA E ,AGO 0ATRIA $ESTA PERPLESSITË LA
CIRCOSTANZA CHE LARCHITETTO NON SI FOSSE MAI OCCUPATO DI
VERE OPERE DI BONIFICA ! 2OMA IN EFFETTI AVEVA LAVORATO
AD OPERE IDRAULICHE IN COLLABORAZIONE CON IL FRATELLO
'IOVANNI IN PARTICOLARE PER LA REALIZZAZIONE
DELLACQUEDOTTO &ELICE MA PER LA BONIFICA DELLE PALUDI
MARCHESE DELLA "AGNEZA PRIMOGENITO DEL VICERÏ CONTE DI
-IRANDA µ POSSIBILE CHE IN TALE CONTESTO IL "AGNEZA
ABBIA ASSOCIATO ERRONEAMENTE &ONTANA ALLA REALIZZAZIONE
DELLA GRANDIOSA OPERA DI BONIFICA RIFERENDONE
SUCCESSIVAMENTE A .APOLI
&IN DAL  PRIMO ANNO DEL SUO GOVERNO IL VICERÏ SI ERA
PREOCCUPATO DELLA RISOLUZIONE DELLANNOSA QUESTIONE DEI
TERRENI PALUDOSI CURANDO UNATTENTA MANUTENZIONE DEI
Regi Lagni ALVEI	 ! SEGUITO DELLA CARESTIA CHE COLPÖ
.APOLI NEL  E AVUTO NOTIZIA DEL SUCCESSO DELLA
0ONTINE 3ISTO 6 SI ERA SERVITO DELLARCHITETTO URBINATE
!SCANIO !MBROSIO NOTO CON IL NOME DI !SCANIO &ENIZI IL
QUALE CONDUSSE A BUON FINE LOPERA TRA IL  E IL
 &ONTANA IN QUELLA OCCASIONE SI LIMITÛ A UN
SOPRALLUOGO DI CUI REDASSE UNA RELAZIONE PER 3ISTO 6
, OTTOBRE DEL  IL 0APA PARTÖ COL SUO SEGUITO DA
2OMA PER RECARSI NELLE ZONE RISANATE E VERIFICARE I RISULTATI
DELLA BONIFICA E SUCCESSIVAMENTE MENTRE ERA A 4ERRACINA
DOVE SECONDO LA TESTIMONIANZA DEL #APACCIO iPENSAVA
FABRICARE UN PORTOw FU RAGGIUNTO DA 0EDRO :Þ×IGA
BONIFICA DELLE PALUDI 0ONTINE NEL  IL CONTE DI
-IRANDA DECISE DI INTERPELLARE PROPRIO &ONTANA
INGEGNERE E ARCHITETTO DI FAMA ESPERTO ANCHE NEL CAMPO
DELLINGEGNERIA IDRAULICA PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEL
RIEQUILIBRIO IDRAULICO DELLA Campania Felix
&ONTANA SPINTO DALLE CRITICHE RICEVUTE DOPO LA MORTE DI
3ISTO 6 SI RISOLSE AD ACCETTARE LINCARICO PROPOSTO DAL
VICERÏ INFATTI NEL GIUGNO  LARCHITETTO PROBABILMENTE
NON SI TROVA A 2OMA IN UN ATTO ROGATO DAL NOTAIO
Disegno del Ponte fatto sopra 
il Tevere al Borghetto 
STAMPA IN $ &ONTANA Della 
trasportatione dell’obelisco 
vaticano... Libro Secondo 
in cui si ragiona di alcune 
fabriche fatte in Roma, 
et in Napoli #OSTANTINO 6ITALE
EDITORE .APOLI  F 
alla pagina seguente 
'IOVANNI 0INADELLO Sixto 
Quinto Pont. Max. auctori
 STAMPA IN ' 0INADELLO
Inuicti quinarii numeri series. 
Quae summatim a 
superioribus pontificibus et 
maxime a Sixto quinto...
2OMA 
ILTRASFERIM
ENTO
A
NAPOLIE
LINCARICO
DIREGIO
INGEGNERE

ROMANO ,UDOVICO 4RITO DA ME RITROVATO PRESSO L!RCHIVIO
#APITOLINO DI 2OMA RISULTA RAPPRESENTATO DAL FIGLIO
MAGGIORE 3EBASTIANO ,A PRIMA NOTIZIA CERTA DELLA SUA
PRESENZA A .APOLI RISALE INVECE AL PRIMO GIUGNO 
ATTESTATA DA UNA POLIZZA DI PAGAMENTO DEL "ANCO DI
3ANTA -ARIA DEL 0OPOLO DA ME TRASCRITTA INTEGRALMENTE	
CON LA QUALE VIENE RETRIBUITO DI  DUCATI INSIEME AL
CREDENZIERE DELLA GIUNTA DEI 2EGI ,AGNI &RANCESCO
4ERRUSIO E ALLINGEGNERE 2INALDO #ASALE PER IL SOPRALLUOGO
AI CANALI NELLE ZONE PALUDOSE A NORD DI .APOLI
!PPRENDIAMO POI DA UNA NOTIZIA DI CRONACA CHE IL 
MARZO  &ONTANA ERA IN VIAGGIO PER MARE CON LA
MOGLIE DIRETTO A .APOLI PER STABILIRVISI IN VIA DEFINITIVA
DOPO UNA BREVE PARENTESI A 2OMA TESTIMONIATA DA UN
ATTO NOTARILE DEL GENNAIO  RITROVATO DA "ERTOLOTTI	
OVE SI ERA RECATO PROBABILMENTE PER COMPLETARE I LAVORI DI
RESTAURO DI 3ANTA 3USANNA COMMISSIONATI DAL CARDINALE
'IROLAMO 2USTICUCCI )NSIEME AL FRATELLO 'IOVANNI
SAREBBE STATO INTERPELLATO ANCORA NEL  PER ALCUNI
PROBLEMI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI 3ANTA -ARIA
IN 6ALLICELLA A 2OMA
2ITENGO ABBASTANZA IMPROBABILE CHE &ONTANA NEL 
FOSSE TORNATO A 2OMA IN RAGIONE DEI SUOI IMPEGNI QUALE
REGIO INGEGNERE DEL VICEREGNO Ò PIá VEROSIMILE CHE ABBIA
SOVRINTESO A DISTANZA AL RESTAURO OFFRENDO LA SUA COMPETENZA
PER ISCRITTO VISTO CHE CONTINUÛ A MANTENERE FREQUENTI
RAPPORTI EPISTOLARI CON I FAMILIARI RESIDENTI A 2OMA
$UNQUE &ONTANA NEL  SI TRASFERISCE DEFINITIVAMENTE A
.APOLI CON LA SUA FAMIGLIA NEL  SI FA SPEDIRE DA
2OMA DELLE SUPPELLETTILI PER iSERVITIO DI CASA SUAw (O
TROVATO IL PAGAMENTO PER LAFFITTO  AGOSTO 	 DELLA
CASA DOVE ABITAVA iSOTTO LA #ONCETTIONE DI -ONTE #ALVARIOw
PROPRIETË DI TAL &RANCESCO -ARENGO O -AZIENGO	
-ENTRE IN UN ATTO NOTARILE DEL  OTTOBRE DEL  CHE
HO RINVENUTO NELL!RCHIVIO DI 3TATO DI .APOLI	 Ò ATTESTATO
CHE LARCHITETTO ENTRA IN POSSESSO DI UN PALAZZO iDOMUM
IN PLURIBUS MEMBRIS CONSISTENTEMw NELLA VIA .ARDONES
iTERRITORIJ SITUM IN HAC CIVITATE .EAPOLIS ET PROPRIE IN
PLATEA VULGARITER DICTA DE .ARDONES IN QUARTIERO REGIJ
PALATIJw DOVE RESTERË FINO ALLA SUA MORTE
.ELLAGOSTO  PER MANDATO DEL -IRANDA GLI VIENE
CONFERITO LUFFICIO DI REGIO INGEGNERE CON LO STIPENDIO
MENSILE DI  DUCATI !LLA FINE DEL #INQUECENTO
COMPRESO &ONTANA ERANO SEI I REGI INGEGNERI ALLE
DIPENDENZE DELLA 2EGIA #ORTE CON IL COMPITO DI ESEGUIRE
TUTTE LE OPERE CIVILI E MILITARI NEL 2EGNO DI .APOLI %SSI
ERANO SOGGETTI ALLA 2EGIA #AMERA DELLA 3OMMARIA E
RETRIBUITI DALLA 2EGIA 'ENERALE 4ESORERIA
,IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLOPERA DI &ONTANA A .APOLI SI
PUÛ VALUTARE ANCHE DAI COMPENSI CHE GLI VENGONO
CORRISPOSTI DALLA 2EGIA #ORTE INFATTI DOPO DIECI ANNI IL SUO
STIPENDIO RISULTA QUASI RADDOPPIATO COME ATTESTA LATTO
NOTARILE DEL  SETTEMBRE  CHE HO RITROVATO COL QUALE
LARCHITETTO DESIGNA LO SPAGNOLO ,UCA D/RAZIO COME SUO
PROCURATORE PER RISCUOTERE  DUCATI MENSILI DI ONORARIO
DI REGIO INGEGNERE $OPO APPENA UN ANNO IL 
FEBBRAIO  SI REGISTRA UN ULTERIORE PROGRESSO DEL
NOSTRO CHE VIENE INSIGNITO DEL TITOLO DI )NGEGNERE E
!RCHITETTO -AGGIORE DEL 2EGNO DOCUMENTO
RECENTEMENTE RITROVATO DA &ERNANDO -ARÓAS	 .EL 
IN UN ATTO NOTARILE DA ME RINVENUTO &ONTANA VIENE
DEFINITO i2EGIO )NGIGNERIO ET !RCHITETTO -AIORE ET SUPER
INTENDENTE DE TUTTE LE FABRICHE DEL 2E NEL 2EGNO DE
.APOLIw QUALIFICA CHE LO ABILITAVA A SOPRINTENDERE A
TUTTE LE OPERE DI ARCHITETTURA INGEGNERIA RESTAURO E
DECORAZIONE FINANZIATE DALLA 2EGIA #ORTE CON UN SALARIO
DI  DUCATI MENSILI COME ATTESTATO DAL TESTAMENTO
OLOGRAFO CHE HO RITROVATO 3I TRATTAVA DELLA PIá ALTA
CARICA PROFESSIONALE ALLA QUALE POTESSE ASPIRARE UN REGIO
INGEGNERE CONCESSA MEDIANTE IL PAGAMENTO DI UNA
QUOTA ALLA CORTE DI -ADRID &ONTANA SI ERA ANCHE
ADOPERATO AFFINCHÏ DOPO LA SUA MORTE IL FIGLIO 'IULIO
#ESARE CHE LO AVEVA COADIUVATO IN MOLTE OPERE
REALIZZATE A .APOLI FOSSE INSIGNITO DA &ILIPPO ))) DEL DIRITTO
DI SUCCESSIONE A TALE CARICA CON IL MEDESIMO STIPENDIO
,A COSTANTE ASCESA PROFESSIONALE DI &ONTANA OLTRE CHE
DALLINNEGABILE COMPETENZA NEL CAMPO DELLINGEGNERIA E
DELLARCHITETTURA MATURATA DURANTE GLI ANNI ROMANI CHE
LO AVVANTAGGIÛ A .APOLI RISPETTO AGLI ALTRI REGI INGEGNERI
POTREBBE ESSERE DIPESA DALLAPPOGGIO DI #LAUDIO
"LANDIZIO PRESIDENTE DELLA #AMERA DELLA 3OMMARIA
INFATTI &ONTANA COMBINÛ IL MATRIMONIO DI QUESTI CON LA
FIGLIA /LIMPIA COME SI EVINCE DA UN INEDITO ATTO
NOTARILE &ONTANA NON ERA NUOVO A SIMILI STRATEGIE PARE
INFATTI CHE MEDIANTE IL FINANZIAMENTO DELLA CAPPELLA DEL
0RESEPE IN 3ANTA -ARIA -AGGIORE A 2OMA SI CONQUISTÛ LA
GRATITUDINE DEL CARDINALE &ELICE 0ERETTI FUTURO PAPA 3ISTO
6 AVVIANDO UN VERO E PROPRIO MONOPOLIO IN TUTTI I PIá
IMPORTANTI CANTIERI DELLA CITTË DURANTE IL SUO PAPATO
/PERE
DINGEGNERIA
IDRAULICA
La bonifica in Terra di Lavoro 
)L PRIMO INCARICO IN QUALITË DI REGIO INGEGNERE FU LA
BONIFICA IN 4ERRA DI ,AVORO IMPRESA GIË AVVIATA SENZA
SUCCESSO DAL VICERÏ 0EDRO DI 4OLEDO 	 .EL
 LA CARESTIA CHE IN QUELLANNO COLPÖ .APOLI SPINSE IL
VICERÏ *UAN DE :Þ×IGA CONTE DI -IRANDA A DARE NUOVO
IMPULSO ALLOPERA PER RISOLVERE DEFINITIVAMENTE I
PROBLEMI DELLANNONA RICAVANDO TERRENI COLTIVABILI DALLE
PALUDI ) TERRITORI INTERESSATI INCLUDEVANO I PAESI DI
!CERRA -ADDALONI #AIVANO 3AN .ICOLA -ARCIANISE
#ASAL DI 0RINCIPE &RIGNANO !VERSA E #APUA
,A RETE DI CANALI GIË REALIZZATI NON RIUSCIVA AD EFFETTUARE IL
DRENAGGIO DEGLI ACQUITRINI PALUDOSI IN QUANTO COME
RILEVA LO STESSO &ONTANA ERANO iA LUCI TORTUOSI STRETTI
CON POCO FONDO E PIENI DI HERBE CANNUCIE ET ALTRI
IMPEDIMENTI E PERCIÛ OGNI VOLTA CHE VENGONO GRAN
PIOGGIE DE ACQUE NON POSSONO CORRERE E VENGONO AD IN
ALZARLI ET INONDARE IL DETTO PAESE CIRCA Ë SETTANTAMILA
MOGGIE DI TERRAw )NOLTRE LUSO IMPROPRIO DEI lagni DA
PARTE DEI RICCHI FEUDATARI DELLA ZONA CHE LI UTILIZZAVANO
ANCHE PER LA MOLITURA E PER LA MACERAZIONE DELLA CANAPA
E DEL LINO NON PERMETTEVA IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE
ACQUE E RENDEVA PRECARIA LA SITUAZIONE MALGRADO GLI
SFORZI EFFETTUATI CIÛ Ò ATTESTATO DAI SOPRALLUOGHI COMPIUTI
DA &ONTANA NEL GIUGNO E AGOSTO  ALLO SCOPO DI PORRE
RIMEDIO ALLE PERIODICHE INONDAZIONI DEGLI ALVEI
)L REGIO INGEGNERE REDASSE PRELIMINARMENTE UN PROGETTO n
UTILIZZANDO IL RILIEVO DEL  ESEGUITO DAL TAVOLARIO -ARIO
#ARTARO n CHE PREVEDEVA LA RETTIFICA DEL TORTUOSO CORSO
DEL #LANIO DETTO VOLGARMENTE Lagno %GLI RITENEVA CHE
CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE RETTILINEO TRA
#ASTEL 6OLTURNO E IL ,AGO 0ATRIA NEL QUALE CONVOGLIARE LE
ACQUE DEL FIUME #LANIO CON LA MODIFICA DELLE PENDENZE
DEGLI ALTRI CANALI ALVEI	 E CON LA CREAZIONE DI NUOVI SI
SAREBBE RIUSCITI A FAR CONFLUIRE GLI ACQUITRINI VERSO IL MARE
RISOLVENDO ANCHE LIMPALUDAMENTO NELLULTIMO TRATTO DEL
FIUME CHE CON UN PERCORSO TORTUOSO PORTAVA LACQUA AL
,AGO 0ATRIA
,A MANCANZA DI RISORSE ECONOMICHE PROVOCÛ UN SOSTANZIALE
RIDIMENSIONAMENTO DEL PROGRAMMA E I TRE ASPETTI
FONDAMENTALI DEL PROGETTO FORMULATI DALLARCHITETTO
FURONO ACCANTONATI A FAVORE DI UNA MERA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
.EL  RIENTRATO IN 3PAGNA IL VICERÏ :Þ×IGA IL SUO
SUCCESSORE CONTE DI /LIVARES PUR INTERESSATO ALLA
CONTINUAZIONE DELLOPERA NON RIUSCÖ NELLINTENTO PER LA
PENURIA DI FONDI E DI ESECUTORI


.EL FEBBRAIO  DOPO CHE LE STRATEGIE DI
MANUTENZIONE ADOTTATE NON AVEVANO PORTATO A
SOSTANZIALI RISULTATI SI DECISE DI RIPRENDERE IL PROGETTO DI
&ONTANA 0URTROPPO IL CONTE DI /LIVARES DOVETTE RIPARTIRE
ALLA VOLTA DELLA 3PAGNA IL  LUGLIO  QUINDI ANCORA
UNA VOLTA NON SI RIUSCÖ A METTERE IN ESECUZIONE IL
PROGETTO DEFINITIVO MENTRE SI CONCLUDEVA SOLTANTO LA
PARZIALE RETTIFICA E LALLARGAMENTO DEL lagno MAESTRO E IL
CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGINI DEGLI ALVEI MINORI
5NA CONCRETA RISOLUZIONE SI EBBE FINALMENTE CON IL VICERÏ
CONTE DI ,EMOS CHE CHIESE AL &ONTANA DI PROSEGUIRE LE
OPERAZIONI DI BONIFICA SECONDO IL SUO PROGETTO QUESTA
VOLTA DESTINANDO ALLIMPRESA  DUCATI
,ARCHITETTO AVEVA COMPRESO LIMPORTANZA DI DIFFERENZIARE
I CANALI DETTI ALVEI CHE RICEVEVANO LE ACQUE ALTE n OSSIA
PIOVANE n DAI CANALI DETTI CONTROFOSSI n PARALLELI ALLALVEO
mastro n CHE DOVEVANO DRENARE LA PIANURA DALLE ACQUE
BASSE E RISTAGNANTI 1UESTA RETE DI CORSI DgACQUA GRAZIE
A IDONEE PENDENZE E A COLLEGAMENTI TRASVERSALI FACEVA
CONFLUIRE GLI ACQUITRINI NEL lagno MAGGIORE CHE
ADEGUATAMENTE RETTIFICATO AVREBBE PORTATO LE ACQUE AL
MARE CON UN TRAGITTO MENO LUNGO E IMPERVIO DI QUELLO
FINO AD ALLORA UTILIZZATO
) LAVORI PORTATI AVANTI CON COSTANZA NONOSTANTE LE
DIFFICOLTË DOVUTE ALLE PIOGGE E ALLE CONSEGUENTI
INONDAZIONI DOPO LA MORTE DEL CONTE DI ,EMOS 	
PROSEGUIRONO DURANTE LINTERINATO DI SUO FIGLIO &RANCISCO
2UIZ DE #ASTRO E SI CONCLUSERO NEL  DURANTE IL
VICEREAME DEL CONTE DE "ENAVENTE AD OPERA DI 'IULIO
#ESARE &ONTANA
,INCISIONE DI !LESSANDRO "ARATTA Campaniae Felicis Typus 
PER IL Panegyricus SCRITTO DA 'ARCÓA "ARRIONUEVO NEL
 PER IL VICERÏ 0EDRO &ERNÈNDEZ DE #ASTRO RAPPRESENTA
CHIARAMENTE LINTERVENTO DI &ONTANA CON I NUOVI CANALI E
LA FOCE RETTIFICATA DEL lagno MAGGIORE VERSO IL MARE
)N DEFINITIVA &ONTANA FU IMPEGNATO NELLIMPRESA DELLA
BONIFICA A FASI ALTERNE DAL  AL  CIRCA CIOÒ
DURANTE TUTTO LARCO DELLA SUA ATTIVITË A .APOLI 'RAZIE ALLA
PRECEDENTE SOPRINTENDENZA AL PROSCIUGAMENTO DELLE
PALUDI PONTINE AVEVA COMPRESO CHE I PROVVEDIMENTI DA
ADOTTARE CONSISTEVANO NELLA RETTIFICA DEL TRACCIATO
NELLAUMENTO DELLA PROFONDITË E DELLA PENDENZA DEL
CANALE PRINCIPALE E NELLATTENTA MANUTENZIONE ANCHE DI
TUTTI I CANALI MINORI ,IMPRESA DELLE PALUDI PONTINE
PURTROPPO NON AVEVA MANTENUTO NEL TEMPO I SUOI EFFETTI
POSITIVI PERCHÏ DOPO LA MORTE DI 3ISTO 6 NON SI ERA
PROVVEDUTO A UNADEGUATA MANUTENZIONE DEL fosso Sisto
LE PIOGGE AVEVANO QUINDI RIPORTATO LA PIANURA DI 4ERRACINA
ALLIMPALUDAMENTO µ VEROSIMILE CHE DA
QUELLESPERIENZA IL &ONTANA AVESSE RICAVATO I GIUSTI
INSEGNAMENTI PER PORTARE INVECE AL SUCCESSO LIMPRESA
NAPOLETANA ESITO POSITIVO CHE PERÛ NON GLI FU
RICONOSCIUTO DAI COLLEGHI COME ATTESTA UN MANOSCRITTO
CONSERVATO PRESSO LA "IBLIOTECA .AZIONALE DI .APOLI iNON
PUÛ IL &ONTANA CHIAMARSI PERSONA DESPERIENZA NELLOPERA
DA LUI GUIDATA DELLI LAGNI DELLA PROVINCIA DI 4ERRA DI
,AVORO OVE SECONDO IL DISEGNO APPROVATO DA LUI E
RIPROVATO DA HUOMINI SAVIJ SÒ FATTO PERDENZA DI DUCATI
CENTO MILIA SENZA HAVERSENE UN MINIMO BENEFICIOw
,A BONIFICA DELLA 4ERRA DI ,AVORO PUÛ ESSERE CONSIDERATA
UNA DELLE OPERE IDRAULICHE DI MAGGIOR RESPIRO DEL
VICEREGNO SPAGNOLO ) VANTAGGI FURONO RILEVANTI DAL
RECUPERO DI MIGLIAIA DI ETTARI DI TERRENI PRODUTTIVI ALLA
RIDUZIONE DELLE FEBBRI MALARICHE CHE AFFLIGGEVANO GLI
ABITANTI COSTRINGENDOLI AD ABBANDONARE LE CAMPAGNE
PER RIFUGIARSI IN CITTË CON CONSEGUENTE AGGRAVIO DELLA
SOVRAPPOPOLAZIONE URBANA
La conduzione dell’acqua da Sarno a Torre Annunziata 
'RAZIE A DOCUMENTI DA ME RITROVATI Ò POSSIBILE DATARE TRA
LAGOSTO E LOTTOBRE  LA CONCLUSIONE DEI LAVORI PER LA
LA REALIZZAZIONE DELLalveo DI 3ARNO UN PROGETTO DI
&ONTANA DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NEL Libro Secondo
)L CANALE CHE DOVEVA CONVOGLIARE PARTE DELLE ACQUE DEL
FIUME 3ARNO FINO ALLA CITTË DI 4ORRE !NNUNZIATA AVREBBE
ALIMENTATO I MULINI PER LA MOLITURA DEL GRANO ,OPERA
RICHIESE RIPETUTI SOPRALLUOGHI PRELIMINARI DA PARTE
DELLARCHITETTO IN QUANTO I FEUDATARI PREOCCUPATI CHE TALE
CANALE POTESSE TOGLIERE ACQUA AI PROPRI MULINI
OSTACOLAVANO LAVVIO DEL CANTIERE &ONTANA OSSERVATO LO
STATO DEI LUOGHI ASSERÖ CHE LOPERA ERA FACILMENTE
CONDUCIBILE AL SUCCESSO E CHE SI SAREBBE RIUSCITI SIA A
CONVOGLIARE LACQUA A 4ORRE !NNUNZIATA SIA A MANTENERE
LA MOLITURA PRESSO 3CAFATI !LLEPOCA .APOLI AVEVA
CARENZA DI RISORSE IDRICHE DATO CHE LAPPROVVIGIONAMENTO
DI ACQUA ERA AFFIDATO AI SOLI CANALI DELLA "OLLA ALIMENTATA
DA SORGENTI PRESENTI NELLA PIANURA OMONIMA ,ACQUA
DESTINATA A SERVIRE I QUARTIERI BASSI ERA UTILIZZATA ANCHE
DALLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE E DAI MULINI RISULTANDO COSÖ
INSUFFICIENTE E RENDENDO PRECARIE LE CONDIZIONI IGIENICHE
DELLA CITTË
)L PROGETTO DI &ONTANA AVREBBE DOVUTO RISOLVERE
SEPARATAMENTE IL PROBLEMA DELLA MOLITURA DESTINANDO
LACQUA DELLA "OLLA AD ESCLUSIVO USO DELLA CITTADINANZA 5NA
POLIZZA DI PAGAMENTO CHE HO RITROVATO  AGOSTO 	
ATTESTA UN COMPENSO DI  DUCATI iA DIVERSI MASTRI E
OPERAI PER QUELLO DEVONO AVERE PER LOPERA FATTA NEL ALVEO
DEL AGUA DI 3ARNOw DA PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI
.APOLI GLI i%LETTI DI QUESTA CITTËw 5LTERIORI PAGAMENTI
VENGONO EROGATI IL  E IL  OTTOBRE DALLINGEGNERE
3CIPIONE 'RIMALDO SOPRASTANTE DELLOPERA
)N DEFINITIVA NEL LUGLIO  ALLARRIVO A .APOLI DEL VICERÏ
CONTE DI ,EMOS LOPERA AVVIATA DAL CONTE DI /LIVARES ERA
QUASI COMPLETATA COME CONFERMANO I PAGAMENTI CITATI
0URTROPPO TALE IMPRESA IDRAULICA NON ANDÛ SUBITO A BUON
FINE COME DENUNCIA LO STESSO &ONTANA CHE PREDISPOSE
MA NON DIRESSE LOPERA )L SUO PROGETTO ORIGINARIO NON FU
MESSO IN PRATICA CORRETTAMENTE FU SCELTO UN PERCORSO
DIVERSO PRIVO DELLA PENDENZA NECESSARIA CON
CONSEGUENTI RIFLUSSI DELLACQUA
3OLO QUANDO LA REALIZZAZIONE DEL CANALE SEGUÖ IL TRACCIATO
INDICATO DALLARCHITETTO iPER LA STRADA BUONA GIË DA ME
DISEGNATAw LACQUA POTÏ SCORRERE CON LA DOVUTA
VELOCITË RIUSCENDO AD ALIMENTARE 4ORRE !NNUNZIATA
!NCHE IN QUESTO CASO &ONTANA MISE IN PRATICA
LESPERIENZA MATURATA A 2OMA PER LA REALIZZAZIONE
DELLACQUEDOTTO &ELICE ,A VICENDA DELL!CQUA &ELICE EBBE
UN ANDAMENTO ANALOGO A QUELLA DELLACQUA DI 3ARNO UNA
PRIMA COMMISSIONE DI ESPERTI TRA CUI LO STESSO
&ONTANA	 INCARICATA PER LADDUZIONE DELLACQUA FALLÖ
LINTENTO PERCHÏ LACQUA INVECE DI GIUNGERE A 2OMA
REFLUIVA INDIETRO )L SUCCESSO SI CONSEGUÖ SOLO IN SEGUITO
ALLINTERVENTO DEL FRATELLO 'IOVANNI &ONTANA n INGEGNERE
IDRAULICO n CHE PERMISE INFINE IL  GIUGNO DEL 
LINAUGURAZIONE DELLA FONTANA DEL -OSÒ
0ROPRIO DURANTE GLI SCAVI DEL CANALE DI DERIVAZIONE DEL
FIUME 3ARNO ATTRAVERSO LA COLLINA DI 0OMPEI VENNERO ALLA
LUCE IN LOCALITË #IVITA UNEPIGRAFE CON SCRITTO iDECURIO
0OMPEIISw MONETE E FRAMMENTI DI AFFRESCHI PARIETALI
INCAUTAMENTE TRASCURATI DA &ONTANA CHE AVREBBE POTUTO
LEGARE IL SUO NOME ANCHE ALLA SCOPERTA DELLA CITTË SEPOLTA
DAL 6ESUVIO NEL  D# E @RISCOPERTA NEL 
DALLINGEGNERE SPAGNOLO 2OQUE *OACHÓN D!LCUBIERRE
PROPRIO DURANTE UNISPEZIONE AL CONDOTTO DI &ONTANA
La consulenza per l’adeguamento dell’acquedotto di Capua 
)L REGIO INGEGNERE CONSULTATO ANCHE SUL CATTIVO
FUNZIONAMENTO DELLACQUEDOTTO DI #APUA CHE PORTAVA
ACQUA TROPPO CALDA DESTATE E TROPPO FREDDA DINVERNO
RIUSCÖ AD INDIVIDUARE LE CAUSE NELLESISTENZA DI SFIATATOI
CONFLUENDO NEI QUALI LACQUA SI RISCALDAVA O RAFFREDDAVA A
SECONDA DELLA STAGIONE INFLUENDO SULLA TEMPERATURA
DELLINTERO CONDOTTO %GLI CONSIGLIÛ UNA DIVERSA
MODALITË DI REALIZZARE GLI SFIATATOI PER EVITARE SCAMBI DI
TEMPERATURA CON LESTERNO E AL TEMPO STESSO ELIMINANDO
LARIA DALLE CONDUTTURE PER PERMETTERE UN FLUSSO PIá
AGEVOLE 
!L TERMINE DI QUESTI PARAGRAFI DEL Libro Secondo DEDICATI
ALLINGEGNERIA IDRAULICA &ONTANA INDICA IL MODO CORRETTO
DI REALIZZARE ACQUEDOTTI E CANALI CON EVIDENTE INTENTO
DIDASCALICO $ESCRIVE LE PROCEDURE PER PROGETTARE
CONDOTTI DACQUA SIA IN TUBAZIONI SOTTERRANEE SIA ESTERNE
ALLO SCOPO DI PROMUOVERE UN PROGRESSO NELLA DISCIPLINA
IDRAULICA QUASI A RENDERE IL SUO VOLUME UN MANUALE PER
ARCHITETTI E INGEGNERI
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)L VICERÏ %NRIQUE DE 'UZMÈN SECONDO CONTE DI
/LIVARES EBBE A CUORE PIá DEL SUO PREDECESSORE CONTE
DI -IRANDA LO SVILUPPO E IL DECORO URBANO E PER TALI
FINALITË SI RIVOLSE A &ONTANA
/LIVARES ERA STATO AMBASCIATORE A 2OMA DURANTE IL
PONTIFICATO DI 3ISTO 6 E AVEVA AVUTO MODO DI AMMIRARE I
NUOVI ASSI VIARI LOPERA URBANISTICA A .APOLI PUR NON
PARAGONABILE A QUELLA ROMANA PER ENTITË DI REALIZZAZIONI
E PER UNITË E SISTEMATICITË DI PROGRAMMAZIONE
DETERMINERË UN ANALOGO MUTAMENTO URBANO
,EDIFICAZIONE DEL PALAZZO REALE CONTRIBUÖ A INDIRIZZARE
LESPANSIONE DELLA CITTË VERSO OVEST GRAZIE ANCHE
ALLASSETTO DELLA STRADA 'USMANA 3ANTA ,UCIA	 E VERSO
SUDEST CON LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA COSTIERA LA VIA
/LIVARES SU SUOLO SABBIOSO NON DIMENTICANDO LA
SISTEMAZIONE DEI LARGHI DI #ASTELLO DI 0ALAZZO E DELLE
0IGNE CHE DOTARONO LA CITTË DI AREE CHE PERMETTEVANO LO
SVOLGIMENTO DI FESTE E PARATE MILITARI NONCHÏ UN RAPIDO
SCHIERAMENTO DELLE TRUPPE A SCOPI DIFENSIVI 3ICURAMENTE
QUESTE TRASFORMAZIONI FURONO NECESSARIE PER CREARE AMPI
ASSI VIARI IDONEI A UN MIGLIOR CONTROLLO DEL POTERE POLITICO
SULLA CITTË E SUL GOLFO
)L CONTE DI /LIVARES CON LA RISISTEMAZIONE DELLA VIA
'USMANA E DI ,ARGO DI #ASTELLO E CON LA CREAZIONE DELLA
VIA /LIVARES INTESE MIGLIORARE I COLLEGAMENTI TRA I POLI
MILITARI DELLA CITTË BASSA #ASTEL DELL/VO #ASTEL .UOVO
L!RSENALE IL 0ORTO E IL FORTE DEL #ARMINE	 E TRA LE
INFRASTRUTTURE LEGATE ALLANNONA LA $OGANA DELLA &ARINA
LA 2EGIA $OGANA E I 'RANAI	 4ALE DISEGNO PORTÛ A UN
SISTEMA INTEGRATO TRA INFRASTRUTTURE MILITARI E STRADALI
MENTRE LESPERIENZA TECNICOIDRAULICA DEL &ONTANA TROVÛ
SPECIFICA APPLICAZIONE IN QUANTO LE NUOVE STRADE FURONO
REALIZZATE SU TERRENI SABBIOSI IN PROSSIMITË DELLA COSTA
CON NECESSITË DELLIMPIEGO DI inpaliczate. /LIVARES SI
PREOCCUPÛ ANCHE DI FAR LASTRICARE NUOVAMENTE LE STRADE
SOSTITUENDO I LATERIZI CON UNA PAVIMENTAZIONE iCON
BRECCIONI DI FIUME ALLUSO DI 2OMA I QUALI ANCORCHÏ
FACCINO MINOR SPESA E DURINO PIá LUNGO TEMPO TUTTAVIA
RITOGLIONO LA BELLEZZA DELLA CITTË E DA GENTILE LA FAN
RUSTICA ROVINANO I PODAGROSI CONSUMANO I POVERI
CAVALLIw
La via Olivares 
,A PRIMA OPERA DI SISTEMAZIONE URBANA CHE /LIVARES
ASSEGNÛ A &ONTANA FU LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA VIA
/LIVARES	 DA POTER PERCORRERE ANCHE IN CARROZZA E CHE
COLLEGASSE IL MOLO GRANDE ARAGONESE	 CON IL MOLO PICCOLO
ANGIOINO	 ANALOGA ALLA STRADA CHE COSTEGGIAVA IL FRONTE
MARE A 0ALERMO E CHE /LIVARES AVEVA AVUTO MODO DI
AMMIRARE DURANTE IL SUO VICEREAME NELLA CITTË SICILIANA
,A VIA /LIVARES FU INTERAMENTE FINANZIATA DALLA
$EPUTAZIONE DELLA &ORTIFICAZIONE E DALLA CARTOGRAFIA
STORICA DI .APOLI POSSIAMO RENDERCI CONTO DI QUALE FOSSE
LINTERVENTO DEL &ONTANA LA PIANTA DI $U 0ÏRAC,AFRÏRY
	 PRESENTA LA SITUAZIONE PREESISTENTE CON LE MURA
ARAGONESI RIDOTTE ORMAI A RUDERI E SUCCESSIVAMENTE
ELIMINATE ,A STRADA SI RENDEVA NECESSARIA ANCHE PERCHÏ
NEL  IN QUEI LUOGHI ERA STATO COSTRUITO UN NUOVO
EDIFICIO DELLA $OGANA DELLA &ARINA ERRONEAMENTE
ATTRIBUITO AL &ONTANA SULLA BASE DELLATTRIBUZIONE DEL
$ONATI NON SUPPORTATA DA RIFERIMENTI DOCUMENTARI
)L TRATTO DELLA VIA /LIVARES PORTATO A TERMINE SOTTO 'UZMÈN
COME Ò INDICATO IN UNA POLIZZA DI PAGAMENTO DA ME
RINVENUTA GIUNGEVA FINO ALLA 0ORTA DELLA -ARINA DEL 6INO
ADORNO DI NUMEROSE FONTANE )NFATTI IL  AGOSTO DEL
 n ORAMAI SOTTO IL VICEREAME DEL ,EMOS n I $EPUTATI
DELLA &ORTIFICAZIONE PAGANO  DUCATI A TAL "ATTISTA $ELLO
-ASTRO iFERRARO E PARTITARIO DELLI CHIODI ET PUNTI DI FERRO
CHE DOVERË CONSEGNARE PER SERVITIO DELLA NOVA INPALICZATA
DELLA MARINA DEL VINO ET SEGUE VERSO IL #ARMINEw
)L VICERÏ /LIVARES AVREBBE VOLUTO PROSEGUIRE LA VIA /LIVARES
FINO ALLA 0ORTA DELLA 0IETRA DEL 0ESCE E COSÖ COMMENTA
&ONTANA iSI VA TUTTAVIA SEGUITANDO ESSENDO IMPRESA
DEGNA DI QUESTA CITTË POTENDOSI CAMINARE
COMMODAMENTE CON COCCHI E CON CAVALLI CON MOLTA
COMMODITË ANCO DI SCARICARE LE MERCANTIE CHE VENGONO
IN QUESTO PORTO DI .APOLIw )N REALTË TALE PROLUNGAMENTO
COME DETTO FU ESEGUITO SOLO DOPO LARRIVO IN CITTË DEL
,EMOS
,A STRADA FU REALIZZATA CON PALIFICAZIONI SU FONDO
SABBIOSO IN MODO DA SOTTRARRE SUPERFICIE AL MARE QUINDI
ANCHE QUESTA IMPRESA PRESUPPONEVA NOTEVOLI COMPETENZE
TECNICHE E IDRAULICHE
La strada di Santa Lucia o «via Gusmana» e la «strada 
coverta» per l’Arsenale 
4RA IL  E IL  LINTERVENTO DI SISTEMAZIONE URBANA
AFFIDATO A &ONTANA INTERESSÛ ANCHE LAREA OCCIDENTALE
DELLA CITTË CIOÒ LA VIA DENOMINATA 'USMANA DAL
COGNOME DEL VICERÏ /LIVARES OGGI VIA 3ANTA ,UCIA	 )L
TRATTO CHE LARCHITETTO FU CHIAMATO A RETTIFICARE E AMPLIARE
ANDAVA DAL BALUARDO DELL!LCALË FINO AL CONVENTO DELLA
4RINITË DI 0ALAZZO 3I TRATTÛ ANCHE IN QUESTO CASO DI UN
INTERVENTO DINGEGNERIA IDRAULICA IN QUANTO PER ALLARGARE
LA STRADA FURONO REALIZZATE FONDAZIONI SU SUOLO SABBIOSO
PROSSIMO AL MARE
'IË NEL  ERA STATO FATTO UN TENTATIVO DI ALLARGARE LA
STRADA TAGLIANDO PARTE DEL COSTONE DI TUFO LOPERAZIONE
AVEVA COMPORTATO NEGLI ANNI NUMEROSI E RIPETUTI SMOTTAMENTI
DELLA COLLINA DI 0IZZOFALCONE QUINDI FU NECESSARIO
EFFETTUARE ANCHE IL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE TUFACEO
)L  OTTOBRE DEL  COME SI EVINCE DA UNA POLIZZA DI
PAGAMENTO DA ME RINVENUTA &ONTANA RICEVE  DUCATI
DALLA $EPUTAZIONE DELLA &ORTIFICAZIONE PER iTANTE FATICHE
FATTE IN DISEGNI ET ALTRO PER SERVITIO DI DETTA &ORTIFICATIONE
RESTANDO INTIERAMENTE SODISFATTO DI DETTE SUE FATICHE PER
TUTTO IL PRESENTE DÖ E PER DETTO A "ARTOLOMEO 0ICATIw
PROBABILMENTE PROPRIO PER IL LAVORO SVOLTO ALLA VIA
'USMANA $AL TESTO APPRENDIAMO CHE GIË ALLORA CON
&ONTANA COLLABORAVA LARCHITETTO FERRARESE "ARTOLOMEO
0ICCHIATTI ) TEMPI COINCIDEREBBERO CON UNALTRA POLIZZA
INEDITA ESTINTA DALLA $EPUTAZIONE DELLA -ATTONATA UN
PAGAMENTO DI  DUCATI A FAVORE DI TAL MASTRO &ABRIZIO
'ALTIERO iIN CUNTO DEL TERRENO LEVATO PER ESSO DAL LARGO
DI 3ANTA ,UCIA DEL MARE ET LARGO #ASTELLO IN SIN HOGGIw
#ONFRONTANDO LA PIANTA DI $U 0ÏRAC,AFRÏRY CON LA VEDUTA
DI "ARATTA Ò POSSIBILE RICOSTRUIRE LINTERVENTO DI &ONTANA
IL REGIO INGEGNERE FECE ABBATTERE ALCUNE FABBRICHE E
PROLUNGÛ IL PREESISTENTE MURO DEL BALUARDO DELL!LCALË
FINO ALLA CHIESA DI 3ANTA ,UCIA 0ER SUPERARE IL DISLIVELLO
TRA VIA 3ANTA ,UCIA E LARSENALE &ONTANA FU CHIAMATO A
REALIZZARE ANCHE UN PASSAGGIO COPERTO PER SCOPI
MILITARI
3UL PERIMETRO DEL MURAGLIONE A FRONTE MARE VENNERO
DISPOSTE TRE FONTANE E UNA BALAUSTRATA E TUTTA LA STRADA
FU PAVIMENTATA CON basoli VULCANICI 0URTROPPO NON SI
SONO RINVENUTI DOCUMENTI CHE POSSANO TESTIMONIARE IN
CHE MISURA LARCHITETTO PARTECIPÛ ALLA PROGETTAZIONE DELLE
FONTANE COSTRUITE PER ORNARE LE STRADE DA LUI SISTEMATE
Sistemazione del Largo di Castello 
.EL  FU COMMISSIONATA A &ONTANA LA SISTEMAZIONE DEL
,ARGO DI #ASTELLO VALE A DIRE LO SPAZIO URBANO A FORMA
DI , CHE CIRCONDAVA IL FOSSATO A NORD E A EST DI #ASTEL .UOVO
.ELLA PIANTA DI $U 0ÏRAC,AFRÏRY SONO VISIBILI I MATERIALI DI
RISULTA PROVENIENTI DA FABBRICHE DIRUTE CHE OCCUPAVANO IL
LARGO PRIMA DELLINTERVENTO DEL &ONTANA MENTRE NELLA
VEDUTA DEL "ARATTA SI OSSERVA LA PIAZZA DARMI REALIZZATA
CON IL FINANZIAMENTO DELLA $EPUTAZIONE DELLA -ATTONATA
E SECONDO LE DIRETTIVE DELLARCHITETTO CHE FECE ELIMINARE
I DETRITI E SPIANARE IL TERRENO
)N EFFETTI I VICERÏ SPAGNOLI A .APOLI NON SI ERANO MAI
PARTICOLARMENTE PREOCCUPATI DI REALIZZARE PIAZZE
MONUMENTALI COME INVECE AVVENIVA IN NUMEROSE CITTË
ITALIANE E NELLA STESSA 2OMA DI 3ISTO 6 MA SI LIMITAVANO A
LASCIARE AMPI SPAZI URBANI LIBERI PER LE GRANDI MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE
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0URTROPPO LA BREVE DURATA DI GOVERNO DEI VICERÒ /LIVARES
E ,EMOS IMPEGNATI ATTIVAMENTE NELLO SVILUPPO
ARCHITETTONICO E URBANISTICO DI .APOLI NON PERMISE UN
DISEGNO PIá AMPIO E ORGANICO DI ASSI STRADALI DI
CONNESSIONE TRA I MAGGIORI POLI DIFENSIVI COMMERCIALI E
AMMINISTRATIVI PERTANTO LINTERVENTO DI &ONTANA RESTA
FRAMMENTARIO RISPETTO AI PIá SISTEMATICI INTERVENTI DI
ASSETTO URBANO REALIZZATI A 2OMA DURANTE IL QUINQUENNIO
SISTINO "ISOGNA PERÛ RICONOSCERE CHE LA PRESENZA DI UN
PROFESSIONISTA CON IL BAGAGLIO DI ESPERIENZE MATURATO A
2OMA CONTRIBUÖ NOTEVOLMENTE A CONCRETIZZARE
LÓIMPEGNO DEI VICERÒ !NCHE LA SCELTA DEL SITO PER LA
COSTRUZIONE DEL 0ALAZZO 2EALE DIPENDERË PROPRIO DA
LUNGIMIRANTI CONSIDERAZIONI FACENDONE LA CERNIERA DI TRE
ASSI PRINCIPALI VIA 4OLEDO VIA /LIVARES E VIA 'USMANA
3ANTA ,UCIA )N DEFINITIVA PERÛ ANCHE A .APOLI SI PORTAVA
AVANTI UNA POLITICA DI SISTEMAZIONE URBANA COME LgAVEVA
INTESA 3ISTO 6 |COME STRUMENTO DI CONTROLLO PRIMA
ANCORA CHE DI CONVINCIMENTO 
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$AL PUNTO DI VISTA DIFENSIVO LA SISTEMAZIONE DEL ,ARGO
DI #ASTELLO ERA NECESSARIA PERCHÏ AVREBBE RESO PIá RAPIDO
LO SCHIERAMENTO DELLE TRUPPE MENTRE SOTTO LgASPETTO
COREOGRAFICO SAREBBE DIVENUTO IDONEO ALLE PARATE MILITARI
SEGUITE CON LARGA PARTECIPAZIONE DAL POPOLO )L ,ARGO
CREAVA UN COLLEGAMENTO TRA IL PALAZZO VICEREALE LA CHIESA
DI 3AN 'IACOMO DEGLI 3PAGNOLI E IL #ASTEL .UOVO 3I
CONFIGURAVA COSÖ UN ASSE VISIVO CHE TAGLIAVA IN DUE LA
CITTË DAL MOLO ARAGONESE PROSEGUIVA PER IL ,ARGO
#ASTELLO FINO ALLA FACCIATA DELLA CHIESA DI 3AN 'IACOMO
DEGLI 3PAGNOLI PER POI CONCLUDERSI CONTRO LA COLLINA DI 3AN
-ARTINO LA CUI SOMMITË ERA DOMINATA DA #ASTEL
3ANT%LMO .EL LARGO CONFLUIVANO TRE STRADE IMPORTANTI LA
VIA /LIVARES LA VIA DEL 0ORTO ATTUALE VIA $EPRETIS	 E IL
LARGO DELLE #ORREGGE ATTUALE VIA -EDINA	 A FORMARE UNA
SORTA DI TRIDENTE CONVERGENTE VERSO LA FORTEZZA
ARAGONESE ,O SPIAZZO ERA DOTATO DI UNA FONTANA CHE IL
REGIO INGEGNERE PER ORDINE DEL CONTE DI /LIVARES COLLOCÛ
SUL MURO PERIMETRALE DEL FOSSATO COME TESTIMONIA ANCHE
UNA POLIZZA DI PAGAMENTO RITROVATA DA $!DDOSIO
Il Largo delle Pigne, il progetto del ponte delle Pigne 
e altri lavori minori 
5NA POLIZZA DELL!RCHIVIO 3TORICO DEL "ANCO DI .APOLI SI
RIFERISCE AD UN PROGETTO AFFIDATO A &ONTANA NEL
NOVEMBRE DEL  PER LA SISTEMAZIONE DELLA ZONA FUORI
DELLE MURA TRA PORTA #OSTANTINOPOLI E PORTA 3AN
'ENNARO GIË INTERESSATA IN EPOCA ANGIOINA DA RIPETUTE
OPERE IDRAULICHE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE
lave) CHE QUI CONFLUIVANO PROVENIENTI DALLE COLLINE
'RAZIE A QUESTI INTERVENTI SI ERA CREATA UNgAREA DI
|GIARDINI E BOSCHETTI CON QUALCHE DELIZIOSO CASINO DEI
NOBILI -A DURANTE IL PRIMO SECOLO DI VICEREGNO
SPAGNOLO QUESTA PARTE DELLA CITTË extra moenia ERA STATA
SOGGETTA A UNA CONSISTENTE URBANIZZAZIONE CHE RESE
NECESSARIO LgINTERVENTO DI &ONTANA PROMOSSO DAL VICERÒ
,EMOS &U COSTRUITO UN PONTE CHE CONSENTIVA LgACCESSO
ALLA CHIESA DI 3ANTA -ARIA DELLA 3TELLA SUPERANDO LA VALLE
DOVE SI RIVERSAVANO LE lave E FU SISTEMATO IL ,ARGO DELLE
0IGNE ABBATTENDO ALBERI E SGOMBERANDO I DETRITI
)L &ONTANA FU INTERPELLATO NEL DICEMBRE  ANCHE PER
QUESTIONI DI ALTRA NATURA IL RESTAURO DEL truglio DI "AIA
ERRONEAMENTE DETTO TEMPIO DI 6ENERE IN REALTË
caldarium DI ANTICHE TERME	 E LA REALIZZAZIONE
DI UN DEPOSITO SULLA COLLINA DI 0OSILLIPO COME RISULTA
DA UN DOCUMENTO FINORA INEDITO
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Questo è il disegno a che 
dimostra come haveva da 
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)L PROGETTO
PER IL PORTO
DI .APOLI
.ELLAREA TRA #ASTEL DELL/VO E IL #ASTEL .UOVO SI ERA GIË
COMINCIATA A COSTITUIRE CON IL VICERÏ 0EDRO DA 4OLEDO UNA
IDEALE iCITTADELLA DEL POTERE POLITICOMILITARE SPAGNOLOw I
POLI DI DIFESA ERANO RAPPRESENTATI DAI #ASTELLI DELL/VO
.UOVO E 3ANT%LMO E DAL BASTIONE DELL!LCALË QUELLO
POLITICO ERA IL 0ALAZZO 6ICEREALE VECCHIO
,A STRUTTURA PORTUALE INVECE ORMAI OBSOLETA NON
CORRISPONDEVA PIá ALLE ESIGENZE MILITARI DEL GOVERNO
SPAGNOLO MENTRE GIË DURANTE LA SECONDA METË DEL
#INQUECENTO NEL RESTO DEL 2EGNO DI .APOLI E DI 3ICILIA
ERANO STATE POTENZIATE LE STRUTTURE DIFENSIVE MARITTIME
PER FAR FRONTE ALLE INCURSIONI TURCHE ,EVOLUZIONE DELLA
NAUTICA MILITARE CHE IMPONEVA NAVI PIá MODERNE QUALI IL
GALEONE E LA GALEAZZA DOTATE DI MAGGIORE PESCAGGIO
RENDEVA NECESSARIO UN ADEGUAMENTO DEI PORTI
0ER CREARE DUNQUE A .APOLI UN NUOVO MOLO CHE
RISPONDESSE A TALI MUTATE ESIGENZE NEL  IL 2EGIO
INGEGNERE "ENVENUTO 4ORTELLI FU INVITATO A PROGETTARE
UNA NUOVA STRUTTURA PORTUALE A PARTIRE DALLA TORRE
DI 3AN 6INCENZO )L PROGETTO RIMASE IN SOSPESO FINO ALLA
VIOLENTA TEMPESTA DELL APRILE DEL  CHE COLPÖ
.APOLI E APPORTÛ INGENTI DANNI SIA ALLA FLOTTA SPAGNOLA SIA
ALLA STRUTTURA PORTUALE CHE ACCUSAVA GIË DA ANNI PROBLEMI
DI INSABBIAMENTO
)L VICERÏ /LIVARES EBBE MODO DI CONSTATARE I GRAVI DANNI E
LINADEGUATEZZA DEL -OLO 'RANDE E SPEDÖ A &ILIPPO ))
UN RESOCONTO DETTAGLIATO PER PROMUOVERE UN NUOVO
PORTO IL CUI PROGETTO SI SAREBBE DOVUTO AFFIDARE A
&ONTANA PROFESSIONISTA DA LUI MOLTO APPREZZATO
)L CONSENSO DEL RE AUTORIZZÛ LINIZIO DELLA FASE
PROGETTUALE DELLA QUALE IL REGIO INGEGNERE FORNISCE NEL
VOLUME DEL  UNA LUNGA E DOCUMENTATA RELAZIONE
ACCOMPAGNATA DA UNINCISIONE LUNICA ATTINENTE I
PROGETTI NAPOLETANI )L  GIUGNO  SI DIEDE AVVIO
ALLOPERA CON UNA SOLENNE CERIMONIA iSI GITTARONO LI
PRIMI FONDAMENTI DEL MOLO NUOVO VICINO ALLA TORRE DI 3AN
6INCENZO INTERVENENDOVI IL CARDINAL ARCIVESCOVO IL VICERÏ E
MOLTI CAVALIERI ET OFFICIALI CHE POI RESTÛ IMPERFETTO
COMHOGGI SI VEDEw
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0URTROPPO PER ORDINE DI &ILIPPO ))) I LAVORI FURONO
INTERROTTI DOPO UN ANNO E LO STESSO &ONTANA RIFERISCE CHE
FURONO REALIZZATE SOLO  CANNE DEL NUOVO MOLO
$ALLA TESTIMONIANZA DEL 0ARRINO APPRENDIAMO CHE
&ONTANA AVREBBE IMPIEGATO PIETRE DI SOTTOFONDAZIONE
POCO RESISTENTI ALL AZIONE DELLE MAREE CHE PROVOCARONO
DANNI ALLE FONDAZIONI APPENA REALIZZATE 0ER PORRE
RIMEDIO ALL INCONVENIENTE L ARCHITETTO DECISE DI SOSTITUIRE
I MATERIALI LAPIDEI CON ALTRI PIá RESISTENTI PROVENIENTI DALLE
CAVE DI 0OZZUOLI MA LA VALANGA DI CRITICHE INFAMANTI DEGLI
INGEGNERI E ARCHITETTI NAPOLETANI INVIATE ALLA CORTE DI
-ADRID SPINSERO IL SOVRANO SPAGNOLO A ORDINARE
L¹INTERRUZIONE DEI LAVORI #ONTEMPORANEAMENTE FU
DECRETATA LA SOSTITUZIONE DEL VICERÒ /LIVARES COL ,EMOS
UNA LUNGA MISSIVA  DICEMBRE 	 AL NUOVO VICERÒ
CONTE DI "ENAVENTE CHE AVEVA PRETESO UN¹ESAURIENTE
INFORMATIVA
QUESTO IL MOMENTO IN CUI SI ACCENDE PI ASPRA LA
POLEMICA LA RELAZIONE DI &ONTANA METTEVA IN EVIDENZA
L LIEVODERAILGAVREPIVITNEVERPIGGASIEDAZNATROPMI
SUOLO MARINO FOSSE PI IDONEO ALLE FONDAZIONI ) RISULTATI
AVEVANO INDIVIDUATO LA ZONA DELLA 4ORRE DI 3AN 6INCENZO
COME LA PIá ADATTA !NCHE L INGEGNERE 4ORTELLI AVEVA
PROPOSTO DI COSTRUIRE IL NUOVO MOLO INGLOBANDO L ISOLOTTO
DI 3AN 6INCENZO MENTRE L INGEGNERE &ABIO "ORSOTTO
PROGETTISTA NEL  DEL NUOVO MOLO DI 0ALERMO E NEL
 DI -ALAGA	 CONSULTATO TRA IL  E IL 
SUGGERIVA DI REALIZZARE IN QUEL LUOGO LA NUOVA DARSENA
SCAMBI DI IDEE CON ARCHITETTI INGEGNERI IDRAULICI E MILITARI
RESIDENTI A 2OMA QUINDI CON GLI STESSI FRATELLI &ONTANA
,E NUMEROSE ACCUSE ALL OPERA DI &ONTANA FURONO
FORMULATE DA UN GRUPPO DI INGEGNERI IL PIá AGGUERRITO
FU L INGEGNERE DI CITTË #OLANTONIO 3TIGLIOLA SOSTENITORE
DELL OPPORTUNITË DI REALIZZARE IL PORTO A PARTIRE DAI MULINI
ALLA TESTA DEL #ASTEL DELLÓ/VO 3U TALE IPOTESI &ONTANA
ESPRIME A SUA VOLTA UN GIUDIZIO NEGATIVO SULLA BASE DEI
SAGGI DA LUI EFFETTUATI RIBADENDO LIDONEITË DELLAREA
DAVANTI #ASTEL .UOVO DOVE IL MOLO COMINCIATO ALLA
4ORRE DI 3AN 6INCENZO COMINCIA IN PALMI  DI FONDO
; METRI= ET FINISCE IN PALMI  ; METRI= NEL
MAGGIOR FONDO CRESCENDO UGUALMENTEw  )N EFFETTI IL
PORTO PROGETTATO DA 3TIGLIOLA NON AVREBBE OFFERTO RIPARO
DAL VENTO DI LEVANTE CHE INSIEME AL GRECALE COSTITUIVA
UN ENERGICO VENTO DI TRAVERSIA CAPACE DI PROVOCARE UNA
PERICOLOSA RISACCA ALL INTERNO DEL PORTO N DEL RESTO ERA
STATO PREVISTO ALCUN ACCORGIMENTO PER FAR FRONTE ALLE
TEMPESTE DI SCIROCCO )NOLTRE IL FONDALE DI CIRCA  METRI
NON SI PRESTAVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PORTUALE
PERSINO OGGI RISULTA DIFFICOLTOSO SOTTOFONDARE MOLI AD
UNA TALE PROFONDITË	
&ONTANA SI DICHIARA FAVOREVOLE A FONDAZIONI a getto 
PIUTTOSTO CHE a cassa COME INVECE ERANO PREVISTE DAI
SUOI OPPOSITORI E PORTA COME ESEMPI I PORTI DI
!LPENOCIA #IVITAVECCHIA 4ERRACINA 0ALERMO !NCONA
/STIA .APOLI E 0OZZUOLI
)N REALTË &ONTANA NON SI ERA MAI OCCUPATO DI STRUTTURE
PORTUALI MA POSSEDEVA COMPETENZE TECNICHE E TEORICHE
ACQUISITE DURANTE LATTIVË PROFESSIONALE A 2OMA E
ATTRAVERSO LA CONSUETUDINE COL FRATELLO 'IOVANNI AL QUALE
3ISTO 6 AVEVA COMMISSIONATO VARI LAVORI RIGUARDANTI LE
STRUTTURE PORTUALI DELLO 3TATO 0ONTIFICIO L ACQUEDOTTO A
SERVIZIO DEL PORTO DI #IVITAVECCHIA LE MODIFICHE DEL
PORTOCANALE DI &IUMICINO E I LAVORI DI DRAGAGGIO DEL
PORTO DI 4ERRACINA &ORSE &ONTANA POT ACQUISIRE
ULTERIORI NOZIONI ANCHE DAL MANOSCRITTO DELLÓARCHITETTO
MILITARE E CAPO BOMBARDIERE ANCONETANO 'IACOMO
&ONTANA CHE NEL CORSO DI UN SOGGIORNO ROMANO TRA IL
 E IL  SCRISSE PER 3ISTO 6 IL BREVE TRATTATO La 
Ristauratione del Porto de Ancona NEL QUALE ILLUSTRAVA IL
SUO PROGETTO PER UN NUOVO MOLO CHE AVREBBE RISOLTO SIA
IL PROBLEMA DELL INSABBIAMENTO SIA LÓESIGENZA DI UNA
FORTIFICAZIONE DATO CHE IL PORTO COSTITUIVA UN CARDINE
DELLA DIFESA DELLO 3TATO SULL!DRIATICO
,ÓARCHITETTO ADOTTA PER IL MOLO DI .APOLI LA FONDAZIONE
CONSISTENTE NELLÓINFISSIONE DI PALI CIRCONDATI DA ASSI DI
LEGNO ACCOSTATE A FORMARE CASSONI STAGNI DAI QUALI
L ACQUA VENIVA ELIMINATA CON APPOSITE MACCHINE 3I
METTEVANO POI IN OPERA PALI DI SOTTOFONDAZIONE SOPRA I
QUALI SI COSTRUIVANO LE MURATE FINO ALL ALTEZZA DESIDERATA
LE ASSI VENIVANO POI SMONTATE E RIMONTATE
CONTIGUAMENTE PER LA PROSECUZIONE DEL LAVORO
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#OME ATTESTANO GLI STUDI DI 3PAMPANATO DURANTE IL
NUOVO VICEREGNO RIPRESERO I LAVORI DEL PORTO ANCORA SOTTO
LA DIREZIONE DI &ONTANA 3FORTUNATAMENTE A SEGUITO DEL
CROLLO DI DUE ARCATE DEL NUOVO !RSENALE IMPUTATO
ALL AZIONE DISTRUTTIVA DELLA RISACCA PRESUNTA CONSEGUENZA
DELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO MOLO	 NEL DICEMBRE 
I LAVORI FURONO SOSPESI PER LA SECONDA VOLTA A SEGUITO DI
UN DISPACCIO DEL 2E .EL FRATTEMPO ERA MORTO IL VICERÒ
,EMOS
&ONTANA SI DIFESE ATTRIBUENDO LA CAUSA DEL DISSESTO
ALL IMPERIZIA DEI PROGETTISTI CHE AVEVANO REALIZZATO LE
FONDAZIONI DI ALCUNI PILASTRI DELL!RSENALE SU UN FONDO
SABBIOSO INFATTI ALTRI PILASTRI FONDATI SU TERRENO ROCCIOSO
AVEVANO RESISTITO ALL AZIONE DELLE ONDE &ONTANA INVIÛ
PROPONENDO DI COSTRUIRE IL NUOVO MOLO A PARTIRE DAL "ALUARDO
DELL!LCALË
&ONTANA SI OPPOSE SOSTENENDO L INADEGUATEZZA DEL SITO
INDICATO DA "ORSOTTO SIA PER L ECCESSIVA PROFONDITË CON
CONSEGUENTE AGGRAVIO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
MOLO	 SIA PER UN ESPOSIZIONE AI VENTI NON IDONEA
INOLTRE SCONSIGLIÛ L EVENTUALE PROLUNGAMENTO DEL MOLO
VECCHIO SIA PERCHÒ ESPOSTO AI VENTI DI LEVANTE E DI
SCIROCCO SIA PERCHÒ SI SAREBBE PERPETUATO L@ÓINSABBIAMENTO
CAUSATO DAI DETRITI E RIFIUTI CHE VI SI RIVERSAVANO
&ONTANA ELENCA POI I PREGI DEL SUO PROGETTO I CUI
PRINCIPI SI RITROVANO ANCHE NEL TRATTATO MANOSCRITTO Sopra 
i porti di mare DI 4EOFILO 'ALLACINI ELABORATO A 2OMA TRA IL
 E IL 	 PROBABILE CHE 'ALLACINI ABBIA AVUTO

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&ONTANA INVEISCE CONTRO I SUOI OPPOSITORI iNON HAVENDO
LORO ALTRO CHE LETTO SE NON LA PRATTICA NON ESSENDO MAI
STATI FORA DI .APOLI HAVENDO INTESO ALLA RIVERSO LI SCRITTI
DELLANTICHI CHE IL FONDAR A CASCIE SIA IL FARLI IL FONDO SOTTO
A DETTE CASSE IL CHE LI ANTICHI NON HANNO MAI USATO MA
HANNO FATTE LE CASSE COL PIANTAR LI PALI ATTORNO OVE SI Ò
VOLUTO FAR LA FABRICA E POI RIEMPIRE A GETTO MA QUESTO
NON LO FACEVANO SI NON IN QUELLI LUOCHI DOVE VI ERA IL
FONDO DA CIRCA  IN  ET  PALMIw
%GLI QUINDI MOSTRA DI CONOSCERE LE TEORIE ESPRESSE DA
6ITRUVIO NONCHÏ DA 'IACOMO &ONTANA E 4EOFILO
'ALLACINI PER DI PIá SI AVVALE DELLA SUA ESPERIENZA
INGEGNERISTICA IN CONTRAPPOSIZIONE ALLE MERE CONOSCENZE
TEORICHE DEI COLLEGHI NAPOLETANI .EL REALIZZARE IL PRIMO
TRONCONE DI MOLO METTE IN PRATICA LE MIGLIORI SOLUZIONI
TECNICOIDRAULICHE PER REALIZZARE SOLIDE FONDAZIONI DEL
RESTO ANCHE LINGEGNERE "ORSOTTO AVEVA CRITICATO LA
SOTTOFONDAZIONE MEDIANTE casse PREVISTA PER IL MOLO DI
#ASTEL DELL/VO APPROVANDO LA SOLUZIONE a getto 
ADOTTATA DA &ONTANA
,E ASPRE CRITICHE RIVOLTE AL PROGETTO DEL REGIO INGEGNERE
DEVONO CONSIDERARSI INFONDATE INFATTI NELL/TTOCENTO IL
PORTO MILITARE DI .APOLI VERRË COSTRUITO PROPRIO NEL LUOGO
DA LUI PRESCELTO
)L NUOVO 0ORTO SI SAREBBE INTEGRATO CON ALTRE
INFRASTRUTTURE QUALI IL -OLO ARAGONESE L!RSENALE LA
FUTURA NUOVA $ARSENA IL NUOVO SISTEMA DI STRADE IN VIA
DI REALIZZAZIONE LA $OGANA DELLA &ARINA LA 2EGIA
$OGANA IL #ASTEL .UOVO NONCHÏ IL NUOVO 0ALAZZO 2EALE
QUESTE INTERRELAZIONI APPAIONO EVIDENTI NELLA TAVOLA DEL
Libro Secondo !NCHE LASPETTO DIFENSIVO ERA STATO PRESO
IN CONSIDERAZIONE IL PORTO ERA DIFESO DAL #ASTEL DELL/VO
DAL BALUARDO DELL!LCALË DAL #ASTEL .UOVO DAL BALUARDO
DEL #ARMINE E DALLA TORRE DI 3AN 6INCENZO
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)NOLTRE SI EVITAVA CHE IL MOLO VECCHIO RESTASSE INUTILIZZATO
INTEGRANDOLO NEL NUOVO PORTO MOLO DI SOTTOFLUTTO	 CON
CONSEGUENTE OTTIMIZZAZIONE DI RISORSE )L PORTO AVREBBE
COSTITUITO UN OTTIMO RIPARO DALLO SCIROCCO E UN DISCRETO
RIPARO DAL LEVANTE I VENTI PIá PERICOLOSI PER LE STRUTTURE
PORTUALI PARTENOPEE	 MENTRE IL VENTO DI TRAVERSIA SAREBBE
STATO IL GRECALE A .APOLI VENTO DI TERRA CHE NON
COSTITUISCE PERICOLO DI BURRASCHE )NOLTRE EVITANDO UNA
BANCHINA CONTINUA NEL PERIMETRO INTERNO DEL PORTO E
LASCIANDO UNA PARTE DI SPIAGGIA OTTENEVA UN NATURALE
SISTEMA DI SMORZAMENTO DELLA RISACCA %GLI AVEVA POI
SAGGIAMENTE PROGETTATO IL MOLO DI SOVRAFLUTTO DIGA
FORANEA	 DI GENEROSE DIMENSIONI E DOTATO DI ADEGUATA
MASSICCIATA ALLO SCOPO DI CONTRASTARE I MAROSI DELLE
TEMPESTE DI SCIROCCO IL PROGETTO ERA VALIDO ANCHE
IN RELAZIONE AI FONDALI ROCCIOSI E PRIVI DI SECCHE E QUINDI IN
GRADO DI CONSENTIRE UNA SICURA ENTRATA E USCITA
DELLE IMBARCAZIONI ANCHE COL MARE IN BURRASCA
0ERTANTO IL NUOVO PORTO STRUTTURATO SECONDO TECNICHE
E ACCORGIMENTI VALIDI SI SAREBBE INSERITO PERFETTAMENTE
NELLA iCITTADELLAw POLITICOMILITARE CHE I VICERÏ ANDAVANO
ORGANIZZANDO IN QUEL TRATTO DI GOLFO
,E ARCHITETTURE
EFFIMERE GLI
APPARATI FUNEBRI
E UNOPERA INEDITA
$OMENICO &ONTANA EBBE MODO DI REALIZZARE A .APOLI
ANCHE DUE APPARATI EFFIMERI I CATAFALCHI PER LE ESEQUIE DI
&ILIPPO )) 	 E DEL VICERÏ ,EMOS 	 µ INTERESSANTE
OSSERVARE COME LOCCASIONE DELLA MORTE ENFATIZZATA
ATTRAVERSO CELEBRAZIONI FUNEBRI DI RILIEVO NON SOLO
MEDIANTE ORAZIONI RELIGIOSE MA ANCHE ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DI FORME ARTISTICHE EFFIMERE QUALI I
CATAFALCHI FOSSE ANCHE UNO STRUMENTO DI PROPAGANDA
POLITICA ,EMULAZIONE DEL CERIMONIALE DELLA CORTE DI
-ADRID E LELABORAZIONE DI UNICONOGRAFIA FUNEBRE
CONCORDE CON LE VIRTá E LE CARATTERISTICHE DEL BUON
GOVERNATORE FAVORISCONO LESALTAZIONE DELLIMMAGINE DEL
RE ATTRAVERSO QUELLA DEL VICERÏ NEI TERRITORI LONTANI DALLA
CORTE ESALTANDO LA CONTINUITË DEL POTERE VICEREALE
MUORE LA PERSONA MA IL SUO POTERE DELEGATO NON MUORE
MAI
Catafalco per Filippo II 
1UANDO GIUNSE A .APOLI LA NOTIZIA DELLA MORTE DEL 2E
AVVENUTA IL  SETTEMBRE  FU COMPITO DEL VICERÏ
CONTE DI /LIVARES PROVVEDERE AD UNA SOLENNE
CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE )L  DICEMBRE  iSI
CELEBRARONO POMPOSISSIME ESEQUIE AL 2E MORTO NELLA
CHIESA DI 3AN 'IACOMO DE 3PAGNOLI LA QUALE ERA TUTTA
COPERTA DI NERO E PIENA DE LUMI E SI VEDEVANO IN TUTTI
LANGOLI ATTACCATI AL MURO LARMI REALIw E ANCORA IL 
GENNAIO iIL VICERÏ CON TUTTIL BARONAGGIO NOBILTË
;x= ANDARONO A CAVALLO NELLA CHIESA #ATEDRALE PER
INTERVENIRE ALLESEQUIE REALI ;CHE= SI CELEBRARONO CON OGNI
MAGGIOR SOLENNITËw 5N VOLUME DI /TTAVIO #APUTI
DESCRIVE LAPPARATO FUNEBRE CON ALLEGATA INCISIONE DELLA
PIANTA E DEL PROSPETTO
.ON ERA LA PRIMA VOLTA CHE &ONTANA PROGETTAVA
UNARCHITETTURA EFFIMERA DI TIPO FUNERARIO AVEVA
PROGETTATO IL CATAFALCO PER LE ESEQUIE DI PAPA 3ISTO 6 IL
 AGOSTO  NELLA CHIESA DI 3ANTA -ARIA -AGGIORE A
2OMA LA CUI IMMAGINE RITROVIAMO ANCHE IN UN ESEMPLARE
Della trasportatione dell’obelisco vaticano

.OTEVOLI SONO LE ANALOGIE TRA IL CATAFALCO PER &ILIPPO )) E
QUELLO PER 3ISTO 6 ,APPARATO NAPOLETANO MOSTRA
NOTEVOLE COESIONE TRA LA PIANTA CENTRALE E LgALZATO AD ARCO
DI TRIONFO QUADRIFRONTE )N OGNI FACCIATA IL FORNICE Ò
AFFIANCATO DA DUE NICCHIE CON STATUE LA SOLUZIONE VERRË
IN SEGUITO ADOTTATA PER LINGRESSO DEL 0ALAZZO 2EALE CON
LA VARIANTE DELLARCO RIBASSATO POLICENTRICO INVECE CHE A
TUTTO SESTO
) PROSPETTI SONO MOVIMENTATI DAGLI AGGETTI DELLE COLONNE
COMPOSITE E DALLE RIENTRANZE DELLE NICCHIE AFFIANCATE DA
SEMICOLONNE CELATE DA ALTRE COLONNE LIBERE 3ULLARCO
CENTRALE Ò UN FRONTONE SPEZZATO CON ANGELI TUBICINI
LATTICO Ò ARRICCHITO DA STATUE E BASSORILIEVI E CORONATO DA
UNA BALAUSTRA ,A CUPOLA IMITA QUELLA MICHELANGIOLESCA DI
3AN 0IETRO REALIZZATA DA $ELLA 0ORTA CON LA COLLABORAZIONE
DI &ONTANA	 E GLI SPICCHI SONO FORATI DA APERTURE CON
CORNICI A VOLUTE COME NEL CATAFALCO SISTINO ,A LANTERNA Ò
CONTRASSEGNATA DAI SIMBOLI ARALDICI DI &ILIPPO )) ,gOPERA FU
REALIZZATA IN LEGNO E CARTAPESTA CON SUPERFICI DORATE E A
FINTI MARMI
3I PUÛ IMMAGINARE LATMOSFERA FUNEREA MA AL TEMPO
STESSO SPETTACOLARE CREATA DALLA STRUTTURA POSTA SU UN ALTO
PODIO E ILLUMINATA COME INDICATO DA &ONTANA DA CANDELE
DISPOSTE SUI COSTOLONI DELLA CUPOLA SULLE BALAUSTRE E SULLE
CORNICI DELLA TRABEAZIONE IL TUTTO IMMERSO NELLA
PENOMBRA DEL PRESBITERIO DEL $UOMO DI .APOLI
Catafalco per il vicerè Lemos 
)L  OTTOBRE  MUORE IL VICERÒ CONTE DI ,EMOS
iAGGRAVATO DAL MALE CHgANDAVA SEMPRE VIA PIá
CRESCENDO FINALMENTE A  DI OTTOBRE DEL MEDESIMO
ANNO TERMINÛ LA SUA VITA 	 IL DOPO PRANZO FU
TRASPORTATO NELLA CHIESA DELLA #ROCE DE &RATI -INORI
PRESSO IL 0ALAGIO NELLA QUALE FU INNALZATO UN MAUSOLEO
FAMOSO COL DISEGNO DEL #AVALIER $OMENICO &ONTANA 	 IL
CADAVERO FU COLLOCATO SOTTO RICCHISSIMO BALDACCHINO DI
BROCCATO NELLA MEDESIMA CHIESAw
)L CATAFALCO PER IL VICERÏ ,EMOS SI DISCOSTA DAI PRECEDENTI
APPARATI EFFIMERI PER 3ISTO 6 E PER &ILIPPO )) PER LA
COMPOSIZIONE PIá SOBRIA TRATTANDOSI DELLE ESEQUIE DI UN
VICERÏ
)L DISEGNO DEL Mausoleo nell'essequie dell’Eccellenza del 
Signor Conte de Lemos Vicerè nel Regno di Napoli fatto 
nella Chiesa della Croce Ò FIRMATO DA 'IULIO #ESARE
&ONTANA DA CONSIDERARSI IL DISEGNATORE MENTRE
LIDEAZIONE Ò SICURAMENTE DA ATTRIBUIRE AL PADRE
$OMENICO iTUTTA LOPRA CHE DI ORDINE DELL%CCELLENZA
6OSTRA E DELL%CCELLENZA DI DONNA #ATERINA :Þ×IGA E
3ANDOVAL FU ORDINATA AL #AVALIER $OMENICO &ONTANA REGIO
ARCHITETTO PER LAPPARATO FUNERALE ED ESSEQUIE
DELL%CCELLENZA DEL 3IGNOR #ONTE DI ,EMOS SUO PADRE
3ANTA MEMORIA HO RACCOLTO IN QUESTO VOLUME
%CCELLENTISSIMO 3IGNORE CHE COSÖ DETTO #AVALIERO
HAVENDOMI IMPOSTO HO MOLTO VOLENTIERI ESSEGUITO ;= E
CON QUELLE COSE AGGIUNSI ANCO LEFFETTO DI 'IULIO #ESARE
&ONTANA FIGLIUOLO DEL #AVALIERO NEL DISEGNO CHA FATTO
DEL -AUSOLEOw 3ECONDO QUANTO SCRIVE 'IULIO #ESARE
#APACCIO AUTORE DEL LIBRETTO I COMMITTENTI FURONO LA
VEDOVA #ATALINA E IL FIGLIO &RANCISCO E IL CATAFALCO FU
ALLESTITO NELLA CHIESA DELLA #ROCE DI 0ALAZZO
!NCHE QUESTO CATAFALCO Ò DI PIANTA QUADRATA MA PRIVO DI
CUPOLA !RCHI AD UNICO FORNICE SI RIPETONO SUI QUATTRO LATI
GLI ANGOLI SONO CARATTERIZZATI DA DUE SEMICOLONNE AL CUI
CENTRO Ò POSTO UN PILASTRO ANGOLARE I PIEDISTALLI DELLE
SEMICOLONNE E DEI PILASTRI SONO DECORATI DA BASSORILIEVI
CON LE INSEGNE DEL VICERÏ E SIMBOLI MORTUARI TESCHI TIBIE
E FIACCOLE ,E SEMICOLONNE CORINZIE INQUADRANO UN ARCO A
TUTTO SESTO I CUI PIEDRITTI DORICI APPOGGIANO SULLALTO
BASAMENTO AL QUALE SI ACCEDE ATTRAVERSO UNA RAMPA A
CINQUE ALZATE DOVE Ò DEPOSTO IL FERETRO )N CHIAVE DARCO
Ò UNA DOPPIA VOLUTA AFFIANCATA DA DUE PATERE 3OPRA LA
TRABEAZIONE CON LA LAPIDE DEDICATORIA Ò UN FRONTONE
SPEZZATO CON LO STEMMA AL CENTRO 3UGLI SPIOVENTI DEL
FRONTONE APPAIONO LA Religione E LA Giustizia ,A PRIMA
iTENEA IN BRACCIO UN 4EMPIO VIVO SIMULACRO DELLA
RELIGIOSA VITA E MORTE DI DON &ERDINANDO DI #ASTROw
,ATTICO Ò INCORNICIATO DA DUE VOLUTE ELLITTICHE TIPICHE DI
&ONTANA CHE SI RIPETONO NEL CORONAMENTO DOMINATO DA
UN TESCHIO ,ILLUMINAZIONE Ò CONCENTRATA VERSO LATTICO
MENTRE ALTRI CANDELIERI AVVOLGONO IL CATAFALCO ,E SUPERFICI
IMITANO IL MARMO iLE COLONNE DI MARMO VERDE CON MOLTI
ALTRI COLORI A SUOI LUOGHI DEPUTATI ) PILASTRI COSÖ DI FUORI
COME DI DENTRO ERAN DIPINTI DI TROFEI DI GUERRA FINTI DI
BRONZOw 3CHIAVO COMMENTA CHE SI TRATTA DI iUNA
BUONA COMPOSIZIONE NEL GUSTO DI 'IACOMO DELLA 0ORTA
SIMILE A UN PORTALE DEL MURO DI CINTA DELLE VILLE CARDINALIZIE
E DEL TUTTO INDIPENDENTE DA MONUMENTI CLASSICIw
E $I 2ESTA RITIENE CHE SICURAMENTE RISPETTO AL LINGUAGGIO
DELLE SUE ARCHITETTURE SIAMO DI FRONTE AD UNA MAGGIORE
LIBERTË ESPRESSIVA
Il ponte per l’ingresso del vicerè Benavente 
5NULTERIORE OPERA EFFIMERA PUÛ ALLA LUCE DEL DOCUMENTO
DA ME RITROVATO ESSERE ATTRIBUITA AL &ONTANA E CIOÒ iFARE
IL PONTE PER LO INGRESSO DEL %XCELLENZA DEL PREDETTO CONTE
DI "ENAVENTAw IL CUI ARRIVO ERA PREVISTO PER IL  APRILE DEL
 SECONDO LA CONVENZIONE DEL  OTTOBRE 
STIPULATA TRA LA CITTË DI .APOLI E MASTRO 'IOVAN "ATTISTA
#ARACCIOLO E ALTRI 'LI %LETTI DELLA CITTË DI .APOLI COME
DUSO PROVVEDEVANO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PONTE
DI LEGNO DI QUERCIA DECORATO DA STOFFE E PARTI DIPINTE PER
CONSENTIRE AL NUOVO VICERÏ ACCOMPAGNATO DAL SUO
SEGUITO IL TRASFERIMENTO DALLA GALERA ALLA TERRA FERMA
!NCHE A 0ALERMO IN OCCASIONE DELLINGRESSO DEI VICERÏ SI
REALIZZAVANO APPARATI EFFIMERI TRA I QUALI VA RICORDATO
LARCO DI TRIONFO IDEATO DAL REGIO ARCHITETTO 'IOVANNI "ATTISTA
LE
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Questo Ò il disegno del 
Mausoleo che si fÒ in S. Maria 
Magiore quando si trasportÛ il 
corpo di Papa Sisto V da S. 
Pietro in S. Maria Magiore 
nella sua Cappella del Presepio 
dove Ò la sua sepoltura líanno 
1591 a 27 dgAugusto 
STAMPA IN " #ATANI La 
pompa funerale fatta 
dallíIllustrissimo e 
Reverendissimo Signor 
Cardinale Montalto nella 
Trasportatione dellíossa di 
papa Sisto il Quinto 2OMA

0ROSPERO !NTICHI 3CAVEZZI
DETTO IL "RESCIANO Ritratto di 
Sisto V  ,ONDON "RITISH
-USEUM 2
Mausolaei typus Neapoli in 
funere Philippi II Catholici 
Regis Olivarensium Comitis 
iussu erecti  STAMPA IN
/ #APUTI La pompa funerale
fatta in Napoli nelle essequie
del Catholico Re Filippo II
díAustria .APOLI 
Mausoleo nellíessequie 
dellíEccellenza del Signor 
Conte de Lemos VicerË nel 
Regno di Napoli fatto nella 
Chiesa della Croce, 1601
STAMPA IN '# #APACCIO
Apparato funerale 
nellíessequie celebrate in 
morte dellíIllustrissimo ed 
Eccellentissimo Signor Conte 
di Lemos VicerÒ nel Regno di 
Napoli .APOLI 
*OHANNES %ILLARTS Philippus II
 STAMPA ,ONDON "RITISH
-USEUM

#OLLEPIETRA PER LINGRESSO DEL VICERÏ CONTE DI /LIVARES
)L PONTE COME RIPORTA IL DOCUMENTO iHABBIA DA ESSERE
PALMI CENTOQUARANTA LONGO ;CIRCA  METRI= ET PALMI
TRENTASEI LARGO CIOÒ PALMI TRENTA NETTO ET SEI QUALI
CORRITURI PER LE BANDE CON PONERCI TUTTO IL LEGNAME
BISOGNARA PER FARE DETTO PONTE ET CHE SIA LEGNAME NOVO
DE CERQUA ET CHIODI FUNE PICTURE BANDERE STENDARDI CON
LE ARME SOLITE CON DARSI PER LA DETTA CITTË LA TAFFETTË
MORTILE ET ALTRE COSE BISOGNARANNO CONFORME AL PONTE
FATTO LANNI PASSATI PER LO INGRESSO DEL CONTE DI ,EMOS
CON LI CORNICIUNI ET TERMINI CON LI BALAUSTRI PONTATI A
SODISFACIONE ET JUDICIO DEL CAVALIERO &ONTANAw
'IULIO #ESARE #APACCIO DESCRIVE NEL SUO Forastiero TALE
USANZA RIFERENDOSI ALLINGRESSO DEL ,EMOS iCHENTRANDO IL
#ONTE DI ,EMOS $ON 0IETRO DI #ASTRO DOPÛ VEDUTI GLI
APPARATI CHE SE GLI RAPPRESENTARONO DISSE 0OR ÎIERTO
EPIGRAMMI SECONDO PIá VIENE A CORE A I $EPUTATI CON
DUE PORTONI GRANDI LUNO NELLENTRATA LALTRO NELLUSCITA
DOVE SI PONGONO BELLISSIME INSCRITTIONI PER HONORAR IL
0RINCIPE ;x= -ENTRE LA GALERA CHE PORTA IL 6ICERÏ SI
ACCOSTA AL PONTE DALLA POPPA SI BUTTA UN ALTRO PONTICELLO
PER CHE NON PUÛ ACCOSTARSI TANTOLTRE ESSENDO LARENA
BASSA % PRIMA CHE SI SBARCHI SI FA SEGNO A GLI !LEMANNI
DELLA GUARDIA CHE SACCHEGGINO ESSENDO CIÛ INTRODOTTO
PER USANZA PER EVITAR IL PERICOLO CHE SUOL CAGIONARE LA
FURIA DI QUELLI EL CONCORSO DELLA MOLTITUDINE LA QUAL PER
FAR GUADAGNO DUNA FERZA DI $AMASCO SI LANCIANO COME
FIERE E POTREBBERO CAGIONARE ROVINA ;x= &INITO IL
SACCHEGGIARE ENTRA IL 6ICERÏ ASPETTATO DAI $EPUTATI I
QUALI FANNO A GARA IN QUEL GIORNO A COMPARIR QUANTO PIá
RICCAMENTE PONNO ET ACCOMPAGNATO INFINO ALLA PORTA
DELLUSCITA RITROVA GLI %LETTI COL 3INDICO -AGISTRATO CHE
LE
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NUNCA EL 2EY DE %SPA×A HUBO JORNADA TAN FELIZ .ON SO
SE AVETE LETTO QUEL CHE NEL SUO 0ANEGIRICO SCRIVE 0LINIO IN
UN INGRESSO DI 4RAIANO &ATE CONTO CHE NON SAPREI TROVARCI
DIFFERENZA /RDINARIAMENTE ENTRANO NELLA #ITTË PER MARE
E POTREBBERO ANCOR ENTRAR PER TERRA CON CAVALCATE
QUANDO COSÖ VOLESSERO -A PER CHE PER MARE LATTIONE SI
FA CON MAGGIOR POMPA E COSÖ SI COSTUMA DA 3IGNORI
GRANDI SI PREPARA NEL -OLO DOVÒ PIá FACILE LO SBARCARE
UN 0ONTE DI LEGNO LUNGO LARGO COVERTO DI DRAPPO DI
SETA SOLITO ESSER $AMASCO GIALLO E CREMISI COLORI
DELL)NSEGNE DI .APOLI LA QUALE SPENDE A I BISOGNI DI
QUESTO 0ONTE INSINO A QUATTROMILIA SCUDI &Ë ELETTIONE PER
QUESTOPRA DI SEDECI $EPUTATI OTTO NOBILI  OTTO DEL
0OPOLO NE PONNO INTROMETTERVISI ALTRI ESSENDO PARTICOLAR
GIURISDITTIONE DI QUESTI PER IL TEMPO CHE DURA 3I
ABBELLISCE CON VARIJ ORNAMENTI DI FESTONI STATUE
CONGIUNTO CON DETTI %LETTI RAPPRESENTA LA #ITË E TUTTOL
2EGNO ;x= POSTI IN CARROZZA LA MOGLIE CON LE FIGLIE SE
LHAVRANNO ESSI CAVALCANDO COL 3INDICO VEDRAI CHE GLI
VANNO INANZI GLI %LETTI QUEI 3IGNORI DE I SETTE OFFICIJ DEL
2EGNO QUANDO VI SI RITROVANO TUTTI I 4ITOLATI E "ARONI
GRAN NUMERO DI #AVALIERI I SUOI #ONTINUI LA #OMPAGNIA
DI 'ENDARME CHE AD ESSI SERVE COME A #APITANI 'ENERALI
INFINITO NUMERO DI CARROZZE MOLTITUDINE COSÖ GRANDE DI
POPOLO CHE FESTEGGIA PER LE STRADE PER TETTI PER FINESTRE
E PER OGNI LOCO MANIFESTAMENTE SI RALLEGRA ET ODONO IL
RIMBOMBO E LO STREPITO DI ARTIGLIERIE E DI ARCHIBUGI
DELL)NFANTERIA 3PAGNOLA CHE DI PASSO IN PASSO FA I SUOI
SQUADRONI NON SENTENDO ALTRO CHE VOCI DI CONTENTO E DI
ACCLAMATIONE ;x= % CON QUESTE ALLEGREZZE SONO
ACCOMPAGNATI INFINO A 0ALAZZOw
Il Palazzo Reale 
!LESSANDRO "ARATTA DIS E
INC	 La fedelissima città di 
Napoli con la nobilissima 
cavalcata che si fece a 19 di 
Decembre nel 1630 
nell’uscita della Serenissima 
infante Maria d’Austria 
Regina d’Ungaria c’vi entrò 
a 8 d’agosto del Medesimo 
anno STAMPA  X 
MM ,ONDON "RITISH
-USEUM 0ARTICOLARE CON IL
PONTE PER LO SBARCO DELLA
REGINA

)L iREGIO NUOVO
PALAGGIOw
LARCHITETTO E I
SUOI COMMITTENTI
,OPERA PIá RILEVANTE DELLA CARRIERA DI $OMENICO &ONTANA
NEL VICEREGNO DI .APOLI FU CERTAMENTE IL NUOVO 0ALAZZO
2EALE &ONTANA CON QUESTA OPERA SI PONE COME UN
ELEMENTO NODALE NEL DIBATTITO SULLARCHITETTURA
NAPOLETANA DELLA FINE DEL 86) SECOLO DANDO LUOGO AD
UNARCHITETTURA CHE PUR UTILIZZANDO UN VOCABOLARIO
FORMALE RIFERITO ALLA TRADIZIONE ROMANA DEL SECONDO
#INQUECENTO RISULTA INNOVATIVA PER LA SAPIENTE
COMMISTIONE DI SPUNTI DESUNTI DALLARCHITETTURA SPAGNOLA
GIUNGENDO A INEDITE SOLUZIONI TIPOLOGICHE E MORFOLOGICHE
3ARANNO ANALIZZATE LE VICENDE COSTRUTTIVE DEL PALAZZO
PROTRATTESI NELLARCO DI DUE SECOLI 	 CON
RILEVANTI MODIFICHE DELLORIGINARIA IMPOSTAZIONE
PROGETTUALE DALLINIZIO DEI LAVORI 	 FINO ALLA MORTE
DEL SUO PROGETTISTA 	 SENZA PERÛ TRASCURARE LE
VICENDE DELLA FABBRICA ALMENO FINTANTO CHE SIA POSSIBILE
RITENERE CHE SIA STATO SEGUITO LORIGINARIO INDIRIZZO
FONTANIANO 	
.ELLAMBITO DELLA BIBLIOGRAFIA RELATIVA ALLINTERO
COMPLESSO I CONTRIBUTI INTERESSANTI RESTANO I SAGGI DI
)SABELLA $I 2ESTA E DI 0AOLO -ASCILLI -IGLIORINI QUESTI
ULTIMI AVVALORATI DAI RECENTI RESTAURI EFFETTUATI TRA IL 
E IL  /CCORRE TENER CONTO INOLTRE DEL CONTRIBUTO DI
!DELE &IADINO E IN PARTICOLARE DEL RINVENIMENTO DA PARTE
DELLA STUDIOSA DEL Disegno d’una de le facciate del Real 
Palazzo che si fa nella città di Napoli INCISIONE DATATA
 E FIRMATA DA $OMENICO &ONTANA -ADRID
"IBLIOTECA .ACIONAL	 2ECENTEMENTE LEDIFICIO Ò STATO
OGGETTO DI CONSIDERAZIONI ANCHE DA PARTE DI !NDREAS
"EYER E 3ABINA $E #AVI -ALGRADO TUTTO CIÛ TUTTAVIA
NON SI ERA MAI TENTATO DI RICOSTRUIRNE GRAFICAMENTE
LORIGINARIO E COMPLETO PROGETTO IDEATO DAL &ONTANA FINO
AD OGGI ERA STATO RINVENUTO IL SOLO DISEGNO DEL PROSPETTO
OCCIDENTALE %RANO PERTANTO RIMASTI SENZA RISPOSTA
NUMEROSI INTERROGATIVI RIGUARDANTI LA PRIMITIVA FASE
PROGETTUALE ED ESECUTIVA DELLA FABBRICA CHE NON VENNE
PORTATA A TERMINE SECONDO LE INTENZIONI DEL &ONTANA A
CAUSA DELLE RIPETUTE INTERRUZIONI DEL CANTIERE E DELLE
VICISSITUDINI SUBÖTE DALLA FABBRICA DOPO LA MORTE
DELLARCHITETTO
La viceregina quale committente e il progetto originario 
i%SSENDO VENUTO AL GOVERNO DI QUESTO REGNO DI .APOLI LA
&ELICE -EMORIA DELL)LLUSTRISIMO ET %CCELLENTISSIMO 3IGNOR
#ONTE DI ,EMOS CON L)LLUSTRISSIMA ET %CCELLENTISSIMA
3IGNORA $ONNA #ATERINA :UNICA SUA MOGLIE VIDDERO CHE
QUESTA #ITTË TANTO FAMOSA HAVEVA IL 0ALAGGIO 2EALE CHE
SERVE PER LHABITATIONE DE TUTTI LI 6ICERÏ POCO CAPACE E
FATTO CON POCHISSIMO DISEGNO PERCIÛ MI ORDINORNO CHE
DOVESSI FAR LI DISEGNI PER FAR UN 0ALAGGIO 2EALE CHE FOSSE
CAPACE E CORISPONDENTE ALLA GRANDEZZA DI 3UA -AESTË
COME FU DA ME ESSEGUITOw $OMENICO &ONTANA CON
QUESTE PAROLE INTRODUCE ALLA DESCRIZIONE DEL SUO PROGETTO
PER IL NUOVO 0ALAZZO 2EALE DI .APOLI SICURAMENTE LOPERA
PIá SIGNIFICATIVA DELLA SUA CARRIERA
,INIZIATIVA DI FAR COSTRUIRE UNA RESIDENZA IDONEA AD
OSPITARE DEGNAMENTE IL VICERÏ E LA SUA CORTE NON
ESSENDO ALLALTEZZA IL PALAZZO VICEREALE ESISTENTE FU PRESA
DAL VICERÏ &ERNANDO 2UIZ DE #ASTRO !NDRADE Y 0ORTUGAL
6) CONTE DI ,EMOS  #UELLAR .APOLI	 E DA
SUA MOGLIE #ATALINA DE :Þ×IGA 3ANDOVAL 2OJAS Y "ORJA
 4ORDESILLAS -ADRID	 USANDO A PRETESTO
UNIPOTETICA VISITA DEL SOVRANO SPAGNOLO &ILIPPO ))) CHE IN
REALTË MAI AVVENNE
) ,EMOS CON IL FIGLIO SECONDOGENITO &RANCISCO GIUNSERO
IN POMPA MAGNA A .APOLI IL  LUGLIO DEL  CON SEI
GALERE AL SEGUITO &ILIPPO ))) INFATTI AVEVA INVESTITO
,EMOS SIA DELLA CARICA DI VICERÏ DEL 2EGNO DI .APOLI
SIA DI AMBASCIATORE STRAORDINARIO PRESSO LA CORTE PONTIFICIA
DI #LEMENTE 6)))
,A SCALATA POLITICA DEL ,EMOS ALLA CORTE MADRILENA E LA
CONSEGUENTE CARRIERA DIPLOMATICA DIPESERO SOPRATTUTTO
DA UNABILE STRATEGIA MATRIMONIALE COME INDAGATO DA
)SABEL %NCISO !LONSO-U×UMER )NFATTI &ERNANDO NON
SOLO AVEVA SPOSATO LA SORELLA DI &RANCISCO 'ØMEZ DE
3ANDOVAL 2OJAS FUTURO DUCA DI ,ERMA PRIMO MINISTRO DI
&ILIPPO ))) UOMO POTENTISSIMO A CORTE E SECONDO QUANTO
AFFERMA 0ASTOR iIL VERO RE DI 3PAGNA SOTTO &ILIPPO )))w
MA AVEVA ANCHE FATTO IN MODO CHE IL PRIMOGENITO 0EDRO
&ERNÈNDEZ SPOSASSE LA FIGLIA DEL ,ERMA
,A STRETTA PARENTELA ESISTENTE TRA I ,EMOS E IL ,ERMA
CONFERMA LE IMPLICAZIONI FAMILIARI CHE PROCURARONO IL
CONSENSO DEL SOVRANO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZO REALE
NELLA CAPITALE DEL VICEREGNO µ DA RITENERE CHE LA DECISIONE
DI COSTRUIRE UN NUOVO PALAZZO PIá GRANDE E MAESTOSO
FOSSE DETERMINATA SOPRATTUTTO DALLE AMBIZIONI DEI ,EMOS DI
DISPORRE DI UNA RESIDENZA DI MAGGIOR PRESTIGIO
0ARRINO NEL SUO Teatro eroico e politico A PROPOSITO DEI
COMPITI DEL VICERÏ SCRIVE iFAR TUTTO QUELLO CHE FAREBBE LA
PERSONA STESSA DEL 2E SE SI TROVASSE IN QUESTO 2EGNO
PRESENTE ;x= IN QUESTA MANIERA LE MONARCHIE NON
SENTONO ALCUN DANNO DALLASSENZIA DEL 0RINCIPE CHE PER
MEZO DEL SUO PRIMO -INISTRO TRAMANDA COME VENA
MAESTRA IL SANGUE E LALIMENTO ALLE MEMBRA LONTANE E LE
MANEGGIA E GOVERNA COME UN BRACCIO DI SUA POTENZA
DIVISO FISICAMENTE DAL BUSTO MA MORALMENTE A QUELLO
CONGIUNTOw )NFATTI COME AFFERMA %NCISO !LONSO
-U×UMER NONOSTANTE LA LONTANANZA DA -ADRID SI VENIVA
A CREARE A .APOLI n CITTË CAPITALE DEL 2EGNO n UN
MICROCOSMO PARTICOLARE NEL QUALE LA VISUALIZZAZIONE DELLA
FIGURA REGIA SI CONCRETIZZAVA IN UNA PERSONA NOMINATA DAL
SOVRANO IL VICERÏ CHE IMITAVA GLI USI E I COSTUMI REGALI
QUINDI PALAZZO E CORTE SI ADEGUAVANO PER CREARE
LIMMAGINE DELLA MONARCHIA PROPRIO COME SUCCEDEVA NEL
CENTRO DEL POTERE %RA DOBBLIGO PERCIÛ OSTENTARE IL
POTERE MEDIANTE UNA CULTURA VISIVA DEI SUOI ASPETTI
SIMBOLICI IN MODO DA MANTENER VIVA LA DEVOZIONE E LA
FEDELTË DEI CITTADINI 2APPRESENTARE IL RE SIGNIFICAVA
SUPPLIRE ALLA SUA ASSENZA IMMEDESIMANDOSI IN LUI
TRASFORMANDOSI NELLA SUA IMMAGINE SIA QUANDO DË
UDIENZA CHE QUANDO SI MOSTRA AL POPOLO NEL PALAZZO
NEL QUALE RISIEDE LA SUA CORTE IL VICERÏ DOVEVA PROIETTARE
LO SPLENDORE DELLA CORTE MADRILENA NELLA CITTË CAPITALE
DEL VICEREGNO IN MODO DA FAR DIMENTICARE LASSENZA FISICA
DEL SOVRANO
,A REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E ARCHITETTONICHE
DIVENTAVA PERTANTO PROPAGANDA ED ESALTAZIONE DEL
POTERE MONARCHICO E &ONTANA NE DIVENNE LINTERPRETE
)N CONCLUSIONE MENTRE I COMMITTENTI FURONO ENTRAMBI I
CONIUGI CONTI DI ,EMOS COME TESTIMONIATO DA &ONTANA
iMI ORDINORNOw NON SI PUÛ PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA
CHE IL METACOMMITTENTE FU IN REALTË &ILIPPO )))
3ICURAMENTE IL SOVRANO FU INFLUENZATO DAL DUCA DI ,ERMA
TANTO DA FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DI UNA COSÖ AMBIZIOSA
OPERA EDILIZIA SENZA PREVENTIVAMENTE ESAMINARNE I DISEGNI
DI PROGETTO CHE FURONO VAGLIATI DALLA SOLA VICEREGINA
! QUESTO PUNTO Ò NECESSARIO VALUTARE ANCHE LE
MOTIVAZIONI CHE SPINSERO I COMMITTENTI A RIVOLGERSI A
&ONTANA PUR AVENDO LA POSSIBILITË DI RICORRERE A NUMEROSI
E VALIDI PROFESSIONISTI PRESENTI A .APOLI ALLINIZIO DEL
3EICENTO IL TOSCANO 'IOVAN !NTONIO $OSIO IL LOMBARDO
'IOVAN "ATTISTA #AVAGNA IL LUCANO &RANCESCO 'RIMALDI IL
NAPOLETANO 6INCENZO $ELLA -ONICA E INFINE IL FIORENTINO
$IONISO DI "ARTOLOMEO .ENCIONI
)N EFFETTI QUESTI ARCHITETTI TRANNE GLI ULTIMI DUE SI ERANO
FORMATI ANCHESSI A 2OMA MA SENZA OTTENERE LA FAMA DEL
&ONTANA ,OPERA DI QUESTULTIMO ERA SICURAMENTE NOTA ALLE
CORTI D%UROPA ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEL VOLUME Della 
trasportatione dell’obelisco vaticano E IN PARTICOLARE ALLA
CORTE SPAGNOLA PROBABILMENTE GRAZIE AI RESOCONTI DEL CONTE
DI /LIVARES CHE AVEVA CONSTATATO DIRETTAMENTE LA PERIZIA DEL
.OSTRO SIA DURANTE IL SUO PERIODO DI PERMANENZA A 2OMA IN
QUALITË DI AMBASCIATORE PRESSO LA 3ANTA 3EDE DURANTE IL
PAPATO DI 3ISTO 6 SIA SUCCESSIVAMENTE DURANTE IL GOVERNO
DELLA CITTË DI .APOLI 4RA I BENI APPARTENUTI AL &ONTANA NELLA
SUA CASA DI .APOLI VI ERA ANCHE UN iQUATRO GRANDE DEL
Don Ferdinando de Castro 
Conte di Lemos et Andrade 
Vicere Luogotenente e Capitano 
Generale nel Regno di Napoli 
1599  STAMPA
IN $! 0ARRINO Teatro eroico, 
e politico de’ Governi de’ Vice
Re nel Regno di Napoli...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#ONTE DI /LIVARESw E DI PAPA 3ISTO 6 I COMMITTENTI CHE
EBBERO UN PESO ESSENZIALE NELLA SUA CARRIERA PROFESSIONALE
%RA INOLTRE NECESSARIO CHE IL 0ALAZZO FOSSE COSTRUITO NEL
MINOR TEMPO POSSIBILE CI SI AUGURAVA INFATTI DI
COMPLETARE LÓOPERA NELLÓARCO DI SOLI QUATTRO ANNI DATA LA
BREVE DURATA DELLA CARICA DI VICERÏ µ QUINDI PROBABILE
CHE LgINTERVENTO DI &ONTANA FOSSE RICHIESTO PER LA RAPIDITË
CON LA QUALE QUESTI AVEVA PROGETTATO E COSTRUITO INTERI
PALAZZI DURANTE I CINQUE ANNI DEL PONTIFICATO SISTINO
,gARCHITETTO NEL REALIZZARE I PALAZZI DEL ,ATERANO E DEL
6ATICANO E LgAMPLIAMENTO DEL PALAZZO DEL 1UIRINALE PUR
NON ATTINGENDO A PARTICOLARE ORIGINALITË STILISTICA AVEVA
DATO CORSO AD UN TIPO DI ARCHITETTURA EFFICACE AD ESALTARE
IL CONCETTO DI AUTORITË ECCLESIASTICA FACENDO LARGO USO DI
ILiREGIO
NUOVO
PALAGGIOwLARCHITETTO
E
ISUOICOM
M
ITTENTI
$OMENICO &ONTANA DIS	
*OHANNES %ILLARTS INC	
Disegno díuna delle facciate 
del Real Palazzo che si fa nella 
cittË di Napoli  STAMPA
-ADRID "IBLIOTECA .ACIONAL
INV 
$OMENICO &ONTANA DIS	
*OHANNES %ILLARTS INC	 Pianta 
dellgappartamento Reale
 STAMPA 'IOVAN
'IACOMO $E 2OSSI EDITORE
2OMA  CA .APOLI
"IBLIOTECA .AZIONALE
Manoscritti "AA
TEMI SANGALLESCHI MICHELANGIOLESCHI E VIGNOLESCHI
$EL RESTO I ,EMOS IN OCCASIONE DEL 'IUBILEO DELLgANNO
 SI RECARONO A 2OMA PER RINNOVARE LgOBBEDIENZA
DEL NUOVO SOVRANO SPAGNOLO &ILIPPO ))) AL 0ONTEFICE E
PERCIÛ EBBERO OCCASIONE DI AMMIRARE LE ARCHITETTURE
REALIZZATE DALLÓARCHITETTO SOTTO 3ISTO 6
)NFINE UNgULTERIORE OPPORTUNITË A FAVORE DELLgARCHITETTO
PUÛ ESSERE STATA LA PARENTELA ACQUISITA CON #LAUDIO
"LANDIZIO UNO DEI PRESIDENTI DEL 4RIBUNALE DELLA #AMERA
DELLA 3OMMARIA IL QUALE AVEVA SPOSATO LA FIGLIA
/LIMPIA &ONTANA
)N CONCLUSIONE Ò IPOTIZZABILE CHE NEL CASO DI .APOLI
TRATTANDOSI DI UNA SEDE EMBLEMATICA DEL 2E DI 3PAGNA
&ONTANA SIA STATO RITENUTO IL PROFESSIONISTA CHE MEGLIO DI
ALTRI AVREBBE POTUTO CONFERIRE ALLA FABBRICA I DISTINTIVI
TRATTI REGALI CHE GLI ARCHITETTI SPAGNOLI CONTEMPORANEI
UTILIZZAVANO PER CARATTERIZZARE GLI ALCAZÈR RIFERENDOSI AL
#INQUECENTO ROMANO PIá CLASSICHEGGIANTE
1UESTE IPOTESI POSSONO GIUSTIFICARE NON SOLO LA MOLE DEL
PALAZZO MA ANCHE LgADOZIONE DEGLI ORDINI ARCHITETTONICI
IN FACCIATA UNA SOLUZIONE INSOLITA RISPETTO A QUELLA
ADOTTATA DALLgARCHITETTO PER ALTRE FACCIATE MONUMENTALI n
CHE SONO INVECE PRIVE DI ORDINI n DEI PALAZZI ROMANI DEL
,ATERANO DEL 6ATICANO E DEL 1UIRINALE
!LLO STATO ATTUALE NON Ò POSSIBILE STABILIRE LA DATA PRECISA
NELLA QUALE FU COMMISSIONATO IL PROGETTO AL &ONTANA
PRESUMIBILMENTE DOVETTE AVVENIRE TRA IL RIENTRO A .APOLI
DELLA COPPIA VICEREALE n A FINE APRILE n E LgAVVIO DEL
CANTIERE NEL LUGLIO DELLO STESSO ANNO COME CONFERMANO I
DOCUMENTI RINVENUTI
)L PROGETTO IN PRIMA ISTANZA NON FU APPROVATO
INTEGRALMENTE DAI COMMITTENTI &U PROPRIO LA VICEREGINA
CHE NE MODIFICÛ LgIDEA ORIGINARIA iDETTI DISEGNI FURONO
COL MARAVIGLIOSO INGEGNO E GIUDITIO DI DETTA
ECCELLENTISSIMA SIGNORA DONNA #ATERINA MODERATI E
RIDOTTI NELLA FORMA CHE STANNO AL PRESENTE CONFORME I
QUALI SI VË SEGUITANDOw ,A VICEREGINA INFATTI CHIESE
ALLgARCHITETTO DI RIDIMENSIONARE IL CORTILE CENTRALE PER NON
SOFFOCARE DEL TUTTO IL PARCO DEL VECCHIO 0ALAZZO
6ICEREALE .EL Libro Secondo Ò SOTTOLINEATO PIá VOLTE IL
NON TRASCURABILE RUOLO DECISIONALE CHE LA VICEREGINA
ESERCITAVA NELLgASSEGNAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE DA
REALIZZARE A .APOLI DURANTE IL GOVERNO DEL MARITO )NFATTI
IL #APACCIO RIPORTA i$O×A #ATERINA 3ANDOVAL SUA MOGLIE
3IGNORA CHE NEL SAPERE SUPERÛ Lg!SPASIE E LE #ORINNE
CELEBRATE DALLA 'RECIA E NEL VALORE DELLgARME LE #AMILLE
E LE 0ANTAFILEE .ON PARLO DELLE VIRTá LIBERALI DELLE QUALI SI
DILETTÛ OLTRE MODO INTERVENENDO ANCO NE GLI AIUTI DELLE
CONSULTE TANTO ERA ILLUSTRE E VIRILEw .ON A CASO
&ONTANA CON UNA LETTERA DATATA  MAGGIO  DEDICA
IL VOLUME PROPRIO A #ATALINA DE :Þ×IGA PROMOTRICE
ANCHE DELLA SUA OPERA EDITORIALE i!LLA GRANDEZZA E
GENEROSITË DELLgANIMO DI 6OSTRA %CCELLENZA CHE CON TANTO
SPLENDORE IN TUTTE LE SUE ATTIONI NON SOLO PER NOBILTË
MA PER LE SINGOLARI VIRTá ANCORA RILUCE TRA LE DONNE
ILLUSTRI CHE DALLgANTICA ETË O DALLA NOSTRA POTREBBERO IN
QUALSIVOGLIA MODO ESSER LODATE CONVERREBBERO ANCORA
%CCELLENTISSIMA 3IGNORA NON LE MIE PICCIOLE FATICHE CHE
IN QUESTO SECONDO LIBRO CON SVISCERATA VOLONTË DEDICO
ALLg%CCELLENZA 6OSTRA MA QUELLE SUPERBE MERAVIGLIE DI
QUEI MAUSOLEI Dg%GITTO NE I QUALI SI POTREBBE
DEGNAMENTE SCOLPIRE IL SUO NOME QUASI DI UNA NOVELLA
3EMIRAMIw
5N PARTICOLARE CURIOSO SI RISCONTRA IN UNO DEGLI ESEMPLARI
DEL VOLUME DEL &ONTANA CONSERVATO PRESSO LA "IBLIOTECA
.AZIONALE DI .APOLI DOVE SONO RIPORTATE LE NOTE

7ILLEM VAN .IEULANDT 0IAZZA
3AN 'IOVANNI IN ,ATERANO
 OLIO SU TELA 2OMA
-USEO DI 2OMA 0ALAZZO
"RASCHI -2 

$OMENICO &ONTANA DIS	
*OHANNES %ILLARTS INC	
Disegno d’una delle facciate 
del Real Palazzo che si fa 
nella città di Napoli 
STAMPA -ADRID "IBLIOTECA
.ACIONAL INV  0RIMO
FOGLIO
A SINISTRA 0ARTICOLARE CON LA
DEDICA A &ILIPPO )) 4ERZO
FOGLIO A DESTRA 0ARTICOLARE
CON LA DESCRIZIONE DEGLI ORDINI
ARCHITETTONICI
AUTOGRAFE DELLINGEGNERE #OSTANTINO #AFARO PROPRIO AI
MARGINI DELLA LETTERA DEDICATORIA iÒ UN IGNORANTONE E
BESTIA QUESTO $OMENICO &ONTANA CHE PAREGGIA UNA
PUTTANA SCELERATISSIMA AD UNA SIGNORA FRA TUTTE LE SUE
COETANEE SINGULARE COSÖ PER IL VIVACISSIMO ET PIá CHE
UMANO INGEGNO COME ANCHE PER LA FORMOSITË DEL CORPO
CHE TRA TUTTE QUASI FENICE RISPLENDEVAw &ONTANA
CERTAMENTE SI RIFERIVA ALLA FAMA DI 3EMIRAMIDE LA REGINA
CHE AVREBBE COSTRUITO LE MURA E I GIARDINI PENSILI DI
"ABILONIA DELLA QUALE EVIDENTEMENTE PERÛ IGNORAVA LA
REPUTAZIONE DI DISSOLUTA ,A NOTA AUTOGRAFA DIMOSTRA
COME ANCHE A .APOLI &ONTANA FOSSE OGGETTO DI INVIDIE
E MALDICENZE MA TESTIMONIA LA CONSIDERAZIONE DI CUI
GODEVA INVECE LA VICEREGINA
$ELLA PRIMA FASE PROGETTUALE NON ABBIAMO NESSUNA
!RCHITETTO E )NGEGNERE MAGGIORE DELLA -AESTË 6OSTRA IN
QUESTO 2EGNO .APOLI  GIUGNO w CONSERVATA A
-ADRID NELLA "IBLIOTECA .ACIONAL E LA Pianta 
dell’appartamento Reale EDITA DA 'IOVAN 'IACOMO
$E 2OSSI CONSERVATA A .APOLI PRESSO LA "IBLIOTECA
.AZIONALE
5N DOCUMENTO RITROVATO NELL!RCHIVIO DI 3TATO DI .APOLI
PUÛ ESSERE MESSO IN RELAZIONE ALLE INCISIONI DI -ADRID E DI
.APOLI 3I TRATTA DI UNA promissio et conventio STIPULATA
A .APOLI L OTTOBRE DEL  TRA &ONTANA E LINCISORE
OLANDESE *OHANNES %ILLARTS ,ARCHITETTO RICHIEDE A
%ILLARTS DI INCIDERE SU RAME I SUOI DISEGNI RELATIVI AL
0ALAZZO IL PROSPETTO OCCIDENTALE COMPOSTO DA TRE
iFOGLI DI CARTA 2EALEw LA PIANTA DEL PIANO TERRA E LA
PIANTA DELLAPPARTAMENTO REALE ,ARCHITETTO ACCETTA CHE
,E MATRICI CON LE NUOVE DIDASCALIE FURONO UTILIZZATE NEL
 DA $OMENICO $E 2OSSI PER ILLUSTRARE IL SUO VOLUME
Studio d’architettura civile. µ QUINDI POSSIBILE
IPOTIZZARE CHE I RAMI ORIGINALI INCISI DALL%ILLARTS CHE NE
DIVENNE A FINE LAVORO IL PROPRIETARIO FURONO DA QUESTI
SUCCESSIVAMENTE VENDUTI ALLA STAMPERIA ROMANA
DEI $E 2OSSI POI EREDITATI DA 'IOVANNI 'IACOMO E
SUCCESSIVAMENTE DA $OMENICO CHE NE TIRARONO COPIE
CON LA FIRMA Gio Jacomo Rossi le stampa in Roma alla 
Pace E Domenico de Rossi erede
)N CONCLUSIONE LINCISIONE RINVENUTA DALLA &IADINO Ò
IDENTICA A QUELLA PUBBLICATA NEL VOLUME DI $OMENICO
$E 2OSSI Studio d’architettura civile AD ECCEZIONE DELLE
DIDASCALIE
)NVECE LA PIANTA DEL PRIMO PIANO DEL PALAZZO DELLA
CEDETTE ANCHE QUESTO RAME ALLA STAMPERIA $E 2OSSI CHE
CONTINUÛ A TIRARNE COPIE PER TUTTO IL 3EICENTO E IL 3ETTECENTO
)N BASE AGLI ELEMENTI RACCOLTI SI PUÛ AFFERMARE CHE LE
STAMPE EDITE DA $E 2OSSI E INCISE DA %ILLARTS RAPPRESENTANO
PROPRIO I DISEGNI DI PROGETTO DI $OMENICO &ONTANA AGGIORNATI
AL  EPOCA IN CUI I LAVORI ERANO GIË DA TEMPO AVVIATI
,A PIANTA DEL PIANO REALE CHE &ONTANA CONSEGNÛ
ALL%ILLARTS COSTITUISCE LUNICA TESTIMONIANZA DEL PROGETTO
ORIGINARIO E COMPLETO DEL 0ALAZZO 2EALE IDEATO
DALLARCHITETTO COMPLETO ANCHE DEL BRACCIO DI FABBRICA
SETTENTRIONALE CON RELATIVA FACCIATA SU ,ARGO 3AN
&ERDINANDO CONDIZIONE CHE PREVEDEVA NECESSARIAMENTE
LABBATTIMENTO DEL 0ALAZZO 6ICEREALE ESISTENTE COME
CONFERMANO ANCHE LE CRONACHE COEVE iPER VOLER FAR
Facciata principale del Real 
Palazzo nella città di Napoli
 STAMPA IN $ $E 2OSSI
Studio d’architettura civile…
2OMA  TAVV 
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DOCUMENTAZIONE GRAFICA CHE POSSA ILLUSTRARE I TROPPO
AMBIZIOSI INTENTI DEL &ONTANA CUI LA VICEREGINA DOVETTE
PORRE FRENO
$ATO AVVIO ALLA COSTRUZIONE NEL LUGLIO DEL 
ULTERIORI CORREZIONI AL PROGETTO FURONO APPORTATE IN CORSO
DOPERA INFATTI LARCHITETTO FU COSTRETTO AD ESEGUIRE
ALCUNE MODIFICHE PER SODDISFARE LE SUCCESSIVE RICHIESTE
DELLA COMMITTENZA
) DISEGNI PERVENUTI DEL PROGETTO DI &ONTANA PER IL 0ALAZZO
2EALE SONO COSTITUITI DA DUE SOLE STAMPE Disegno d’una 
delle facciate del Real Palazzo che si fa nella città di 
Napoli il quale nel primo piano è d’ordine dorico nel 
secondo ionico nel terzo corintio con la pianta della 
loggia ch’è nella prima entrata come qui si mostra IN TRE
FOGLI FIRMATA E DATATA i#AVALIER $OMENICO &ONTANA
LARTIGIANO LAVORI A 2OMA iPER PIá SUA COMODITËw E SI
IMPEGNA A PAGARE  SCUDI ROMANI )L PREZZO ERA
RELATIVO A CINQUECENTO STAMPE DELLA FACCIATA CENTO DELLA
PIANTA DEL PIANO TERRA E ALTRETTANTE DELLA PIANTA DEL PRIMO
PIANO ! CONCLUSIONE DEL LAVORO LE MATRICI DI RAME
SAREBBERO RESTATE DI PROPRIETË DELLINTAGLIATORE
$A QUESTI RAMI Ò STATA RICAVATA LA STAMPA DELLA FACCIATA
PRINCIPALE DEL PALAZZO CONSERVATA A -ADRID PRESSO LA
"IBLIOTECA .ACIONAL )NFATTI CONFRONTANDO LE LASTRE DI RAME
ORIGINALI 2OMA )STITUTO .AZIONALE PER LA 'RAFICA	 CON
LA STAMPA CONSERVATA A -ADRID SI NOTA CHE ALCUNE
ISCRIZIONI FURONO ABRASE E CHE LAREA DELLE ABRASIONI
CORRISPONDE ESATTAMENTE ALLA DEDICA A &ILIPPO ))) NEL
PRIMO FOGLIO A SINISTRA E ALLA DESCRIZIONE DEGLI ORDINI
ARCHITETTONICI NEL TERZO FOGLIO A DESTRA
"IBLIOTECA .AZIONALE DI .APOLI EDITA DA 'IOVANNI
'IACOMO $E 2OSSI Ò DEL TUTTO IDENTICA ALLA PIANTA
SUCCESSIVAMENTE PUBBLICATA NEL VOLUME Studio 
d’architettura civile TRANNE CHE PER LA SOSTITUZIONE DEL
NOME DI $OMENICO $E 2OSSI !NCHE IN QUESTO CASO Ò
CHIARAMENTE VISIBILE SULLA MATRICE IN RAME LABRASIONE IN
CORRISPONDENZA DELLA FIRMA SOSTITUITA DAL NUOVO NOME
%NTRAMBE LE INCISIONI DEL PROSPETTO OCCIDENTALE E DELLA
PIANTA DELLAPPARTAMENTO REALE	 NEL  GIË COMPAIONO
NEL Indice delle Stampe IN VENDITA PRESSO LA STAMPERIA
$E 2OSSI A 2OMA 0OICHÏ Ò NOTO CHE 'IACOMO $E 2OSSI
SUBENTRÛ NELLA DIREZIONE DELLA STAMPERIA AL PADRE
'IUSEPPE NEL  OGNI DATA SUCCESSIVA A
QUESTULTIMA Ò PLAUSIBILE PER LEDIZIONE CUSTODITA A
.APOLI #OME ERA GIË AVVENUTO PER IL PROSPETTO %ILLARTS
LALTRO BRACCIO DOVE ERA INCOMINCIATA LA CAPPELLA VICINO AL
PALAZZO VECCHIO Ò FORZA CHE PER VOLERLO FARE SE DIA A
TERRA IL PALAZZO VECCHIOw
,ARCHITETTO SICURAMENTE INVIÛ A -ADRID ANCHE QUESTA
PIANTA AUGURANDOSI COSÖ DI OTTENERE DA &ILIPPO )))
LAUTORIZZAZIONE A @METTERE IN ISOLA IL NUOVO EDIFICIO
!NCHE $I 2ESTA Ò CONCORDE NEL SOSTENERE CHE LA PIANTA
DELLA BIBLIOTECA NAPOLETANA Ò LA iRAPPRESENTAZIONE DI UN
PROGETTO E NON DI UN RILIEVOw &ONTANA INTENDEVA
RENDERE AUTONOMO IL 0ALAZZO REALIZZANDO ANCHE IL QUARTO
BRACCIO DI FABBRICA RIUTILIZZANDO PARTE DELLE MURATURE
APPARTENENTI AL CONTIGUO 0ALAZZO 6ECCHIO DEL QUALE
PREVEDEVA LABBATTIMENTO UNA VOLTA PORTATO A TERMINE IL
NUOVO 0ALAZZO /SSERVANDO IN PARTICOLARE LA CONNESSIONE
TRA LE DUE FABBRICHE NEL DIPINTO DI !NGELO -ARIA #OSTA

DEL  SI NOTA CHE IL BASAMENTO DEL 0ALAZZO .UOVO
PROSEGUE OLTRE LA VENTUNESIMA CAMPATA SU PARTE DELLE
MURA NON ABBATTUTE DEL 0ALAZZO VECCHIO INOLTRE IL
CORRISPONDENTE CORNICIONE APPARE DEMOLITO SOLO DI UN
TRATTO CORRISPONDENTE ALLA DIMENSIONE DELLA CAMPATA CHE
&ONTANA AVREBBE PRESUMIBILMENTE REALIZZATA RIUTILIZZANDO
IN PARTE LE STRUTTURE MURARIE DELLA VECCHIA FABBRICA
.ELLATTO ROGATO DAL NOTAIO 0ITIGLIANO SI FA RIFERIMENTO
ANCHE ALLA PIANTA DEL PIANO TERRA DEL 0ALAZZO MA IN
RELAZIONE A QUANTO RINVENUTO SI PUÛ IPOTIZZARE CHE LA
MATRICE CORRISPONDENTE AL DISEGNO ANDÛ PRESTO DISPERSA
5NINCISIONE DEL PROSPETTO DEL 0ALAZZO ANALOGA MA IN
FORMATO RIDOTTO RISPETTO A QUELLE DI -ADRID E DI
$OMENICO $E 2OSSI FU REALIZZATA DAL CARTOGRAFO E
INCISORE CALABRESE !LESSANDRO "ARATTA QUALE APPARATO
ICONOGRAFICO DEL Panegyricus SCRITTO DA 'ARCÓA
"ARRIONUEVO NEL  PER CELEBRARE LE IMPRESE DEL
VICERÏ DI .APOLI 0EDRO &ERNÈNDEZ DE #ASTRO 6)) CONTE DI
,EMOS PRIMOGENITO DEL VICERÏ ,EMOS INFATTI PROPRIO
SOTTO IL SUO GOVERNO FU PORTATO A TERMINE IL BRACCIO
OCCIDENTALE DEL 0ALAZZO 2EALE
!LLA LUCE DI QUESTE CONSIDERAZIONI Ò STATA EFFETTUATA UNA
RICOSTRUZIONE GRAFICA DELLE PIANTE DEL PIANO TERRA E
DELLAPPARTAMENTO REALE DEI PROSPETTI OCCIDENTALE
MERIDIONALE E SETTENTRIONALE 0ER REALIZZARE QUESTE CINQUE
TAVOLE Ò STATO NECESSARIO EFFETTUARE SIA IL RILIEVO DI PARTI
SICURAMENTE EDIFICATE SECONDO LORIGINARIO PROGETTO
FONTANIANO SIA LO SPOGLIO DI FONTI DOCUMENTARIE PRESSO GLI
ARCHIVI NAPOLETANI $I GRANDE UTILITË SI SONO RIVELATE LA
RELAZIONE DEL PROGETTISTA 	 CONTENUTA NEL Libro 
Secondo LA COEVA CRITICA DEL #AVAGNA NONCHÏ LE FONTI
ICONOGRAFICHE QUALI LA VEDUTA A VOLO DUCCELLO DI .APOLI
Fidelissimae urbis neapolitanae cum omnibus viis 
accurata et nova delineatio DI !LESSANDRO "ARATTA
	 E LA Pianta della città di Napoli verso il mare dal 
torrione del Carmine, sino al Castel dell’Ovo contenente 
la Nuova Tarsina DI "ARTOLOMEO 0RESTI 	
)N DEFINITIVA &ILIPPO ))) EBBE MODO DI VEDERE I DISEGNI DEL
COSTRUENDO 0ALAZZO 2EALE SOLO TRE ANNI DOPO LINIZIO DEI
LAVORI QUANDO #ATALINA DE :Þ×IGA GIUNTO A .APOLI IL
NUOVO VICERÏ CONTE DI "ENAVENTE IL  APRILE DEL 
RITORNÛ ALLA CORTE DI -ADRID PORTANDO CON SÏ COPIA DELLE
TAVOLE 3UCCESSIVAMENTE NEL  &ONTANA SI
PREOCCUPÛ DI FAR RECAPITARE DIRETTAMENTE A -ADRID LE
STAMPE REALIZZATE DALL%ILLARTS FORSE PROPRIO TRAMITE IL
FIGLIO ARCHITETTO 'IULIO #ESARE CHE SOGGIORNAVA IN 3PAGNA
IN QUEL PERIODO
$ALLA DIDASCALIA DELLA STAMPA DEL PROSPETTO SI COMPRENDE
IL PROPOSITO DI &ONTANA i!LLA -AESTË DEL #ATOLICO 2E
&ILIPPO ))) (AVENDO LA -6 ORDINATO AL CONTE DI ,EMOS
CHE SIA NEL CIELO ALLHORA SUO 6ICERÏ IN QUESTO 2EGNO CHE
FACESSE FABRICARE IN .APOLI UN PALAZZO 2EALE CON LA
MAGNIFICENZA CHË SI GRAN -ONARCA ALLA #ITTË ET AL 2EGNO
SI CONVENIVA MI COMANDÛ EGLI CHIO NE FACESSI I DISEGNI
CHE FURONO VISTI E MODERATI DAL MARAVIGLIOSO INGEGNO
DELLA #ONTESSA DI ,EMOS #AMERIERA MAGGIORE DELLA -6
CON ESSI ALLOPERA SI DIEDE PRINCIPIO E NE LE RECO ELLA
COPIA RITORNANDO ALLA 3UA 2EAL #ORTE (ORA ESSENDOSI
RIDOTTA LA FABRICA SOTTO IL FELICE GOVERNO DEL #ONTE DI
"ENAVENTE A SEGNO CHIN BREVE SI POTRË DI QUALCHE PARTE
DI LEI GODERE (O DELIBERATO DI MANDARE ALLE STAMPE I
DISEGNI ACCIÛ CHE MEGLIO SI POSSINO SCORGERE DALLA -AESTË
6OSTRA E DAL MONDO TUTTO E CON GINOCCHIA CHINE
HUMILISSIMAMENTE LE FÛ RIVERENZA $I .APOLI IL DI 88
GIUGNO  ! #AV $OM &ONTANA !RCHITETTO E )NG
-AGGIORE DELLA -6 IN QUESTO 2EGNOw 1UESTA
INIZIATIVA DELLARCHITETTO RIVELA UN DUPLICE INTENTO DA UN
LATO PROMUOVERE LA RIPRESA DEL CANTIERE INTERROTTO GIË NEL
 PER MANCANZA DI FONDI E DALLALTRO OTTENERE
LAVALLO DEL RE PER LA DEMOLIZIONE DEL 0ALAZZO 6ECCHIO IN
MODO DA COMPLETARE ANCHE IL BRACCIO SETTENTRIONALE DEL
0ALAZZO METTENDO COSÖ @IN ISOLA IL NUOVO EDIFICIO #ON
LINVIO DEI DISEGNI &ONTANA SI AUGURAVA DI CONQUISTARE
NOTORIETË ANCHE FUORI DEI CONFINI ITALIANI
.ELLA VEDUTA DI "ARATTA Fidelissimae Urbis Neapolitanae… 
DEL  IL 0ALAZZO 2EALE VIENE RAPPRESENTATO COME GIË
ULTIMATO IN CONFORMITË DEL PROGETTO DEL &ONTANA
SEBBENE A QUELLEPOCA LA COSTRUZIONE FOSSE ANCORA IN
CORSO DOPERA NÏ DEL RESTO SAREBBE STATA MAI COMPLETATA
NELLA MANIERA IN CUI ERA STATA ORIGINARIAMENTE IDEATA DAL
SUO PROGETTISTA )L CARTOGRAFO EBBE SICURAMENTE
OCCASIONE DI VEDERE I DISEGNI ORIGINALI DI &ONTANA
CONSEGNATI A %ILLARTS IN QUANTO DALLE RICERCHE Ò EMERSO
CHE QUESTULTIMO E "ARATTA LAVORARONO ENTRAMBI COME
INCISORI A 2OMA TRA IL  E IL  PRESSO LA BOTTEGA
DEL FABBRICANTE DI CEMBALI &RANCESCO $ELLA .ONA
La scelta del sito e l’architettura 
,A FACCIATA PRINCIPALE PROSPETTA AD OCCIDENTE SUL ,ARGO DI
0ALAZZO E NE OCCUPA LINTERO LATO ,A VISUALE ODIERNA DELLA
FACCIATA NON CORRISPONDE A QUELLA DELLEPOCA DI &ONTANA LO
SLARGO ANTISTANTE LEDIFICIO ERA DI FORMA TRAPEZOIDALE
DELIMITATO DAL 0ALAZZO 6ICEREALE VECCHIO DAI GIARDINI REALI E
DALLE CHIESE DEI MONASTERI DI 3AN ,UIGI DI 3ANTO 3PIRITO E DELLA
#ROCE E DI DIMENSIONI MINORI RISPETTO ALLATTUALE AMPIA
PIAZZA DEL 0LEBISCITO FRUTTO DI SISTEMAZIONI OTTOCENTESCHE
)L SITO PRESCELTO PREVEDEVA NECESSARIAMENTE CHE IL 0ALAZZO
NUOVO SI ESTENDESSE ANCHE SU PARTE DELLAREA OCCUPATA
DAL PARCO REALE DEL PREESISTENTE 0ALAZZO 6ICEREALE NELLA
PIANTA DI .APOLI DI $U 0ÏRAC,AFRÏRY IDENTIFICHIAMO I
GIARDINI REALI PRIMA DELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO
.EL Libro Secondo &ONTANA AFFERMA CHE SI ERA iCOMINCIATO
NELLA 0IAZZA DI 3AN ,UIGGIw )N REALTË PIá CHE DI UNA
PIAZZA SI TRATTAVA DI UN VUOTO URBANO CHE IN SEGUITO ALLA
COSTRUZIONE DELLEDIFICIO FU DENOMINATO ,ARGO DI 0ALAZZO
E UTILIZZATO NEL CORSO DEL 3EICENTO E DEL 3ETTECENTO PER
GRANDI MANIFESTAZIONI FESTIVE E PARATE MILITARI )L
#APACCIO AFFERMA CHE LAREA ERA STATA RIASSETTATA ALLA FINE
DEL #INQUECENTO DURANTE IL GOVERNO DEL CONTE DI -IRANDA
E COMPLETATA DAL CONTE D/LIVARES PER iCELEBRARVI GIOCHI
PUBBLICIw 'IË TALI INTERVENTI ERANO SERVITI A DARE UNA
SPECIFICA FUNZIONE UFFICIALE A QUESTAREA CHE #APACCIO
DEFINISCE iAMPIA PIAZZAw E SULLA QUALE &ONTANA DECISE DI
REALIZZARE LA FACCIATA PRINCIPALE DEL NUOVO 0ALAZZO 2EALE
,A SCELTA DEL SITO FU ASPRAMENTE CRITICATA NEL Discorso DEL
#AVAGNA E IN TEMPI RECENTI 3TRAZZULLO HA APPOGGIATO TALE
CRITICA ,A STORIOGRAFIA SUCCESSIVA INVECE HA RITENUTO
LUNGIMIRANTE LA VALUTAZIONE DI &ONTANA IN QUANTO LA SUA
@MACCHINA ARCHITETTONICA CREAVA LE PREMESSE PER UNA
ESPANSIONE DELLA CITTË VERSO OCCIDENTE CIOÒ VERSO #HIAIA
COME IN EFFETTI SAREBBE AVVENUTO NEGLI SVILUPPI URBANI
SUCCESSIVI
3ECONDO 0ORTOGHESI CIÛ CHE COLPISCE NELLA VISIONE
DELLARCHITETTO Ò PROPRIO IL CONFRONTO TRA LEDIFICIO E IL
PAESAGGIO URBANO CHE CARICA LA FABBRICA DEL COSÖ DETTO @VALORE
DI RELAZIONE ,ARCHITETTO Ò PROIETTATO VERSO UN NUOVO
MODO DI VALUTARE LOGGETTO ARCHITETTONICO NON PIá SOLO IN SÏ
MA IN RELAZIONE AL CONTESTO URBANISTICO ! TALE PROPOSITO
"ENEDETTI SOSTIENE CHE A 2OMA iCON LE SUGGESTIONI DEL SITO
DELLINTORNO URBANO DELLE VISUALI DI PROFONDITËw &ONTANA
OPERA NELLE SUE ARCHITETTURE LA DISGREGAZIONE DELLUNITË
MORFOLOGICA TANTO CHE OGNI PROSPETTO Ò DIVERSO DALLALTRO PER
ADATTARSI MAGGIORMENTE ALLAMBIENTE CIRCOSTANTE
1UESTAFFERMAZIONE RISULTA APPLICABILE AL PALAZZO NAPOLETANO
DOVE EGLI PROGETTA QUATTRO PROSPETTI DIVERSI %SEMPLARE A TALE
PROPOSITO Ò IL PROSPETTO MERIDIONALE CON LE DUE ALI APERTE
VERSO IL PANORAMA DEL GOLFO
&ONTANA DUNQUE INSERISCE LA FABBRICA IN UN SITO NON
MOLTO EDIFICATO MA DOTATO DI NOTEVOLE POTENZIALITË IN
QUANTO DESTINATO A DIVENIRE CENTRO DEL POTERE POLITICO IL
0ALAZZO VIENE INFATTI A COSTITUIRE IL COMPLETAMENTO DEL
COMPLESSO FORMATO DA #ASTEL .UOVO DALL!RSENALE DAL
PORTO DAI QUARTIERI DELLE TRUPPE SPAGNOLE DA VIA 4OLEDO
E DAL BORGO IN ASCESA DI #HIAIA CONFIGURANDOSI COME
IMPORTANTE ELEMENTO INTEGRATO DELLAMPLIAMENTO URBANO
AVVIATO CINQUANTANNI PRIMA DAL VICERÏ 4OLEDO
0ROVENENDO DA VIA 4OLEDO LEDIFICIO APPARE DI SCORCIO
Ò POSSIBILE COGLIERE SOLO GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI PIá
PROSSIMI MENTRE GLI ALTRI RESTANO NASCOSTI DAGLI AGGETTI DI
QUESTI 1UESTA LIMITAZIONE DI VEDUTA ESIGEVA
NECESSARIAMENTE UNITERAZIONE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI
POCO SPORGENTI ALLO SCOPO DI EVITARE SOVRAPPOSIZIONI CHE
AVREBBERO RESO MENO LEGGIBILE IL DISEGNO ARCHITETTONICO
COMPLESSIVO E IN EFFETTI SOLO DAL CENTRO DELLA PIAZZA Ò
POSSIBILE RICONOSCERE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO
IL PROSPETTO &ONTANA RITENEVA COSÖ CON ISPIRAZIONE
MICHELANGIOLESCA DI CONFERIRE MAGGIORE RILEVANZA ALLA
VISIONE DINSIEME DELLEDIFICIO -ENTRE NELLA CITTË
!LESSANDRO "ARATTA Regii 
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 STAMPA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 P 
!LESSANDRO "ARATTA
Fidelissimae urbis 
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PONTIFICIA LE FABBRICHE DI &ONTANA RIPETONO STILEMI
ANALOGHI AL 0ALAZZO &ARNESE PER IL 0ALAZZO PARTENOPEO
$OMENICO PREFERISCE ESTENDERE LE STRUTTURE AD OCCIDENTE
E AD ORIENTE CREANDO UN ORIZZONTALISMO PREDOMINANTE DI
STAMPO TIPICAMENTE SPAGNOLO ! .APOLI IN SOSTANZA
LgARCHITETTO HA AVVIATO UNA SPERIMENTAZIONE DELLE FORME
PI INNOVATIVA RISPETTO ALLE MENO ARTICOLATE REALIZZAZIONI
SISTINE PROPONENDO UN EDIFICIO DOTATO DI QUATTRO FACCIATE
DIVERSE DI CUI LgOCCIDENTALE E LgORIENTALE SFUGGONO AI
CANONI DELLA SIMMETRIA )NOLTRE DIVERSAMENTE DAL
LINGUAGGIO ARCHITETTONICO ROMANO CONSOLIDATOSI NELLA
SECONDA METÈ DEL #INQUECENTO E AL QUALE LUI STESSO AVEVA
ADERITO DURANTE LgATTIVITË PER PAPA 3ISTO 6 PER UN
i0er la bizzarria del disegno, per la comodità, bellezza, 
e quantitá delle stanze, come anco per l’amene vedute 
ch’egli há, non há in che cedere á qualsisia palazzo 
d'Italia, per magnifico che si veda 241. Con queste parole 
Carlo Celano, nella sua guida della cittá di Napoli del 
1692, presentava ai forastieri il Palazzo Reale nuovo. 
Interessante il termine bizzarria; quindi  da ritenere che 
all’epoca l'edificio fosse giudicato insolito, originale ed 
estroso. Indubbiamente, a confronto con i palazzi 
napoletani coevi e con le precedenti realizzazioni romane 
dello stesso Fontana, presenta aspetti originali, in parte 
anche ispirati all'architettura spagnola coeva.
Per quanto riguarda l’ordine dorico di paraste e di 
'IOVANNI #ARAFA DUCA DI .OJA
Mappa topografica della città 
di Napoli e dei suoi contornI
.APOLI -USEO .AZIONALE
DI 3AN -ARTINO 0ARTICOLARE CON
IL ,ARGODI 0ALAZZO
TIENNE $U Quale et di 
quanta importanza e bellezza 
sia la Nobile Cita di Napole...
 STAMPA !NTOINE
EDITORE 2OMA  .APOLI
-USEO .AZIONALE
DI 3AN -ARTINO INV 
0ARTICOLARE CON IL 0ALAZZO
6ICEREALE VECCHIO
.ATALE "ONIFACIO Fabrica 
del palazzo fatto nella vigna di 
Nostro Signore mentre era 
Cardinale  STAMPA
IN $ &ONTANA Della 
trasportatione dell'obelisco 
vaticano... Libro Primo
$OMENICO "ASA EDITORE 2OMA
 F R
)GNOTO Plaza Mayor di Madrid
 -ADRID -USEO
-UNICIPALE INV 
EDIFICIO CIVILE QUALE IL PALAZZO PARTENOPEO &ONTANA
UTILIZZA GLI ORDINI ANCHE IN FACCIATA SECONDO UNA gGIUSTAg
SUCCESSIONE DORICO IONICO E CORINZIO 1UESTgULTIMA
CONSIDERAZIONE PU TROVARE UNA PLAUSIBILE SPIEGAZIONE
TENENDO CONTO DELLA COMMITTENZA SPAGNOLA CHE
PROPENDEVA AL decorum ROMANO E SICURAMENTE LA COLTA
VICEREGINA INFLUÖ IN TAL SENSO SULLE SCELTE FORMALI DI
&ONTANA ! LORO VOLTA GLI ARCHETIPI SPAGNOLI DELLgEPOCA
TRAEVANO ISPIRAZIONE DAI TRATTATI DI ARCHITETTURA DI 3ERLIO E
6IGNOLA MA SOPRATTUTTO DALLE RIEDIZIONI DEL De 
architectura DI 6ITRUVIO  !NCHE *UAN DE (ERRERA
ARCHITETTO DI &ILIPPO )) DISPONEVA DI QUESTI TRATTATI NELLA
SUA BIBLIOTECA PRIVATA
COLONNE LIBERE UTILIZZATO AL PIANO TERRA DELLgEDIFICIO REALE
SI RISCONTRA UNA CERTA ANALOGIA CON LgORDINE DORICO
TEORIZZATO DAL 6IGNOLA NELLA TAVOLA 8))) DELLA Regola delli 
cinque ordini dell'Architettura )NVECE LgORDINE IONICO E
CORINZIO DELLE PARASTE PRENDE A MODELLO RISPETTIVAMENTE
QUELLO IDEATO DA -ICHELANGELO NEL 0ALAZZO DEI #ONSERVATORI
E NEL 0ALAZZO &ARNESE A 2OMA $EL RESTO IL BAGAGLIO
CULTURALE CHE &ONTANA AVEVA ACQUISITO DURANTE LA SUA
VENTENNALE ATTIVITË A 2OMA SI SOSTANZIAVA PROPRIO DELLA
GRANDE LEZIONE MICHELANGIOLESCA E DEL RISCONTRO COSTANTE
CON LA TRATTATISTICA CINQUECENTESCA E IN PARTICOLAR MODO
COL TRATTATO DEL 6IGNOLA CHE PROPRIO ALLA FINE DEL
#INQUECENTO CONOBBE UNA LARGA FORTUNA EDITORIALE E FU
OGGETTO DI NUMEROSE EDIZIONI .EL TESTAMENTO
OLOGRAFO DI &ONTANA SONO CITATI TUTTI LI LIBRI PER DISEGNI ET
INSTRUMENTI DARCHITETTURA  0URTROPPO NELLgINVENTARIO
DEI BENI PRESENTI NELLA SUA CASA PUR CITANDO MOLTI LIBRI
SCIOLTI DELLA BUON ANIMA DEL CAVALIERO $OMENICO &ONTANA
DE ARCHITETTURA  NON VENGONO SPECIFICATI I TITOLI DEI
VOLUMI TUTTAVIA PROBABILE CHE NON MANCASSE LARegola 
DI 6IGNOLA VERO E PROPRIO cult PER LA GENERAZIONE DI
ARCHITETTI DEL SECONDO 2INASCIMENTO ROMANO
!L PIANO TERRA DEL PROSPETTO OCCIDENTALE DEL PALAZZO
NAPOLETANO &ONTANA REALIZZA UNA LOGGIA DI VENTUNO ARCHI
SU PILASTRI AI QUALI VIENE ADDOSSATO LgORDINE ARCHITETTONICO
DORICO DI VENTIQUATTRO PARASTE E RELATIVA TRABEAZIONE ,E
VOLTE DEL PORTICATO SONO A VELA CON DUE UNGHIE ANALOGHE
A QUELLE CHE LgARCHITETTO AVEVA USATO NELLE LOGGE DELLA
3CALA 3ANTA E DELLA VILLA -ONTALTO A 2OMA 1UINDI IL TEMA
DELLA LOGGIA AL PIANO TERRA COSTITUIVA PER IL &ONTANA UN
ELEMENTO GIË SPERIMENTATO NELLE OPERE ROMANE SEBBENE
MAI COSÖ LARGAMENTE ADOTTATO ,gARCHITETTO AVVERTE LA
NECESSITË DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA SCELTA PROGETTUALE
SCATURITA DALLE ESIGENZE DELLA FRUIZIONE DELLgEDIFICIO
DURANTE LE UDIENZE DAL VICERÏ COME SICURAMENTE
RICHIESTO DALLA STESSA COMMITTENZA .ON BISOGNA
DIMENTICARE INFATTI CHE PROPRIO SOTTO &ILIPPO )) LA plaza 
mayor DI -ADRID ASSUNSE AD OPERA DI (ERRERA LgIMPIANTO
PLANIMETRICO QUADRILATERO CON LOGGE AL PIANO TERRA PER
TUTTO IL PERIMETRO &ONTANA IN UNA PRIMA FASE DEI LAVORI
REALIZZ TUTTI GLI ARCHI CON LA MEDESIMA LUCE PARI A 
PALMI NAPOLETANI CON LgECCEZIONE DEL SOLO PORTALE
CENTRALE CARATTERIZZATO SIN DALLgINIZIO DA UN ARCO RIBASSATO
POLICENTRICO ,E TRE ARCATE CENTRALI DI CUI LE DUE LATERALI A
TUTTO SESTO INTRODUCEVANO AL CORTILE DgONORE TRANSITANDO
PER UNA SUCCESSIONE DI TRE PIá LOGGE UGUALI  CHE
LgARCHITETTO DESCRIVE NEL SUO VOLUME UN BELLISSIMO
PORTICALE CHE SERVIRÈ PER LgENTRATA DI DETTO PALAGGIO ET
PER LI CORPI DI GUARDIA  $UE ULTERIORI INGRESSI
INTRODUCEVANO AGLI ALTRI DUE CORTILI LATERALI -A IN CORSO
DgOPERA AD APPENA UN ANNO DALLgINIZIO DEI LAVORI
&ONTANA FU COSTRETTO A DARE MAGGIOR RISALTO AI TRE PORTALI
DgACCESSO MEDIANTE LA GIUSTAPPOSIZIONE DI COLONNE
DORICHE LIBERE 3ICURAMENTE LA VISTA DI SBIECO DEL PALAZZO
COS COME SI SAREBBE PROSPETTATA A CHI PROVENIVA DA VIA
4OLEDO AVREBBE MOSTRATO I TRE INGRESSI PRIVI DI OGNI RILIEVO
CARATTERIZZANTE $I TUTTO CI CI INFORMA IL #AVAGNA LE
ARCHATE FATTE NELLA FACCIATA AL PIANO DI TERRA LE QUALI
DOPOI HAVERLE RIMOSSE DAL SUO PRIMO PENSIERO ESSENDO
STATO AVVERTITO DA QUALCHE BELLO INGEGNO CHE HAVERIA
DESIDERATO SAPERE DOVE HAVEVA DA STARE LA PORTA
PRINCIPALE DOVE SI RISOLV POI CHE DELLE TRE ARCHATE NEL
MEZZO DI RESTRINGERLE IN UNA ET DELLE RESTANTE CHE LE
SUPER LI HA FATTO DOI STATUE  ,A MODIFICA NON FU
TRAUMATICA IN QUANTO SI TRATT SEMPLICEMENTE DgINSERIRE
DINANZI ALLE PARASTE DI PIPERNO


LE COLONNE DORICHE LIBERE E APPOGGIARVI PORZIONI
AGGETTANTI DELLA TRABEAZIONE AL CENTRO FURONO INSERITI
CINQUE MODIGLIONI ANTERIORMENTE AI TRIGLIFI DEL FREGIO TRA
UNA METOPA E LgALTRA IN MODO DA POTERVI SOVRAPPORRE I
BALCONI DEL PRIMO PIANO
)N PARTICOLARE PER LgINGRESSO CENTRALE  CHE CONDUCE AL
CORTILE DgONORE  LgARCHITETTO RADDOPPIÛ LE PARASTE DORICHE
E VI POSE DINANZI QUATTRO COLONNE LIBERE DETERMINANDO IN
TAL MODO UNA MINORE AMPIEZZA DELLE DUE ARCATE LATERALI
1UESTE FURONO CHIUSE NELLA PARTE SUPERIORE DOVE FURONO
APPOSTE DUE LAPIDI DI MARMO MENTRE NELLE NICCHIE
RETTANGOLARI COSTITUITESI AL DI SOTTO FURONO POSTE DUE
PRIMA UNA SIMILE SOLUZIONE ATTENENDOSI ALLgUSO DELLgARCO A
TUTTO SESTO )NFATTI I PORTALI ESEGUITI A 2OMA DEL PROSPETTO
SETTENTRIONALE DEL PALAZZO !POSTOLICO DI 3AN 'IOVANNI IN
,ATERANO DEL 0ALAZZO DELLA #ANCELLERIA !POSTOLICA DEL
"RACCIO .UOVO DEL 0ALAZZO DEL 6ATICANO	 E A .APOLI I DUE
PORTALI PER I CATAFALCHI PER LE ESEQUIE DI &ILIPPO )) E DEL
CONTE DI ,EMOS	 PRESENTANO ARCHI A TUTTO SESTO
SEMICOLONNE O COLONNE INCASSATE E ASSENZA DI MODIGLIONI
#IÛ CHE RENDE PARTICOLARE IL PORTALE NAPOLETANO Ò PROPRIO
LgUTILIZZO SIA DELLgARCO RIBASSATO POLICENTRICO  ELEMENTO DI
IMPORTAZIONE CATALANA SPESSO COMBINATO CON FORME
RINASCIMENTALI CHE CARATTERIZZA NUMEROSI PORTALI E
DELLgINTERESSE PER QUESTO TIPO ARCHITETTONICO UTILIZZATO
DA &ONTANA
'LI ALTRI DUE PORTALI CHE SECONDO IL PROGETTO ORIGINARIO
DOVEVANO INTRODURRE AI DUE CORTILI LATERALI DI DIMENSIONE
INFERIORE PRESENTANO UN ARCO A TUTTO SESTO E SOLO DUE
COLONNE MENTRE LA TRABEAZIONE E I MODIGLIONI
SORREGGONO GLI ALTRI DUE BALCONI DEL PIANO REALE
CARATTERIZZATO INVECE DALLgORDINE IONICO PORTALI DI BALCONI
E FINESTRE SONO ORNATI DA VOLUTE DEL MEDESIMO ORDINE
,gITERAZIONE DEI PORTALI DEI BALCONI CARATTERIZZATI DA
FRONTONCINI ALTERNATIVAMENTE TRIANGOLARI E CURVI RIPRESI
DALLA FACCIATA DI PALAZZO &ARNESE A 2OMA DË LUOGO AD UNA
CERTA MONOTONIA INTERROTTA DAL BALCONE CENTRALE E DAI
DUE AD ESSO ATTIGUI &ONTANA AVEVA GIË PROGETTATO
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Questo Ò il disegno della 
Porta principale del Palazzo 
della Cancellaria Apostolica 
con la sua pianta 
STAMPA IN $ &ONTANA Della 
trasportatione dellgobelisco 
vaticano... Libro Secondo 
in cui si ragiona di alcune 
fabriche fatte in Roma, et in 
Napoli .APOLI  F R
)GNOTO Progetto di Herrera 
per il Palazzo Reale di 
Aranjuez SECONDA METË DEL
86) SECOLO %SCORIAL 0ALAZZO
DA 7ILKINSON :ERNER Juan de 
Herrera... 	
)GNOTO Porta del Palazzo 
del Vice RÒ a Napoli 86))
SECOLO CIRCA DISEGNO A PENNA
ACQUERELLATO 6IENNA
'RAPHISCHE 3AMMLUNG !LBERTINA
;It., Neapel = 0ROSPETTO
)GNOTO Controprofilo della 
porta del Palazzo del Vice RÒ 
a Napoli 86)) SECOLO CIRCA
DISEGNO A PENNA
ACQUERELLATO 6IENNA
'RAPHISCHE 3AMMLUNG
!LBERTINA ;It., Neapel =
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STATUE RAPPRESENTANTI LA 'IUSTIZIA A DESTRA	 E LA 2ELIGIONE
A SINISTRA	 REALIZZATE PROVVISORIAMENTE IN STUCCO MA CHE
SECONDO I PIANI DEL PROGETTISTA AVREBBERO DOVUTO ESSERE
SOSTITUITE DALLE COPIE IN BRONZO IN REALTË MAI FORNITE $AL
RILIEVO EFFETTUATO Ò STATO RISCONTRATO CHE EFFETTIVAMENTE LE
DUE CAMPATE LATERALI AL PORTALE CENTRALE DI METRI  NON
CONSIDERANDO LgINGOMBRO DELLE PARASTE RADDOPPIATE IN
CORSO DgOPERA	 SONO DI CIRCA UN METRO PIá AMPIE DI TUTTE LE
ALTRE ARCATE  METRI	 MA SIMILI AGLI ALTRI DUE PORTALI
DgINGRESSO CHE SONO INVECE PIá LARGHI  METRI	 3I
TRATTA DI UNA SCELTA INNOVATIVA NEL LINGUAGGIO
ARCHITETTONICO DI &ONTANA CHE NON AVEVA MAI ADOTTATO
VESTIBOLI DI PALAZZI CIVILI NAPOLETANI DELLA FINE DEL
1UATTROCENTO E PRIMO #INQUECENTO  SIA DELLE COLONNE
ISOLATE RADDOPPIATE LE QUALI PIá CHE RAPPORTARSI A MODELLI
ROMANI RICORDANO IL PORTALE DEL alcËzar AD !RANJUEZ DI
&ILIPPO )) REALIZZATO DA (ERRERA 1UINDI DALLgESIGENZA
NATA IN CORSO DgOPERA &ONTANA  CHE NELLE ALTRE SUE
OPERE USAVA ITERARE SOLUZIONI ARCHITETTONICHE SIMILI TRA
LORO  REALIZZA INVECE IN QUESTO CASO UN TIPO DI PORTALE
INNOVATIVO $I RECENTE SI SONO RINVENUTI A 6IENNA PRESSO
LA 'RAPHISCHE 3AMMLUNG !LBERTINA DUE DISEGNI INEDITI
DEL PROSPETTO E DELLA SEZIONE TRASVERSALE DI QUESTO
PORTALE RISALENTI ALLA FINE DEL 86)) SECOLO INDICATIVI
,E CHIAVI DEGLI ARCHI DEL PORTICO DECORATE CON ELEMENTI
ZOOMORFICI O MASCHERONI COSTITUISCONO UNA NOVITË NEGLI
STILEMI DECORATIVI DEL REPERTORIO FONTANIANO E SONO
PROBABILMENTE DA RICONDURRE ALLA FANTASIOSA ABILITË
SCULTOREA DEI MASTRI PIPERNIERI NAPOLETANI
)L PRIMO PIANO CORRISPONDENTE ALLgAPPARTAMENTO REALE Ò
PORTALI ANALOGHI PER LE FINESTRE DEL SECONDO PIANO DEL
PALAZZO DEL 6ATICANO MA QUALCHE ANALOGIA SI RISCONTRA
ANCHE CON I PORTALI DELLE FACCIATE DEL PALAZZO DEL ,ATERANO
E DELLA 3CALA 3ANTA
)L PORTALE DEL BALCONE CENTRALE FA ECCEZIONE PER LA
MAGGIORE LARGHEZZA E PER IL FRONTONE SPEZZATO CHE
CONSENTE DI INSERIRE LO STEMMA IN MARMO DEL RE DI


3PAGNA E DEI VICERÏ ,EMOS E "ENAVENTE %SSO Ò
AFFIANCATO DA PARASTE IONICHE BINATE IN CORRISPONDENZA
DELLE SOTTOSTANTI COLONNE E PARASTE DORICHE !I LATI DEL
BALCONE CENTRALE VI SONO DUE FINESTRE CHE IMITANO IL
DISEGNO DEL PORTALE INTERNO DEL PRIMO PIANO DEL 0ALAZZO
DEI #ONSERVATORI A 2OMA
)L SECONDO E ULTIMO PIANO DELLEDIFICIO Ò CARATTERIZZATO
INVECE DALLORDINE CORINZIO CHE ALMENO FINO AL 
SECONDO LE INTENZIONI DEL PROGETTISTA DOVEVA ESSERE DI
ORDINE COMPOSITO COME EGLI STESSO RIPORTA NEL Libro 
Secondo. ) PORTALI DEI BALCONI DI QUESTO PIANO
ANCHESSI DOTATI DI FRONTONI ALTERNATIVAMENTE CURVI E
TRIANGOLARI RICORDANO I DISEGNI DI &ONTANA RELATIVI AL
VASI IN PIPERNO CON I LORO PIEDISTALLI RACCORDATI DA ARCHI
ROVESCIATI INTERROTTO DALLOROLOGIO CENTRALE E DALLE DUE
MERIDIANE LATERALI DECORATE DALLE CARATTERISTICHE VOLUTE
SCHIACCIATE 1UESTO FREGIO DI CORONAMENTO FU
EFFETTIVAMENTE REALIZZATO ANCHE SE IN MANIERA SEMPLIFICATA
E SE NE CONSERVA MEMORIA NELLA VEDUTA DEL Largo di Palazzo 
DIPINTA DA 'ASPAR VAN 7ITTEL NEL 
! 2OMA &ONTANA NON AVEVA MAI UTILIZZATO SIMILI FREGI DI
CORONAMENTO PER LE SUE FABBRICHE SI PUÛ QUINDI RITENERE
CHE QUESTO SIA ISPIRATO ALLARCHITETTURA SPAGNOLA COME
TESTIMONIANO ANALOGHI ELEMENTI DECORATIVI SULLA FACCIATA
NORD DEL alcázar DI 4OLEDO PICCOLI OBELISCHI INSERITI TRA GLI
ELEMENTI DI BALAUSTRA	
OCCIDENTALE DEL 0ALAZZO NUOVO )NFATTI RICOSTRUENDO LA
PIANTA DEL PIANO TERRA E DEL PRIMO PIANO APPARE
IMPOSSIBILE CHE LALA SETTENTRIONALE DEL 0ALAZZO POTESSE
ESSERE COSTITUITA DALLA SOLA FIANCATA LATERALE DELLA
VENTUNESIMA CAMPATA DEL PROSPETTO PRINCIPALE OCCORREVA
NECESSARIAMENTE LESTENSIONE DELLA FACCIATA OCCIDENTALE DI
UNULTERIORE CAMPATA E MEZZO )N SEGUITO A QUESTE
CONSIDERAZIONI SI Ò RICOSTRUITO IL PROSPETTO OCCIDENTALE
IPOTIZZANDO LAVVENUTO ABBATTIMENTO DELLA FABBRICA
VICEREALE CONTIGUA COME ERA NELLE ORIGINARIE INTENZIONI
DEL &ONTANA $I CONSEGUENZA IL PROSPETTO DELLA CAMPATA
SUPPLEMENTARE AVREBBE DOVUTO ESSERE COSTITUITO DA DUE
PARASTE LATERALI PER TUTTI GLI ORDINI DELLA FACCIATA E DA TRE
)NOLTRE Ò NOTO CHE &ONTANA IN FASE ESECUTIVA AVEVA
PREDISPOSTO LABBATTIMENTO DELLA TORRE SUDOVEST DEL
0ALAZZO VECCHIO NELLA QUALE SI TROVAVANO PARTE DELLE
iCAMERE CHE RENDEVANO BUONISSIMA COMMODITË
ALLAPPARTAMENTO DEL 6ICERÏw PRESUMIBILMENTE PERCHÏ
PREVEDEVA DI COMPLETARE LOPERA ENTRO IL  IN MANIERA
CHE I ,EMOS POTESSERO OCCUPARE IN TEMPO UTILE I NUOVI
APPARTAMENTI 0URTROPPO I LAVORI SUBIRONO INTERRUZIONI
CHE NE RALLENTARONO IL COMPIMENTO PER CUI IL COMMITTENTE
PRETESE DALLARCHITETTO CHE FOSSERO RIPRISTINATE QUELLE
iCOMMODITËw E PER FARE CIÛ iÒ STATO NECESSARIO DI GUASTARLI
LA CAPPELLA DEL NOVO 0ALAZZOw
µ PROBABILE CHE SI FACCIA RIFERIMENTO AD UNA DELLE
SECONDO PIANO E AI PORTALI DINGRESSO ALLE SALE AL PRIMO
PIANO DEL PALAZZO DEL ,ATERANO
)N REALTË LA FATTURA DEI BALCONI NAPOLETANI DIFFERISCE DA
QUESTI ESEMPI IN QUANTO LA CORNICE CURVA PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI ORECCHIONI NON PROSEGUE FINO ALLA
TRABEAZIONE DEL FRONTONE MA TRACCIA UNA SORTA DI GRECA
MOLTO SCHIACCIATA !I LATI DEGLI ORECCHIONI SI RICONOSCONO
DUE TRIGLIFI CON GOCCE /GNI CAMPATA DI QUESTO SECONDO
PIANO Ò INQUADRATA DA UNA CORNICE DI PIPERNO LISCIA AI CUI
ELEMENTI VERTICALI SI ADDOSSANO PARASTE CORINZIE !L DI
SOPRA DELLA TRABEAZIONE CORINZIA CHE COSTITUISCE IL
CORNICIONE DEL PALAZZO &ONTANA AVEVA PREVISTO UN FREGIO
CONTINUO LUNGO IL QUALE SI ALTERNAVANO PICCOLI OBELISCHI E
)L BRACCIO RIVOLTO VERSO LA VIA 4OLEDO NON FU MAI
REALIZZATO NÏ DA &ONTANA NÏ DAGLI ALTRI ARCHITETTI CHE
PROSEGUIRONO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO )L 0ALAZZO
6ECCHIO INFATTI SARË ABBATTUTO SOLO NEL  E LE
CONTESTUALI OPERE DI RESTAURO E DI COMPLETAMENTO DELLA
FABBRICA AD OPERA DI 'AETANO 'ENOVESE NEL REALIZZARE UNA
FACCIATA SETTENTRIONALE VERSO VIA 4OLEDO 	 SI
DISCOSTERANNO DALLE ORIGINARIE IDEE PROGETTUALI DI
&ONTANA )N DEFINITIVA IL MANCATO ABBATTIMENTO DEL
0ALAZZO 6ICEREALE VECCHIO RITARDÛ DI OLTRE DUE SECOLI IL
COMPLETAMENTO DEL NUOVO 0ALAZZO
,ARCHITETTO DOVEVA AVER GIË PREVISTO IN FASE PROGETTUALE
LABBATTIMENTO DEL PALAZZO VECCHIO E LA CONSEGUENTE
REALIZZAZIONE DI UNA CAMPATA AGGIUNTIVA SUL PROSPETTO
COPPIE DI FINESTRE AL CENTRO
&ONTANA DEL RESTO NON ERA NUOVO A REALIZZAZIONI CHE
PRESENTAVANO QUALCHE DISSIMMETRIA A 2OMA PER IL
PALAZZO DI 3ISTO 6 AL 6ATICANO AVEVA REALIZZATO LA FACCIATA
MERIDIONALE CON DIECI APERTURE E NON NOVE IN
CONTRADDIZIONE CON I CORRENTI CRITERI DI ASSIALITË E
SIMMETRIA )NOLTRE LE FINESTRE CHE ILLUMINANO IL CORPO
SCALA RISULTANDO PIá RAVVICINATE DELLE ALTRE PROVOCANO
UNINTERRUZIONE AL RITMO DELLE APERTURE !NCHE PER IL
PALAZZO PONTIFICIO DI -ONTECAVALLO EGLI AVEVA DATO LUOGO
AD UNASIMMETRIA SULLA FACCIATA VERSO LA PIAZZA IN
QUANTO A CAUSA DELLOROGRAFIA DEL LUOGO IL PORTALE NON
POTEVA ESSERE COLLOCATO AL CENTRO DEL PROSPETTO
CAPPELLE PRIVATE DEL PRIMO PIANO CHE NEL PROGETTO
DI &ONTANA ERA ALLOCATA NEL BRACCIO SETTENTRIONALE
! CONFERMA DELLIPOTESI CONCORRE LAFFERMAZIONE DEL
#AVAGNA iPER VOLER FAR LALTRO BRACCIO DOVE ERA
INCOMINCIATA LA CAPPELLA VICINO AL 0ALAZZO VECCHIO Ò FORZA
CHE PER VOLERLO FARE SE DIA A TERRA IL 0ALAZZO VECCHIO ;x=
DEL QUALE NE HA GIË DATO A TERRA IL TORRIONE INCONTRO A
3ANTO 3PIRITOw )N RELAZIONE ALLE DETTE ESIGENZE TROVA
GIUSTIFICAZIONE IL PROFILO IRREGOLARE DI QUESTO BRACCIO DEL
PALAZZO RIPORTATO IN UN RILIEVO RISALENTE AL 86))) SECOLO
3I PUÛ RITENERE CHE &ONTANA INTENDESSE RENDERE
AUTONOMO IL NUOVO 0ALAZZO COL REALIZZARE ANCHE IL QUARTO
BRACCIO DI FABBRICA RIUTILIZZANDO SOLO PARTE DELLE MURATURE
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Finestra del’ secondo piano 
del’ Vaticano Novo 
STAMPA IN $ &ONTANA Della 
trasportatione dell’obelisco 
vaticano... Libro Secondo 
in cui si ragiona di alcune 
fabriche fatte in Roma, et in 
Napoli .APOLI  F R
Questa è la forma delle 
finestre del secondo piano del 
Palazzo di San Giovanni
 STAMPA IN $ &ONTANA
Della trasportatione dell’obelisco 
vaticano... Libro Secondo 
in cui si ragiona di alcune 
fabriche fatte in Roma, 
et in Napoli.APOLI  F R
Questa è la forma delle finestre 
del terzo piano del Palazzo di 
San Giovanni  STAMPA IN
$ &ONTANA Della
trasportatione dell’obelisco
vaticano... Libro Secondo
in cui si ragiona di alcune
fabriche fatte in Roma, et in
Napoli .APOLI  F R
4OLEDO Alcázar 0ROSPETTO
SETTENTRIONALE DA 7ILKINSON
:ERNER Juan de Herrera...	
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APPARTENENTI AL CONTIGUO 0ALAZZO VECCHIO DESTINATO AD
ESSERE ABBATTUTO
µ POSSIBILE PROPORRE LA RICOSTRUZIONE DEL PROSPETTO
SETTENTRIONALE GRAZIE ALLE TRACCE ESISTENTI NELLA Pianta 
dell’appartamento reale /CCORRE PRECISARE CHE &ONTANA
ATTRIBUIVA NOTEVOLE IMPORTANZA AL PROSPETTO VERSO VIA
4OLEDO CHE DIFATTI VIENE DENOMINATO @FACCIATA A
DIFFERENZA DEI PROSPETTI SUD ED EST INDICATI SEMPLICEMENTE
COME @PARTE NELLE DIDASCALIE DELLA SUDDETTA PIANTA
!L PIANO REALE SI RICONOSCONO TREDICI APERTURE COME NEL
PROSPETTO MERIDIONALE E SEDICI PARASTE SEZIONATE
SICURAMENTE DI ORDINE IONICO CHE RIPETONO IL RITMO DELLA
FACCIATA OCCIDENTALE FATTA ECCEZIONE PER IL RADDOPPIO DI
QUESTE PROSEGUENDO DAGLI ANGOLI VERSO IL CENTRO DOPO LE
PRIME TRE SINGOLE ! DIFFERENZA DEL PROSPETTO OCCIDENTALE
LE APERTURE SONO COSTITUITE DA FINESTRE CON LECCEZIONE DI
DUE SOLI BALCONI UNO AL CENTRO E UNO LATERALE ORNATI
SICURAMENTE DAI MEDESIMI PORTALI UTILIZZATI PER GLI ALTRI
PROSPETTI ESISTENTI
0RESUMIBILMENTE LA SEQUENZA DI PARASTE DI ORDINE DORICO
DOVEVA RIPETERSI ANCHE AL PIANO TERRA CARATTERIZZATO DA
TREDICI ARCATE DI CUI SETTE APERTE E TRE PER LATO COSTITUITE
DA ARCHI TAMPONATI ,ARCO CENTRALE ERA DEL TIPO RIBASSATO
POLICENTRICO COME NEL PROSPETTO OCCIDENTALE MENTRE GLI
ALTRI SEI ARCHI ERANO CERTAMENTE A TUTTO SESTO 0OICHÏ AL
CENTRO DEL PRIMO PIANO ERA PREVISTO UN BALCONE ORIGINATO
DALLA MAGGIORE SPORGENZA DELLA CORNICE DORICA Ò
IPOTIZZABILE CHE AL PIANO TERRENO DEL PROSPETTO NORD FOSSE
PREVISTO UN PORTALE DINGRESSO ANALOGO AI PORTALI LATERALI
DEL PROSPETTO OCCIDENTALE
)L PORTALE DELLA FACCIATA NORD SI TROVAVA IN ASSE CON LE
ARCATE CENTRALI DELLE LOGGE SULLASSE NORDSUD CHE
ATTRAVERSA I TRE CORTILI DELLINTERO COMPLESSO !GLI ESTREMI
DELLE SETTE ARCATE APERTE ERA PREVISTO UN RADDOPPIO DELLE
PARASTE IN CORRISPONDENZA CON LE MURA PERIMETRALI EST
OVEST DEI CORTILI )N SINTESI IL &ONTANA INTENDEVA CREARE
ANCHE SUL PROSPETTO SETTENTRIONALE IL MEDESIMO RITMO DI
ARCATE DEL PROSPETTO MERIDIONALE
0URTROPPO NEANCHE IL PROSPETTO MERIDIONALE SARË
ULTIMATO IN CONFORMITË DEL PROGETTO DEL SUO IDEATORE
RICOSTRUITO ANCHE ATTRAVERSO LAUSILIO DELLA VEDUTA DI
"ARATTA DEL  !NCORA OGGI Ò CHIARAMENTE
IDENTIFICABILE IL CONFINE TRA LA REALIZZAZIONE FONTANIANA E
GLI AMPLIAMENTI SUCCESSIVI CHE SI SONO DISCOSTATI DAL
PROGETTO ORIGINARIO &ONTANA AVEVA PREVISTO UNA LOGGIA
APERTA AL CENTRO E DUE CORPI TERMINALI AGGETTANTI SIMILI A
TORRI SCHEMA PLANIMETRICO CHE RIMANDA SIA ALLA VILLA
&ARNESINA DEL 0ERUZZI A 2OMA SIA ALLalcázar DI 4OLEDO
$ELLE DUE ALI AVANZATE DI CUI SI SAREBBE DOVUTA COMPORRE
LA FACCIATA FU REALIZZATA SOLO QUELLA A SINISTRA )L LOGGIATO
INQUADRATO DAI DUE CORPI AGGETTANTI ERA COSTITUITO DA
SETTE ARCATE DI CUI QUELLA CENTRALE CON UN ARCO
POLICENTRICO RIBASSATO ALLINEATO CON GLI ARCHI PRESENTI
SULLASSE NORDSUD )L LOGGIATO DOVEVA PROSEGUIRE ANCHE
SUI LATI INTERNI DEI DUE CORPI AGGETTANTI CON ALTRE TRE
CAMPATE PER LATO MENTRE IL CORTILE SAREBBE STATO
DELIMITATO SUL QUARTO LATO VERSO IL MARE	 DA UNA CORTINA
DI SETTE ARCHI COSÖ DA RACCORDARE LE DUE TORRI .ELLA
VEDUTA DI "ARATTA Ò VISIBILE QUESTA SUCCESSIONE DI ARCHI
INQUADRATI DA PARASTE LA CUI TRABEAZIONE ERA IN CONTINUITË
CON QUELLA DEL PRIMO ORDINE DELLEDIFICIO
!TTUALMENTE SEI DELLE ARCATE APPARTENENTI ALLA FACCIATA
MERIDIONALE COMPRESA TRA I DUE CORPI AGGETTANTI RISULTANO
TAMPONATE MA CON I RESTAURI SI Ò POTUTA CONSTATARE
LESISTENZA DEGLI ARCHI IN PIPERNO DEL PORTICATO ORIGINALE
,A SECONDA E LA TERZA ARCATA VERSO OCCIDENTE DOPO
LANDRONE CENTRALE RISULTANO SOTTOPOSTE ALLAMPLIAMENTO
DEL TERRAZZO REALIZZATO SUL LATO OCCIDENTALE IN EPOCA
SUCCESSIVA
,ALA SUD DEL PALAZZO RIMASE PARZIALMENTE INCOMPIUTA
NON FURONO REALIZZATI IL SECONDO CORPO AGGETTANTE E LE
ARCATE DI DELIMITAZIONE DEL CORTILE VERSO IL MARE )L CORPO
AGGETTANTE EDIFICATO PRESENTA TRE BALCONI CENTRALI CON
PARASTE ALLESTREMITË MENTRE AL PIANO TERRA PRIMA CHE
QUESTE FOSSERO CELATE DIETRO SUPERFETAZIONI SUCCESSIVE VI
ERANO TRE COPPIE DI FINESTRE COME Ò TESTIMONIATO DALLA
VEDUTA DEL "ARATTA E DAL DIPINTO Largo di Palazzo DEL VAN
7ITTEL !L PRIMO E SECONDO PIANO INVECE Ò RIMASTA
IMMUTATA LA REALIZZAZIONE FONTANIANA TRE BALCONI PER
PIANO CON PORTALI IDENTICI A QUELLI DEL PROSPETTO PRINCIPALE
E FACCIATE DOTATE DELLORDINE IONICO PER IL PRIMO PIANO E
CORINZIO PER IL SECONDO )L SECONDO CORPO AGGETTANTE MAI
REALIZZATO AVREBBE AVUTO UNA CONFORMAZIONE ANALOGA
SALVO LA PRESENZA DI FINESTRE AL POSTO DEI BALCONI
,IMPIANTO PLANIMETRICO DELLEDIFICIO SI RIVELA INTERESSANTE
ESSO DIFFERISCE DA ALTRE SOLUZIONI ADOTTATE DA &ONTANA A
2OMA DOVE IMPERAVA IL MODELLO DEL PALAZZO &ARNESE CHE
INFLUENZÛ LA REALIZZAZIONE DEI PALAZZI DEL ,ATERANO E DEL
6ATICANO ! .APOLI INVECE RISCONTRIAMO UNA PIANTA BEN
DIVERSA n IL CUI MODELLO Ò SICURAMENTE MUTUATO
DALLARCHITETTURA DEGLI alcázares SPAGNOLI n ASSIMILABILE AL
RETTANGOLO ALLUNGATO CON QUATTRO TORRI AGLI ANGOLI E TRE
CORTILI QUELLO CENTRALE QUADRATO E I DUE LATERALI RETTANGOLARI
POSTI LUNO A SETTENTRIONE E LALTRO A MERIDIONE
)L BRACCIO DI FABBRICA CHE SUCCEDEVA AL LOGGIATO SUL ,ARGO
DI 0ALAZZO Ò COSTITUITO DA AMBIENTI PROVVISTI DI SOPPALCHI
CHE SECONDO LE INTENZIONI DELLARCHITETTO DOVEVANO ESSERE
UTILIZZATI iPER TUTTI LI SERVITIJ CHE SI RICERCANO AD UN SI
GRAN PALAGGIO SOPRA LE QUALI VI SONO LI MEZZANINI DOVE
POTRANNO HABITARE GRAN QUANTITË DI #ORTIGGIANIw
#AVAGNA CRITICÛ ASPRAMENTE QUESTA SCELTA AFFERMANDO
CHE iTUTTE QUELLE STANZE DELLI MEZZANINI CHE HANNO LE
FINESTRE SOTTO LE DETTE ARCHATE SIANO PIá A PROPOSITO PER
FARNE CRIMINALI PER CARCERE CHE STANZE PER HABITARE

 
Palazzo Reale 
0ROSPETTO OCCIDENTALE
 
!NGELO -ARIA #OSTA Palazzo 
Reale  OLIO SU TELA
4OLEDO (OSPITAL DE 4AVERA
3EBASTIAN 6RANX Largo 
di Palazzo  CIRCA
OLIO SU TELA )NGHILTERRA
COLLEZIONE PRIVATA
&RANÎOIS DE .OMÏ Veduta 
del palazzo Reale di Napoli 
e di largo San Luigi PRIMA
METË 86)) SECOLO OLIO SU
TELA COLLEZIONE PRIVATA
 
Palazzo Reale
0ROSPETTO OCCIDENTALE
Palazzo Reale
,OGGE AL PIANO TERRA
 
Palazzo Reale 0ROSPETTO
OCCIDENTALE PORTALE
DINGRESSO AL #ORTILE D/NORE
Palazzo Reale 0ROSPETTO
OCCIDENTALE PORTALE
DINGRESSO AL CORTILE
MERIDIONALE
 
Palazzo Reale 0ROSPETTO
OCCIDENTALE PARTICOLARE
DEL PORTALE DINGRESSO
AL CORTILE MERIDIONALE
Palazzo Reale 0ROSPETTO
OCCIDENTALE PORTALE
DINGRESSO AL #ORTILE D/NORE
0ARTICOLARE DELLE COLONNE
DORICHE
Palazzo Reale 0ROSPETTO
OCCIDENTALE PARTICOLARI
DEL FREGIO DORICO
 
Palazzo Reale
0ROSPETTO OCCIDENTALE
PARTICOLARE DEL PIANO
REALE
Palazzo Reale
0ROSPETTO OCCIDENTALE
PARTICOLARE DEL SECONDO
PIANO
 
Palazzo Reale
0ROSPETTO SETTENTRIONALE
Palazzo Reale
!NGOLO NORDOVEST
a pagina 6 
Palazzo Reale 0ROSPETTO
OCCIDENTALE PARTICOLARE
a pagina 6 
Palazzo Reale #ORTILE D/NORE
 
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Palazzo Reale 0ARTICOLARI
DELLORDINE DORICO
Palazzo Reale #ORTILE D/NORE
 
Palazzo Reale 0ARTICOLARI
DELLORDINE IONICO
 
Palazzo Reale 0ARTICOLARI
DELLORDINE CORINZIO
0ROSPETTO OCCIDENTALE

Palazzo Reale 0ROSPETTO
OCCIDENTALE PARTICOLARE
DELLA TRABEAZIONE DORICA
Prospetto occidentale 
del Palazzo Reale sul Largo di 
Palazzo. Ricostruzione 
ipotetica del progetto 
originario e completo 
di Domenico Fontana 
RILIEVO E RICOSTRUZIONE
DELLAUTRICE	
Prospetto settentrionale 
del Palazzo Reale sul Largo 
San Ferdinando. 
Ricostruzione ipotetica del 
progetto originario e 
completo 
di Domenico Fontana 
RILIEVO E RICOSTRUZIONE
DELLAUTRICE	
0ROSPETTO SETTENTRIONALE
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Prospetto meridionale 
del Palazzo Reale verso 
il mare. Ricostruzione 
ipotetica del progetto 
originario e completo 
di Domenico Fontana 
RILIEVO E RICOSTRUZIONE
DELLAUTRICE	
Pianta del piano terra del 
Palazzo Reale. Ricostruzione 
ipotetica del progetto 
originario e completo 
di Domenico Fontana 
RILIEVO E RICOSTRUZIONE
SON MAGGIORI ALTRE MINORI COSE CHE NON SONO STATE MAI
USATE DA BONI ARCHITETTORI COSÖ ANTIQUI COME MODERNIw
.EL CORTILE SONO PREVISTI DUE SOLI LIVELLI DI LOGGE CARATTERIZZATE
DALLORDINE DORICO AL PIANO TERRA E IONICO AL PRIMO PIANO
'LI ANGOLI DEL CORTILE SONO RISOLTI MEDIANTE UNA PARASTA
ANGOLARE MOLTO CONTRATTA LONTANA DALLELEGANTE SOLUZIONE
ADOTTATA PER IL CORTILE REALIZZATO DA 3ANGALLO !L DI SOPRA
DELLA CORNICE IONICA UNA BALAUSTRA DI MARMO n SIMILE A
QUELLA REALIZZATA PER I BALCONI DEL PROSPETTO OCCIDENTALE n
CIRCONDA IL TERRAZZO DEL SECONDO PIANO OCCUPATO AD
ORIENTE DALLA PARTE TERMINALE DELLA #APPELLA 2EALE
SOLUZIONE CHE RICHIAMA L%SCORIAL
) COLLEGAMENTI VERTICALI DEL PALAZZO AVVENIVANO ATTRAVERSO
TRE SCALE DI CUI UNA PRINCIPALE ALLA QUALE SECONDO LA
RICOSTRUZIONE EFFETTUATA SI ACCEDEVA ATTRAVERSO DUE
RAMPE DINVITO LUNA DAL LATO DELLA LOGGIA DEL CORTILE
SETTENTRIONALE E LALTRA SIMMETRICA DAL LATO DELLA LOGGIA
DEL CORTILE CENTRALE
&ONTANA AVEVA REALIZZATO UNO SCALONE A RAMPE
CONTRAPPOSTE IL CUI PRIMO PIANEROTTOLO POGGIAVA SULLA
VOLTA A BOTTE DELLANDRONE CHE DAL CORTILE CENTRALE
CONDUCEVA AL CORTILE SETTENTRIONALE !TTUALMENTE TALE
PASSAGGIO INTRODUCE ALLO SCALONE REALE iA LA ESPA×OLAw
DOTATO DI UNICA COPERTURA A VOLTA VOLUTO DAL CONTE
D/×ATE NEL  AD IMITAZIONE DI QUELLI
DELL%SCORIAL E DEGLI alcázares DI 4OLEDO E -ADRID E CHE
RISPONDEVA ASSAI MEGLIO ALLE ESIGENZE DI ACCOGLIENZA E DI
PROTOCOLLO DELLA CORTE VICEREALE SPAGNOLA
,A RICOSTRUZIONE DELLORIGINARIO SCALONE FONTANIANO NON Ò
STATA AGEVOLE LE UNICHE RAFFIGURAZIONI SONO NELLA Pianta 
dell’appartamento reale PER IL SOLO PRIMO PIANO	 E NELLA
Pianta della città di Napoli verso il marex DEL 0RESTI
DOVE Ò DELINEATO CON APPROSSIMAZIONE ! QUESTO
PROPOSITO #AVAGNA RIPORTA iNE VIENE APPRESSO LA SCALA
#ARLO 6ANVITELLI ATTR	
0ALAZZO 2EALE 0IANO
TERRENO  CIRCA
DISEGNO ,ONDRA
6ICTORIA!LBERT -USEUM
SICCOME IO LHO ANCO SENTITO DIR PIá VOLTE DA PERSONE DI
QUALITË ET OFFICIALI PRINCIPALI DI 3UA -AESTËw
!LLINTERNO DELLEDIFICIO IL CORTILE DONORE RICHIAMA LA
COMPOSIZIONE DI QUELLO DEL 0ALAZZO &ARNESE DELIMITATO
DA UN LOGGIATO DI CINQUE ARCATE CON PILASTRI RADDOPPIATI
NEGLI ANGOLI )L PORTICATO DEL &ONTANA PUR AVENDO
LIMPRONTA SANGALLESCA SE NE DISCOSTA PER LUSO DI PARASTE
IN LUOGO DI SEMICOLONNE PER LA PRESENZA DI SOLI DUE
ORDINI DORICO AL PIANO TERRA E IONICO AL PRIMO PIANO
INVECE DI TRE ED INFINE PER LUSO AL CENTRO DI OGNI LATO DI
ARCHI RIBASSATI POLICENTRICI RISPETTO AI CINQUE ARCHI A TUTTO
SESTO DEL 0ALAZZO &ARNESE
1UESTA SOLUZIONE FU CRITICATA DA #AVAGNA iCHE SI HAVERË
DA DIRE DELLE ARCATE ATTORNO AL CORTILE DELLE QUALI ALCUNE
CONCLUDERE LASSE VISIVO ALLINEATO ALLINGRESSO PRINCIPALE
CHE TERMINAVA IN CORRISPONDENZA DELLE MURA DI SOSTEGNO
DELLA #APPELLA 2EALE OGGI ESISTE UNA PARETE CONCLUSA DA
UNA FONTANA REALIZZATA DA 'ENOVESE
$AL CORTILE CENTRALE ATTRAVERSO DUE ANDRONI UBICATI A
DESTRA E A SINISTRA LUNGO LASSE LONGITUDINALE DEL CORTILE SI
ENTRAVA IN ALTRI DUE CORTILI DI DIMENSIONI RIDOTTE &ONTANA
NEL SUO SCRITTO AFFERMA i(AVERË DI PIá TRE CORTILI CHE
LUNO CORRISPONDERË CON LALTRO CHE SI POTRË CAMINARE CON
LI COCCHI DALLUNO NELLALTRO CON LE LOGGIE GRANDISSIME
ATORNO AL PIANO DI TERRA LARGHE LUNA PALMI  DI
VANOw )L CORTILE A SETTENTRIONE POSSEDEVA TRE LOGGE SU
ENTRAMBI I LATI BREVI DEL RETTANGOLO DI BASE MENTRE I LATI
LUNGHI ERANO DELIMITATI DA MURI CHE SEPARAVANO LA CORTE
DAGLI AMBIENTI RETROSTANTI LA LOGGIA SETTENTRIONALE E DALLA
SCALA ! QUESTI MURI SI ADDOSSAVANO CINQUE ARCATE CON IL
RELATIVO ORDINE DORICO DI CUI QUATTRO CIECHE 3ULLASSE
LONGITUDINALE DEL CORTILE IN CORRISPONDENZA DEL PRIMO
INGRESSO DEL PROSPETTO OCCIDENTALE ERA PROBABILE CHE VI
FOSSE UN PASSAGGIO CHE CONDUCEVA AL 0ARCO 2EALE !L DI
SOTTO DELLA LOGGIA AD OCCIDENTE SULLA DESTRA SI TROVAVA LA
RAMPA DINVITO ALLO SCALONE DEL &ONTANA MENTRE LA LOGGIA
AD ORIENTE ERA ALLINEATA CON LA LOGGIA DEL CORTILE CENTRALE
)L TERZO CORTILE A MERIDIONE DOVEVA ESSERE INTERAMENTE
PORTICATO COME ABBIAMO GIË DETTO E LINGRESSO AL CORTILE
ATTRAVERSO IL TERZO PORTALE DELLA FACCIATA PRINCIPALE NON
ERA AL CENTRO DELLA CORTE BENSÖ SPOSTATO VERSO SINISTRA IN
ASSE CON UN PASSAGGIO VERSO IL #ASTEL .UOVO
0ROSPETTO MERIDIONALE
DELLAUTRICE	 !LLO STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE NON Ò POSSIBILE CHE SI RITROVA ENTRANDO DENTRO A MAN DRITTA A CHE ALTRO
DEFINIRE CON CERTEZZA COME &ONTANA INTENDESSE SERVE CHE PER DIMOSTRARE LA FALSITË DI QUEL MURO DELLALTRA

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PIANO &ONTANA SI RIFË IN PARTE ALLA PIANTA DEL 0ALAZZO
&ARNESE E IN PARTICOLARE ALLA CONFORMAZIONE DELLE DUE SALE
DELLgALA OCCIDENTALE CONTIGUE TRA LORO E DI AMPIEZZA
DIVERSA !LLA SALA MAGGIORE SI ACCEDEVA DA UNA PORTA IN
ASSE CON LA RAMPA DELLO SCALONE PROPRIO COME
NELLgESEMPIO ROMANO MENTRE PERÛ IL 3ANGALLO ALLA PORTA
FA CORRISPONDERE SUL FONDO DELLA SALA UNA FINESTRA
AFFACCIATA SULLA PIAZZA NELLA REALIZZAZIONE DI &ONTANA NON
SI TROVA TALE CORRISPONDENZA COME CRITICAMENTE RILEVATO
DA #AVAGNA .EL SECONDO PIANO SAPPIAMO CHE &ONTANA
INTENDEVA DISLOCARE I VARI AMBIENTI A SERVIZIO DELLA CORTE
DEL VICERÏ MA RIUSCÖ A VEDERE REALIZZATO LgEDIFICIO SOLO
FINO ALLA CORNICE IONICA
"ARTOLOMEO 0RESTI Pianta 
della cittË di Napoli verso il 
mare dal torrione del Carmine 
sino al Castel dellgOvo 
contenente la nuova tarsina
 DISEGNO A PENNA
ACQUERELLATO 2OMA "IBLIOTECA
!POSTOLICA 6ATICANA Chigi
0 6))  F  0ARTICOLARE CON
IL 0ALAZZO 2EALE NUOVO
E IL CONTIGUO 0ALAZZO
6ICEREALE VECCHIO
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2OMA Palazzo Farnese #ORTILE
Monasterio de San Lorenzo 
de el Escorial 
#HIOSTRO PRINCIPALE DA -AR¹AS
El siglo XVI 	
LOGGIA VERSO IL CORTILE DEL PARCO CHE LE STA DI CONTRO IL
QUALE NON CAMMINA A PROPORTIONE CON QUESTgALTRAw ,A
SEGNALAZIONE SOLLEVA NON POCHI DUBBI FORSE LgAUTORE
VUOLE EVIDENZIARE CHE LgAVER SISTEMATO LA SCALA TRA IL
CORTILE CENTRALE E IL CORTILE DI SINISTRA DENOMINATO QUINDI
gCORTILE DEL PARCOg NON RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE
ESAUSTIVA DEL TEMA IN QUANTO IL LATO LUNGO DI TALE CORTILE
ADDOSSATO AL CORPO SCALA NON AVREBBE POTUTO ESSERE
DOTATO DI UN LOGGIATO A COMPLETARE LA CORTE ANCHE SUL
QUARTO LATO COME PROGETTATO PER LE LOGGE DEL CORTILE
CENTRALE
,A DESTINAZIONE DgUSO DEGLI AMBIENTI DEL PIANO TERRA Ò
DESCRITTA DA #ELANO iNELLE STANZE POI DI BASSO SI
VEGGONO LE SECRETARIE DI GUERRA E DI GIUSTITIA CON UNA
QUANTITË GRANDE DgOFFICIALI PER CIASCHEDUNA 6I SONO
CAPACISSIME STALLE ET ALTRE OFFICINEw
!L PRIMO PIANO INVECE ERANO COLLOCATI GLI APPARTAMENTI
VICEREALI LE SALE DI RAPPRESENTANZA E LA #APPELLA 2EALE
0URTROPPO SULLA DESTINAZIONE DgUSO DEI SINGOLI AMBIENTI
SONO STATI RINVENUTI DOCUMENTI DETTAGLIATI SOLO DAL 86)))
SECOLO IN POI QUANDO IL 0ALAZZO ERA ABITATO DA #ARLO DI
"ORBONE 'LI APPARTAMENTI DEL VICERÏ E DELLA SUA
CONSORTE SI TROVAVANO NELLgALA MERIDIONALE DEL 0ALAZZO
DOVE SI POTEVA GODERE DI UNA VISTA SUGGESTIVA SULLgINTERO
GOLFO DI .APOLI )L BRACCIO OCCIDENTALE ERA DESTINATO AGLI
AMBIENTI DI RAPPRESENTANZA DEL VICERÏ CON LA GRANDE SALA
UTILIZZATA ANCHE PER LA RAPPRESENTAZIONE DI SPETTACOLI
TEATRALI E MUSICALI $ELLgALA SETTENTRIONALE MAI
COMPLETATA NON VI SONO TESTIMONIANZE CHE NE INDIVIDUINO
LgUSO SECONDO LE ORIGINALI INTENZIONI DEL PROGETTISTA
)NFINE NEL BRACCIO ORIENTALE Ò COLLOCATA LA #APPELLA 2EALE
TUTTgOGGI ESISTENTE IN ASSE CON LgINGRESSO PRINCIPALE E IL
CORTILE DgONORE SCELTA COMPOSITIVA CHE DERIVA
DALLgESEMPIO SPAGNOLO DELLg%SCORIAL CONOSCIUTO ATTRAVERSO
LE STAMPE DI 0EDRO 0ERRET 3ECONDO IL DISEGNO
PROGETTUALE ORIGINARIO RISCONTRABILE NELLA Pianta
dellgappartamento reale LA #APPELLA DOVEVA ESSERE A
PIANTA QUADRANGOLARE A NAVATA UNICA ABSIDE
RETTANGOLARE E TRE CAPPELLE PER LATO INTERVALLATE DA UN
DOPPIO ORDINE DI PARASTE )L SUO VOLUME SPORGENTE
RISPETTO AL BRACCIO ORIENTALE DEL PALAZZO APPARE COPERTO
NELLA VEDUTA DEL "ARATTA DA UNA CUPOLA POGGIANTE SU DI
UN ALTO TAMBURO E RISULTAVA COMPLESSIVAMENTE ANALOGA
ALLA CAPPELLA DEL 0RESEPE NELLA BASILICA DI 3ANTA -ARIA
-AGGIORE A 2OMA ,A #APPELLA 2EALE ANCORA INCOMPIUTA
NEL  COME SI DEDUCE DAL CAPITOLATO DÓAPPALTO	 FU
INFINE COMPLETATA DALLgARCHITETTO &RANCESCO !NTONIO
0ICCHIATTI DOTANDOLA DI UN TETTO A DUE SPIOVENTI IN LUOGO
DELLA CUPOLA PREVISTA ,gELEMENTO DISTRIBUTIVO CHE METTEVA
IN COMUNICAZIONE GLI AMBIENTI DISLOCATI NEI VARI BRACCI DEL
PRIMO PIANO ERA COSTITUITO DALLE LOGGE CHE AFFACCIAVANO
SUI CORTILI CENTRALE E SETTENTRIONALE !NCHE PER LA
CONFIGURAZIONE DEL PRIMO
&ONTANA NELLA STAMPA DEL  NEL DESCRIVERE LA FACCIATA
PRINCIPALE DEL PALAZZO CI INFORMA CHE iNEL PRIMO PIANO Ò
DgORDINE DORICO NEL SECONDO IONICO NEL TERZO
CORINTIOw  EGLI UTILIZZA LgORDINE ARCHITETTONICO IN
FACCIATA QUALE SISTEMA DECORATIVO PER ATTRIBUIRE ALLA
FABBRICA REALE UNA CONNOTAZIONE AULICA IN SINTONIA CON I
GUSTI DELLA COMMITTENZA .ELLgELABORARE LgORDINE DORICO
DEL PIANO TERRA RIPETE IL DISEGNO TRATTO DALLA Regola delli 
cinque ordini dgarchitettura DI 6IGNOLA E IN PARTICOLARE
DALLA TAVOLA 8))) LA COLONNA CON PIEDISTALLO SEMPLIFICATO
RISPETTO AL MODELLO VIGNOLESCO E BASE ANALOGA
CARATTERIZZATA DA PLINTO TORO E TONDINO MENTRE IL
CAPITELLO PRESENTA DELLE DIFFORMITË IN QUANTO GLI ANELLI
SONO SOSTITUITI DA UN TONDINO E IL COLLARINO Ò PRIVO DI
ARMILLE

Pianta del primo piano del 
Palazzo Reale. 
Ricostruzione ipotetica del 
progetto originario e 
completo 
di Domenico Fontana 
RILIEVO E RICOSTRUZIONE
DELLAUTRICE	
,ORDINE IONICO CHE CARATTERIZZA LE PARASTE DEL PRIMO
PIANO Ò SOVRAPPOSTO AD UNA FASCIA IN PIPERNO IN RISALTO
RISPETTO AL PIANO PARIETALE IN LATERIZIO ,ARCHITETTO IMITA
PEDESTREMENTE LORDINE IDEATO DA -ICHELANGELO PER IL
CORTILE DEL 0ALAZZO DEI #ONSERVATORI A 2OMA ,E DUE
VOLUTE DEL PULVINO RACCORDATE ALLECHINO MEDIANTE UNA
PALMETTA SONO POI UNITE DA UN FESTONE CON FIORI E FRUTTA
,ARCHITRAVE SUDDIVISA IN TRE FASCE SOVRAPPOSTE
PROGRESSIVAMENTE AGGETTANTI PRESENTA UNA GOLA ROVESCIA
TRA LA SECONDA E TERZA FASCIA E A CONCLUSIONE DELLARCHITRAVE
)L FREGIO CONTINUO NON PRESENTA DECORAZIONI MENTRE LA
SOTTOCORNICE Ò CARATTERIZZATA DA UNA MODANATURA A
DENTELLI &ONTANA AVEVA GIË REALIZZATO UN ANALOGO ORDINE
,A TRABEAZIONE PRESENTA UN FREGIO DISCONTINUO CON METOPE
RIPORTANTI I SIMBOLI ARALDICI DELLA MONARCHIA SPAGNOLA
ALTERNATI A PATERE CORNUCOPIE SCUDI E ARMATURE AL POSTO
DEI BUCRANI VIGNOLESCHI )N UNA METOPA &ONTANA INSERISCE
ANCHE LOBELISCO SIMBOLO DEL SUO CASATO
)N ALCUNI PUNTI Ò RISCONTRABILE IL MANCATO ALLINEAMENTO TRA
I TRIGLIFI LE REGULE E LE GOCCE TRASCURATEZZA CHE APPARE
DEL RESTO MENO RILEVANTE DI QUELLA NEL PORTALE SETTENTRIONALE
DEL PALAZZO DEL ,ATERANO DOVE LE GOCCE SONO ADDIRITTURA
SOTTOPOSTE ALLA METOPA RAFFIGURANTE UN LEONE CON IL RAMO
DI PERO SIMBOLO ARALDICO DI PAPA 0ERETTI
,A SOTTOCORNICE CARATTERIZZATA DA DENTELLI TIPICA DELLORDINE
IONICO ASIATICO CHE &ONTANA INVECE INSERISCE AL DI SOPRA
DEL FREGIO DORICO Ò ATTINTA DALLA MEDESIMA TAVOLA DELLA A 2OMA PER LA MOSTRA DELLA &ONTANA DELL!CQUA &ELICE
.ATALE "ONIFACIO Fabrica della 
Capella del Presepio 
STAMPA IN $ &ONTANA Della 
trasportatione dell’obelisco 
vaticano... Libro Primo
$OMENICO "ASA EDITORE
2OMA  F R
0IANTA PRIMO PIANO
.
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Regola CHE RICALCAVA A SUA VOLTA LORDINE DEL 4EATRO DI
-ARCELLO A 2OMA SEBBENE PRIVA DI MUTULI E GOCCE ,A POCA
ORTODOSSIA DI &ONTANA NEI CONFRONTI DELLORDINE ARCHITETTONICO
Ò EVIDENTE PROPRIO NEL FREGIO DORICO DOVE LE METOPE NON
HANNO TUTTE LA MEDESIMA DIMENSIONE COME RILEVATO DA
#AVAGNA iNEL ORDINE DORICO NEL QUALE CI VANNO TANTE
OSSERVANZE DI MISURE CHE COME SI ESCIE DA QUELLE
LARCHITETTURA RESTA FALSIFICATA E NON VALE OH CHE BELLA
COSA Ò VEDERE IN QUESTO ORDINE UNA METOPA QUADRA ET
LALTRA LUNGAw &ONTANA PER IL PALAZZO NAPOLETANO RIPETE
IN SOSTANZA QUASI FEDELMENTE LORDINE DORICO CHE AVEVA
GIË UTILIZZATO PER LA ,OGGIA DELLE "ENEDIZIONI IN ,ATERANO
)NFINE PER IL SECONDO PIANO LARCHITETTO ADOTTA LORDINE
CORINZIO CON CAPITELLO AD IMITAZIONE DI QUELLO CONCEPITO
DA -ICHELANGELO PER LE PARASTE DEL TERZO ORDINE DEL
CORTILE DI 0ALAZZO &ARNESE $IFFERENTE ANCHE LA
TRABEAZIONE CHE CORRISPONDE PIá CHE ALTRO A QUELLA DEL
TERZO ORDINE DELLA LOGGIA VERSO IL 4EVERE DELLEDIFICIO
FARNESIANO PORTATA A TERMINE DA $ELLA 0ORTA ,ORDINE
CORINZIO UTILIZZATO A .APOLI RISULTA DIFFERENTE DA QUELLI
ADOTTATI DA &ONTANA PER LA ,OGGIA DELLE "ENEDIZIONI IN
,ATERANO E PER IL PROSPETTO DELLA #APPELLA DEL 0RESEPE
NELLA CHIESA DI 3ANTA -ARIA -AGGIORE A 2OMA
)N DEFINITIVA APPARE EVIDENTE COME IL LINGUAGGIO
FONTANIANO DEL 0ALAZZO NAPOLETANO RICHIAMI IN MODO
0AUL ,ETAROUILLY Pianta del primo 
piano di palazzo Farnese
IN Édifices de Rome moderne
0ARIGI  TAV 
*ACOPO "AROZZI DA 6IGNOLA
Questa parte d’ordine Dorico 
è cavata dal Teatro di Marcello 
in Roma  STAMPA
IN Regola delli cinque ordini 
d’architettura di M. Iacomo 
Barozzio da Vignola TAV 8)))

SEMPLIFICATO GLI IDIOMI ARCHITETTONICI E DECORATIVI DI
-ICHELANGELO A 2OMA EGLI PERÛ RIPROPONE ANCHE STILEMI
PROPRI SPERIMENTATI A 2OMA MA SENZA DIMENTICARE DI
ASSECONDARE LA COMMITTENZA SPAGNOLA RENDENDOSI
INTERPRETE DEI SUOI SPECIFICI GUSTI
Cronistoria del cantiere 
&INO AD OGGI COME SI Ò DETTO NON ERA STATO POSSIBILE
STABILIRE LA DATA ESATTA DINIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DEL i.UOVO 2EGIO 0ALAGGIOw LE CRONACHE TESTIMONIANO
SOLO GENERICAMENTE CHE NELLANNO  iSI DIEDE PRINCIPIO
ALLA FABBRICA DEL NUOVO PALAZZO DEL VICERÏ GIUSTA IL DISEGNO
DEL FAMOSO ARCHITETTO CAVALIER $OMENICO &ONTANAw
PAGAMENTO ESTINTA IL  FEBBRAIO DEL  IN CUI SONO
CITATI SIA 'IULIO #ESARE &ONTANA SIA 3CIPIONE 'RIMALDO
1UESTA FONTE DOCUMENTARIA Ò STATA INTERPRETATA COME
TESTIMONIANZA DI UN INIZIO DEI LAVORI GIË DAL FEBBRAIO DEL
 #ONSULTANDO PERÛ LATTO NOTARILE CUI SI FA
RIFERIMENTO HO POTUTO ACCERTARE CHE LA DATA RIPORTATA IN
REALTË Ò IL  GENNAIO DEL  )N DEFINITIVA AL
MOMENTO NON SI CONOSCE ALCUN DOCUMENTO CHE
COMPROVI UN INIZIO DEI LAVORI ANTERIORE ALLA DATA RIPORTATA
NEI DOCUMENTI DEL LUGLIO 
0ER LA COSTRUZIONE DEL PALAZZO FURONO INGAGGIATI OTTO
CAPOMASTRI TRA I QUALI 4OMMASO !PICELLA E &EDERICO
6ETORALE MASTRO PIPERNIERE E SCALPELLINO )L LAVORO FU
DI GRANITO CHE DECORANO I TRE PORTALI DINGRESSO DEL
0ALAZZO !NCORA OGGI SUI BASAMENTI DI TRE DELLE OTTO
COLONNE SI PUÛ SCORGERE LINCISIONE FATTA SCOLPIRE DAL
PROGETTISTA PER PERPETUARE LA SUA FAMA AI POSTERI
$/-).)#53 &/.4!.! 0!42)4)53 2/-!.53 %15%3 !52!453 #/-%3
0!,!4).53 ).6%.4/2 ,E COLONNE PROVENIENTI DALLISOLA DEL
'IGLIO GIUNSERO A .APOLI VIA MARE IL  LUGLIO DEL
 SI POTERONO COSÖ ULTIMARE I TRE PORTALI DINGRESSO
E CONTESTUALMENTE FURONO COLLOCATE LE DUE ISCRIZIONI AI
LATI DEL PORTALE CENTRALE CHE ONORAVANO LA MEMORIA DEL
VICERÏ CONTE DI ,EMOS DI SUA MOGLIE E DEL LORO FIGLIO
&RANCISCO QUALI PROMOTORI DELLOPERA
µ INTERESSANTE RILEVARE COME GIË NEL  &ONTANA FOSSE
COADIUVATO DAL FIGLIO 'IULIO #ESARE CHE DOPO LA MORTE GLI
SUCCEDERË NELLA CARICA DI ARCHITETTO MAGGIORE DEL 2EGNO E
PROSEGUIRË I LAVORI ALLA FABBRICA REALE SECONDO LORIGINARIO
PROGETTO 0ER DI PIá $OMENICO ERA AFFIANCATO ANCHE DAL
REGIO INGEGNERE "ARTOLOMEO 0ICCHIATTI SUO ALLIEVO CHE
ALLA MORTE DI 'IULIO #ESARE FU A SUA VOLTA DESIGNATO PER
LA PROSECUZIONE DEI LAVORI AL 0ALAZZO )N SOSTANZA COSÖ
COME A 2OMA DOVE &ONTANA SI ERA AVVALSO DELLA
COLLABORAZIONE DI PARENTI ARCHITETTI E INGEGNERI QUALI IL
FRATELLO 'IOVANNI &ONTANA E IL NIPOTE #ARLO -ADERNO
ANCHE A .APOLI EGLI FA ASSUMERE DALLA 2EGIA #ORTE
FAMILIARI E PROFESSIONISTI LEGATI ALLA SUA SCUOLA
3I SONO TROVATI ANCHE ALTRI PAGAMENTI ASSEGNATI DAL
'RIMALDO RISALENTI ALLA PROSECUZIONE DEI LAVORI NEI MESI DI
MARZO E DI MAGGIO DEL  )L  OTTOBRE DEL 
,A DESCRIZIONE PROSEGUE ACCOMPAGNANDOCI ATTRAVERSO
LA SCALA PRINCIPALE AL PIANO DELLAPPARTAMENTO REALE
)N CONCLUSIONE Ò POSSIBILE SOSTENERE CHE A QUELLEPOCA I
LOTTI DI FABBRICA GIË ELEVATI PER LALTEZZA DI DUE ORDINI
FOSSERO IL BRACCIO OCCIDENTALE QUELLO RELATIVO ALLA SCALA
NONCHÏ PARTE DEI TRE CORTILI E PARTE DELLALA
MERIDIONALE 1UESTULTIMA DESTINATA A RIMANERE
INCOMPLETA POICHÏ LA CONDIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
SECONDO CORPO AGGETTANTE DEL PROSPETTO ERA
LABBATTIMENTO DELLA FONDERIA MAI AVVENUTO )N PRATICA
IL BRACCIO MERIDIONALE NON FU PIá REALIZZATO SECONDO LE
INTENZIONI DI &ONTANA SEBBENE LO SI TROVI RAPPRESENTATO
IN ALCUNE VEDUTE SEICENTESCHE DELLA CITTË 0ER QUANTO
RIGUARDA LALA SETTENTRIONALE IL &ONTANA FU COSTRETTO AD
INTERROMPERE I LAVORI DI COSTRUZIONE E ADDIRITTURA AD
ABBATTERE UNA DELLE CAPPELLE PRIVATE DEL PIANO 2EALE PER
RIPRISTINARE ALCUNE @COMMODITË AMBIENTI	 INDISPENSABILI
ALLA FRUIZIONE DEL 0ALAZZO 6ICEREALE VECCHIO IN ATTESA DI
POTER ABITARE IL NUOVO ANCORA IN COSTRUZIONE µ DEL RESTO
MUORE IL CONTE DI ,EMOS MA I LAVORI PROCEDONO DURANTEILiREGIO
NUOVO
PALAGGIOwLARCHITETTO
E
ISUOICOM
M
ITTENTI
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LINCARICO PROVVISORIO DEL FIGLIO &RANCISCO $OPO LARRIVO
2OMA ,OGGIA DELLE
"ENEDIZIONI DEL ,ATERANO
PARTICOLARE DELLORDINE DORICO
2OMA -OSTRA DELLA FONTANA
DELL!CQUA &ELICE PARTICOLARE
DELLORDINE IONICO
2OMA palazzo Farnese
0ARTICOLARE DELLA LOGGIA
SUL 4EVERE
$ALLE POLIZZE DI PAGAMENTO RINVENUTE NELL!RCHIVIO
3TORICO DEL "ANCO DI .APOLI SI SONO POTUTE RICAVARE
NOTIZIE PIá DETTAGLIATE IL  LUGLIO  FURONO PAGATI
ATTRAVERSO IL "ANCO DELLO 3PIRITO 3ANTO PER CONTO DELLA
4ESORERIA 'ENERALE  DUCATI A TAL 'IULIO "UONGIORNO PER
LE SEGUENTI FORNITURE iTRE TRAVI GROSSI INCLUSO UN
TARCENALE PER SERVITIO DELLINGEGNO DELLACQUA PER LA
FABBRICA DEL 2EGIO .OVO 0ALAZOw E IL  LUGLIO  DUCATI
A TAL &EDERICO 6ETORALE PER iTANTI PIPERNI CONSIGNATI PER
SERVITIO DEL 2EGIO .OVO 0ALAZOw DALLINGEGNERE
3CIPIONE 'RIMALDO iPAGATORE DELLA FABRICA DEL 2EGIO
PALAZZOw
%DUARDO .APPI IN UN ARTICOLO CITA UNA POLIZZA DI
RIPARTITO IN DUE LOTTI CON QUATTRO CAPOMASTRI PER SQUADRA
iPERCHÏ SI SBRIGASSERO AL PIá PRESTOw
.EL LUGLIO DEL  I LAVORI ERANO DUNQUE AVVIATI LA PRIMA
OPERA FU LA PREDISPOSIZIONE DELLALIMENTAZIONE IDRICA DEL
PALAZZO CONTESTUALMENTE FU REPERITO IL PIPERNO CON IL
QUALE &ONTANA AVEVA PREVISTO CHE SI REALIZZASSERO GLI
ORDINI ARCHITETTONICI E LE MODANATURE MENTRE LE
CORTINE MURARIE SAREBBERO STATE REALIZZATE IN LATERIZI
)L  GENNAIO DELLANNO SEGUENTE 	 TAL i#LEMENTE
#IOTTOLI PAGA DUCATI  A MASTRO $OMENICO #ERCHIO
ROMANO PER COMPERARE ACCIAIO PER FARNE PICCONI DA
PORTARE ALLISOLA DEL 'IGLIO PER CAVARE LE COLONNE DEL NOVO
2EGGIO 0ALAZZOw 3I TRATTA DELLE OTTO COLONNE DORICHE
DI *UAN !LONSO 0IMENTEL DE (ERRERA CONTE DI "ENAVENTE
QUALE SUCCESSORE DEL ,EMOS IL  APRILE DEL  LA
TESTIMONIANZA DELLO STATO DEI LAVORI NEL  CI VIENE
DALLA RELAZIONE CHE LO STESSO &ONTANA REDIGE PER IL SUO
VOLUME 2IPERCORRENDO IL SUO SCRITTO APPRENDIAMO CHE
IL PIANO TERRA E IL PRIMO PIANO DEL BRACCIO OCCIDENTALE
RISPETTIVAMENTE DI ORDINE DORICO E IONICO ERANO TERMINATI
-ENTRE LE FACCIATE MERIDIONALE E ORIENTALE ERANO IN CORSO
DI REALIZZAZIONE COME I TRE CORTILI PREVISTI E I COLLEGAMENTI
VERTICALI TRE SCALE PRINCIPALI TRE SECONDARIE PER SERVIRE I
MEZZANINI E DUE @Ë LUMACA	 &ONTANA CONCLUDE
AFFERMANDO CHE LA COSTRUZIONE DEL PALAZZO PROSEGUIVA E
LA SPESA CORRENTE AMMONTAVA A DUEMILA DUCATI AL MESE
!NCHE IL COEVO MANOSCRITTO DI #AVAGNA CI OFFRE
ATTRAVERSO PUNTUALI DESCRIZIONI LA POSSIBILITË DI ENTRARE
VIRTUALMENTE NEL CANTIERE DEL PALAZZO IN COSTRUZIONE
iHOR ENTRIAMO A VEDERE QUESTA SUA BELLA ARCHITETTURAw
$AL SUO SCRITTO  CIRCA	 APPRENDIAMO CHE ALLEPOCA
LA SCALA E DUE CORTILI ERANO COSTRUITI %GLI PROSEGUENDO
NELLA SUA ANALISI DENUNCIA LA POCA ORTODOSSA DISPOSIZIONE
DELLE LOGGE ATTORNO AL CORTILE CENTRALE OFFRENDO COSÖ
ANCHE UN INDIZIO SULLO STATO DI COMPLETAMENTO DI
QUESTULTIMO ALMENO CON RIFERIMENTO AL PIANO TERRA
DOCUMENTATO CHE NEL  IL 0ALAZZO NUOVO NON ERA
ANCORA ABBASTANZA RIFINITO DA POTER ESSERE UTILIZZATO DAL
VICERÏ E DALLA SUA CORTE SEBBENE SECONDO LE PREVISIONI
DEL PROGETTISTA NON OCCORRESSE ANCORA MOLTO PER IL SUO
COMPLETAMENTO
-ANCANO INVECE NOTIZIE CERTE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE
DEL BRACCIO AD ORIENTE VERSO IL 0ARCO 2EALE LUNICO INDIZIO
Ò CHE NELLA STAMPA DEL  CONSERVATA A -ADRID
VENGONO RIPORTATE IN PROSPETTIVA LE LOGGE ORIENTALI DEL
CORTILE CENTRALE DEL PIANO TERRA E DEL PRIMO PIANO
) LAVORI AL PALAZZO CHE AVREBBERO DOVUTO CONCLUDERSI IN
QUATTRO ANNI PROSEGUIRONO INVECE A FASI ALTERNE
INTERROTTI NEL  RIPRESERO ALLA FINE DEL  INFATTI
TRA IL SETTEMBRE DI QUELLANNO E LAGOSTO DEL  TRA LE
USCITE DEL 2EAL 0ATRIMONIO SONO INDICATI DODICIMILA DUCATI
PER LA iFABRICA DEL 2EGIO 0ALAZZO .OVOw %SSI
PROSEGUIRONO ANCHE NEL  COME CONFERMATO DAI
PAGAMENTI AL MURATORE $ELLA -ONICA iPER HAVERE
FABRICATO LE MURA SOTTO LARCATE DEL 2EGIO 0ALAZZO NOVO E

)GNOTO Veduta A VOLO
DgUCCELLO Di Napoli
SECONDA METË DEL 86))
SECOLO OLIO SU TELA
.APOLI -USEO DI 3AN
-ARTINO 0ARTICOLARE CON
LgEDIFICIO FONTANIANO
RIMASTO INCOMPLETO

)GNOTO 6EDUTA DI
.APOLI DAL MARE
 CIRCA OLIO SU
TELA COLLEZIONE
PRIVATA 0ARTICOLARE
CON PALAZZO 2EALE
ILiREGIO
NUOVO
PALAGGIOwLARCHITETTO
E
ISUOICOM
M
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SFRATTATO IL TERRENOw $AL  SI EBBE UNA RIPRESA
VIGOROSA DEL CANTIERE PER MERITO DEL VICERÏ 0EDRO
&ERNÈNDEZ DE #ASTRO 6)) CONTE DI ,EMOS CHE DESIDERAVA
VIVAMENTE COMPLETARE LOPERA INIZIATA DURANTE IL GOVERNO
DEL PADRE $A FONTI DOCUMENTARIE RELATIVE AGLI ANNI
 APPRENDIAMO CHE IL SECONDO E ULTIMO PIANO
VENNE REALIZZATO PROPRIO IN QUEGLI ANNI 3ONO STATI
INFATTI RINVENUTI I PAGAMENTI PER LE BANDERUOLE DA
APPORRE SULLOROLOGIO E SULLE DUE MERIDIANE POSTE AL DI
SOPRA DEL CORNICIONE DEL PALAZZO
3UL BRACCIO ORIENTALE ABBIAMO MENO INFORMAZIONI MA
ALLEPOCA PROBABILMENTE ERA STATO IN PARTE REALIZZATO
SICURAMENTE NON ERANO STATI ULTIMATI NÏ LA #APPELLA
2EALE NÏ IL SECONDO CORPO AGGETTANTE DEL PROSPETTO
SUD !NCHE A NORD IL 0ALAZZO RISULTAVA ANCORA INCOMPLETO
PER LINGOMBRANTE PRESENZA DEL PALAZZO VICEREALE VECCHIO
/LTRE AI DOCUMENTI RITROVATI DA STUDIOSI QUALI )ADICCIO E
.APPI SU TALE FASE DELLA REALIZZAZIONE RISULTA UTILE
LINCISIONE DELLA FACCIATA OCCIDENTALE REALIZZATA DA "ARATTA
NEL  ! DIFFERENZA DEL DISEGNO DI &ONTANA 	 SI
TROVANO TRACCIATI IN PROSPETTIVA I LOGGIATI ORIENTALI DEGLI
ALTRI DUE CORTILI SETTENTRIONALE E MERIDIONALE	 PRESUMIBILE
CONFERMA DELLA LORO AVVENUTA REALIZZAZIONE
) LAVORI FURONO NUOVAMENTE RIPRESI NEL  SOTTO
LIMPULSO DEL VICERÏ DUCA $!LBA CHE CHIESE A 'IULIO
#ESARE &ONTANA iCHE SI PROSEGUA IL QUARTO DELLA
6ICEREGINA CHE GUARDA SOPRA L!RSENALEw
$OMENICO &ONTANA ERA RIUSCITO TUTTAVIA AD ASSICURARE UNA
CERTA CONTINUITË ALLOPERA ATTRAVERSO ARCHITETTI MAGGIORI
DEL 2EGNO LEGATI ALLA SUA SCUOLA IL FIGLIO 'IULIO #ESARE
CHE PROSEGUÖ I LAVORI FINO AL  E LINGEGNERE
"ARTOLOMEO 0ICCHIATTI CHE LI DIRESSE FINO AL 
!NCHE IL FIGLIO DI QUESTULTIMO &RANCESCO !NTONIO
INIZIALMENTE CON LA CARICA DI iLUOCOTENENTE DINGEGNIERO
MAGGIOREw E POI COME ARCHITETTO MAGGIORE DEL 2EGNO
EBBE MODO DI PORTARE AVANTI IL CANTIERE )N PARTICOLARE NEL
 SI OCCUPÛ DELLA #APPELLA 2EALE COMPLETANDOLA
SECONDO LORIGINARIO PROGETTO DI &ONTANA MA PROPRIO AD
OPERA SUA A METË DEL 3EICENTO FU APPORTATO IL PRIMO
SOSTANZIALE MUTAMENTO ALLA FABBRICA FONTANIANA CON LA
REALIZZAZIONE DELLO SCALONE REALE COMMISSIONATO DAL
VICERÏ CONTE DI /×ATE &U COSÖ DEMOLITO LO SCALONE
REALIZZATO A SUO TEMPO DA &ONTANA E NEL  FU MODIFICATA
LA #APPELLA 2EALE DANNEGGIATA DA UN INCENDIO
)N DEFINITIVA SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI DELLE CRONACHE E
DELLA CARTOGRAFIA E ICONOGRAFIA COEVA Ò POSSIBILE
SOSTENERE CHE NEL  CIRCA IL PALAZZO DI &ONTANA
RISULTAVA PER LA MAGGIOR PARTE COMPLETATO 2ESTAVANO
INCOMPLETI LALA NORD VERSO VIA 4OLEDO E IL SECONDO CORPO
AGGETTANTE DEL PROSPETTO MERIDIONALE VERSO #ASTEL
.UOVO CHE IN REALTË NON SARANNO MAI PORTATI A TERMINE
SECONDO LE INTENZIONI DEL PROGETTISTA
$URANTE LARCO DI TEMPO  IL PALAZZO SARË
AMPLIATO E MODIFICATO IN MANIERA DISOMOGENEA CON
LAGGIUNTA DI FABBRICHE REALIZZATE DI VOLTA IN VOLTA
SECONDO ESIGENZE E VELLEITË OCCASIONALI SPESSO SENZA UN
ORGANICO PROGETTO ARCHITETTONICO CHE FECERO PERDERE
ANCHE AI CORTILI LATERALI LA LORO TIPOLOGIA ORIGINARIA PUR
RIPROPONENDO ORDINI E MODANATURE FONTANIANE ,ASSETTO
ATTUALE DEL PALAZZO COME DETTO Ò FRUTTO DI UNA SERIE
DINTERVENTI COSTRUTTIVI E DI RESTAURO DA PARTE
DELLARCHITETTO 'AETANO 'ENOVESE COMINCIATI NEL  E
CONCLUSI NEL 
.ONOSTANTE CIÛ IL NUCLEO ORIGINARIO DI &ONTANA
COSTITUISCE ANCORA OGGI IL FULCRO CARATTERIZZANTE
DELLINTERO COMPLESSO ARCHITETTONICO CHE SI Ò PLASMATO
NEI SECOLI ATTORNO
AD ESSO PERCHÏ COME SI Ò DETTO FU ASSICURATA ALMENO
DURANTE LA PRIMA METË DEL 3EICENTO UNA CERTA CONTINUITË
ED OMOGENEITË ALLOPERA
) &ONTANA E
IL TESTAMENTO
DI $OMENICO
)L RITROVAMENTO DEI CONTI PERSONALI DI $OMENICO &ONTANA
NEI 'IORNALI #OPIAPOLIZZA DI BANCO E DI CASSA DEGLI
ANTICHI "ANCHI NAPOLETANI CONSERVATI PRESSO L!RCHIVIO
3TORICO DEL "ANCO DI .APOLI HA PERMESSO DI DESUMERE I
NOMINATIVI DEI NOTAI DAI CUI ATTI RITROVATI POI NELL!RCHIVIO
DI 3TATO DI .APOLI SI SONO RICAVATE NOTIZIE INTERESSANTI
RIGUARDANTI LA BIOGRAFIA PRIVATA E PROFESSIONALE DI &ONTANA
3I SONO INOLTRE RIVELATE UTILI LE PROCURE SPECIALI E GENERALI
CON LE QUALI LARCHITETTO DESIGNAVA GLI AMMINISTRATORI CHE
DOVEVANO OCCUPARSI DELLA GESTIONE DEI SUOI BENI A 2OMA
A -ELIDE E A .APOLI )NFINE HO RITROVATO IL SUO TESTAMENTO
OLOGRAFO CHE FORNISCE INTERESSANTI INFORMAZIONI
RIGUARDANTI LA BIOGRAFIA E LA PERSONALITË DELLARCHITETTO
)L CAVALIER &ONTANA NEL  SI TRASFERISCE DEFINITIVAMENTE
A .APOLI CON LA SUA FAMIGLIA NEL  SI FA SPEDIRE DA
2OMA DELLE SUPPELLETTILI PER iSERVITIO DI CASA SUAw )L
 AGOSTO  SI Ò TROVATO IL PAGAMENTO PER LAFFITTO
DELLA CASA DOVE QUESTI ABITAVA iSOTTO LA #ONCETTIONE DI
-ONTE #ALVARIOw NEI 1UARTIERI 3PAGNOLI PROPRIETË DI UN
TAL &RANCESCO -ARENGO O -AZIENGO	 IL CUI PROCURATORE
ERA UN CERTO !GOSTINO #APUTO )N QUESTA CASA
$OMENICO ABITAVA ANCORA NEL  COME DA ALTRI
PAGAMENTI RITROVATI 3UCCESSIVAMENTE IN UN ATTO
NOTARILE DEL  OTTOBRE DEL  LARCHITETTO APPARE IN
POSSESSO DI UN PALAZZO iDOMUM IN PLURIBUS MEMBRIS
CONSISTENTEMw NELLA VIA .ARDONES iTERRITORIJ SITUM IN HAC
CIVITATE .EAPOLIS ET PROPRIE IN PLATEA VULGARITER DICTA DE
.ARDONES IN QUARTIERO REGIJ PALATIJw ,EDIFICIO ERA STATO
COSTRUITO DI RECENTE INFATTI 'IOVANNI &RANCESCO
2AVASCHIERI PRIORE DI "ARI NEL  AVEVA CONCESSO IN
ENFITEUSI ALLO SPAGNOLO -ICHELE 'IOVANNI 0ERDEZ UN
TERRENO PER LA COSTRUZIONE NELLA PLATEA DI .ARDONES
&ONTANA NE ACQUISTÛ UNABITAZIONE CON UN CENSO ANNUO
DI  DUCATI
,A CASA NEL GENNAIO DEL  ERA GIË DI SUA PROPRIETË
COME APPARE DA UN ATTO NOTARILE IN CUI LARCHITETTO
STIPULA UNA CONVENZIONE CON IL SUO VICINO TAL -ARIO
'RAUSO PER RIPARARE UNA PLUVIALE IN COMUNE MA
ALMENO FINO AL DICEMBRE DEL  ABITÛ NELLA CASA DEL
-ARENGO DOVE FECE TESTAMENTO

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Testamento olografo 
di Domenico Fontana. 
ASNa, Notai del 
Cinquecento, Giovan 
Domenico Pitigliano di 
Napoli, scheda 408, 
protocollo 24, incartamento 
46, ultimo foglio 
i fontana e il testam
ento di dom
enico 
Domenico Fontana concluse la sua esistenza il 28 giugno 
1607 nella sua casa di via Nardones: et proprie jn 
quadam antecamera predicte domus vidimus oculariter 
predictum quondam equitem Dominicum Fontanam jn 
terra positum mortum, qui predictus Julius Cesar 
declaravit jpsum equitem Dominicum Fontanam ab hac 
vita migrasse jn hora quarta decima jn die jovis 322. Dai 
documenti si comprende che si tratta una casa grande 
nei pressi del Palazzo Reale, quartiere tra i pi  prestigiosi 
della Napoli del Seicento: personaliter nos contulimus 
ad quandam domum magnam predicti equitis Dominici 
Fontane, regij jngignerij maioris, sitam jn hac civitate 
Neapolis et proprie jn platea detta de Nardones 323. 
Questo denota non solo i notevoli beni posseduti 
dall architetto, ma anche il prestigio professionale che 
aveva acquisito anche nella capitale del viceregno spagnolo. 
Il 12 dicembre del 1604 egli aveva stilato il testamento, 
al quale aggiunse una postilla il 26 maggio del 1607, 
poco prima della morte324. 
Dalla lettura del testamento traspare la personalit  
dell architetto, un uomo fattivo, dedito al lavoro e legato 
alla famiglia, con uno spiccato senso per gli affari, 
capacit  che gli permise di accumulare una cos  cospicua 
ricchezza. Egli infatti manifesta la volont  che il 
patrimonio acquisito non fosse disperso, dopo la sua 
morte, perché papa Sisto V mi disse quando mi 
annobi ì me e tutti i miei discendenti che la nobilt  non 
era niente senza roba . Nel documento trapela la 
riconoscenza che l architetto nutriva nei riguardi del 
Peretti, fautore della sua fortuna professionale ed 
economica. 
Lasci  in eredit  beni mobili e immobili a Roma, Napoli e 
Melide li mei eredi di tuta la mia roba sono quatro filioli 
masci legitimi il primo si ciama il dotore Sebastiano Fontana 
il secondo si ciama Giulio Cesare Fontana il terso 
Constancio il quarto Felipo Fontana questi serano tuti 
quatro mei eredi per  io qua divider  in che modo volio 
che godeno questa eredit . Dei quattro figli maschi 
sappiamo che il primogenito Sebastiano (Roma 1576 -
Napoli 1635), era avvocato di diritto civile ed ecclesiastico, 
mentre Giulio Cesare (Roma 1580 - Napoli 1627), era 
architetto, unico tra i figli a proseguire la professione 
paterna ereditando alla morte di questi il titolo di 
architetto e ingegnere maggiore del Regno di Napoli325. 
Fontana non trascura le tre figlie, Olimpia (sposa di un 
presidente del Tribunale della Camera della Sommaria 
Claudio Blandizio di Napoli), Felice (sposa di Alessandro 
Quadro di Milano), e suor Flavia, religiosa presso il 
convento romano di Santa Caterina da Siena; nonché la 
moglie milanese Elisabetta Perlasio (Prelasca o Paduschi)326. 
Nel testamento sono riportati consigli sul miglior modo 
di amministrare i beni cos  da moltiplicarli e non svilirli: 
quando si volesi vendere posano ma che il denaro si 
renvistisca in tanti beni stabili . 
Al reverendo Sebastiano lascia, oltre la catena d oro con 
il ritratto di papa Sisto V, donatagli da questi in seguito al 
successo dell impresa dell Obelisco Vaticano, anche le 
otto casete che sono nel seralio de li ebrei [...] e pi  li 
laso la casa di ponte Sisto quale paga censo a casa 
Farnese con il medemo peso di pi li laso il sito di strada 
Pia comperato dali Grimani qual sito  cane 8 in facia e 
vinti indietro [...] quale mi mi costò scudi 640 quale sito 
lo posa vendere ma li dinari se rinvestiscano in compra 
sicure li laso anche tuti li mobili che sono in Roma . 
A Giulio Cesare lascia la gulia di metallo con li 
medesimi pesi della cattena d oro essendo sempre alli 
primi suoi eredi con tutti li libri per disegni et instrumenti 
d architettura tute le case di Borgo Pio franci di censo 
con quelo che sta vicino ale mure sopra il teritorio de li 
Carbeloni quale paga censo a deti Carbeloni . A 
Costanzo li laso la casa soto la Trin t  de li Monti ne la 
strada che viene dal Populo il sito era da li Cabrieli franca 
di censo di pi li laso la casa soto Santo Silvestro ne la 
strada de la Silcata pure franca di censo . Al figlio Filippo 
laso la osteria lavatore e giardino e censo di scudi 25 
anui con Giovani dil lago Magiore tuti gionti insemo a 
Santa Maria Magiore ne la salita 327. 
Altri lasciti sono in favore delle figlie: A Felice mia 
fliliola328 molia del Signor Alesandro Quadro a Milano li 
sono debitore di ducatoni doimilia di moneta di Milano 
per resto di la sua dota e se li paga il fito a sei e mezo 
per cento e pagato il fito per tutto il mese di magio 1605 
como apare nel mio libro e pi  li laso scudi cento doro 
per una volta tanto quali ne posa disponere a suo 
piacere senco averne a dare conto alcuno al marito e 
questi ce li dono perch  a avuto uno poco manco dota 
che Olimpia con questo che non posa mai pratendere 
altro da la mia eredit  mentre vi sia eredi masci . A 
Flavia, religiosa del monastero di Santa Caterina a 
Roma329, laso che se li paga ducati tre al mese vita 
durate combitando per  li doi che se li pagano al 
presente quale monica nel monesterio si Santa Caterina 
di Siena in Roma e questi tre scudi li posa piliare sopra 
qual si volia roba mia in Roma . Non dimentica neanche 
il debito con il fratello maggiore Giovanni che viveva a 
Roma: novecento scudi al Signor Giovani mio fratelo 
che io li devo 330. Conclude il testamento scrivendo: e 
tutto questo fide comisso io l'ho fatto perch  questa mia 
casa e nome e nobilt  si mantenga, e detti miei eredi e 
successori la multiplicano perch  seria gran vergogna a 
detti miei eredi e successori a non moltiplicare questa 
nobilt  e robba . Il 26 maggio del 1607 Domenico 
Fontana aggiunge al testamento ulteriori volont : 
perch  Giulio Cesare mio figliolo ha speso molto in 
Spagna [...] voglio che Sebastiano, Costantio e Filippo 
miei figlioli abbino ducati milla per ciascheduno anti 
parte di pi  di Giulio Cesare per la causa sopra detta . 
Fontana lascia non solo beni mobili ed immobili, ma 
anche un testamento lavorativo , assicurando la 
successione della carica di architetto maggiore del Regno 
prima al figlio Giulio Cesare e poi al suo collaboratore 
Bartolomeo Picchiatti, prolungando cos  il suo retaggio 
professionale fino alla met  del Seicento. 
La salma di Domenico Fontana fu deposta nella cappella 
di famiglia nella chiesa di San Anna dei Lombardi331. 
Da ricerche nell Archivio di Stato di Napoli  stato possibile 
ricostruire con esattezza l acquisto della cappella nella 
quale i figli Sebastiano e Giulio Cesare gli fecero erigere, 
nel 1627, un ventennio dopo la sua morte, l edicola 
sepolcrale. 
i fontana e il testam
ento di dom
enico 
Da un atto notarile del 16 agosto del 1594 veniamo a 
conoscenza che Fontana pag  ai governatori di 
Sant Anna dei Lombardi 600 ducati per far celebrare 
ogni giorno una messa332. In realt  si tratta di un vero e 
proprio prestito concesso dall architetto per agevolare la 
costruzione della chiesa, ricevendo in cambio dai 
governatori un censo di 42 ducati che la nostra ecclesia 
rende ogni anno con patto di retrovendendo per ducati 
600 333. Egli divent  governatore della chiesa 
nell ottobre del 1600334 e, il 29 dicembre 1602 gli fu 
assegnata una cappella per il prezzo di 514 ducati. 
Da un atto notarile apprendiamo che si trattava della 
terza cappella a destra dell altare maggiore: cappellas 
Alessandro Baratta, Fidelissimae 
urbis neapolitanae cum 
omnibus viis accurata et nova 
delineatio..., 1627, stampa. 
Londra, British Library, Maps 
*24045 (2). Particolare
con la chiesa di Sant Anna dei
Lombardi (oggi soppressa), in
alto a sinistra
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IFONTANA
E
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DIDOM
ENICO
CHE IL GENERO DI &ONTANA !LESSANDRO 1UADRIO AVEVA
VENDUTO SENZA IL CONSENSO DELLA MOGLIE &ELICE PARTE DEI
BENI PORTATI IN DOTE PER TALE MOTIVO 'IULIO #ESARE
.APOLI VESTIBOLO DELLA CHIESA
DI -ONTEOLIVETO edicola 
funeraria di Domenico Fontana 
-ELIDE Chiesa dei Santi 
Quirico e Giulitta 0ARTICOLARE
DELLA PALA DgALTARE CON IL
RITRATTO DI $OMENICO &ONTANA
DURANTE IL SUO VIAGGIO VERSO LA 3PAGNA SI RECÛ AL
TRIBUNALE DI ,UGANO PER DENUNCIARE LgACCADUTO
) &ONTANA A -ELIDE POSSEDEVANO ANCHE UNA CAPPELLA
DEDICATA AI 3ANTI 3EBASTIANO E 2OCCO NELLA CHIESA DEI
3ANTI 1UIRICO E 'IULITTA CUI $OMENICO SI IMPEGNA A iDARE
ET PAGARE SUBITO A LA DETTA CAPPELLA DE 3AN 3EBASTIANO ET
3AN 2OCCO DE CASA &ONTANA SITA NE LA CHIESA DE 3AN
#HIRICO DE -ELI DE LA DIOCESI DE #OMO ;= DUCATI
CINQUECENTO DE LA MONETA DI QUESTO 2EGNO /GNE VOLTA
CHE DETTO CAVALIERO $OMENICO &ONTANA PLEGIARË ALCUNA
PERSONAw $ALLA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO &ELICIANO
.INGUARDA  MAGGIO  SI RICAVANO ULTERIORI
ELEMENTI iSEGUE VERSO LA PORTA UN ALTRO ALTARE VERSO
SETTENTRIONE SOTTO UNgINVOLTA NON ANCORA DEPINTA
INTITOLATO A 3ANTO 3EBASTIANO (A CARICO DI TRE MESSE IL
MESE PER DANARI LASCIATI ALLA COMUNITË DE -ELI PER IL
SIGNOR CAVALIER &ONTANA CIOÒ SCUDI  CON DETTO CARICO
6I Ò SOPRA DETTO ALTARE UNgICONA IN TELA CON LgIMAGINE DI
.OSTRA 3IGNORA 3ANTO 3EBASTIANO E 3ANTO 2OCCO DEPINTI
CON CORNICI DI NOCE ;= ET Ò EDIFICATO A SPESA DEL SIGNOR
CAVALIER SUDDETTO E FRATELLIw ,A GRANDE PALA DELLgALTARE
MAGGIORE CON Lg!SSUNTA E I 3ANTI 1UIRICO E 'IULITTA FU
DONATA ALLA CHIESA DA &ONTANA COME DIMOSTRA IL SUO
RITRATTO DIPINTO NELLgANGOLO A SINISTRA ,A STESSA CORNICE
DEL QUADRO HA FORME TIPICAMENTE LEGATE ALLO STILE
FONTANIANO 3UL PILASTRO DESTRO DELLgARCO DELLA CAPPELLA VI
Ò UNA LAPIDE RETTANGOLARE CON LO STEMMA DEL CAVALIER
&ONTANA E PARE CHE A SINISTRA DELLgALTARE MAGGIORE VI
FOSSE UN SUO BUSTO MARMOREO )L TESTO DELLgISCRIZIONE
RIPORTA CHE &ONTANA iVOLERIT ORNARI ET CURAVITw LA CHIESA DI
3AN 1UIRICO )NFATTI IL PORTALE CHE DECORA LA FACCIATA DELLA
CHIESA Ò SICURAMENTE DI IMPRONTA FONTANIANA E SUI
PIEDISTALLI DELLE COLONNE VI SONO DUE BASSORILIEVI
RAFFIGURANTI LgUNO LO STEMMA DI $OMENICO E LgALTRO LO
STEMMA DI -ARSILIO &ONTANA )L PORTALE CARATTERIZZATO
DALLgORDINE IONICO DI COLONNE LIBERE Ò SIMILE A QUELLO DELLA
CHIESA NAPOLETANA DI 'ESá E -ARIA ATTRIBUITO A $OMENICO
IN EADEM ECCLESIA EXISTENTES EXTORET CAPPELLAM UT SUPRA
HEDIFICATAM ET CONSTRUTTAM QUE EST TERTIA CAPPELLA IN
DESTERA MANU INGRESSUS IPSIUS ECCLESIE Ë PARTE EPISTOLE
DICENDE IN ALTARE MAIORE ;= CUM SEPULTURA IN EA SISTENTE
ET CUM SUIS MURIS ET FABRICIS AC SOLO IPSIUS CAPPELLE ET
INTEGRO STATU DANTES ET CONCEDENTES IPSIUS GUBERNATORES
EIDEM EQUITI $OMINICO &ONTANA LIBERAM FACULTATEM ET
POTESTATEM EANDEM SUAM CAPPELLAM CONSTRUENDI ET
DECORANDI AD LIBITUM ET VOLUNTATEM IPSIUS EQUITIS
$OMINICI ET IN DITTA SEPULTURA HUMANI POSSINT EORUM
CADAVERA ET ALIORUM ADLIBITUM ET VOLUNTATEM IPSIUS EQUITIS
$OMINICI ET SUORUM HEREDUM ET SUORUM INPERPETUUMw
1UINDI SI TRATTAVA DELLA SOLA STRUTTURA CHE &ONTANA
AVREBBE POI DOVUTO PROVVEDERE A DECORARE
'IË DAL  OTTOBRE  RISULTANO PAGAMENTI DI &ONTANA AL
SUO CAPPELLANO iVI PIACERË PER ME PAGARE AL REVERENDO
$ON $ONATO -ANZO DUCATI  QUALI SE GLI PAGANO PER MESI
DOI CIOÒ AGOSTO E SETTEMBRE CHE HA SERVITO PER MIO
CAPPELLANO NELLA CHIESA DI 3ANTg!NNA DE ,OMBARDIJw
,gEDICOLA FU REALIZZATA SU INDICAZIONI TESTAMENTARIE
PRECISE iLASO ADUNQUE CHE IL MIO CORPO SIA SEPOLTO NELLA
MIA CAPPELLA IN 3ANTg!NNA DEI ,OMBARDI IN .APOLI E
QUANDO MI PORTERANNO ALLA SEPOLTURA MI PORTANO CON LA
FACCIA SCOPERTA E DI GIORNO ,ASO ALLI MIEI HEREDI QUALI
NOMINARÛ QUA SOTTO CHE FACCINO ADORNARE LA DETTA
CAPPELLA CHE STA NELLA DETTA CHIESA DOVE Ò SCRITTO SOPRA IL
PORTELLO DELLA SEPOLTURA CHE Ò LA MIA QUALE ADORNAMENTI
SIA TUTTO LAVORATO DI STUCCO ET PITTURE ET ORO ET FACCINO
UNA SEPOLTURA DI MARMO IN LA FACCIATA DELLA BANDA DEL
6ANGELO DOVE VI SIA IL MIO RITRATTO DI MARMO CON UN
INSCRITIONE CHE NOMINA PARTE DELLE MIE FACCIONI COME SI
SOGLIONO FARE NELLI ALTRI SEPOLCRIw 
)L TESTO DELLgISCRIZIONE RICORDA &ONTANA QUALE AUTORE DI
GRANDI OPERE E CAPACE DI ALTRE ANCORA PIá GRANDI CELEBRA
LE GRANDIOSE IMPRESE DEGLI INNALZAMENTI DEGLI OBELISCHI
NELLA 2OMA SISTINA E LA SUA CARICA DI 3OMMO !RCHITETTO
ACQUISTATA A 2OMA COME A .APOLI CON I NOMI DEI SUOI
COMMITTENTI 3ISTO 6 &ILIPPO )) E &ILIPPO ))) DI 3PAGNA
)L RITARDO CON IL QUALE FU PORTATA A TERMINE LA DECORAZIONE
DELLA CAPPELLA &ONTANA RISPETTO ALLgATTO DI ACQUISTO 	
E ALLA MORTE DELLgARCHITETTO 	 PUÛ ESSERE MOTIVATO
DAL PROLUNGARSI DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CHIESA
DI 3ANTg!NNA DEI ,OMBARDI CHE PROSEGUIRONO FINO A TUTTO
IL PRIMO VENTENNIO DEL 3EICENTO
,gEDICOLA FUNERARIA IN MARMI POLICROMI PRESENTA DUE
LESENE RICCAMENTE DECORATE DA CHERUBINI DA BASSORILIEVI
RAFFIGURANTI GLI ARNESI DEL MESTIERE E DA UNA SORTA DI TRIGLIFI
IN AGGETTO SORMONTATE DA FREGIO LISCIO E SOTTOCORNICE A
DENTELLI !L CENTRO UNA CORNICE MISTILINEA CON ORECCHIONI
E DUE VOLUTE SCHIACCIATE AI LATI INQUADRA UNA NICCHIA
OVALE DELIMITATA DA FREGI E VOLUTE DI STAMPO BAROCCO NELLA
QUALE Ò INSERITO IL BUSTO MARMOREO DEL CAVALIER &ONTANA
CON IL COMPASSO IN UNA MANO E NELLgALTRA LA COLLANA  
REALIZZATA
DALLgOREFICE /TTAVIO 6ANNI  CHE 3ISTO 6 GLI AVEVA DONATO
NELLgOTTOBRE DEL  DOPO LgINNALZAMENTO DELLg/BELISCO
6ATICANO COME RIPORTANO LE CRONACHE DELLÓEPOCA iIL
PAPA HA DONATO A QUEL MAESTRO $OMENICO CHE HA ERETTO
LgOBELISCO UNA CATENA DI  SCUDI CON UN MEDAGLIONE
DÓORO NEL QUALE Ò SCOLPITA LgEFFIGE DI 3UA "EATITUDINEw
!L CENTRO IN BASSO Ò INSERITO IL SARCOFAGO SORRETTO DA DUE
LEONI  SIMBOLO ARALDICO DI PAPA 0ERETTI  SU CUI CAMPEGGIAVA
LO STEMMA DI $OMENICO &ONTANA IN SEGUITO TRAFUGATO
iINTERZATO IN PALO NEL   E   DgORO AD UNA FONTANA AL
NATURALE A TRE BACINI ZAMPILLANTE E SORMONTATA DA UNO
SCAGLIONE DgARGENTO NEL   DgAZZURRO AD UN OBELISCO
DgORO SORMONTATO DA UNA CROCE E BASATOw  3UL
BASAMENTO Ò INSERITO LgEPITAFFIO )L CORONAMENTO DEL
MONUMENTO Ò PURTROPPO MUTILO VI Ò RIMASTO UN SOLO
PUTTINO MENTRE ANCORA NEL  IN UNA FOTOGRAFIA
PUBBLICATA DA $ONATI ERANO PRESENTI ENTRAMBI I PUTTINI
POSTI A SORREGGERE UN OVALE
/LTRE ALLE INDICAZIONI TESTAMENTARIE &ONTANA POTREBBE
AVER LASCIATO AL FIGLIO 'IULIO #ESARE UN DISEGNO DEL
SEPOLCRO INFATTI IL LINGUAGGIO DEL &ONTANA Ò RICONOSCIBILE
NELLE MODANATURE CHE RITROVIAMO IN MOLTI PORTALI PER
BALCONI E FINESTRE DELLE SUE FABBRICHE E NEL MONUMENTO
ROMANO DEDICATO AL CARDINALE #ORNARO 	 NELLA CHIESA
DI 3AN 3ILVESTRO AL 1UIRINALE ) FREGI DECORATIVI CHE
APPESANTISCONO LgEDICOLA CONTRASTANO CON TALE COERENZA DI
STAMPO ANCORA CINQUECENTESCO E SONO ASSIMILABILI AL
LINGUAGGIO BAROCCO NAPOLETANO PERCIÛ POTREBBE TRATTARSI
DI AGGIUNTE DISPOSTE DA 'IULIO #ESARE &ONTANA POSSEDEVA
ALTRI BENI NELLA NATIA CITTË DI -ELIDE SUL LAGO DI ,UGANO
CHE LASCIÛ ALLA FIGLIA &ELICE iLA ROBBA DI -ILI LA LASCIÛ A
MIA FIGLIOLA &ELICE CON QUESTO CHE VADA ALLI SUOI FIGLIOLI IL
PRIMO GIË NATO QUALE SI CHIAMA $OMENICO 1UADRI PER
QUESTO CHE SI CHIAMA 1UADRIFONTANA ;= QUALE ROBBA Ò
UNA CASA NOVA CON UNA VECCIA CON UNO CORTILE GRANDE NEL
MEZZO ET UN GIARDINO MURATO QUALI SONO PARTITI PER MEZZO
CON LA BONA MEMORIA DI MIO FRATELLO -ARSILIO ET HOGGI LE
GODE TUTTE QUESTE CASE E GIARDINO ET PRATO AVANTI ALLA CASA
0IETRO &ONTANA MIO NIPOTE ET DI PIá IL CAMPO DEL $ACCIO DI
SOTTO ET QUELLO DEL $ACCIO DI SOPRA VIGNATO CON MOLTE
PIANTE DI NOCE DI SOPRA E UNA SELVA CASTAGNA GRANDA
QUALE SI CHIAMA LA &ERERA E LI PIANELLI DOVE VI SONO SOPRA LE
OLIVEw  )L DETTO PALAZZETTO NEL  FU DONATO DA
2EGINA &ONTANA ALLA CHIESA PARROCCHIALE
&ELICE &ONTANA NATA A 2OMA NEL  FU BATTEZZATA DA
3ISTO 6 DEL QUALE PORTAVA IL NOME .EL  SPOSÛ
!LESSANDRO 1UADRIO DI -ILANO IL QUALE NEL MAGGIO
DELLO STESSO ANNO FU NOMINATO DA $OMENICO &ONTANA SUO
PROCURATORE PER LE PROPRIETË DI -ELIDE
&ONTANA FU SEMPRE MOLTO ATTENTO ALLA DIFFICILE
AMMINISTRAZIONE DEI SUOI BENI TRA 2OMA .APOLI E -ELIDE
)NFATTI IN UN ATTO NOTARILE DEL  MARZO  APPRENDIAMO
&ONTANA DA #ELANO
!NCHE NELLA CAPITALE PONTIFICIA COSÖ COME RISULTA DAL SUO
TESTAMENTO E DA DOCUMENTI NELLg!RCHIVIO DI 3TATO DI
.APOLI &ONTANA POSSEDEVA UN COSPICUO PATRIMONIO
IMMOBILIARE
)L #AVALIERE MANTENNE COSTANTI E STRETTI RAPPORTI CON I
FAMILIARI CHE VIVEVANO A 2OMA SONO STATI RINVENUTI
NUMEROSI ATTI NOTARILI CON I QUALI LgARCHITETTO NOMINAVA
AMMINISTRATORI DEI BENI POSSEDUTI A 2OMA IL FIGLIO
3EBASTIANO CHE SI RECAVA SPESSO A 2OMA E IL NIPOTE
#ARLO -ADERNO CHE VI ABITAVA )NFATTI IN UNA LETTERA
AUTOGRAFA DEL  OTTOBRE  RINVENUTA DA $ONATI
&ONTANA PREANNUNCIA AL NIPOTE #ARLO LgARRIVO A 2OMA DI

3EBASTIANO ALLO SCOPO DI SALDARE ALCUNI CONTI E CHIEDE
iCHE VADA A VEDERE TUTE LE MIE CASE A CIÛ MI POSA DARE
CONTOw 6I Ò ANCHE UN ALLEGATO SUL QUALE SONO
ANNOTATI CREDITI E DEBITI TRA -ADERNO E &ONTANA E AVERNE
NOTIZIA RISULTA PARTICOLARMENTE UTILE PERCHÏ VIENE INDICATO
IL VALORE DELLA MONETA DI -ELIDE TRADOTTA IN DUCATI
NAPOLETANI E QUINDI IN SCUDI ROMANI iPIá DEVE AVER IL
DETTO SIGNOR #AVALIERE ;x=  DE MONETA DE USO DEL LOR
PAESE CHE TANTI A RICEVUTI LA MADRE DEL DETTO SIGNOR #ARLO
AL PAESE IN PIá VOLA QUALI DINARI REDUTTI A DUCATONI SONNO
DUCATONI VENTI UNO TARÖ TRENTA DUA ET A MONETA DE 2OMA
SONNO SCUDI VENTI DUE GIULI w
&ONTANA POSSEDEVA A 2OMA ANCHE OTTO CASE NEL GHETTO
.APOLI chiesa di Gesù 
e Maria PORTALE DINGRESSO
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,UDOVICO 4RITO DI 2OMA IL COMPITO DI RAPPRESENTARLO IN
UNA CAUSA IN CORSO CON DUE EBREI #OME DETTO &ONTANA
A 2OMA POSSEDEVA ANCHE UNA CASA NEI PRESSI DI 0ONTE
3ISTO CON UN CENSO DA RICONOSCERE ALLA FAMIGLIA &ARNESE
NONCHÏ UNA PORZIONE DI STRADA 0IA ACQUISTATA DALLA
FAMIGLIA 'RIMANI 0OSSEDEVA INOLTRE ALCUNE ABITAZIONI IN
"ORGO 0IO CON CENSO DOVUTO ALLA FAMIGLIA #ARBELLONI UNA
CASA iSOTO LA 4RINTË DE LI -ONTI NE LA STRADA CHE VIENE DAL
POPULOw ATTUALE VIA DEL "ABUINO	 E UNA CASA NEI PRESSI
DELLA CHIESA DI 3AN 3ILVESTRO iNE LA STRADA DE LA 3ILCATAw
0ER RIUSCIRE A GESTIRE TUTTE QUESTE PROPRIETË E LE CONSEGUENTI
RENDITE ERA NECESSARIO TUTELARSI NEI CONFRONTI DEI DEBITORI
E INFATTI EGLI ASSEGNÛ AL FIGLIO 3EBASTIANO IL COMPITO DI
PERSEGUIRE iQUOSCUMQUE DEBITORES SUSPECTOS DE FUGA
DANDUM ET ASSIGNANDUM ET QUECUMQUE MANDATA DE
FUGA SUSPECTORUM EXPEDIRI FACIENDUM ET TERMINOS
CAPIENDUM DE SOLUTIONE FACIENDA QUARUMQUE PECUNIARUM
QUANTITATUM CAPIENDARUM A QUIBUSCUMQUE HOMINIBUS ET
PERSONISw
7ÚLFFLIN AFFERMA iORA Ò DA OSSERVARSI CHE GLI ARTISTI DI
QUESTI TEMPI n ALLEPOCA DEL 3ANGALLO n DIVENTANO DEI
GRAN SIGNORI ! 2OMA ESSI COPRONO I POSTI PIá COSPICUI
NELLA SOCIETË DIVENTANO CAVALIERI VENGONO IMPIEGATI PER
MISSIONI DIPLOMATICHEw
)L 6ASARI NELLE SUE BIOGRAFIE ATTRIBUISCE PIá O MENO PRESTIGIO
AD UN ARTISTA FONDANDOSI NON SOLO SULLA QUALITË DELLE
OPERE REALIZZATE MA ANCHE SULLA VITA SOCIALE µ QUESTO
APPUNTO IL CASO DI $OMENICO &ONTANA IL QUALE COME SI Ò
DETTO AVEVA ACCUMULATO INGENTE RICCHEZZA E FAMA COME
PRECISA 1UAST iHE WAS ONE OF THE FEW 2OMAN ARCHITECTS
OF THE LATE TH CENTURY WHO WAS FAMOUS IN HIS OWN
LIFETIMEw
4UTTA LA FORTUNA DI &ONTANA IN CAMPO PROFESSIONALE ED
ECONOMICO SUBISCE UNIMPENNATA IN SEGUITO AL RISULTATO
POSITIVO DELLINNALZAMENTO DELL/BELISCO 6ATICANO
LAUTAMENTE RICOMPENSATO DA 3ISTO 6 .EGLI Avvisi di Roma 
Ò RIPORTATO CHE IL PRIMO OTTOBRE DEL  IL PAPA AVEVA
iORDINATO ALLA $ATARIA CHE LO PROVEGGA DI  MILA SCUDI DI
PENSIONE CON FACOLTË DI TRANSFERIRNE  DI QUESTI IN
PUNTO DI MORTE FATTO CAVALIERO DELLO SPERON DORO ET
CREATOLO CITTADINO ROMANO CON AUTORITË DI DISPONERE
ANCORA DI 8 DI QUESTI CAVALERATI LORETANI IN SUO SERVITIO
CHE IMPORTANO  MILA SCUDIw )L  LUGLIO DEL  DA
.APOLI &ONTANA AFFIDA A #ARLO -ADERNO IL COMPITO DI
VENDERE PER SUO CONTO  #AVALIERATI ,AURETANI
µ POSSIBILE FARSI UNIDEA DELLAMMONTARE DEL PATRIMONIO
DAL TESTAMENTO IN CUI VENGONO ELENCATI OLTRE AI BENI
MOBILI ED IMMOBILI ANCHE IL DENARO CHE EGLI AVEVA
IMPIEGATO IN FONDI DI INVESTIMENTO DELLEPOCA iLASO
 MILIA DUCATI CHE IO TENGO SOPRA LA CITTË DI .APOLI CON
 CHE IO TENGO SOPRA LA CASA DELLA .ONCIATA LASO
DUCATI  CHE IO TENGO PRESTATI ALLA 2EGIA #ORTE SOPRA
IL DONATIVO A NOVE PER CENTO SOPRA LA PROVINCIA DI
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iCON LI DOI PORTONI DI DETI EBREI QUALI SONO LI DOI DEL
SERALIO UNO ACANTO A PONTE 1UATRO #API ,ATRO E DE LATRA
BANDA VERSO LA REGOLA E IL TERENO CHE SI Ò ACENSUATO CON
TUTO IL SITO TRA LUNO PORTONE E LATRO VERSO IL FIUME QUALE Ò
TUTO MIO CON QUESTO CHE PAGA IL CENSO A LA #AMERA
!POSTOLICA LA VIGILIA DI 3ANTO 0IETROw ,A PROPRIETË GLI FU
CONCESSA iPER FELICEM MEMORIAM 3ISTI PAPE QUINTI UT
CONSTARE DIXIT PER BREVES ET BULLAS CONCESSOS PER
PREDICTAM SANTITATEMw )L CENSO CHE &ONTANA DOVEVA
PAGARE ANNUALMENTE ALLA #AMERA !POSTOLICA CORRISPONDEVA
AD iSCUTUM UNUM DE AURO IN AURO ET JULIUM UNUM ANNO
QUOLIBET JN PERPETUUMw ,ARCHITETTO IL  NOVEMBRE
DEL  ASSEGNA AL DOTTORE IN DIRITTO CIVILE ED ECCLESIASTICO
#ALABRIA ,I TRE QUESTI QUATTRO CORPI DENTRATA POSSANO
GODERE LI FRUTTI TUTTI QUATTRO LI MIEI FILIOLI GIONTI INSIEME
CHE SON DENTRATA LANO DUCATI MILIA CON QUELLO CHE
AVERANO IN 2OMA SARANNO IN TUTO DENTRATA LANO DUCATI
 CHE CON QUESTI POTRANNO VIVERE HONORATAMENTE
;x= ,I AVANZI CHE NON SONO ANCORA NOMINATI DUCATI 
QUALI TENGO SOPRA IL DONATIVO NELLA 0ROVINCIA DI #ALABRIA E
DI DUCATI  SOPRA LA PROVINCIA DI 4ERRA DI ,AVORO SOPRA
EL DONATIVO A NOVE PER CENTO QUALI DOI PARTITE INSIEME
SONO DUCATI  FRUTANO LANNO  QUALI NON VOLIO
CHE PER SETTE ANNI SE NE POSSANO TOCCARE FRUTO NISUNOw
.EI GIORNALI COPIAPOLIZZA DI BANCO DEL  DICEMBRE DEL
 SI SONO TROVATI I PAGAMENTI AGLI EREDI DEL #AVALIERE
DERIVANTI PROPRIO DA TALI INVESTIMENTI iDUCATI CENTO E
UNDICI E PER ESSO A 3EBASTIANO 'IULIO #ESARE #OSTANZO
ET &ELIPPO &ONTANA FIGLI ET HEREDI DEL QUONDAM #AVALIERO
$OMENICO &ONTANA DICE CE LI PAGA PER 'IOSEPPE
,UBRANO E LUI PER LA   DE AGOSTO  PER CAUSA DELLI
ANNUI DUCATI  CHE DETTO QUONDAM #AVALIERO TIENE
SOPRA IL DONATIVO DE #ALABRIA CITRA IN VIRTá DE LETTERE
DE CONSIGNATIONE DELLA 4HESORERIA 'ENERALE DELLI 
DE NOVEMBRE w
)N CONCLUSIONE SI DEDUCE CHE &ONTANA LASCIA UN PATRIMONIO
VARIAMENTE INVESTITO CHE AMMONTA ALLA NOTEVOLISSIMA
SOMMA DI CIRCA  DUCATI 0ER AVERE UNIDEA DEL
VALORE DEL DUCATO SI TENGA CONTO CHE ALLEPOCA LA PAGA DI
UN 2EGIO )NGEGNERE ERA DI  DUCATI AL MESE E DI UN
!RCHITETTO E )NGEGNERE -AGGIORE DI  DUCATI MENSILI
LAFFITTO PER UNA CASA ABBASTANZA GRANDE ERA DI  DUCATI
LANNO IL COSTO PER LACQUISTO DI UNA CAPPELLA ALLINTERNO
DI UN CHIESA ERA DI  DUCATI


,A FORTUNA CRITICA &ONTANA Ò IL PRIMO A OFFRIRCI NOTIZIE SULLA SUA ATTIVITËARCHITETTONICA A 2OMA E NEL 2EGNO DI .APOLI )L "ELLORI
OSSERVA iDELLE ALTRE SUE OPERE PUBLICÛ DILIGENTISSIMI
COMMENTARII CON LE FIGURE DIFFONDENDOCI NELLAPPARATO E
NELLA MACCHINAZIONE CON PENSIERO CHE LA NOVITË E LA
GRANDEZZA DELLOPERA DEBBA APPORTARE DILETTO ALLA
NARRAZIONE E GLORIA ALLARTEw %GLI INFATTI SCRISSE DUE
VOLUMI IL PRIMO DATO ALLE STAMPE A 2OMA NEL 
Della trasportatione dell’obelisco vaticano Ò STATO
DEFINITO DA 0ORTOGHESI n SOTTO IL PROFILO GRAFICO n iUNO
DEI PIá ELEGANTI LIBRI DI ARCHITETTURA DEL #INQUECENTOw
.EL TITOLO PER ESTESO Ò RIPORTATA LA PRECISAZIONE Libro 
Primo CHE INDICA SIN DALLINIZIO LINTENZIONE DI PROSEGUIRE
LA DESCRIZIONE DEI PROPRI PROGETTI ARCHITETTONICI ED
INGEGNERISTICI COME DIFATTI AVVIENE QUATTORDICI ANNI DOPO
CON LEDIZIONE NEL  DEL Libro Secondo in cui si 
ragiona di alcune fabriche fatte in Roma, et in Napoli, 
dal Cavalier Domenico Fontana. ,OPERA PUBBLICATA
DALLEDITORE NAPOLETANO #OSTANTINO 6ITALE COMPRENDE
ANCHE UNA RIEDIZIONE DEL VOLUME DEL  &ONTANA VI
DESCRIVE LE ALTRE OPERE REALIZZATE A 2OMA COMPLETE DI
STAMPE CHE NON ERANO STATE INSERITE NEL PRECEDENTE
VOLUME PASSANDO POI A DESCRIVERE I LAVORI IN VIA
DESECUZIONE A .APOLI A PARTIRE DAL SUO ARRIVO NELLA CITTË
PARTENOPEA 	 FINO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE
	 $EI LAVORI VENGONO INDICATI I COMMITTENTI CIOÒ I
VICERÏ DEL 2EGNO DI .APOLI IN CARICA NELLARCO TEMPORALE
CONSIDERATO E SONO DESCRITTI SIA I PROGETTI RIMASTI TALI
COME IL NUOVO PORTO DI .APOLI DI CUI Ò RIPORTATA ANCHE
UNINCISIONE	 SIA I LAVORI IN CORSO DOPERA &ONTANA SI
GIUSTIFICA PER NON AVER AVUTO TEMPO SUFFICIENTE A FORNIRE
LE STAMPE RELATIVE ALLE ALTRE OPERE NAPOLETANE MA IN
REALTË APPARE EVIDENTE CHE IL VERO INTERESSE DELLAUTORE
ERA DI COMPLETARE IL VOLUME Della trasportatione 
PUBBLICANDO TUTTI I RIMANENTI PROGETTI ROMANI MENTRE LA
DESCRIZIONE DEI PROGETTI NAPOLETANI AVEVA IL SOLO SCOPO DI
COMPIACERE LA CONTESSA DI ,EMOS PROMOTRICE DELLOPERA
EDITORIALE ! TALE PROPOSITO 0ORTOGHESI RILEVA UNA QUALITË
LETTERARIA INFERIORE NELLA SEZIONE DEDICATA ALLE OPERE
NAPOLETANE
#ON UNA LETTERA DATATA  MAGGIO  IL VOLUME VIENE
DEDICATO ALLi)LLUSTRISSIMA ET %CCELLENTISSIMA 3IGNORA
$ONNA #ATERINA :UNIGA E 3ANDOVAL #ONTESSA DI ,EMOSw
&ONTANA MOSTRA GLI INTENTI DIDATTICI DELLA SUA OPERA
RIVOLGENDOSI AGLI ARCHITETTI iHO VOLUTO PER COMPIACERE E
GIOVARE A GLI STUDIOSI DI QUESTA PROFESSIONE MANDARE ALLE
STAMPE QUESTI POCHI DISEGNI CAPARRA DE I PIá NUMEROSI
CHE SPERO IN BREVE MANDAR FUORI 2ICEVETE IN TANTO BENIGNI
LETTORI QUESTA MIA BUONA VOLONTË CHE SE LAGGRADIRETE
ANDERË ELLA CRESCENDO CON PRONTEZZA DI COSE MAGGIORIw
)L PRIMO PARAGRAFO RIPORTA LA DATA DELLARRIVO A .APOLI DI
&ONTANA 	 CHIAMATO DAL VICERÏ CONTE DI -IRANDA PER
OCCUPARSI DELLA BONIFICA DELLE PALUDI IN 4ERRA DI ,AVORO
,ARCHITETTO REDIGE UN PROGETTO CHE SARË PORTATO AVANTI A
FASI ALTERNE A CAUSA DELLA PERIODICA CARENZA DI FONDI
NECESSARI A FINANZIARE CON CONTINUITË UNOPERA COSÖ
AMBIZIOSA ,A DESCRIZIONE INIZIA CON LA TRATTAZIONE DEGLI
INTERVENTI FINO A QUEL MOMENTO EFFETTUATI SENZA RISULTATI
SODDISFACENTI SI PASSA QUINDI AD UNA PROPOSTA
PROGETTUALE DI CUI VENGONO ILLUSTRATI ASPETTI TECNICI
FUNZIONALITË E MODALITË DI MANUTENZIONE
3EGUE IL SECONDO PARAGRAFO iDISEGNO CHE IO DIEDI IN
.APOLI PER CONDURRE LACQUA DI 3ARNO ALLA 4ORRE
DELL!NNONTIATA PER FAR DIVERSI MOLINI PER SERVITIO DI
QUESTA FIDELISSIMA CITTË DI .APOLIw OPERA PORTATA A
TERMINE DURANTE IL GOVERNO DEL VICERÏ CONTE DI ,EMOS
,ARCHITETTO RIPORTA LA RELAZIONE REDATTA A SEGUITO DEL
SOPRALLUOGO EFFETTUATO CON IL REGGENTE DI #ANCELLERIA
&ULVIO DI #OSTANZO E IL #ONSIGLIERE -ONTOIA NELLA QUALE
VENGONO DESCRITTI I VANTAGGI CHE LA CITTË DI .APOLI
AVREBBE ACQUISITO DALLESECUZIONE DI UNA TALE OPERA
IDRAULICA E LE MODALITË DELLINTERVENTO NONCHÏ I DISSIDI E
LE POLEMICHE SORTE TRA IL CONTE DI 3ARNO E IL CONTE DI
#ELANO PROPRIETARI DELLE TERRE INTERESSATE )NFINE TRATTA
iDEL MODO CHE SI DEVE TENERE PER CONDURRE ACQUE SCOVERTE
E COVERTE CON CONDOTTI APERTIw CON UN EVIDENTE SCOPO
DIDASCALICO COME GIË EVIDENZIATO DA 0ORTOGHESI
A PROPOSITO DELLA TRATTAZIONE DELLE OPERE ROMANE
)L TERZO PARAGRAFO Ò DEDICATO ALLURBANISTICA iSTRADE FATTE
PER ORDINE DELL)LLUSTRISSIMO ET %CCELLENTISSIMO SIGNOR
CONTE DI /LIVARES ALLHORA VICERÏ IN QUESTO 2EGNOw
DISCIPLINA GIË AMPIAMENTE SPERIMENTATA A 2OMA PER IL
PIANO SISTINO CONSISTENTE NEL CREARE NUOVI ASSI VIARI NEL
LIVELLARE E SPIANARE NUOVI TRACCIATI E NELLARREDO URBANO AD
ESSI CONNESSO
! .APOLI &ONTANA REALIZZÛ LE SEGUENTI OPERE URBANE LA
SISTEMAZIONE DEL ,ARGO DINANZI LA FACCIATA ORIENTALE DI
#ASTEL .UOVO ALLORA OCCUPATA DA iMUCCHI DI TERRAw
LA STRADA /LIVARES DI COLLEGAMENTO TRA IL -OLO 'RANDE
ARAGONESE E IL -OLO 0ICCOLO ANGIOINO FINO AL &ORTE DEL
#ARMINE iSIMILE A QUELLA CHE Ò IN 0ALERMOw ABBELLITA
DA NUMEROSE FONTANE LA VIA 'USMANA CHE ASSICURAVA LA
COMUNICAZIONE DEL ,ARGO DI 0ALAZZO CON IL #ASTEL DELL/VO
ANCHESSA iACCOMODATA ET ALLARGATAw E DECORATA CON
FONTANE MONUMENTALI ED INFINE UNA iSTRADA COVERTAw
REALIZZATA PER POTER SUPERARE IL DISLIVELLO TRA 3ANTA ,UCIA
E L!RSENALE
.EL QUARTO PARAGRAFO VIENE DESCRITTA LA SISTEMAZIONE NEL
$UOMO DELLE TOMBE DEI RE ANGIOINI FINO A QUEL
MOMENTO IN STATO DI ABBANDONO iSEPOLTURE FATTE PER
ORDINE DELL)LLUSTRISSIMO ET %CCELLENTISSIMO SIGNOR CONTE DI
/LIVARES SOPRA LA PORTA PRINCIPALE PER LA PARTE DI DENTRO
DELL!RCIVESCOVADO DI .APOLIw ,O STESSO VICERÏ GLI
COMMISSIONA ANCHE IL RESTAURO DEL iSALONE DOVE SI FË IL
2EGIO PARLAMENTO NEL MONASTERIO DI 3AN ,ORENZO CHE
STAVA PER CADERE DOVE BISOGNÛ GETTAR Ë TERRA TUTTE LE
VOLTE E TORNARLE Ë RIFAR DI NUOVOw
.EL QUINTO PARAGRAFO SONO DEDICATI BEN QUATTRO FOGLI E
UNINCISIONE ALLE iRELATIONI FATTE DA ME INTORNO AL FAR UN
NUOVO PORTO IN QUESTA FEDELISSIMA CITTË DI .APOLIw )N
UNA LETTERA RIPORTATA NEL TESTO DEL VOLUME DATATA 
DICEMBRE  INVIATA AL VICERÏ ALLORA IN CARICA CONTE DI
"ENAVENTE SONO DESCRITTE LE MODALITË TECNICOPROGETTUALI
DEL LAVORO E LA SCELTA MEDITATA DEL SITO FRUTTO DI NUMEROSI
SAGGI EFFETTUATI SCANDAGLIANDO IL FONDO MARINO PER
.ATALE "ONIFACIO Del modo 
tenuto nel trasportare 
l’obelisco vaticano e delle 
fabriche fatte da nostro 
Signore Sisto V Libro Primo
 STAMPA IN $ &ONTANA
Della trasportatione 
dell’obelisco vaticano... Libro 
Primo $OMENICO "ASA
EDITORE 2OMA 
FRONTESPIZIO
LA
FORTUNA
CRITICA


0IETRO &ACCHETTI Domenico 
Fontana consegna a Sisto V 
la pianta della Biblioteca 
Vaticana AFFRESCO #ITTË DEL
6ATICANO "IBLIOTECA
6ATICANA 3ALONE 3ISTINO
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INDIVIDUARE IL LUOGO PIá IDONEO &ONTANA AFFERMA DI AVER
REDATTO DISEGNI E RELAZIONI DEI SITI ESPLORATI GIUNGENDO
ALLA CONVINZIONE CHE IL NUOVO MOLO ANDAVA REALIZZATO A
PARTIRE DALLA TORRE DI 3AN 6INCENZO DINANZI #ASTEL .UOVO
E DIFENDE PUNTIGLIOSAMENTE IL SUO PROGETTO NEI RIGUARDI
DELLE NUMEROSE CRITICHE AVANZATE DAI SUOI DETRATTORI
)L SUCCESSIVO PARAGRAFO TRATTA DEL PROGETTO PER UN ALTRO
PORTO iQUI SOTTO SI TRATTA IL MODO E DISEGNO DATO DA ME
PER FARE IL PORTO NELLA CITTË DE "ARIw ANCHE QUESTO NON
REALIZZATO
.EL SETTIMO PARAGRAFO SI PASSA ALLA iDESCRITTIONE DE GLI
ORNAMENTI CHE SI FANNO ALLI 'LORIOSI CORPI DI 3ANT!NDREA
NELL!RCIVESCOVATO D!MALFI ET DI 3AN -ATTEO
NELL!RCIVESCOVATO DI 3ALERNOw %RA INTENZIONE GIË DEL
CONTE DI -IRANDA E SUCCESSIVAMENTE DEL CONTE D/LIVARES
ABBELLIRE LE CRIPTE DELLE DUE CATTEDRALI MA FURONO IL CONTE
DI ,EMOS E SUA MOGLIE #ATALINA A DARE LINCARICO A &ONTANA
IL QUALE NE FECE NUMEROSI DISEGNI E NE SEGUÖ LA REALIZZAZIONE
FINO QUASI ALLA MORTE
,ULTIMO PARAGRAFO Ò DEDICATO ALLA iDICHIARATIONE DEL
NUOVO 2EGIO 0ALAGGIO COMINCIATO NELLA PIAZZA DI 3AN
,UIGGIw &ONTANA NE INDICA Liter PROGETTUALE ED
ACCENNA ANCHE AD ALCUNE MODIFICHE CHE NON DESCRIVE
COMPIUTAMENTE RICHIESTE DALLA VICEREGINA #ATALINA DE
:Þ×IGA #I CONDUCE QUINDI QUASI PER MANO NELLA VISITA DEL
0ALAZZO DESCRIVENDO ACCURATAMENTE CIÛ CHE Ò STATO
REALIZZATO E CIÛ CHE Ò INVECE IN CORSO DOPERA O CHE DEVE
ANCORA ESSERE REALIZZATO
.EL LIBRO NON SONO QUASI MAI INDICATE LE DATE E LA CRONOLOGIA
Ò AFFIDATA ALLA SUCCESSIONE DEI VICERÏ COMMITTENTI DELLE
OPERE Ò DUNQUE POSSIBILE DATARE I PROGETTI MA NON LE
REALIZZAZIONI DAL MOMENTO CHE &ONTANA ASSISTERË AL
COMPLETAMENTO SOLO DI UN NUMERO LIMITATO DELLE OPERE
NAPOLETANE MOLTE DELLE QUALI SARANNO PORTATE A TERMINE
DAL FIGLIO 'IULIO #ESARE &ONTANA
!NCHE DOPO LA MORTE DI &ONTANA COME ATTESTA QUESTA
POLIZZA DI PAGAMENTO DEL "ANCO DELLA 0IETË DEL  APRILE
 iA $OMENICO -ISERINO DUC  ET PER ESSO AL
#AVALIER 'IULIO #ESARE &ONTANA PER IL PREZZO DI LIBRI
NUMERO  DI /BELISCO SEU 4RASPORTATIONE DELLE AGUGLIE ED
ALTRI EDIFICI DEL QUONDAM #AVALIER $OMENICO &ONTANAw	
IL VOLUME EBBE LARGA DIFFUSIONE A .APOLI E CONTRIBUÖ
CERTAMENTE ALLA DIFFUSIONE DEL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO
DI IMPRONTA ROMANA NELLA CITTË 3EICENTESCA ORDINI
ARCHITETTONICI E MODANATURE DI STAMPO MICHELANGIOLESCO
E VIGNOLESCO VENGONO UTILIZZATI PER LE FABBRICHE AL TEMPO
IN COSTRUZIONE LE PIAZZE PRINCIPALI VENGONO DOTATE DI
guglie CHE EMULANO GLI OBELISCHI ERETTI DA &ONTANA NELLA
CITTË PAPALE MENTRE ALTRI IN DIMENSIONI RIDOTTE COMPAIONO
SPESSO QUALI ELEMENTI DECORATIVI DI FONTANE
3I SONO CONSULTATI DIVERSI ESEMPLARI DEL VOLUME DI &ONTANA
DEL  CONSERVATI PRESSO LA "IBLIOTECA .AZIONALE
DI .APOLI LA "IBLIOTECA !POSTOLICA 6ATICANA E L!RCHIVIO
#APITOLINO DI 2OMA AD OGNUNO DI QUESTI VOLUMI SONO
ALLEGATE DELLE STAMPE NON RILEGATE CHE RAPPRESENTANO IL
PROGETTO DI UNA FONTANA MAI REALIZZATA IL PROGETTO PER
IL CATAFALCO DI &ILIPPO )) RE DI 3PAGNA E PER QUELLO DEL
VICERÏ DI .APOLI #ONTE DI ,EMOS E IL PROSPETTO PRINCIPALE
DEL 0ALAZZO 2EALE DI .APOLI DISEGNATO DA !LESSANDRO
"ARATTA
$OPO LA MORTE DI &ONTANA ALCUNI ARTISTI SULLA SCIA
DELLOPERA DI 6ASARI VOLLERO REDIGERE LE BIOGRAFIE DI
ARCHITETTI PITTORI E SCULTORI A LORO CONTEMPORANEI E SI
OCCUPARONO ANCHE DEL .OSTRO 'IOVANNI "AGLIONE NEL
CAPITOLO Vita del Cavalier Domenico Fontana architettore
DIEDE LARGO SPAZIO ALLE OPERE DEL PERIODO ROMANO E SOLO
POCHI ACCENNI AL SOGGIORNO NAPOLETANO DELLARCHITETTO
SENZA NEMMENO ELENCARE LE OPERE PER LE QUALI QUESTI SI
ERA DISTINTO NELLA CITTË PARTENOPEA iOVE STETTE PER LO
SPATIO DI MOLTI ANNI ACCAREZZATO E HONORATO E
ULTIMAMENTE DEGNO DI GRAN NOMEw ,AUTORE LO
DEFINISCE iBUONO ARCHITETTOw E GLI RICONOSCE CAPACITË
TECNICOPRATICA DEL iFARE ARCHITETTURAw
.EL  'IOVAN 0IETRO "ELLORI GLI DEDICÛ UNA PIá
AMPIA TRATTAZIONE NEL CAPITOLO Vita di Domenico Fontana 
da Mili architetto LUNICA BIOGRAFIA DI UN ARCHITETTO
INSERITA NEL VOLUME ANCHE LUI NE LODA LABILITË PER AVER
SAPUTO RISOLVERE UNIMPRESA DIFFICILE QUALE LINNALZAMENTO
DELL/BELISCO 6ATICANO PER CUI iACQUISTOSSI ETERNA
FAMAw "ELLORI SI SOFFERMA ANCHE SUI LAVORI NAPOLETANI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CON INTENTI PIá NARRATIVI CHE CRITICI PERCHÏ RIPORTA NOTIZIE
TRATTE PER LO PIá DAL Libro Secondo DI &ONTANA
PRECISANDO CHE VISSE A .APOLI iNOBILMENTE ED ONORATO
NEL SERVIGIO DEL RE DI 3PAGNA CON AVER ACQUISTATO MOLTE
RICCHEZZEw E CHE LA CAPPELLA DOVE FU SEPOLTO NELLA CHIESA
NAPOLETANA DI 3ANT!NNA DEI ,OMBARDI AD OGGI NON PIá
ESISTENTE	 FU DA LUI STESSO PROGETTATA ED EDIFICATA
.ELLE GUIDE STORICHE DELLA CITTË DI .APOLI DEL 86)) SECOLO
$OMENICO &ONTANA Ò RIPETUTAMENTE ELOGIATO 0OMPEO
3ARNELLI NEL  LO DEFINISCE iFAMOSISSIMO #AVALIER
&ONTANAw #ARLO #ELANO NEL  iMAI A BASTANZA
LODATO INGEGNERE #AVALIER &ONTANAw NELLE CRONACHE DEL
"ULIFON iFAMOSO ARCHITETTO #AVALIER $OMENICO &ONTANAw
ED INFINE DAL 0ARRINO iARCHITETTO IN QUEI TEMPI DI PRIMA
RIGAw
0Iá TARDI &ILIPPO "ALDINUCCI SI SOFFERMÛ BREVEMENTE SUGLI
ANNI NAPOLETANI RIPROPONENDO CIÛ CHE AVEVA DESCRITTO UN
TRENTENNIO ADDIETRO "ELLORI SENZA NULLA AGGIUNGERE
%GLI RIFERÖ CHE &ONTANA SI ERA SPOSATO A .APOLI NOTIZIA
SMENTITA IN EPOCA MODERNA DALLE RICERCHE DI /RBAAN E
DELLO 3CHIAVO 5NICA NOVITË INTERESSANTE NELLE NOTE
AUTOGRAFE DI "ALDINUCCI VIENE INDICATO QUALE ALLIEVO
DI &ONTANA A .APOLI LARCHITETTO FERRARESE "ARTOLOMEO
0ICCHIATTI &ONTANA INFATTI EBBE ANCHE IL MERITO
DI FAR SCUOLA IN CITTË


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)N TUTTE QUESTE BIOGRAFIE VIENE PARTICOLARMENTE ESALTATA
LIMPRESA DELLINNALZAMENTO DELL/BELISCO 6ATICANO CHE
RESE CELEBRE LARCHITETTO iNON IN 2OMA SOLO MA PER TUTTO
IL MONDOw MENTRE LE OPERE NAPOLETANE SONO ELENCATE
SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DA &ONTANA NEL SUO Libro 
Secondo. 
-ILIZIA PUR ATTENENDOSI A NOTIZIE GIË RIPORTATE
APPROFONDISCE LA CRITICA DELLE OPERE DI &ONTANA 4UTTAVIA
IN CONCLUSIONE AFFERMA CHE iIL SUO GENIO NELLA MECCANICA
Ò STATO GRANDE PIá CHE NON Ò STATO PURO IL SUO GUSTO
NELLARCHITETTURA !GLI ORDINI NON HA CONSERVATO IL PROPRIO
CARATTERE HA DATO NEL SECCO E NEL GRACILE NÏ HA EVITATO
ALCUNO DEI TANTI ABUSIw $ELLATTIVITË SVOLTA A .APOLI
ELENCA POI LE OPERE SENZA AGGIUNGERE NULLA DI NUOVO AD
ECCEZIONE DELLA NOTIZIA ERRATA DELLA REALIZZAZIONE DELLA
STRADA DI #HIAIA )NFINE SI SOFFERMA AD ANALIZZARE IL
0ALAZZO 2EALE MA HA PAROLE DI ENCOMIO NEANCHE PER
QUESTOPERA
.EL Dizionario degli uomini illustri del Canton Ticino 
L/LDELLI DEFINISCE &ONTANA IN iDIRITTO DESSER TENUTO DUN
INFINITO TALENTOw E ANCORA CHE iMORÖ PIENO DELLA STIMA
UNIVERSALEw .ELLA SUA Storia de’ monumenti di Napoli 
e degli architetti che gli edificavano LARCHITETTO #AMILLO
.APOLEONE 3ASSO DEDICA A &ONTANA UN INTERO CAPITOLO
Vita dell’architetto Domenico Fontana con la descrizione 
delle sue opere eseguite in Napoli NEL QUALE SI RIFË ALLE
NOTIZIE RIPORTATE DA -ILIZIA SENZA PERÛ LACREDINE CHE
AVEVA CARATTERIZZATO GLI SCRITTI DEL SUO PREDECESSORE !L
CONTRARIO AFFERMA iSCORGI NELLARCHITETTO $OMENICO
&ONTANA NON SOLO IL DISTINTO ARTISTA MA LOTTIMO MATEMATICO
ED IL PROFONDO IDRAULICOw $OPO BREVI CENNI BIOGRAFICI
ELENCA LE OPERE PIá RILEVANTI ESEGUITE A 2OMA
SOFFERMANDOSI ANCHEGLI SUL SOLLEVAMENTO DELL/BELISCO
6ATICANO DI CUI LODA LA GENIALITË TECNICA !CCENNA ANCHE
ALLA VICENDA DEL PONTE AL "ORGHETTO E AL SUCCESSIVO ARRIVO
A .APOLI ENUMERA LE OPERE REALIZZATE NELLA CITTË
SOFFERMANDOSI QUASI ESCLUSIVAMENTE SUL 0ALAZZO 2EALE
CHE DEFINISCE LA iSUA GRANDE OPERA ;x= IMMORTALE E
DURATURAw 2IPETE LERRORE DI -ILIZIA AFFERMANDO CHE
&ONTANA INIZIÛ LA REALIZZAZIONE DELLA 2IVIERA DI #HIAIA
CONFONDENDO QUESTULTIMA CON VIA /LIVARES POI DEL
0ILIERO	 CHE CONDUCEVA DAL -OLO 'RANDE AL -OLO 0ICCOLO
SUL VERSANTE ORIENTALE DI .APOLI ,ERRORE RIPROPOSTO DAL
3ASSO HA CONFUSO E TRATTO IN INGANNO NUMEROSI STUDIOSI
NAPOLETANI CHE SI SONO OCCUPATI DI &ONTANA !NCHE 3ASSO
RIPERCORRE LA STORIA DELLATTIVITË DI &ONTANA UTILIZZANDO IL
Libro Secondo SENZA AGGIUNGERE NULLA DI NUOVO SE NON
UNA PERSONALE LETTURA DEL 0ALAZZO 2EALE
5NA SERIE DI IMPRECISIONI SONO DA ATTRIBUIRE ANCHE AD
!MICO 2ICCI IL QUALE NELLA SUA Storia dell’architettura in 
Italia DEFINISCE $OMENICO &ONTANA UN ARCHITETTO
BAROCCO E TALE STILE ATTRIBUISCE SEGUENDO LA PERIODIZZAZIONE
DEL SUO TEMPO ANCHE AL 0ALAZZO 2EALE DI .APOLI
,O SCRITTORE INCORRE ANCHE IN QUALCHE ERRORE NELLOCCUPARSI
DELLATTIVITË DEL .OSTRO NELLA CITTË VICEREALE CONFONDE
INFATTI IL VICERÏ &ERNANDO 2UIZ DE #ASTRO 6) CONTE DI
,EMOS CHE COMMISSIONÛ AL &ONTANA IL 0ALAZZO 2EALE
CON IL FIGLIO PRIMOGENITO DI QUESTI 0EDRO &ERNANDEZ DE
#ASTRO 6)) CONTE DI ,EMOS CHE ASSUNSE IL VICEREGNO
SOLO DOPO LA MORTE DELLARCHITETTO	 RITENENDOLO PER DI PIá
LUNICO COMMITTENTE DI TUTTE LE OPERE DEL &ONTANA
5NARCHITETTURA MONUMENTALE VOLTA PIá ALLE GRANDI MASSE
CHE ALLA RAFFINATEZZA DEI PARTICOLARI E ALLORIGINALITË DEL
DISEGNO VIENE RITENUTA DA 'URLITT LOPERA DEL &ONTANA
PER ALTRO APPREZZABILE PER IL VIGORE VOLUMETRICO E LA
GRANDIOSITË -ERZARIO ATTRIBUISCE A &ONTANA IL MERITO DI
AVER COMPIUTO iOPERE BELLE VASTE E QUASI MIRACOLOSEw
MENTRE 7ÚLFFLIN SEMBRA IGNORARLO CITANDOLO IN
MANIERA EPISODICA E SOLO IN QUANTO ZIO DI #ARLO -ADERNO
$I FONDAMENTALE IMPORTANZA PER TUTTI I SAGGI SUCCESSIVI
SU $OMENICO &ONTANA Ò INVECE LA VOCE DEDICATA
ALLARCHITETTO DA %SCHER NEL  LA RICCHEZZA DI
INFORMAZIONI E LA CORPOSA BIBLIOGRAFIA RENDONO IL TESTO
ANCOR OGGI UTILISSIMO !NCHE LATTIVITË NEL 2EGNO
NAPOLETANO Ò DESCRITTA CON DOVIZIA DI PARTICOLARI A PARTE
IMPRECISIONI QUALI LA REALIZZAZIONE DELLA VIA #HIAIA DELLA
FONTANA -EDINA E DEL 0ALAZZO #ARAFA DELLA 3PINA $I
&ONTANA %SCHER AFFERMA iÒ UN TIPICO RAPPRESENTANTE DEL
BAROCCO ROMANO DELLA FINE DEL 86) SECOLO CIOÒ DELLA
SCUOLA DI -ICHELANGELO E DEL 6IGNOLA MASSE IMPONENTI
CON DETTAGLI TRATTATI IN MODO MOLTO ENERGICO MA
RARAMENTE FINE COSA CHE SI MANIFESTA IN MODO MOLTO
EVIDENTE NELLE SUE COSTRUZIONI DI PALAZZI ;x= &ONTANA FU
GENIALE NELLA CREAZIONE DI STRADE DOTATE DI UNA BELLA
PROSPETTIVAw 0ER LAUTORE &ONTANA NON RIUSCÖ TUTTAVIA A
DARE ORIGINE A UNA SCUOLA A 2OMA IN QUANTO NUMEROSI
ARCHITETTI IN QUELLEPOCA SEGUIRONO INDIPENDENTEMENTE
LE MEDESIME INDICAZIONI STILISTICHE MENTRE A .APOLI IL SUO
STILE PUR NON SOPRAVVIVENDO A LUNGO RIUSCÖ A FORMARE
iUNA SCUOLA DELLA QUALE FRA GLI ALTRI FANNO PARTE 'IULIO
#ESARE &ONTANA E 0ICCHIATTIw
!SPRO INVECE IL GIUDIZIO DI 6ENTURI CHE NON STENTA A
DEFINIRLO ARCHITETTO BARBARICO A CAUSA DELLE DEMOLIZIONI DI
FABBRICHE ANTICHE E ALTOMEDIEVALI EFFETTUATE DURANTE IL
PONTIFICATO DI 3ISTO 6 &ONTANA Ò INDICATO NON IN QUALITË
DI ARCHITETTO MA QUALE iCOSTRUTTORE CHEBBE PIá
GRANDEZZA DI SPAZIO CHE GRANDEZZA DARTE CHE CI DETTE
PIá QUANTITË CHE NON QUALITË DI LAVOROw 2IPORTA INOLTRE
UNA SERIE DI IMPRECISIONI SUL 0ALAZZO 2EALE DI .APOLI
CONSIDERANDO OPERA DEL &ONTANA I TAMPONAMENTI DELLE
ARCATE AL PIANO TERRA REALIZZATE IN EPOCA PIá TARDA DAL
6ANVITELLI E AFFERMANDO CHE IL PALAZZO FU CONCLUSO NEL
 E CIOÒ DOPO SOLO DUE ANNI DALLINIZIO DEI LAVORI
2OBERTO 0ANE TRACCIA UN INTERESSANTE E VALIDO PROFILO
CRITICO DELLOPERA NAPOLETANA DEL &ONTANA AL QUALE DEDICA
UN CAPITOLO DEL SUO Architettura dell’età barocca in 
Napoli OVE NE RICONOSCE LE DOTI DI TECNICO PIá CHE DI
ARTISTA DI INGEGNERE PIá CHE DI ARCHITETTO AFFERMANDO
CHE IL SUO FU iUN VERO TEMPERAMENTO DI INGEGNERE NEL
SENSO MODERNO DELLA PAROLAw $OPO UNA DISAMINA DELLE
OPERE ROMANE EGLI PASSA AD ANALIZZARE CRITICAMENTE I
SINGOLI PROGETTI NAPOLETANI UTILIZZANDO COME GUIDA PROPRIO
IL VOLUME DEL  !TTRIBUISCE ERRONEAMENTE AL
&ONTANA ANCHE IL CINQUECENTESCO PALAZZO #ARAFA DELLA
3PINA NONCHÏ LA CHIESA DI 'ESá E -ARIA TRAVISANDO
UNINDICAZIONE FORNITA DA #ELANO
#OME AFFERMA 'IEDION &ONTANA iPOSSEDEVA IL TALENTO
DELLORGANIZZAZIONE PRECISA ED EFFICIENTEw SEBBENE
SUCCESSIVAMENTE SIA ANNOVERATO NELLA iGENERAZIONE
ARTISTICAMENTE MEDIOCRE DEGLI ARCHITETTI FRA -ICHELANGELO
E LAFFERMARSI DEL "AROCCO ROMANO ;PERCHÏ= IL SUO GUSTO
MANCAVA DI SAPOREw
'UGLIELMO -ATTHIAE NEL  TENTA UNA RIVALUTAZIONE
DELLOPERA ARCHITETTONICA ROMANA DEL &ONTANA STRADA
RIPERCORSA IN TEMPI RECENTI DA 3ANDRO "ENEDETTI EGLI NON
RITIENE ASSOLUTAMENTE &ONTANA UN PRECURSORE DEL BAROCCO
MA GLI RICONOSCE iTALUNE FELICI INTUIZIONIw NATE NON DA UN
SUO COSCIENTE TENTATIVO DI RINNOVAMENTO QUANTO DAL
PREVALERE NEL SUO FARE ARCHITETTONICO iDELLINTERESSE
URBANISTICO ED AMBIENTALE ;DELLA= PROSPETTIVA LONTANAw
$I CONSEGUENZA IPOTIZZA CHE &ONTANA AL FINE DI CREARE
EFFETTI PLASTICOPITTORICI VISIBILI ANCHE A GRANDI DISTANZE
RITENESSE SUPERFLUA UNARTICOLAZIONE PLASTICA DEGLI
ELEMENTI IN FACCIATA RISULTANDO SICURAMENTE PIá EFFICACE
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.ATALE "ONIFACIO .EL
PRESENTE DISEGNO SI MOSTRA LA
GUGLIA DENTRO AL #ASTELLO NEL
MODO CHE STAVA MENTRE
CALAVA AL BASSO 
STAMPA IN $ &ONTANA $ELLA
TRASPORTATIONE DELLOBELISCO
VATICANO ,IBRO 0RIMO
$OMENICO "ASA EDITORE
2OMA  F 
SCAVARE IL PROSPETTO CON ARCATE E NICCHIE IN MODO DA
CREARE AMPIE ZONE CHIAROSCURALI SEGUENDO COSÖ LINDIRIZZO
DATO DA -ICHELANGELO n iMAESTRO SOMMOw DEL &ONTANA
COME AFFERMA -ATTHIAE n SEBBENE ALTRI SPUNTI SIANO
DERIVATI DA 6IGNOLA
,A PRIMA MONOGRAFIA SU $OMENICO &ONTANA FU SCRITTA NEL
 DA !NTONIO -U×OZ CHE DEFINISCE LARCHITETTO
TICINESE iUN FIGLIO DELLA SUA ETËw APPARTENENTE AD UNA
SCUOLA ROMANA DELLULTIMO QUARTO DEL 86) SECOLO
PROFONDAMENTE AFFASCINATA DALLINSEGNAMENTO
MICHELANGIOLESCO PREDILIGE iGRANDI MASSE SUPERFICI
IMMENSE PORTALI GIGANTESCHI CORTILI GRANDI COME
PIAZZEw $OVE $OMENICO SECONDO LAUTORE SI DISTACCA
DAL GUSTO CORRENTE Ò NELLA CAPPELLA DEL 0RESEPE IN 3ANTA
-ARIA -AGGIORE CHE NEL DISEGNO DECORATIVO DEI MARMI
POLICROMI SEMBRA ANTICIPARE TEMI BAROCCHI )L CAMPO IN
CUI SOPRATTUTTO SECONDO -U×OZ BISOGNA RICONOSCERE
MERITI A &ONTANA Ò NELLATTIVITË DI URBANISTA CONSIDERAZIONE
CON LA QUALE IN TEMPI RECENTI CONCORDA ANCHE 0ORTOGHESI
&ONTANA RIUSCÖ A CREARE DEGLI INTERESSANTI EFFETTI PROSPETTICI
ANTICIPATORI DEGLI SCORCI SCENOGRAFICI CHE CARATTERIZZARONO
SUCCESSIVAMENTE LA CITTË BAROCCA RISOLVENDO LE DIFFICOLTË
GRAZIE A UNA PROFONDA COMPETENZA TECNICA 0ER QUANTO
CONCERNE IL PERIODO NAPOLETANO ANCHE -U×OZ RICORRE A
CITAZIONI TRATTE DAL Libro Secondo E DAL Discorso sopra la 


fabrica del nuovo Regio Palazzo DI #AVAGNA FORNENDO
PERÛ LA NOTIZIA PER ALTRO ERRATA SULLA PATERNITË DEL
PROGETTO DELLA FONTANA -EDINA 0ER IL 0ALAZZO 2EALE DI
.APOLI AFFERMA iNON FECE CHE RIPRODURRE ANCORA UNA
VOLTA I MOTIVI DELLE SUE FABBRICHE ROMANEw QUINDI
REPUTA UN DIFETTO NELLE SUE OPERE PROPRIO LA RIPETITIVITË
DEI MOTIVI
'IOVANNONI RICONOSCE A &ONTANA SIA IL MERITO DI ESSERE
STATO iUNA DELLE FIGURE PIá SIGNIFICATIVEw DELLULTIMO
2INASCIMENTO PUR NON RAGGIUNGENDO I LIVELLI DI SUOI
CONTEMPORANEI COME 2AINALDI $ELLA 0ORTA E ,ONGHI SIA
DI AVER SAPUTO REALIZZARE I PROGETTI DI PAPA 3ISTO 6 ANCHE
SE CON TROPPO iDESIDERIO DI FARE E DI FAR PRESTOw
-ENTRE DELLE OPERE ARCHITETTONICHE ROMANE NON HA UNA
GRANDE OPINIONE LODA IL 0ALAZZO 2EALE DI .APOLI
,AUTORE SI RIFË ALLO SCRITTO DI 2OBERTO 0ANE E NE RIPETE TRE
ERRORI LATTRIBUZIONE DEL PALAZZO #ARAFA DELLA 3PINA DI VIA
#HIAIA E DELLA FONTANA DI -EDINA
.EL PASSARE IN RASSEGNA LE OPERE DI &ONTANA -AMBRETTI
AFFERMA iÒ UN MAESTRO DOTATO DI LARGHEZZA DI CONCEZIONE
CHE PONE UNA SOBRIA RICERCATEZZA NEI PARTICOLARI MA Ò
TROPPO LEGATO ALLE RIGIDE REGOLE DEL 6IGNOLA E QUINDI RIESCE
SEMPRE GRAVE E SEVERO NON SA DAR VITA E MOVIMENTO ALLE
GRANDI MASSE E NON RAGGIUNGE MAI LELEGANZA SQUISITA DI
'IACOMO $ELLA 0ORTAw ,ASPERRIMA CRITICA DI 7ITTKOWER
ALLARCHITETTURA DI &ONTANA HA COME PRECEDENTE SOLO
-ILIZIA EGLI DEFINISCE &ONTANA iARCHITETTO DI CORTE MA DI
SECONDORDINEw E IL SUO STILE RISULTEREBBE INTRISO DI UNA
)NTERESSANTI INTERPRETAZIONI CRITICHE DELLOPERA DI $OMENICO
&ONTANA PER UNA SUA PIá OPPORTUNA COLLOCAZIONE NEL
PANORAMA DELLA STORIA DELLARCHITETTURA SONO OFFERTE DAI
SAGGI SUCCESSIVI DI 0ORTOGHESI E DI "ENEDETTI SEBBENE
NON SI SOFFERMINO SUL PERIODO NAPOLETANO
.ELLINTRODUZIONE ALLA RISTAMPA ANASTATICA Della trasportatione 
dell’obelisco vaticano 0AOLO 0ORTOGHESI PARTENDO
DALLINTERPRETAZIONE CRITICA DEL VOLUME TRALASCIANDO PERÛ
LA SECONDA PARTE DEDICATA ALLE OPERE NAPOLETANE	 EFFETTUA
UNANALISI INTERPRETATIVA SULLINTERA ATTIVITË DI &ONTANA
E RISPETTO A CIÛ CHE AVEVA SCRITTO NEL  NE DELINEA UN
QUADRO MENO NEGATIVO OFFRENDO UNA NUOVA CHIAVE
DI LETTURA CHE SI SOSTANZIA DI TRE ASPETTI DI VALUTAZIONE
iIL PENSIERO TECNICO LA VISIONE POLICENTRICA E LA RICERCA
DEL TIPICOw
0ER QUANTO CONCERNE IL PENSIERO TECNICO NON A CASO IL
VOLUME DI &ONTANA AFFRONTA COME PRIMO ARGOMENTO PROPRIO
LA DESCRIZIONE DELLA trasportatione DELLOBELISCO CIÛ Ò
INDICATIVO DELLA MENTALITË DI $OMENICO CHE PRIVILEGIÛ
NELLA SUA ATTIVITË PROFESSIONALE GLI ASPETTI TECNICI PIUTTOSTO
DI QUELLI ESTETICI 3ECONDO 0ORTOGHESI &ONTANA Ò SPINTO
DALLA CONVINZIONE DELLESISTENZA DI UN LEGAME DI CONTIGUITË
TRA TECNICA E ARCHITETTURA E iIL SUO PENSIERO TECNICO Ò
DOMINATO DALLA PRATICA SPERIMENTALEw MATURATA NEI CANTIERI
)L SECONDO ASPETTO LA VISIONE POLICENTRICA RIGUARDA UNA
NUOVA CORRENTE DI GUSTO CHE SI SVILUPPA NELLA 2OMA DEL
SUO TEMPO E CHE &ONTANA TENDE AD INSERIRE NELLOPERA
ARCHITETTONICA VALE A DIRE UN iVALORE VISIVO RISPETTO AL
.ON Ò COMUNQUE FACILE COLLOCARE LOPERA DI &ONTANA IN
UNA CATEGORIA STILISTICA BEN PRECISA DAL MOMENTO CHE
ESSA NON Ò MANIERISTA NÏ BAROCCA NÏ ACCADEMICA ANCHE
SE IL GIUDIZIO DEGLI STORICI DELLARCHITETTURA Ò QUASI
UNANIME MANCA DI ORIGINALITË E DI INVENTIVA 3E LA
ANALIZZIAMO COME DICE 0ORTOGHESI UTILIZZANDO LA TERZA
CHIAVE DI LETTURA LA RICERCA DEL TIPICO CI ACCORGIAMO CHE
iLORIGINALITË DELLOPERA ;DI &ONTANA= NEL SUO COMPLESSO
STA IN UN CERTO SENSO NELLA MANCANZA DI ORIGINALITË DELLE
SINGOLE OPERE NEL LORO REALIZZARSI ATTRAVERSO IL RICORSO A UN
VOCABOLARIO RIGIDAMENTE PRECOSTITUITO NELLINSISTENZA CIOÒ
SUL TIPICO IN ANTITESI CON LINDIVIDUALEw
)N UN SAGGIO MOLTO PIá TARDO DEL VOLUME DEL 
2OBERTO 0ANE AFFERMA A PROPOSITO DELLATTIVITË NAPOLETANA
DI &ONTANA CHE iPUR RIGUARDANDO I MAGGIORI PROGRAMMI
EDILIZI DELLA FINE DEL SECOLO 86) E DEI PRIMI DEL SUCCESSIVO
Ò DA CONSIDERARSI ESSENZIALMENTE COME IL RIFLESSO DI UNA
CULTURA ROMANA NON ANCORA ABBASTANZA CONNATURATA AL
CLIMA NAPOLETANO PER POTERSI CONFIGURARE IN NUOVI E DIVERSI
ACCENTIw
0RESCINDENDO DA VALORI GIË APPREZZATI DALLA STORIOGRAFIA
CRITICA NELLE OPERE DEL NOSTRO QUALI LABILITË DI TECNICO E DI
URBANISTA "ENEDETTI TENTA UNA VALUTAZIONE PIá INDULGENTE
DEGLI ASPETTI FORMALI DELLARCHITETTURA FONTANIANA
,A CRITICA MODERNA APPARE INFATTI MEGLIO DISPOSTA NEI
RIGUARDI DI QUEGLI ARCHITETTI CHE HANNO APPORTATO NOVITË
STILISTICHE E MENO INTERESSATA A iQUEI PERSONAGGI IN CUI LA
REALTË BASALE DEL FARE ARCHITETTONICO CARATTERIZZA ANCHE LE
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iACCADEMICA FREDDEZZAw 'LI RICONOSCE PERÛ DI AVER TESSUTO URBANOw ,ARCHITETTURA DI CONSEGUENZA RISULTA MODALITË DEL FORMAREw 0RENDENDO COME RIFERIMENTO
IMPORTATO A .APOLI CON LA REALIZZAZIONE DEL 0ALAZZO 2EALE CONDIZIONATA DAI TRACCIATI VIARI DAGLI SLARGHI E DAL CONTESTO PROPRIO LE OPERE REALIZZATE DA &ONTANA DURANTE IL
IL CLASSICISMO ROMANO IN CUI Ò INSERITA ! VOLTE COME NEL CASO DEL 0ALAZZO QUINQUENNIO SISTINO "ENEDETTI INDIVIDUA QUATTRO
0UR ATTRIBUENDOGLI IL MERITO DI AVER SAPUTO ATTUARE I ,ATERANENSE LISOLAMENTO VOLUMETRICO COSTITUISCE UN CARATTERISTICHE iVEDUTA DA LONTANO VALORI QUANTITATIVI E
PROGRAMMI URBANISTICI SISTINI 0ORTOGHESI AFFERMA CHE LA VALORE AGGIUNTO DELLOPERA COERENTEMENTE CON IL DIMENSIONALI SORPASSAMENTO DELLE REGOLE CLASSICISTE E
SUA ARCHITETTURA CHE CLASSIFICA NEL TARDOMANIERISMO PUÛ NASCENTE INTERESSE PER IL iPAESAGGIO URBANO E LA VEDUTA DELLE ORDINANZE ARCHITETTONICHE CONNOTAZIONE
DEFINIRSI iDI RINUNCIA ALLA QUALITË AL RIGORE ALLA STESSA IN CAMPO LUNGOw )N PARTICOLARE 0ORTOGHESI SOSTIENE CHE DIDASCALICOEMOZIONALEw 3ICURAMENTE QUESTE QUATTRO
PERIZIA TECNICAw IN QUANTO LE SUE FABBRICHE SONO LA PROVA &ONTANA FA DELLA VEDUTA DA LONTANO UN PROPRIO CREDO LINEE OFFRONO UNA RINNOVATA METODOLOGIA INTERPRETATIVA
DI UN PROCEDIMENTO PROGETTUALE E COSTRUTTIVO iFRETTOLOSO CHE RITROVEREMO NELLA SUA OPERA DI ARCHITETTOURBANISTA DELLOPERA FONTANIANA APPLICABILE ANCHE ALLE OPERE DI
E SCIATTOw %GLI RIORGANIZZA LA STRUTTURA VIARIA DI 2OMA SECONDO UN SISTEMAZIONE URBANA E AL 0ALAZZO 2EALE A .APOLI
!RCHITETTO DI POCA INVENTIVA LO DEFINISCE !NTHONY "LUNT PROGRAMMA VISIVO UNITARIO SERVENDOSI DI UN SISTEMA )N CONCLUSIONE PER "ENEDETTI &ONTANA iSPOSTA
CHE NEL SUO Neapolitan Baroque & Rococo architecture POLICENTRICO CONNESSO ATTRAVERSO GLI ASSI VIARI iFINO A LATTENZIONE DELLOPERATORE dall’oggetto in sé all’oggetto 
DEDICA A &ONTANA UNA SOLA PAGINA RIPERCORRENDO PER LO FORMARE UNA RETE FATTA DI CANNOCCHIALI E DI SFONDIw in relazione. )N RELAZIONE CON LE SUGGESTIONI DEL SITO
PIá IL SAGGIO DI 2OBERTO 0ANE ED ATTRIBUENDOGLI A TORTO IL ALLINTERSECARSI DEI QUALI ERANO COLLOCATI NELLA FUNZIONE DI DELLINTORNO URBANO DELLE VISUALI DI PROFONDITË DELLA
PROGETTO PER IL 0ALAZZO DEI 2EGI 3TUDI PROGETTATO IN REALTË POLI VISIVI PROPRIO GLI OBELISCHI MAGLIA VIARIA AFFERENTE AL LUOGO ENTRO CUI SI COLLOCA
DAL FIGLIO 'IULIO #ESARE &ONTANA ,OTZ SCRIVE CHE ,A CONCLUSIONE DELLAUTORE Ò PIENAMENTE CONDIVISIBILE LARCHITETTURAw #ON &ONTANA LARCHITETTURA DIVIENE
LASPETTO PIá INTERESSANTE DELLOPERA DI $OMENICO FU IL QUANDO AFFERMA CHE &ONTANA PUÛ RITENERSI iUNO DEI QUINDI iSTRUMENTO DI COMUNICAZIONE DIRETTA DIDASCALICA
SUO iTALENTO ORGANIZZATIVOw PER FAR FRONTE ALLA RAPIDITË PRECURSORI DELLURBANISTICA MODERNA INTESA COME SCIENZA ALLEGORICA ILLUSTRATIVA O EMOZIONALEw CHE PREANNUNCIA
CON LA QUALE PAPA 3ISTO 6 PRETENDEVA LA REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLO SVILUPPO URBANOw ,A SUA ARCHITETTURA PER CERTI VERSI LA CONNOTAZIONE EMOZIONALE DELLE
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DELLE OPERE MISE A PUNTO UN iVOCABOLARIO FORMALE
STANDARDIZZATO E LIMITATO A UN NUMERO RIDOTTO DI TIPIw
CHE GLI PERMETTEVANO DI EDIFICARE IN FRETTA $A QUI LA
MONOTONIA LUNIFORMITË E LA RIPETITIVITË DI MOTIVI NELLA
SUA OPERA ROMANA DIFETTI DAI QUALI NON Ò IMMUNE
NEMMENO LA SUA ULTIMA OPERA IL 0ALAZZO 2EALE DI .APOLI
Ò IN CONTINUO DIALOGO CON IL DISEGNO DELLA CITTË E LEDIFICIO
Ò VISTO IN FUNZIONE DEL CONTESTO URBANO IN CUI Ò IMMERSO
PER TANTO LA SUA OPERA DETERMINA UN PASSAGGIO
FONDAMENTALE VERSO LA CONCEZIONE BAROCCA VALE A DIRE
UNARCHITETTURA DI QUALITË INSERITA ALLINTERNO DI UNA
STRUTTURA URBANA ANCHESSA DI QUALITË
FABBRICHE BAROCCHE ,A SUA NONCURANZA NELLUTILIZZARE GLI
ORDINI ARCHITETTONICI COLLOCA &ONTANA IN QUEL LIMBO DI
ARCHITETTI OPERANTI IN EPOCHE DI TRANSIZIONE IN CUI OGNI
CERTEZZA ACQUISITA VIENE MESSA IN DISCUSSIONE
)NDUBBIAMENTE IL SAGGIO DI 3ANDRO "ENEDETTI COSTITUISCE
AD OGGI LA LETTURA CRITICA PIá AGGIORNATA E COMPRENSIVA
DELLOPERA ARCHITETTONICA DI &ONTANA DOPO QUELLA DI -ATTHIAE
E 0ORTOGHESI
)N TEMPI RECENTI RISULTA INTERESSANTE LA RICAPITOLAZIONE
DEGLI STUDI CURATA DA !LESSANDRO )PPOLITI AUTORE DELLA
VOCE DEDICATA A $OMENICO NEL Dizionario Biografico degli 
Italiani %GLI AFFERMA CHE IL CONTRIBUTO APPORTATO DA
&ONTANA ALLA STORIA DELLARCHITETTURA NELLA 2OMA DI FINE
#INQUECENTO CONSISTE PROPRIO NELLAVER SAPUTO RISPONDERE
AGLI IDEALI RELIGIOSI DELLA restauratio ecclesiae IN OGNI
SINGOLO INTERVENTO ARCHITETTONICO URBANISTICO E
INGEGNERISTICO IN ESSI PERÛ LA QUALITË Ò SUBORDINATA AL
MESSAGGIO IDEOLOGICORELIGIOSO E DUNQUE ANCHE LA
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ORDINI ARCHITETTONICI Ò CONSEGUENZA
DI QUEL PRECISO SCOPO )PPOLITI RILEVA ANCHE LA CARENZA DI
UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLOPERA NAPOLETANA
DELLARCHITETTO
)NTERESSANTE IL LAVORO DI SINTESI DI $ANIELA DEL 0ESCO CHE
METTE IN RISALTO LA PREDOMINANZA SULLA SCENA ARCHITETTONICA
DELLA .APOLI DI FINE #INQUECENTO n INIZI 3EICENTO DI
ARCHITETTI PROVENIENTI DAL 4ICINO DALLA ,OMBARDIA E DALLA
4OSCANA I QUALI DOPO AVER OPERATO A 2OMA EMIGRANO
NELLA CITTË PARTENOPEA E DIVENGONO I PROTAGONISTI
DELLARCHITETTURA CIVILE E RELIGIOSA DEL TEMPO TRASFERENDO
NELLA CAPITALE DEL VICEREGNO SPAGNOLO UN LINGUAGGIO
ARCHITETTONICO DI IMPRONTA TIPICAMENTE ROMANA
3ULLOPERA DI &ONTANA A .APOLI I CONTRIBUTI MAGGIORMENTE
SIGNIFICATIVI E AGGIORNATI RISULTANO I SAGGI SU SPECIFICHE
OPERE DEI QUALI SI Ò TENUTO CONTO NELLA DESCRIZIONE DELLE
SINGOLE REALIZZAZIONI /CCORRE ANCHE MENZIONARE IL BREVE
SAGGIO DI 6INCENZO &ONTANA NONCHÏ IL LAVORO DI ,EROS
0ITTONI CHE RACCOGLIE NOTIZIE VARIE CONCERNENTI LA PERMANENZA
DI &ONTANA A .APOLI
)N CONCLUSIONE PROPRIO A .APOLI IL &ONTANA HA DATO LUOGO
A UNARCHITETTURA CHE PUR UTILIZZANDO UN VOCABOLARIO
FORMALE RIFERITO ALLA TRADIZIONE ROMANA DEL SECONDO
#INQUECENTO RISULTA INNOVATIVA PER LA SAPIENTE
COMMISTIONE DI SPUNTI DESUNTI DALLA TRADIZIONE
ARCHITETTONICA SPAGNOLA GIUNGENDO A INEDITE SOLUZIONI
TIPOLOGICHE E MORFOLOGICHE RIVELATE PROPRIO DALLA
RICOSTRUZIONE DELLORIGINARIO PROGETTO FONTANIANO
PER IL 0ALAZZO 2EALE COSTRUZIONE PURTROPPO MAI PORTATA A
TERMINE E AMPIAMENTE ALTERATA

 $OMENICO &ONTANA NASCE NEL CAUSARONO LA REVOCA DELLA CARICA strade, fatte à beneficio publico, ' -ATTHIAE L’arte di Domenico  PP  ! )PPOLITI per l'immagine dello Stato nel  PP  Studi sui LA MORTE DI SUA 3ANTITË ;x= SI DELL!RCHITETTURAw   VICERÏ HAVEVA PORTATO A 3UA
 A -ELIDE UN COMUNE DEL DI ARCHITETTO PONTIFICIO DA PARTE dal Santissimo Sisto V. P.O.M. Fontana IN i#APITOLIUMw  Nuove acquisizioni sul palazzo rapporto tra Civitavecchia e Fontana. Una dinastia di TRALASCIÛ LIMPRESA INFIN ALLA PP  # "ENOCCI Roma, 3ANTITË DI VALORE CIRCA  MILA
#ANTON 4ICINO SUL LAGO DI DI PAPA #LEMENTE 6))) CON 6ENEZIA  ' 0INADELLO  PP  ( -AMBRETTI Laterano: la «Scala Pontificale» Roma: da Sisto V a Benedetto architetti ticinesi a Roma CREATIONE DELLA SANTITË DI PAPA Villa Mattei al Celio: le sistemazioni SCUDIw ,AVVISO RIPORTA UNA
,UGANO NEL  SI TRASFERISCE A LINTIMAZIONE DI RIMBORSARE LE Inuicti quinarii numeri series. Rassegna delle opere d’arte degli IN i1UADERNI DELL)STITUTO DI XIV IN i2IVISTA STORICA DEL ,AZIOw A CURA DI - &AGIOLO IN CORSO #LEMENTE OTTAVO AL QUAL PIACQUE cinque-seicentesche del giardino, DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI DONI
2OMA ATTRATTO DALLE OPPORTUNITË PERDITE 1UINDI NEL  &ONTANA Quae summatim a superioribus artisti comaschi e ticinesi in Roma 3TORIA DELL!RCHITETTURAw    PP  - DI PUBBLICAZIONE DI ORDINARMI CHE DOVESSE DI di Giovanni e Domenico INVIATI DAL VICERÏ DI .APOLI AL
DI LAVORO CHE I CANTIERI DELLA ACCETTA LINCARICO PROPOSTO DAL pontificibus et maxime a Sixto nei secoli XVI e XVII #OMO  PP  ' #URCIO &AGIOLO Ammannati e Sisto V:  ' "AGLIONE Le vite… CIT NUOVO SEGUIR LIMPRESA COME FU Fontana IN i3TORIA DELLA CITTËw PAPA iCIOÒ  BOVI CENTO
#ONTRORIFORMA POTEVANO OFFRIRE VICERÏ DI .APOLI CONTE DI -IRANDA quinto res praeclare quadrienno  ' -ATTHIAE Domenico E , 3PEZZAFERRO Fabbriche e l’obelisco vaticano, la cappella P  '0 "ELLORI Le vite… CIT DA ME ESSEGUITO FACENDO   PP  %AD CASTRATI ALTRETTANTE VITELLE ET DI
AD UN GIOVANE STUCCATORE .EL DI OCCUPARSI DELLA BONIFICA DELLE gesta adnumerat ad eundem Fontana e l’idealismo sistino IN architetti ticinesi nella Roma Sistina, il Palazzo Lateranense P  & "ALDINUCCI Notizie… FONDARE IL PILONE CHE GIË ERA Giovanni e Domenico Fontana TUTTI GLI ANIMALI SIMILI QUADRUPEDI
 LINCONTRO CON IL CARDINALE PALUDI IN 4ERRA DI ,AVORO Sixtum quintum pont. opt. max. i3TUDI 2OMANIw   PP barocca con una scelta di antiche IN Bartolomeo Ammannati. CIT P  STATO CAVATO PALMI  %SSENDO ed i «sistemi di acque e fontane» CENTO DOGNI SERIE VIVI ET COSÖ DE
&ELICE 0ERETTI SEGNA IL SUO FUTURO  $ &ONTANA Della 2OMA  $ &ONTANA Della  ! "ERTOLOTTI Artisti stampe -ILANO  - 1UAST Scultore e architetto 1511-1592  5NANALISI APPROFONDITA DELLA TUTTO RIPIENO E VI ANDÛ UNA GRAN nei giardini romani in età sistina BIPEDI TANTO SILVESTRI COME
PROFESSIONALE TRA IL  E IL trasportatione dell’obelisco trasportatione dell’obelisco svizzeri in Roma nei secoli XV, Villa Montalto: genesi del ATTI DEL #ONVEGNO DI 3TUDI VICENDA LA OFFRE /RBAAN CHE IN SPESA E MOLTO TRAVAGLIO PER IN Sisto V… CIT VOL ) PP  DOMESTICI VOLATILI DI TUTTE LE
 0ERETTI GLI COMMISSIONA IL vaticano et delle fabriche di vaticano et delle fabriche di XVI e XVII… "ELLINZONA  sistema assiale IN L’architettura a &IRENZE,UCCA  MARZO UN BREVE ARTICOLO TRASCRIVE ALCUNI NETTARLO QUAL FU FONDATO E  ! )PPOLITI Fontana Giovanni SPECIE CASSE DI MOSTACCIOLI
MAUSOLEO DI .ICOLÛ )6 E LA Nostro Signore papa Sisto V fatte Nostro Signore papa Sisto V fatte RISTAMPA ANASTATICA "OLOGNA Roma e in Italia (1580-1621) ATTI 	 A CURA DI . 2OSSELLI DOCUMENTI RINVENUTI PRESSO !32 FABRICATO FINO AL VOLTARE DEGLI IN Dizionario Biografico degli CONFETTURE ET VARIE SORTI DI PASTE
CAPPELLA DEL 0RESEPE NELLA dal cavallier Domenico Fontana dal cavallier Domenico Fontana  0 0ORTOGHESI Domenico DEL 88))) #ONGRESSO DI 3TORIA $EL 4URCO E & 3ALVI &IRENZE  Depositeria Generale E PRESSO LA ARCHIw $AL  AGOSTO  Italiani VOL  2OMA  ET DELICATURE NAPOLITANE CERE
BASILICA DI 3ANTA -ARIA -AGGIORE architetto di Sua Santità. Libro architetto di Sua Santità. Libro Fontana architetto e urbanista DELL!RCHITETTURA 2OMA  PP  - 1UAST Fontana "!6 Codice Urbinate DA QUESTI GIORNO IN CUI MORÖ 3ISTO 6 SI PP  CONFETIONI VINI PREZIONSI ET UNO
OLTRE ALLA RESIDENZA PRIVATA DEL Primo. Con licentia de’ superiori, Primo con licentia de’ superiori INTRODUZIONE IN $ &ONTANA Della MARZO 	 A CURA DI ' Domenico IN The Dictionary of VENIAMO A CONOSCENZA CHE SUSSEGUIRONO TRE PONTEFICI  3ULLARGOMENTO CFR $ #HIARI STUDIOLO DI EBANO FINITO DORO ET
CARDINALE A 2OMA VILLA 0ERETTI in Roma appresso Domenico 2OMA  ' "AGLIONE Le vite trasportatione dell’obelisco 3PAGNESI  VOLL 2OMA  Art VOL  ,ONDON  ALLINIZIO DEL  &ONTANA Ò NELLARCO DI APPENA DUE ANNI Sisto V e la bonifica delle paludi DENTRO PIENO DI COSE PREZIOSEw
-ONTALTO SULL%SQUILINO )L  Basa, 1590, intagliato da Natal de’ pittori scultori et architetti. vaticano 1590 RISTAMPA VOL ) PP  ' 3IMONCINI PP  ! )PPOLITI Fontana ANCORA IMPEGNATO NELLOPERA DEL 5RBANO 6)) 'IAMBATTISTA Pontine IN Sisto V… CIT VOL ) #ITAZIONE TRATTA DA $ #HIARI
APRILE DEL  &ELICE 0ERETTI Bonifatio da Sibenicco. Libro Dal pontificato di Gregorio XIII ANASTATICA DELLEDIZIONE «Roma restaurata». Domenico IN Dizionario PONTE AL "ORGHETTO MENTRE IL  #ASTAGNA  SETTEMBRE PP  CFR ANCHE * $ELUMEAU Sisto V e la bonifica… CIT
VIENE ELETTO PAPA COL NOME DI Secondo in cui si ragiona di fino à tutto quello d’Urbano NAPOLETANA DEL  A CURA DI Rinnovamento urbano al tempo Biografico degli Italiani VOL  MAGGIO DELLO STESSO ANNO LO SI  'REGORIO 8)6 .ICCOLÛ Vita… CIT PP  PP  E 
3ISTO 6 )L PONTIFICATO DURÛ CINQUE alcune fabriche fatte in Roma, et Ottavo. Le quali seguitano le ! #ARUGO 2OMA  di Sisto V &IRENZE  ! )PPOLITI 2OMA  PP  ACCUSA DI AVER COSTRUITO iFABBRICHE 3FONDRATI  DICEMBRE   $ #HIARI Sisto V e la bonifica…  ,A 4ERRA DI ,AVORO ERA LA PRIMA
ANNI FINO ALLA MORTE AVVENUTA IL in Napoli, dal cavalier Domenico vite, che fece Giorgio Vasari PP 8)88 0 0ORTOGHESI La sistemazione Sistina della 4 -ANFREDI La presenza di E STRUTTURE CHE SI PRETENDE SIANO OTTOBRE  )NNOCENZO )8 CIT P  ,E NOTIZIE SONO PROVINCIA DEL 2EGNO DI .APOLI
 AGOSTO  ,ESITO POSITIVO Fontana. All’Illustrissima, et 2OMA  ED A CURA DI # Domenico Fontana e «Della Scala Santa IN Il Palazzo architetti e maestranze ticinesi STATE MAL FATTE DI MATERIE VILI ET 'IOVAN !NTONIO &ACCHINETTI RICAVATE DAGLI Avvisi di Roma DETTA #AMPAGNA &ELICE PER LA
DELLINNALZAMENTO DELLOBELISCO Eccellentissima Signora Donna 'RADARA 0ESCI 6ELLETRI  trasportatione dell’obelisco Apostolico Lateranense A CURA DI nel sistema dell'edilizia pubblica DI POCO UTILE ET SPESA PER  OTTOBRE DICEMBRE  CONSERVATI PRESSO LA "!6 Urb. Lat FERTILITË DEI TERRENI TANTO CHE SUA
VATICANO IN PIAZZA 3AN 0IETRO Caterina Zunica e Sandoval, RISTAMPA ANASTATICA "OLOGNA vaticano» IN )D L’angelo della # 0IETRANGELI &IRENZE  a Roma da Sisto V a Urbano VIII AVANZAREw )L  MAGGIO VENGONO LANNO SEGUENTE FU ELETTO AL  C V  MARZO  INSEGNA ERANO DUE CORNUCOPIE
COMPIUTO DA &ONTANA IL  Contessa di Lemos Camariera  PP  '0 "ELLORI Le storia. Teorie e liguaggi PP  )D Le fonti, la IN Il giovane Borromini. Dagli PAGATI  SCUDI ALLARCHITETTO SOGLIO PONTIFICIO #LEMENTE 6)))  '# #APACCIO Il forastiero DORO UNITE DA UNA CORONA
SETTEMBRE DEL  CHE PER Maggiore di Sua Maestà vite de’ pittori, scultori e dell’architettura 2OMA"ARI bibliografia, le interpretazioni sul esordi a San Carlo alle Quattro 4ADDEO ,ANDINI iPER ANDARE A )PPOLITO !LDOBRANDINI  dialogi di Giulio Cesare Capaccio COLMA DUVA E DI FRUTTI LUNA DI
LOCCASIONE PROGETTA UNA Cattolica mia Signora .APOLI architetti moderni 2OMA   PP  0 &ANCELLI papato di Sisto V e i suoi Fontane CATALOGO DELLA MOSTRA VEDERE IL PONTE &ELICE AL GENNAIO  MARZO  .E academico otioso. Ne i quali, SPIGHE DI GRANO LALTRA %NRICO
MACCHINA PER TRASPORTARE E #OSTANTINO 6ITALE  Libro ED A CURA DI % "OREA CON Demolizioni e «restauri» di interventi romani IN Il progetto ,UGANO -USEO #ANTONALE "ORGHETTOw E IL  GIUGNO  IL CONSEGUÖ CHE I LAVORI DEL PONTE AL oltre a quel che si ragiona "ACCO !LEMANNO NEL  NE
SOLLEVARE IL MONUMENTO GLI Secondo… F R UNINTRODUZIONE DI ' 0REVITALI antichità nel Cinquecento di Sisto V. Territorio, città, D!RTE 	 A CURA DI - +AHN &ONTANA RISULTA IN DEBITO DI  "ORGHETTO RIMASERO INTERROTTI FINO dell'origine di Napoli… .APOLI REDIGE UNA DESCRIZIONE NEL SUO
CONQUISTA LA CONSIDERAZIONE DEL  3ULLARGOMENTO CFR *!& 4ORINO  PP  & romano IN Roma e l’antico monumenti nelle Marche A CURA 2OSSI E - &RANCIOLLI -ILANO SCUDI CON LAMMINISTRAZIONE AL  #FR * $ELUMEAU Vie  P  VOLUME RIPORTANDO I CONFINI DELLA
PONTEFICE CONCRETIZZATA NELLA /RBAAN Il caso Fontana IN "ALDINUCCI Notizie de’ professori nell’arte e nella cultura del DI -, 0OLICHETTI 2OMA   PP  , $ONADONO FINANZIARIA iPER SALDO DELLA économique et sociale de Rome  #FR $! 0ARRINO Teatro PROVINCIA E TUTTE LE CITTË CHE NE

NOMINA AD ARCHITETTO PONTIFICIO
&ONTANA DIVIENE LARTEFICE DI TUTTE
i"OLLETTINO D!RTEw  
P  , VON 0ASTOR Geschichte 
del disegno da Cimabue in qua
&IRENZE  ED A CURA DI &
Cinquecento A CURA DI - &AGIOLO
2OMA  PP  Roma 
PP  - -ANIERI %LIA
L’intervento urbano di Sisto V: 
La Scala Santa a San Giovanni 
in Laterano 2OMA 
FABRICA DEL PONTEw CHE IL FRATELLO
-ARSILIO E IL NIPOTE #ARLO
dans la seconde moitié du XVIe 
siècle 0ARIS  ED IT Vita 
eroico e politico de’ Governi de’ 
Viceré del Regno di Napoli dal 
FACEVANO PARTE E CONCLUDENDO
iVI SONO IN QUESTA PROVINCIA 
LE IMPRESE EDILIZIE E DI der Päpstex &REIBURG IM 2ANALLI &IRENZE  RISTAMPA 1300-1875. La città degli Anni il caso emblematico di Roma IN , "ARROERO Domenico Fontana -ADERNO NEL GIUGNO  economica e sociale di Roma tempo del Re Ferdinando il ANCORA MOLTE PALUDIw % "ACCO
SISTEMAZIONE URBANA PROMOSSE "REISGOW  ED IT Storia dei ANASTATICA &IRENZE  Santi. Atlante CATALOGO DELLA Il progetto di Sisto V. Territorio, IN L’idea del bello. Viaggio per COMINCERANNO A SALDARE #FR nel Cinquecento &IRENZE  Cattolico fino al presente .APOLI !LEMANNO Il Regno di Napoli NOTE DAL PAPA )N PARTICOLAR MODO SI papi. Dalla fine del Medio Evo A PP  . :ABAGLIA MOSTRA 2OMA 0ALAZZO 6ENEZIA città, monumenti nelle Marche A Roma nel Seicento con Giovan *!& /RBAAN Il caso Fontana… P   VOL ) P  .EL PARAGRAFO diviso in dodici Province .APOLI
NOTE
OCCUPA DELLA REALIZZAZIONE DI CURA DI ! -ERCATI VOL  2OMA Castelli e ponti… 2OMA  	 A CURA DI - &AGIOLO E CURA DI -, 0OLICHETTI 2OMA Pietro Bellori CATALOGO DELLA CIT PP  /RBAAN  $ &ONTANA Della trasportatione… DEDICATO ALLA FIGURA DEL VICERÏ  P 
NUOVI ASSI VIARI E DI PIAZZE AL CUI  P  ( (IBBARD Carlo & -ILIZIA Memorie degli -, -ADONNA -ILANO   PP  Sisto V ATTI DEL MOSTRA 2OMA 0ALAZZO DELLE SUCCESSIVAMENTE PUBBLICA PER Libro Secondo… CIT F R 'IOVANNI :Þ×IGA CONTE DI -IRANDA  !#2 !5   SEZIONE NOTAIO
CENTRO VENGONO INNALZATI ALTRI Maderno and Roman architecture: architetti antichi e moderni   , $I .UZZO La progettazione 6) #ORSO )NTERNAZIONALE DI !LTA %SPOSIZIONI 	 A CURA DI DI % INTERO IL DOCUMENTO TROVATO NEL  'IOVANNI &ONTANA FRATELLO LAUTORE SCRIVE iEGLI FU QUELLO Ludovivo Trito TOMO  F 
OBELISCHI CONVERTITI IN SIMBOLI 1580-1630 ,ONDON  ED IT ED ACCRESCIUTA E CORRETTA DALLO sistina della piazza di San #ULTURA 2OMA  OTTOBRE "OREA E # 'ASPARRI 2OMA  FONDO Archivio Borghese DAL MAGGIORE DI $OMENICO -ELIDE CHE MANDÛ L MARCHESE DELLA 3EBASTIANO &ONTANA 2OMA 
VISIVI DELLA CRISTIANITË NEGLI Carlo Maderno A CURA DI ! 3COTTI STESSO AUTORE 6ENEZIA  Giovanni in Laterano IN i3TORIA 	 A CURA DI - &AGIOLO E PP  Storia dell’architettura QUALE SI EVINCE CHE IL &ONTANA   2OMA 	 TRAFERITOSI A "AGNEZA SUO PRIMOGENITO A  .APOLI 	
SLARGHI DINANZI LE BASILICHE 4OSINI -ILANO  PP  PP  ! "ERTOLOTTI Artisti DELLA CITTËw   PP  -, -ADONNA  VOLL 2OMA italiana. Il secondo Cinquecento CITATO IN GIUDIZIO PER LA VICENDA 2OMA SVOLSE UN RUOLO ATTIVO BACIARE I PIEDI AL 0ONTEFICE CON  !3".A Banco di Santa Maria 
GIUBILARI )NOLTRE EDIFICA NUOVI 3 "ENEDETTI Carlo Maderno e il lombardi a Roma nei secoli XV, % 'UIDONI ! -ARINO E !  Architetture per la città: A CURA DI # #ONFORTI E 2* 4UTTLE CERCÛ CON UNA PERIZIA DI PARTE DI QUALE INGEGNERE IDRAULICO NEGLI LOCCASIONE CHERASI PORTATO IN del Popolo GIORNALE COPIAPOLIZZA
PALAZZI PONTIFICI A 3AN 'IOVANNI cantiere di San Pietro IN Storia XVI e XVII. Studi e ricerche negli ,ANCONELLI I «Libri dei conti» di l'arte a Roma al tempo di Sisto -ILANO  ( (IBBARD Carlo RISTABILIRE LA VERITË iSI DESIDERA INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE 4ERRACINA PERSONALMENTE AD DI CASSA MATR   F 
IN ,ATERANO E IN 6ATICANO E SI dell’architettura italiana. Il Seicento archivi romani  VOLL -ILANO Domenico Fontana. Riepilogo V CATALOGO DELLA MOSTRA 2OMA Madernox CIT #, &ROMMEL Il CHE .OSTRO 3IGNORE SI COME ALTRE DELLE INFRASTRUTTURE DURANTE IL OGGETTO DASCIUGARE LE PALUDI   GIUGNO  #FR L!PPENDICE
OCCUPA DELLAMPLIAMENTO DEL A CURA DI ! 3COTTI 4OSINI -ILANO  RISTAMPA ANASTATICA generale delle spese e Libro I° -USEO DI 0ALAZZO 6ENEZIA palazzo del Quirinale tra il XV e il VOLTE ORDINÛ ADESSO ANCORA PONTIFICATO DI 3ISTO 6 IN 0ONTINEw #FR ANCHE GLI !vvisi di DOCUMENTARIA &IENGO RIASSUME IL
PALAZZO DI -ONTECAVALLO  PP  "OLOGNA  VOL ) PP  IN i3TORIA DELLA CITTËw   	 A CURA DI -0 3ETTE IN XVII secolo IN Architettura: MANDI LA PRESENTE SCRITTURA AL COLLABORAZIONE CON $OMENICO Roma CONSERVATI PRESSO LA "!6 CONTENUTO DELLA POLIZZA MA NON
1UIRINALE	 2EALIZZA IN  3I RIFERISCE AL CATAFALCO   VOL )) PP   PP  )D I «Libri dei conti» i3TORIA DELLARCHITETTURAw ) processualità e trasformazione SIGNOR CARDINALE 3ALVIATI CON DOPO IL TRASFERIMENTO DI QUESTI A Urb. Lat  C   LA TRASCRIVE PER INTERO #FR ANCHE
COLLABORAZIONE COL FRATELLO REALIZZATO DA &ONTANA PER LE -# %SCHER Fontana Domenico di Domenico Fontana. I monumenti  NUMERO MONOGRAFICO ATTI DEL #ONVEGNO )NTERNAZIONALE ORDINE CHE FACCIA LA GIUSTIZIA ;x= .APOLI CONTINUÛ A LAVORARE COME OTTOBRE  Urb. Lat  C ' &IENGO I Regi Lagni e la 
'IOVANNI LACQUEDOTTO &ELICE PER ONORANZE FUNEBRI DI &ILIPPO )) IN Allgemeines Lexikon der antichi: il Settizonio, le colonne Roma di Sisto V: arte, architettura DI 3TUDI 2OMA  NOVEMBRE IL CAVALIERE RESTA CREDITORE DELLA INGEGNERE ANCHE DURANTE IL V  OTTOBRE  IL PAPA bonifica della Campania Felix 
LAPPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEI TENUTESI A .APOLI IL  GENNAIO bildenden Künstler A CURA DI 5 coclidi, i «massicci» di Termini, i e città fra Rinascimento e 	 A CURA DI - #APERNA 2EVERENDA #AMERA PER QUESTO PAPATO DI #LEMENTE 6))) INCARICÛ I CARDINALI DEL SEGUITO DI durante il viceregno spagnolo
COLLI 6IMINALE %SQUILINO E  $OCUMENTO RITROVATO DA 4HIEME E & "ECKER VOL 8)) ,EIPZIG cavalli del Quirinale. Libri XIII, Barocco CATALOGO DELLA MOSTRA E ' 3PAGNESI 2OMA  CONTO DI SCUDI w 3ULLE SUE OPERE CFR ' &ONTANA RECARSI AL PORTO DI 4ERRACINA PER &IRENZE  NOTA  P 
1UIRINALE CONCLUSO DALLA FONTANA /RBAAN PRESSO L!RCHIVIO 6ATICANO  PP  5 $ONATI XIV, XIX, XX IN i3TORIA DELLA 2OMA -USEO DI 0ALAZZO PP  0 :AMPA Il palazzo #FR *!& /RBAAN Die Mesure raccolte da Giovanni ACCOGLIERE IL FIGLIO DEL VICERÏ CHE  #FR *!& /RBAAN Il caso 
DETTA DELL!CQUA &ELICE Nunziatura Napoli  FOL   Di alcune opere ignorate di CITTËw   	 6ENEZIA 	 A CURA DI -, della Nunziatura di Napoli: la Selbstverteidigung des Domenico Fontana architetto, iCON TRE GALERE DEL REGNO E CON Fontana… CIT P  ,AUTORE
.EL  PUBBLICA A 2OMA GENNAIO  #FR *!& /RBAAN Domenico Fontana a Roma IN PP  # "ENOCCI Roma, -ADONNA 2OMA  Roma fabbrica sistina e le trasformazioni Fontana 1592-1593 IN i2EPERTORIUM dell'accrescimento che hanno QUELLE DELLA 3EDE !POSTOLICA TRASCRIVE UNA NOTA DEL Codice 
PRESSO LEDITORE $OMENICO "ASA IL Il caso Fontana… CIT P  i,5RBEw   PP  Villa Mattei al Celio: le sistemazioni di Sisto V. Le arti e la cultura del XVII e XIX secolo )VI FàR +UNSTWISSENSCHAFTw  fatto li fiumi, torrenti, e fossi che VENIVA A FARE COMPLIMENTI CON Urbinate CONSERVATO PRESSO LA
VOLUME Della trasportatione  3ULLATTIVITË DI $OMENICO -' -ATTHIAE La villa Montalto cinque-seicentesche del giardino, CATALOGO DELLA MOSTRA 2OMA PP  - #ROCCO Roma:  PP  3UL PONTE hanno causato l'inondatione a 3UA 3ANTITË E DI INTRATTENERE ET "!6 Cod. Urbin. Lat  F
dell’obelisco vaticano… &ONTANA ARCHITETTO PONTIFICIO alle Terme IN i#APITOLIUMw  di Giovanni e Domenico -USEO DI 0ALAZZO 6ENEZIA via Felice da Sisto V a Paolo V &ELICE AL "ORGHETTO CFR ANCHE #0 Roma il Natale 1598 2OMA  BANCHETTARE QUESTO 3IGNORE   MARZO  iPER MARE
CORREDATO DA INCISIONI IN CUI SOTTO 3ISTO 6 	 CFR LA  PP  5 $ONATI Fontana IN i3TORIA DELLA CITTËw 	 A CURA DI -, -ADONNA 2OMA  , 0ITTONI E ' 3CAVIZZI Il ponte Felice al Borghetto + 3CHWAGER Kardinal Pietro RICEVUTO POI DAL 0APAw ,A SONO STATE SVALIGIATE MOLTE
DESCRIVE ALCUNE OPERE REALIZZATE BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI SEGUITO Artisti ticinesi a Roma "ELLINZONA   PP  2OMA  , $ONADONO In ,AUTENBERG Roma felix la città di nel quadro della viabilità Aldobrandinis Villa di Belvedere DOMENICA MATTINA 3ISTO 6 DOPO BARCHE DA QUESTI BANDITI MA NON
A 2OMA PER PAPA 3ISTO 6 INDICATA 3 3OLINORI Le cose  2 "ATTAGLIA Gli architetti ! #ERUTTI &USCO Il progetto di margine alle celebrazioni sistine. Sisto V e Domenico Fontana territoriale IN Sisto V… CIT VOL ) in Frascati IN i2ÚMISCHES AVER CELEBRATO LA MESSA NELLA SI CONFERMA CHE HABBIANO PRESO
0URTROPPO LE VICENDE CHE maravigliose dell'alma città ticinesi a Roma IN i0ALLADIOw  Domenico Fontana «per ridurre il La Scala Santa (1586-1853). 2OMA  - &AGIOLO Da Sisto PP  *AHRBUCH FàR +UNSTGESCHICHTEw CATTEDRALE NELLANTISTANTE PIAZZA COME SI DICE IL CAVALIERO DELLA
ACCOMPAGNARONO IL FORZATO di Roma: dove si veggono il  PP  ! -U×OZ Coliseo di Roma ad habitatione» Nuove acquisizioni IN i2OMA V a Paolo V: i piani paralleli per  $ &ONTANA Della trasportatione…   PP  ALLA PRESENZA iDI  CAVALIERI 'UGLIA CON LA MOGLIE CHE
ABBANDONO DEL CANTIERE DEL movimento delle guglie, e gli Domenico Fontana architetto e le opere sistine di «pubblica MODERNA E CONTEMPORANEAw  l’Esquilino e il Gianicolo IN Il Libro Secondo… CIT F V - &AGIOLO DELL!RCO Villa INCOLLONATI TUTTI E CON LIVREE E ANDAVANO A .APOLIw
PONTE &ELICE A "ORGHETTO DOPO acquedutti per condurre l'Acqua 1543-1607 IN i1UADERNI )TALO utilità» IN i1UADERNI DELL)STITUTO  PP  ' #URCIO E centro storico di Roma A CURA DI  )VI FF R E SGG Aldobrandina tuscolana IN SUSSIEGO x	 RICEVETTE SUPERBO  ! "ERTOLOTTI Artisti belgi ed 
LA MORTE DI PAPA 3ISTO 6 Felice, le ample, & commode 3VIZZERIw   PP  DI 3TORIA DELL!RCHITETTURAw  0 :AMPA Progetti di architettura 2 #ASSETTI E ' 3PAGNESI 2OMA  )VI F  V iESSENDO SUCCESSA i1UADERNI DELL)STITUTO DI 3TORIA RINFRESCAMENTO CHE IL FIGLIO DEL olandesi a Roma nei secoli XVI e 
XVII. Notizie e documenti raccolti  . &ARAGLIA Bilanzo per IN i/PUSw   P  PORTATE A TERMINE FURONO trasportatione… Libro Secondo… nella veduta europea dal LONTANO CON GRANDISSIMO DANNO CIT FF RR & &ONTANA QUELLE CHE GIRANO E SEMPRE CHE PREDOMINANZA SPAGNOLA E
negli archivi romani &IRENZE arbitrio del Real patrimonio E LA NOTA N  LASSETTO DELLAREA COMPRESA CIT F R Quattrocento all’Ottocento E SPESA DELLA CITTËw )VI Relazione dello stato vecchio, e SI DARË LACQUA SI FARANNO STARE LAMBASCIATORE /LIVARES NON RIUSCÖ
 RISTAMPA ANASTATICA de questo Regno del anno  )NFATTI IN UN ATTO NOTARILE DEL TRA VIA 3ANTA ,UCIA E ,ARGO  ' &IENGO I Regi Lagni CATALOGO DELLA MOSTRA .APOLI  .EGLI ANNI  DEL  IL nuovo dell'Acqua Felice: con la APERTE LE CHIAVI INFIN CHE LACQUA A RENDERE MENO TESI I RAPPORTI TRA
"OLOGNA  P  Vª indictionis 1591 et 1592 IN  LUGLIO  DA ME RINVENUTO	 3AN &ERDINANDO NEL  e la bonifica… CIT P  #ASTEL 3ANT%LMO 	 .APOLI VICERÏ 0IETRO DI 4OLEDO SI RESE notizia del suo accrescimento nel HABBIA SCACCIATO FUORI LARIA -ADRID E 2OMA TANTO CHE IL
 Roma 1300-1875x CIT P  i!RCHIVIO 3TORICO PER LE 0ROVINCE APPENA UN MESE DOPO LA MORTE DENOMINATA IN SEGUITO ,ARGO DI  )VI P   P  # &IORILLO Baratta CONTO DELLA NECESSITË DI RISOLVERE presente anno 1696 essendo DOPÛ SI SERRERANNO LE CHIAVI ET PAPA MINACCIÛ PIá DI UNA VOLTA DI
iNEL  INIZIARONO PER VOLERE .APOLETANEw )))  P  DI $OMENICO IL FIGLIO 'IULIO 0ALAZZO IN QUANTO ANTISTANTE IL  iGIUDICANDO IO CHE LIMPRESA Alessandro IN Allgemeines IL GRAVE PROBLEMA presidente della medesima LACQUA ANDERË SEMPRE TANTO ALTA ESPULSIONE DA 2OMA L/LIVARES E
DEL CARDINALE 'IROLAMO 2USTICUCCI $OCUMENTO TRASCRITTO ANCHE DA #ESARE &ONTANA VIENE NOMINATO 0ALAZZO 2EALE .UOVO EDIFICATO DA ERA RIUSCIBILE FUI DI PARERE CHE SI Künstlerlexikon VOL 6) DELLAPPROVVIGIONAMENTO IDRICO l'Illustriss. e Reverendiss. QUANTO CALA E SARË FRESCA COME DI SCOMUNICA &ILIPPO )) ! TAL
I LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA 3TRAZZULLO CFR & 3TRAZZULLO !RCHITETTO E )NGEGNERE -AGGIORE $OMENICO &ONTANA NEL  IL COMINCIASSE Ë DRIZZARE IL LAGNO -àNCHEN,EIPZIG  P  DELLA CITTË DIVENUTO PRECARIO IN Monsignor Lorenzo Corsini VIENE DALLA SUA ORIGINEw $ PROPOSITO 0ASTOR SCRIVE
SOTTO LA DIREZIONE DI $OMENICO Edilizia e Urbanistica a Napoli DEL 2EGNO iJN NOSTRI PRESENTIA RIATTAMENTO DELLA STRADA PER LA OVER ALVEO COME ERA GIË STATO 0# 6ERDE I modelli ‘unici’ CONSEGUENZA DELLO SVILUPPO 2OMA  $ #ACCHIATELLI &ONTANA Della trasportatione… iQUESTUOMO SPAVALDO SEMPRE
&ONTANA E DI #ARLO -ADERNO dal ’500 al ’700 .APOLI  CONSTITUTUS *ULIUS #ESAR &ONTANA 0UGLIA NEL TRATTO DI !RIANO )RPINO DISEGNATO ALTRE VOLTE ET ALLARGARLO dell’iconografia di Napoli URBANO DI QUEGLI ANNI )L 2EGIO Cenni storici relativi all'Acqua Libro Secondo… CIT F R IRASCIBILE E LITIGHINO NON ERA LA
.EGLI ANNI  VENNE PP  DE .EAPOLI REGIUS JNCIGNERIUS TRA IL  E IL  LIMPRESA DI IN MODO CHE FOSSE CAPACE DI vicereale e la veduta di Alessandro INGEGNERE 0IETRO !NTONIO ,ETTIERI Felice SL SA # $/NOFRIO  %GLI INFATTI SCRIVE iCIASCUNO PERSONALITË ADATTA PER FAVORIRE LA
RESTAURATA LA CRIPTA E INIZIÛ LA  !3.A Notai del ’500 'IOVAN MAIOR PRO SUA REGIA MAIESTATE JN BONIFICA DELLA 4ERRA DI ,AVORO RICEVERE TUTTE LE ACQUE DOVE CHE Baratta del 1627 IN Iconografia FU INCARICATO DI RIATTIVARE Acque e fontane… CIT PP  ADUNQUE CHE VORRË CONDURRE CONCILIAZIONE MENTRE
DECORAZIONE DEL COROw $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI HOC PRESENTI REGNO .EAPOLIS #FR 0 #AMPOLLONIO Stanze SI COMINCIORNO Ë FAR DI NUOVO delle città in Campania. Napoli e LACQUEDOTTO #LAUDIO MA  . #ARDANO La mostra ALCUNACQUA DI SOPRA Û DI SOTTO DELIBERATAMENTE NUTRIVA LA
#FR ANCHE ( (IBBARD Carlo SCHEDA  PROTOCOLLO  FILIUS ET HERES QUONDAM EQUITIS alla eccellenza dell’illustrissimo MOLTI ALVEI ET ADRIZZARLI PERCHÏ i centri della provincia A CURA DI PURTROPPO IL PROGETTO NON FU MAI dell’Acqua Felice IN Il trionfo TERRA BISOGNERË CHE PER OGNI DIFFIDENZA DI &ILIPPO VERSO TUTTI GLI
Maderno… CIT PP  FF RV #FR L!PPENDICE $OMINICI &ONTANEw !3.A Notai et eccellentissimo signor VANNO MOLTO TORTUOSIw $ &ONTANA # DE 3ETA E ! "UCCARO .APOLI RESO ESECUTIVO )L VICERÏ dell’acqua: acque e acquedotti a MIGLIO LI DIA ALMENO PALMI  DI ATTI DI 3ISTO 6w #FR , VON 0ASTOR
 3ISTO 6 ASSEGNÛ AL CARDINALE DOCUMENTARIA del Cinquecento 'IOVAN don Giovanni di Zuñiga, Della trasportatione… Libro  PP  SUCCESSIVO DUCA D!LCALË IN UN Roma IV sec. a.C. - XX sec. PENDENZA ET IN QUESTA MANIERA Geschichte… CIT PP 
2USTICUCCI NEL  ALLA MORTE  #FR & -ARÓAS El espacio físico $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI commendatore maggiore di Secondo… CIT F R  .EL SUO VOLUME INFATTI SPIEGA PRIMO MOMENTO SI PREOCCUPÛ DI CATALOGO DELLA MOSTRA 2OMA LACQUA CORRERË CON MOLTA $URANTE IL SUO INCARICO A .APOLI
DEL CARDINALE 3AVELLI IL VICARIATO de la corte: la ciudad y la imagen SCHEDA  PROTOCOLLO  F Castiglia, principe di Pietra Pertia,  #FR ' &IENGO I Regi Lagni iAVERTENDO AD OGNI UNO CHE FAR REALIZZARE DALLO STESSO ,ETTIERI -USEO DELLA #IVILTË 2OMANA AGEVOLEZZA TANTO PIá CHE HAVERË FECE REALIZZARE NUMEROSE OPERE
GENERALE DI 2OMA #FR , VON artística. La arquitectura del R #FR L!PPENDICE viceré, luogotenente e capitano e la bonifica… CIT PP  E SGG HAVESSE DA DISSECCARE PALUDI CHE IL PROGETTO PER LA CONDUZIONE IN 	 2OMA  PP  LA SURGENZA CHE LA SPINGA AVANTI PUBBLICHE LA SISTEMAZIONE DELLA
0ASTOR Geschichtex CIT VOL 8 palacio virreinal: entre localismo DOCUMENTARIA 3ULLA BIOGRAFIA DI generale di sua Maestà Cattolica  $ &ONTANA Della OGNI VOLTA CHE SI TROVERË IN CITTË DELLACQUA CHE ALIMENTAVA IL  3 "ENEDETTI L’acquedotto E QUANDO SI FA LALVEO SI STRADA DA .APOLI A "ENEVENTO
P  e identidad española IN Las 'IULIO #ESARE &ONTANA E LE OPERE nel Regno di Napoli. Dove si trasportatione… Libro Secondo… QUALSIVOGLIA LUOGHO CHE LE ACQUE MULINO DI -ORRONE OSSIA LACQUA Felice da Porta Furba alla Mostra PROCURERË SEMPRE DI MENARSI NEL  LA CREAZIONE DELLA VIA
 Roma 1300-1875… CIT P  Cortes Virreinales de la REALIZZATE NEL 2EGNO DI .APOLI CFR tratta della idea, et ottime CIT F R CORRONO POTRË ASSICURARLI DI DEL FIUME 3ERINO MA IN SEGUITO IL del Mosè IN Architetture per la DIETRO LACQUA POICHÏ LACQUA Ò IL /LIVARES CHE COLLEGAVA IL MOLO
 5 $ONATI Carlo Maderno. Monarquía española: Ameria e ! )PPOLITI Fontana Giulio qualità d’un Principe che  ' &IENGO I Regi Lagni e la DISSECCARE QUALSIVOGLIA PAESE VICERÏ PREOCCUPATO IN MAGGIOR città… CIT PP  E SGG MEGLIOR LIVELLO CHE SIA E SE SI GRANDE CON QUELLO PICCOLO NEL
Architetto ticinese a Roma Italia ATTI DEL #ONVEGNO Cesare IN Dizionario Biografico governa Regni, le quali parti si bonifica… CIT P  &ONTANA E MENTRE GLI ALVEI CHE SI FARANNO MISURA DI PROBLEMI QUALI IL CFR # "ENOCCI Giovanni e POTRË DARE MAGGIOR PENDENZA  DIEDE LAVVIO AI LAVORI PER IL
,UGANO  TAV 88) )NTERNAZIONALE DI 3TUDI 3IVIGLIA degli Italiani VOL  2OMA  veggon tutte risplendere nella LINGENGERE 2INALDO #ASALE SI SIANO DRITTI E CAPACI DI PORTARE LE BANDITISMO LA PIRATERIA E LE Domenico Fontana… CIT VOL ) DELLI DETTI PALMI  SARË MOLTO NUOVO PORTO DI .APOLI E FECE
 ! "ERTOLOTTI Artisti  GIUGNO 	 IN CORSO DI P  )D Per un profilo di Giulio Eccellenza di detto illustrissimo, RECARONO IN 4ERRA DI ,AVORO PIá ACQUE CHE VI CONCORRERANNO MË RIVOLTE DEI CONTADINI CALABRESI PP  4 -ARDER Sisto V MEGLIO E VOLENDOLA CONDURRE PER REALIZZARE UN NUOVO EDIFICIO PER
lombardi… CIT VOL ) P  PUBBLICAZIONE #FR ANCHE -# Cesare Fontana: nuove acquisizioni ed eccellentissimo Signore VOLTE PER TRACCIARE NUOVAMENTE IL PERCHÏ IN DETTI ALVEI VI SUOL FAR NON SI OCCUPÛ DI FAR RIPRISTINARE e la fontana del Mosè IN Sisto Vx CONDOTTI DI FABRICA APERTI DOVE LA DOGANA DELLA FARINA LA STRADA
 !3".A Banco dello Spirito -IGLIACCIO Inventario del IN Studi sui Fontana… CIT .APOLI  $! 0ARRINO Teatro CORSO DEI CANALI DA FARSI NASCERE DELLE CANNUCIE ET ALTRE QUESTOPERA DI PUBBLICA UTILITË CIT VOL ) PP  NON VI POSSA NASCERE HERBA NE 'UZMÈNA IL RESTAURO DEL
Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI patrimonio documentale relativo  !3.A Notai del Cinquecento eroico… CIT VOL ) PP   $ &ONTANA Della SORTE DI HERBE CHE IMPEDISCANO IL 3OLO NEL  CON IL VICERÏ DUCA  # $/NOFRIO Acque e fontane… ALTRA MATERIA CHE POSSA IMPEDIRE REFETTORIO NEL MONASTERO DI 3AN
BANCO  MATR  P  ai siti reali napoletani tra il XVII e 'IACOMO !NIELLO 'IOVENE DI Cartas y avisos dirigidos a Don trasportatione… Libro Secondo… COSO DELLACQUE 0ERÛ NON VI Ò IL D/SSUNA FU RESTAURATO CIT P  ESSENDO IL CONDOTTO ,ORENZO LA SISTEMAZIONE DEL
 AGOSTO #FR L!PPENDICE il XVIII secolo custodito presso gli .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  Juan de Zúñiga, virrey de CIT F R MEGLIO RIMEDIO CHE ESSENDO IL LACQUEDOTTO DELLA "OLLA SECONDO  3 #ASIELLO E 6 2USSO BENINTONICATO BASTERANNO PALMI LARGO ANTISTANTE #ASTEL .UOVO E
DOCUMENTARIA Archivi e le Biblioteche di Madrid FF R #FR L!PPENDICE Nápoles en 1581 A CURA  #FR ' &IENGO I Regi Lagni LUOGHO DOVE VI SIANO BUFALE IL PROGETTO DELLARCHITETTO Architettura, archeologia  DI PENDENZA PER OGNI MIGLIO LA SISTEMAZIONE DELLE TOMBE DEI

 !3.A Notai del Cinquecento
-ARCO !NTONIO DE 6IVO DI
e l’Archivo General di Simancas 
(Valladolid) TRASCRIZIONE DEI
DOCUMENTARIA
 3TUDI APPROFONDITI SU TALI
DI - 'INESTA -ADRID 
' #ONIGLIO I Viceré spagnoli 
e la bonifica… CIT P 
 $ &ONTANA Della 
FARCELE CAMINAR DENTRO SPESSO
POICHÏ IN QUESTO MODO VENGANO
FIORENTINO 'IOVAN 6INCENZO
#ASALE #FR & 3TRAZZULLO
e restauro nell’opera di Roque 
Joachín d’Alcubierre (1704-
ESSENDOVI NELLA SUA ORIGINE LA
SURGENZA DELLACQUA COME HÛ
2E !NGIOINI NEL DUOMO DI .APOLI
CFR $ 0ARRINO Teatro eroico… 
.APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO DOCUMENTI CONSULTABILE PRESSO LA OPERE DI BONIFICA SONO STATI di Napoli .APOLI  PP  trasportatione… Libro Secondo… A CALPESTRARE DETTA MATERIA CHE Edilizia… CIT PP   )D 1780) IN Napoli-Spagna: DETTO SOPRAw )VI FF RV CIT VOL ) PP 
 FF V #FR L!PPENDICE 3OPRINTENDENZA PER I "ENI EFFETTUATI DA 'IUSEPPE &IENGO  iLESAME DELLA SUA ATTIVITË CIT F R NON LO LASCIA CRESCERE TANTO $I Architetti… CIT PP  E  architettura e città nel XVIII  %NRIQUE DE 'UZMÈN )) CONTE ' #ONIGLIO I Viceré spagnoli… NOTE DOCUMENTARIA !RCHITETTONICI ED IL 0AESAGGIO E CHE HA SVOLTO ACCURATE RICERCHE DURANTE IL VICEREGNO MOSTRA
 ! "ARATTA Campaniae Felicis PIá QUANDO Ò ASCIUTTO LALVEO  # DE 3ETA La città nella secolo ATTI DEL #ONVEGNO DI /LIVARES FU VICERÏ DI .APOLI DAL CIT PP 
NOTE
 )L iCAVALIER $OMENICO &ONTANA PER IL 0ATRIMONIO 3TORICO !RTISTICO PRESSO L!3".A RICOSTRUENDO COME EGLI SEGUISSE LA MASSIMA Typus INCISIONE IN ' "ARRIONUEVO STERPARE LE RADICI DI DETTE HERBEw storia d’Italia. Napoli 2OMA"ARI )NTERNAZIONALE DI 3TUDI .APOLI  NOVEMBRE  AL  LUGLIO  -ASCILLI -IGLIORINI AFFERMA
PER MANDATO DEL CONTE DI ED %TNOANTROPOLOGICO DI .APOLI E LINTERA VICENDA ATTRAVERSO LE CHE CHI FA SBAGLIA E CERCASSE DI Hispani Marchionis Cusani $ &ONTANA Della  ED CONS .APOLI   DICEMBRE 	 A CURA DEL  0RIMA DEL SUO INCARICO INVECE CHE iA .APOLI &ONTANA Ò
-IRANDA DE LI  DI AGOSTO  0ROVINCIA 5FFICIO DEL #ATALOGO POLIZZE DI PAGAMENTO DEI NON INCORRERE IN ERRORI LIMITANDO Domini Oppidi Fuentes, et trasportatione… Libro Secondo… PP  ' &IENGO Il ruolo DI ! 'AMBARDELLA .APOLI  NEL 2EGNO DI .APOLI DAL  AL URBANISTA DI PARI QUALITË ANCHE
FU ISTITUITO PER INGEGNERE DI .APOLI  ANOS  $EPUTATI DEI 2EGI ,AGNI IN FAVORE AL MASSIMO LA SUA ATTIVITË ED Valdesaz, Equitis ordinis Sancti CIT F V degli acquedotti nel Risanamento PP   ERA STATO !MBASCIATORE A QUI DË FORMA A UN PROGETTO DI
QUESTA CITTË ET REGNO CON SALARIO LEGAJO  Minutas de Consultas DEI PROFESSIONISTI IMPEGNATI IN ESEGUENDO QUANTO GLI VENIVA Jacobi, à Consilijs Status Regni  #FR * $ELUMEAU Vita… CIT di Napoli tra Cinquecento  $ &ONTANA Della 2OMA E IL 0ARRINO A QUESTO AMPIO RESPIRO POLITICO DESTINATO
DE DUCATI  LO MESE ET AL y despachos F  i3OBRE TALE IMPRESA TRA CUI $OMENICO COMUNICATO DAL GOVERNO Neapolitani et Apuliae Dauniae, PP  e Seicento: problemi di trasportatione… Libro Secondo… PROPOSITO SCRIVE iDETTO A PROSEGUIRE FINO AI PRIMI
PRESENTE ; DICEMBRE = SE LI RESOLUCIONES A CERCA DE LAS &ONTANA #FR ' &IENGO I viceré CENTRALEw 0RIMA DELLA SUA CARICA ac Samnij citerioris Praesidis,  "..A Ms. Brancacciano ) % interpretazione e conservazione CIT F  R COMUNEMENTE EL 'RAN 0APELISTA DECENNI DEL 3EICENTOw 0 -ASCILLI
CONTINUAw "..A Ms. 8)" PETICION x	 NOMINA 4ITULO DE di Napoli e la realizzazione dei DI VICERÏ DI .APOLI ERA STATO Panegyricus Illustrissimo et  FF  IL MANOSCRITTO Ò dell’attuale ambiente urbano IN  i#ONDURRE ACQUE RISTRETTE Û ) SUOI TALENTI LA SUA PRUDENZA EL -IGLIORINI L’assetto e le 
estratto dalli libri mastri della )NGEGNERO Y !RQUITECTO DEL 2EYNO Regi Lagni IN i.ORD E 3UDw  AMBASCIATORE SPAGNOLO PRESSO LA Excellentissimo Don Petro STATO PUBBLICATO IN PARTE DA L’architettura a Roma e in Italiax PER TUFOLI DI CRETA COTTA OVERO PER SUO SENNO IL CONDUSSERO ALLA trasformazioni del Palazzo nel 
Real Scrivania di Razione CARTELLA DE .APOLES EN PERSONA DEL  PP  ' &IENGO I 3ANTA 3EDE DAL  AL  Fernandez à Castro Lemensium 3TRAZZULLO )D Architetti… CIT CIT VOL )) P  CANNE DI PIOMBO PER FAR CHE LE CARICA DI MAGGIOR CONFIDENZA contesto urbano IN Storia e 
R CITATO IN ! -IOLA #ABALLERO $OMINGO &ONTANAw Regi Lagni e l’avvio della bonifica #FR -! 6ISCEGLIA El ceremonial et Andradae Comiti, Marchioni PP  %GLI PERÛ NE HA  !3".A Banco di Santa Maria ACQUE SAGLINO TANTO QUANTO CHE DISTRIBUISCONO I 2Ò DELLE immagini del Palazzo Reale di 
La facciata della Reggia di  !3.A Notai del Cinquecento della «Campania Felix» español en Roma en la época Sarriae, Comiti Villalue, Come TRALASCIATO QUESTO BRANO PUBBLICATO del Popolo GIORNALE COPIAPOLIZZA HANNO DI CADUTA SENZA FAR LI 3PAGNE CHÒ QUELLA Napoli A CURA DI ! "UCCARO
Napoli IN i.APOLI NOBILISSIMAw ) 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI nell’ultimo decennio del de Felipe II IN Felipe II y el datori Zarzae ordinis Alcatarae, DA &IENGO #FR ' &IENGO I Regi DI CASSA  MATR   SVENTATOI TANTO ALTI QUANTO Ò LA D!MBASCIADORE ALLA #ORTE DI .APOLI  P  #FR ANCHE
 P  CFR ANCHE & 3TRAZZULLO .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO Cinquecento IN i!RCHIVIO Mediterráneo… CIT VOL ))) P  Regi à cubiculo, Proregi Lagni e la bonifica… CIT P  AGOSTO P   OTTOBRE P  CADUTA POICHE SENZA SVENTATOI LE 2OMA DA LUI ESERCITATA PER LO 0 -ASCILLI -IGLIORINI Domenico 
Architetti e ingegneri napoletani  F R #FR L!PPENDICE 3TORICO )TALIANOw    & 3TRAZZULLO Ediliziax CIT Neapolitano, et supremi Italiae  $ &ONTANA Della  OTTOBRE P  #FR ACQUE RISTRETTE NON POSSONO MAI SPAZIO DI DODICI ANNI NÏ QUALI Fontana urbanista a Napoli
dal ’500 al ’700 %RCOLANO  DOCUMENTARIA PP  ' &IENGO PP  E SGG Consilij Praesidi Scriptus .APOLI trasportatione… Libro Secondo… L!PPENDICE DOCUMENTARIA CORRERE PERCHE LARIA RISTRETTA SE CADDERO I TEMPI FASTIDIOSI DEL IN i#ITTË E 3TORIAw  
P   #FR 0# 6ERDE Domenico Domenico, Giulio Cesare Fontana  $ &ONTANA Della  P  3U !LESSANDRO CIT F V  $ &ONTANA Della NON HË LUOGHO DA PASSARE VIA 0ONTIFICATO DI 3ISTO 1UINTO ;x= DI PP 
 )VI P  3ULLA 2EGIA #AMERA Fontana a Napoli 1592-1607. e la bonifica idraulica di Terra di trasportatione… Libro Secondo… "ARATTA INCISORE E CARTOGRAFO  )VI trasportatione… Libro Secondo… NON DË LUOGHO ALLACQUA CHE LË PASSÛ Ë GOVERNARE LA 3ICILIAw  ) GRANAI FURONO EDIFICATI SU
DELLA 3OMMARIA CFR ANCHE Le opere per la committenza Lavoro IN Esperienze di Storia CIT F R iLA PRIMA COSA MI 3CIGLIANO #ALABRO    i$ETTA ACQUA SI POTEVA CIT F V CORRA ET OGNI VOLTA CHE NON SI CFR $ 0ARRINO Teatro eroico… PROGETTO DELLARCHITETTO 'IULIO
' -UTO Meccanismi e percorsi vicereale spagnola IN i!NUARIO dell’architettura e di restauro A COMANDÛ CHE IO DOVESSI HAVER 'ENOVA 	 CFR Alessandro CONDURRE BENISSIMO ALLA 4ORRE DEL  )VI F R CAVI LARIA DA DETTI CONDOTTI CIT VOL ) P  ' #ONIGLIO #ESARE &ONTANA #FR IL PROFILO
della mobilità socio-professionale DEL $EPARTAMENTO DE (ISTORIA CURA DI ' 3PAGNESI 2OMA  PENSIERO PER RIMEDIARE Baratta. Fidelissimae Urbis !NNONTIATA E CHE NON HAVERIA  'LI ALTRI ESPERTI ERANO -ATTEO LACQUA NON VI ENTRERË MAI E PER I Viceré spagnoli… CIT P  BIOGRAFICO DELLARCHITETTO IN &
nell’apparato ministeriale: I Y 4EORÓA DEL !RTEw 86)))  VOL ) PP  ' &IENGO ALLINONDATIONE CHE FANNO LE Neapolitanae cum omnibus viis IMPEDITO LA MACINA ALLI MOLINI DI "ARTOLANI CON IL RUOLO PRINCIPALE QUESTO BISOGNA FARE DETTI *( %LLIOT El Conde Duque 3TRAZZULLO Architetti… CIT
funzionari della camera della P  #FR ANCHE L!PPENDICE I Regi Lagni e la bonificax CIT ACQUE SORGENTI E PIOVANE IN 4ERRA accurata et nova delineatio 3CAFATO POICHÏ DETTO FIUME Ò "ARTOLOMEO !MMANNATI SFIATATOI LI QUALI SI FARANNO IN de Olivares "ARCELLONA  PP  ! )PPOLITI Fontana 
sommaria di Napoli tra XVI e XVII DOCUMENTARIA  #FR & 3TRAZZULLO Edilizia… DI ,AVORO COMINCIANDO NEL A CURA DI # DE 3ETA CON NOTE GROSSISSIMO FACENDO QUESTA 2AFFAELLO DA 3ANGALLO E 'IOVANNI QUESTO MODO CIOÒ OGNI DIECI PP  -! 6ISCEGLIA El Giulio Cesare… CIT P  )D
secolo IN Felipe II y el Mediterráneo  ! PROPOSITO DELLA VENDITA CIT P  E SGG TERRITORIO DELLA CITTË DI .OLA DI ' #ANTONE .APOLI  IMPRESA HAVERIA APPORTATO !NTONIO .IGRONE #FR # $/NOFRIO CANNE DI LUNGHEZZA DI CONDOTTO ceremonial español… CIT VOL ))) Per un profilo di Giulio Cesare 
ATTI DEL #ONVEGNO )NTERNAZIONALE DEGLI INCARICHI PUBBLICI NEL 2EGNO  *UAN DE :Þ×IGA CONTE DI CAMINANDO ALLA VOLTA DI -ARIGLIANO ' 0ANE Fidelissimae urbis GRANDISSIMO UTILE A QUESTA CITTË Acque e fontane di Roma DI QUAL FORTE SI SIA SI FARË UNA PP   ! !NSELMI Fontana… CIT
"ARCELLONA  NOVEMBRE DI .APOLI #FR ! &IADINO Cosimo -IRANDA E MARCHESE DI "AGNEZA ALLA #ERRA TERRITORIO DI #APOA Neapolitanae… IN i.APOLI POICHÏ HAVEVO VEDUTO CHE IN 0OMEZIA  P  PIETRA BUSCIATA CHE SIMBOCCHI Il Palazzo dell’Ambasciata di  #ON IL TERMINE iPALIFICAREw SI
	 A CURA DI % "ELENGUER Fanzago Ingegnere Maggiore del FU VICERÏ DI .APOLI DAL  NOVEMBRE D!VERSA #ASAL DI 0RENCIPI DI NOBILISSIMAw   PP  QUESTO PAESE SI PATIVA 3ULLARGOMENTO CONFRONTA CON IL CONDOTTO CHE SI FARË DA Spagna presso la Santa Sede INTENDEVA PIANTARE DEI PALI IN UN
#EBRIË -ADRID  VOL )) Regno di Napoli e la sua attività DEL  AL  NOVEMBRE DEL 6ICO DI 0ANTANO INFINO Ë 0ATRIAw , $I -AURO Baratta Alessandro GRANDEMENTE DI MACINARE ANCHE $ &ONTANA Della TUTTE DUE LE PARTI E SOPRA VI SI 2OMA  PP  E  3ISTO TERRENO ARGILLOSO PALUDOSO O
PP  nel Palazzo Reale (1649-1653)  ,E OPERE PUBBLICHE DA LUI  $ &ONTANA Della IN All’ombra del Vesuvio. Napoli BISOGNANDO MANDARE MOLTO trasportatione… Libro Primo… METTERË UNA CHIAVE DI METALLO DI 6 NON SI ERA MAI ADATTATO ALLA SABBIOSO ALLO SCOPO DI RASSODARLO
PER POTERVI REALIZZARE UNA STRADA CONTRARIA DA SUD A NORD 5NA Napoli fra Rinascimento e torrione del Carmine, sino al DELL!LCALË SI Ò ACCOMODATA ET DI .APOLI E SI OCCUPAVA DEL  !3".A Banco di S. Maria nel sistema imperiale spagnolo nuovo molo di Napoli IN i)L  )L  SETTEMBRE DEL 
LASTRICATA !3".A Banco di Santa RAGIONE PUÛ ESSERE INDIVIDUATA Illuminismo .APOLI  ED Castel dell’Ovo contenente la ALLARGATA IN MODO CHE HOGGI LASTRICAMENTO DELLE STRADE E DELLE del Popolo GIORNALE COPIAPOLIZZA #AVA DE 4IRRENI  #* &UIDOROw )6  PP  &ILIPPO )) 2E DI 3PAGNA MORÖ E GLI
Maria del Popolo GIORNALE NELLA PRESENZA DEGLI STESSI CONS .APOLI  PP  E SGG Nuova Tarsina .APOLI  TUTTA LA CITTË QUANDO VUOLE PIAZZE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI DI CASSA MATR  F   (ERNANDO 3ÈNCHEZ El reino de 4 #OLLETTA Domenico Fontanax SUCCESSE IL FIGLIO &ILIPPO )))
COPIAPOLIZZA DI CASSA MATR  PERSONAGGI NELLA CARICA VICEREALE - )ACCARINO Quale e di quanta DICEMBRE  DISEGNO SU CARTA ANDARE A SPASSO VË PER QUESTA ACQUEDOTTI E DELLE FONTANE E DICEMBRE  #FR L!PPENDICE Nápoles. La fortificación de la CIT PP  -2 0ESSOLANO APPENA VENTENNE &ILIPPO )))
F   AGOSTO  #FR SIA A 0ALERMO CHE A .APOLIw Importanza è Bellezza sia la ACQUARELLATO "!6 #HIGI 0 6))  STRADA MASSIMAMENTE NEL TEMPO DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DOCUMENTARIA ciudad y el territorio bajo Carlos Il porto di Napoli… CIT PP  LASCIÛ LE REDINI DEL GOVERNO A
L!PPENDICE DOCUMENTARIA COME NEL CASO DEL VICERÏ CONTE DI nobile Cita di Napole in Italia… F  DELLESTATE QUANDO VOGLIONO PIOVANE DETTE LAVE	 #FR &  &0 &IORE La «città Felice» V IN Las fortificaciones de Carlos  - 2INALDI L’audacia di &RANCISCO 'ØMEZ DE 3ANDOVAL Y
 '# #APACCIO Descrizione /LIVARES - &AGIOLO E -, SCHEDA IN Iconografia delle città  $ &ONTANA Della ANDARE A PIGLIARE IL FRESCO CHE 3TRAZZULLO Edilizia… CIT P  di Loreto IN i2ICERCHE DI 3TORIA V -ADRID  PP  pythio. Filosofia, scienza e 2OJAS MARCHESE DI $ENIA DAL
di Napoli ne’ principi del secolo -ADONNA Il teatro del sole. La in Campania. Napoli e i centri trasportatione… Libro Secondo… PER AVANTI NON SE CI POTEVA  !3".A Banco di S. Maria del DELL!RTEw   P  3ULLA POLITICA DI #ARLO 6 CFR architettura in Colantonio  DUCA DI ,ERMA	 CHE GLI ERA
XVII MANOSCRITTO  CA rifondazione di Palermo nel della provincia A CURA DI # DE CIT F R PRATICARE SE NON CON GRAN Popolo GIORNALE COPIAPOLIZZA DI  -ARIA 2AFFAELA 0ESSOLANO IN Carlos V: las armas y las letras Stigliola .APOLI  PP  MOLTO CARO IL GOVERNO DEL DUCA
A CURA DI " #ROCE .APOLI  Cinquecento e l’idea della città 3ETA E ! "UCCARO .APOLI   !3".A Banco di Santa Maria COMMODITË ESSENDOSI GETTATE Ë CASSA MATR  F   AGOSTO UNA SERIE DI CONTRIBUTI SOSTIENE LA CATALOGO DELLA MOSTRA 'RANADA & 3TARACE Angelo Landi, Nicola DURÛ FINO AL  IN UN CLIMA DI
P  barocca 2OMA  PP  PP  N  del Popolo GIORNALE COPIAPOLIZZA TERRA CASE ET LE MURA PER  #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA FONDATA TESI DELLA VOLONTË DA (OSPITAL 2EAL 	 A CURA DI & Antonio Stigliola e il disegno di CORRUZIONE E CLIENTELISMO #FR
 )L 0ARRINO RIPORTA iSAPPLICÛ %NRIQUE DE 'UZMÈN FU NOMINATO  #FR ! "ULIFON Giornali DI CASSA  MATR   ALLARGARLA ET FARLA PIá COMMODAw  3U TALE ARGOMENTO CFR 4 PARTE DEL VICERÏ 4OLEDO DI DARE -ARÓAS E & 0EREDA -ADRID  una fontana nel porto di Napoli Lerma Francisco Gòmez de 
L VICERÏ ;%NRICO DI 'UZMÈN= AD VICERÏ DI 3ICILIA IL  GIUGNO DEL di Napoli dal 1547 al 1706 AGOSTO  #FR L!PPENDICE $ &ONTANA Della #OLLETTA Le piazze seicentesche a LUOGO AD UNA CITTADELLA SPAGNOLA Carlo V, Napoli e il Mediterraneo IN i.APOLI NOBILISSIMAw  Sandoval y Rojas IN Enciclopedia 
ABBELLIR LA CITTË E CON LA GUIDA  GIUNSE A -ESSINA IL  MANOSCRITTO A CURA DI . DOCUMENTARIA ! TALE DATA ERA DA trasportatione… Libro Secondo… Napoli e l’iniziativa degli Ordini ALLINTERNO DELLE MURA CITTADINE ATTI DEL #ONVEGNO )NTERNAZIONALE  PP  4 #OLLETTA Italiana 2OMA  P 
DEL #AVALIER $OMENICO &ONTANA MARZO DEL  DIRETTAMENTE DA #ORTESE .APOLI  P  iIN POCO GIUNTO IN CITTË IL NUOVO CIT F R religiosi IN i3TORIA DELLA CITTËw PER PREMUNIRSI DA EVENTUALI .APOLI  GENNAIO 	 A Napoli città portualex CIT  5NA CANNA Ò UGUALE A  PALMI
ARCHITETTO IN QUEI TEMPI DI PRIMA 2OMA ED IL  OTTOBRE DEL  A QUESTANNO ;= SI COMINCIÛ LA VICERÏ 6) CONTE DI ,EMOS CHE FECE  #FR $ #OLONNESI Le acque   P  ATTACCHI DI NEMICI COSÖ COME DEL CURA DI ' 'ALASSO E ! -USI PP  E SGG NAPOLETANI  PALMO NAPOLETANO
RIGA FECE APPIANARE DI PRIMO 0ALERMO DOVE RIMASE FINO AL  FABRICA DEL CONSERVATORIO DELLA PROSEGUIRE LOPERA COME ATTESTA minerali di Santa Lucia a Mare ' #ANTONE Nella Napoli del POPOLO NAPOLETANO STESSO INSORTO .APOLI  / "RUNETTI  )MPEGNATO IN SEGUITO Ò PARI A  CM QUINDI 
LANCIO LA STRADA CHE DAL MOLO OTTOBRE DEL  QUANDO PARTÖ FARINA VICINO AL MOLOw !NCHE IL LA POLIZZA DI PAGAMENTO CITATA IN i$OCUMENTI E 2ICERCHEw  Seicento: dal «largo» alla piazza GIË NEL  -2 0ESSOLANO Architetti e militari per la difesa INSIEME COL &ONTANA ANCHE CANNE SONO PARI A  M
GRANDE CONDUCE AL PICCIOLO ALLA VOLTA DI .APOLI #FR ' $I "LASI 0ARRINO NE FA MENZIONE CFR $!  ,A 0ORTA ERA NEI PRESSI  PP  IN i3TORIA DELLA CITTËw  Il porto di Napolix CIT P  del Viceregno di Napoli nel XVI NELLOPERA DI BONIFICA DELLE PALUDI  )L 0ARRINO DELLEPISODIO RIPORTA
ALLORA SCONCIA ED IMPEDITA DA Storia cronologica de’ Viceré, 0ARRINO Teatro eroico… CIT DELLATTUALE VIA 4ROIA PARALLELA  !3".A Banco di Santa Maria  PP  %AD Napoli nel Cinquecento… secolo IN Situazioni d’assedio IN 4ERRA DI ,AVORO #FR & 3TRAZZULLO LA SEGUENTE NARRAZIONE iNE FU
UNANTICA MURAGLIA RUINATA DAL Luogotenenti, e Presidenti del VOL ) P  iNELLA MEDESIMA DELLULTIMO TRATTO VERSO IL MARE DI del Popolo GIORNALE COPIAPOLIZZA  3U QUESTI ASPETTI CFR -2 CIT PASSIM %AD Napoli ATTI DEL #ONVEGNO )NTERNAZIONALE Architetti… CIT PP  FATTO DAL &ONTANA IL DISEGNO E
MARE POCO LUNGI DALLARENE DEL Regno di Sicilia 0ALERMO  SPIAGGIA ;PRESSO LA VIA /LIVARES= VIA $UOMO #FR $! 0ARRINO DI CASSA MATR  F   0ESSOLANO Napoli nel Cinquecento: vicereale: strategie difensive, -ONTALCINO  LUGLIO 	 -2 0ESSOLANO Il porto di Napoli… CON LASSISTENZA D!LONZO 3ANCES
QUALE VAPRÖ UNA FONTE PERENNE TOMO )) PP  E SGG ,AUTORE FECE ;IL VICERÏ 'UZMÈN= INNALZARE Teatro eroico… CIT VOL ) P  OTTOBRE  #FR L!PPENDICE le fortificazioni «alla moderna» castelli, struttura urbana IN &IRENZE  PP  )D CIT P  MARCHESE DI 'ROTTOLA NE FU
CON STATUE DI BASSO RILIEVO DESCRIVE MINUZIOSAMENTE GLI ANNI QUEL BEL PALAGIO CHE iPOSCIA DIEDE PRINCIPIO ALLA DOCUMENTARIA e la città degli spagnoli IN Raccolta di scritti in memoria di A difesa dell’Impero. Pratica  $ALLE CRONACHE DELLEPOCA PRINCIPIATA LA FABBRICA PRESSO LA
RAPPRESENTANTE LA SIRENA DI GOVERNO DEL 'UZMÈN IN 3ICILIA COMUNEMENTE SI CHIAMA LA STRADA CHE DALLA -ARINA DEL 6INO  !3".A Banco di Santa Maria i2ESTAUROw   PP  Antonio Villani .APOLI  architettonica e dibattito teorico APPRENDIAMO CHE iALLUNDICI DI 4ORRE DI 3AN 6INCENZO CHERASI
0ARTENOPE CHE VERSA DALLE E LE OPERE PUBBLICHE CHE PROMOSSE CONSERVAZIONE DELLE FARINE LUOGO CONDUCE ALLA 0IETRA DEL 0ESCE LE del Popolo GIORNALE COPIAPOLIZZA  %AD Priorità delle difese e VOL ))) PP  %AD nel Viceregno di Napoli nel APRILE FU IN .APOLI UNO PORTATA AVANTI PER LO SPAZIO DI
MAMMELLE LIMPIDISSIME ACQUE IVI ! 0ALERMO AVEVA PORTATO A COMMODISSIMO PER RIPORVI LI DI CUI FONDAMENTA FURONO I PALI DI CASSA MATR  F   problemi di Napoli nel XVI secolo Castelli napoletani in età Cinquecento 'ALATINA  TERRIBILISSIMO TEMPORALE ;x= IL MOLTE CANNE CON SPESA DI
SI LEGGE LINSCRITTIONE SEGUENTE TERMINE ALCUNE OPERE GIË AVVIATE FRUMENTI E LE FARINE CHE VENGONO CHOCCUPARONO LA LARGHEZZA DI AGOSTO  #FR L!PPENDICE IN Architetture e territorio vicereale IN Fortezze d’Europa.  #FR ' 3IMONCINI Sopra i MARE SI GONFIÛ CHE COPRIVA TUTTIL SESSANTAMILA DUCATI ALLORA
DALLA QUALE SI CAVA CHE QUESTA DAI PRECEDENTI VICERÏ QUALI IL PER VIA DEL MARE PER SERVIGIO TRENTA BRACCIA DI MARE RIDOTTA DOCUMENTARIA nell’Italia meridionale tra XVI Forme, professioni e misteri porti di mare. Il trattato di Teofilo MOLO DOVE SI SOMMERSERO QUANDO FU OSSERVATO CHE
STRADA PRESE IL NOME DI VIA BRACCIO DEL MOLO PRESSO 0ORTA DELLA PUBLICA ANNONA E CHE O PERÛ A PERFEZZIONE DAL CONTE DI  $ &ONTANA Della e XX secolo. Scritti in onore dell’architettura difensiva in Gallaccini e la concezione CINQUE GALERE TRE NAVI GROSSE ET LFLUSSO E RIFLUSSO DEL MARE HAVEA
/LIVARES DAL CASATO DEL CONTEw &ELICE DETTO 'ARITA CHE DAVA DEVONO DISTRIBUIRSI A 0ISTORI O ,EMOS VICERÏ SUCCESSORE NELLA trasportatione… Libro Secondo… di Giancarlo Alisio A CURA Europa e nel Mediterraneo architettonica dei porti dal ALTRI LEGNI MINORI MOLTE COLONNE DANNEGGIATE LE FONDAMENTA
$! 0ARRINO Teatro eroico… CIT LUOGO AD UN PICCOLO PORTO PER TRANSPORTARSI NE GRANAI DELLA CITTËw FORMA COGGI SI VEDE PIENA DI CIT F R DI ! "UCCARO E -2 0ESSOLANO spagnolo ATTI DEL #ONVEGNO Rinascimento alla restaurazione DEL MOLO DOVE STAVANO LEGATE LE COMPOSTE DI PIETRE DOLCI LE QUALI

VOL ) PP  )L TESTO
DELLISCRIZIONE Ò PUBBLICATO SIA
IMBARCAZIONI DI MINOR GRANDEZZA
E IL MOLO GRANDE INIZIATO NEL
 5 $ONATI Artisti ticinesi… 
CIT P  ,A 0ESSOLANO E LA
DELIZIOSE ABITAZIONI DALLE QUALI FU
RISARCITA LA MAGGIOR PARTE E FORSE
 )VI
 i.EL MESE DI FEBBRARO SI
.APOLI  PP 
 i!  FEBBRAIO 
)NTERNAZIONALE ,!QUILA 
MARZO 	 A CURA DI ! -ARINO
IN Sopra i porti di mare… CIT
VOL ) PP  )L GALEONE ERA
GOMENE DELLE DETTE NAVI SI
SPIANTARONO E MOLTI PEZZI DI
DA QUADRE ERANO DIVENUTE
ROTONDE 1UINDI Ò CHE 
DAL 0ARRINO SIA IN $ &ONTANA  PER VOLERE DEL VICERÏ 'ARCIA #OLLETTA RIPORTANO LA MEDESIMA TUTTA LA SPESAw TRASPORTÛ LA FONTANA DAL LARGO DI ) $EPUTATI DELLA -ATTONATA 2OMA  PP  %AD UN BASTIMENTO A VELA ENTRATO IN MARMO DI SMISURATA GROSSEZZA L!RCHITETTO PENSÛ VALERSI DE
Della trasportatione… Libro DI 4OLEDO ATTRIBUZIONE CITANDO IL 0ARRINO  $ &ONTANA Della #ASTELLO SU LORLO DEL FOSSO DOVE PAGANO DUCATI  AL #AVALIER Priorità delle difese… CIT P  E USO DALLA SECONDA METË DEL IVI SBARCATI FURONO DALLA VIOLENZA SASSI DEL MONTE /LIBANO PRESSONOTE Secondo… CIT F V i0HILIPPO
 3UCCESSIVAMENTE DETTA DEL QUALE FONTE MA IN REALTË QUESTI trasportatione… Libro Secondo… HOGGI SI VEDE SPIANANDOSI ANCHE $OMENICO &ONTANA IN CONTO DELLA SGG %AD Forti e cittadelle. #INQUECENTO IN POI DERIVANTE DELLACQUA SBALZATI DENTRO 0OZZUOLI COME QUELLI CHESSENDO
NOTE
)) REGNANTE (ENRICUS 'USMANUS 0ILIERO O DEL 0ILAR PER LA PRESENZA NON INDICA LA PATERNITË DEL CIT F R ,A #OLLETTA SOTTOLINEA QUEL LARGO ALLINTORNO CON SPESA CHE SI FA PER ESSO IN FARE Ipotesi per la difesa della Napoli DALLA CARACCA ED UTILIZZATO COME DEL PORTO )L MOLO MEDESIMO DUNA MINIERA PIá FERRIGNA
/LIVARENSIUM COMES IN HOC DELLA CINQUECENTESCA CHIESA DI PROGETTISTA CHE INVECE LO IL SENSO PRATICO DELLARCHITETTO IL ABBELLIMENTO GRANDE DI TUTTO ASSETTERE LA FONTANA NEL LARGO DEL vicereale IN L’architettura degli NAVE DA CARICO O DA GUERRA LE RESTÛ IN PIá PARTI FRACASSATOw SAREBBERO SALDI ALLURTO DELLONDE
2EGNO PROREGE PUBLICAE 3ANTA -ARIA DEL 0ILAR 3TRAZZULLO DICHIARA ESSERE UN ALTRO QUALE iSI RESE SUBITO CONTO DELLE QUEL LUOGOw #FR ! "ULIFON #ASTELLO E PER ESSO A 'IOVAN ingegneri. Fortificazioni in Italia DIMENSIONI ERANO DI CIRCA  ! "ULIFON Giornali di Napoli… MA DATOSI A CREDERE AL 2Ò CHIN
COMMODITATI VIAM HANC MEDIIS IN  ,A $EPUTAZIONE DELLA REGIO INGEGNERE PRECISAMENTE ESIGENZE NUOVE RIGUARDANTI UN Giornali di Napoli… CIT P  "ATTISTA 'RIMALDO QUALE FA DETTA tra ’500 e ’600 A CURA DI METRI DI LUNGHEZZA E  DI CIT P  QUELLOPERA SI SAREBBE CONSUMATO
AQUIS CONSTRUENDAM ET AQUAM &ORTIFICAZIONE SI OCCUPAVA DELLE 'IOVAN 6INCENZO $ELLA -ONICA DIVERSO USO DELLE VECCHIE STRADE  i% PERCHÏ QUEL GRAN OPERAw '" $!DDOSIO ! -ARINO 2OMA  LARGHEZZA CON UN PESCAGGIO DI   iRICOVERANDOSI MALAMENTE I TUTTO IL SUO PATRIMONIO COMANDÛ
PROPE ILLIUS FUNDAMENTA MURA CITTADINE DI CUI NE CURAVA LA #FR & 3TRAZZULLO Ediliziax CIT IN CITTË IN RELAZIONE ANCHE ALLA VACUO CHE FORMA LA PIAZZA Documenti inediti di artisti PP  1UESTI PROPOSITI SI METRI ,A GALEAZZA DERIVATA DALLA VASCELLI DENTRO IL PORTO VECCHIO E CON DISPACCIO DEL 3UPREMO
REPERTAM HUC DUCENDAM CURAVIT MANUTENZIONE E LA FORTIFICAZIONE PP  -2 0ESSOLANO CRESCENTE DIFFUSIONE DELLA D!RMI CHE STA DAVANTI ALLA napoletani dei secoli XVI e XVII CONCRETIZZANO NEL DISEGNO DEL GALERA ERA UN BASTIMENTO A VELA PARTICOLARMENTE NE GLI IMPETI DI #ONSIGLIO D)TALIA CHE SALZASSE LA
!NNO -$,88886))w )N QUESTO CASO SI OCCUPA ANCHE Il porto di Napoli nei secoli XVI- CARROZZA E A QUANTO IL NUOVO &ORTEZZA DEL #ASTEL .UOVO SI dalle polizze dei Banchi IN REGIO INGEGNERE !NTONIO 6ENTO E REMI CON UNA SPECIFICA 3CIROCCO E ,EVANTE ET ESSENDO MANO #OSÖ RIMASE IMPERFETTA LA
 )L &ONTANA AFFERMA CHE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA XVIII IN Sopra i porti di mare MEZZO AVEVA SOLLECITATO LA TROVAVA INGOMBRATO DE MONTI DI i!RCHIVIO 3TORICO PER LE 0ROVINCE CHE TRA IL  E IL  SU DESTINAZIONE MILITARE RISPETTO PER CIÛ SUCCESSE DUE GRAVISSIME MACHINA E LA TORRE DI 3AN
iCAVALCANDO UN GIORNO PER LA PUBBLICA 3ULLE $EPUTAZIONI A CURA DI ' 3IMONCINI &IRENZE NECESSITË DI UNA NUOVA VIABILITË PIETRE COMPOSTI DALLE RUINE DE .APOLETANEw ))))6  P  ORDINE DEL VICERÏ DI .APOLI 0EDRO ALLA GALERA AVEVA UNA PORTATA TEMPESTE LUNA ALLI  D!PRILE 6INCENZO CHE DIANZI STAVA IN
STRADA DIETRO ALLA MARINA MI CITTADINE A .APOLI A FINE  VOL )) PP  4 #OLLETTA URBANAw 4 #OLLETTA Domenico GLI EDIFICJ FATTI DEMOLIRE A QUESTO  !3".A Banco di S. Maria del &ERNÈNDEZ 6)) CONTE DI ,EMOS MAGGIORE E CIRCA  CANNONI  LALTRA ALLI  DI 'ENNARO ISOLA CIRCONDATA DALLE ACQUE
DIMANDÛ ;IL CONTE DI /LIVARES= SE #INQUECENTO CFR & 3TRAZZULLO Napoli città portuale e mercantile. Fontana a Napoli: i progetti EFFETTO DA SUOI PREDECESSORI ;DEL Popolo GIORNALE COPIAPOLIZZA DI PROGETTA UNA CORTINA BASTIONATA POSIZIONATI LUNGO I FIANCHI ED ERA  0ARENDO Ë DETTO 3IGNORE RESTÛ ATTACCATA COME STË AL
VI SI POTEVA FAR UNA STRADA SIMILE
A QUELLA CHE Ò IN 0ALERMO AL QUAL
Edilizia… CIT P 
 ²TIENNE $U 0ÏRAC INCISORE	
La città bassa, il porto e il 
mercato dall’VIII al XVII secolo
urbanistici per l’area del porto
IN i3TORIA DELLA CITTËw  
CONTE DI /LIVARES= SI FE DAL CONTE
APPIANARE E QUELLA FONTE CHE DA
CASSA MATR  F  
NOVEMBRE  #FR L!PPENDICE
ATTA A CIRCONDARE PARTE DELLA CITTË
AD OCCIDENTE COMPRENDENDO AI
LUNGA CIRCA  METRI E LARGA 
 3UGLI INGEGNERI E ARCHITETTI
CHE NON STAVA BENE AD UNA CITTË
FIORITA COME .APOLI STAR SGUARNITA
PRESENTE ALLA TERRAw $! 0ARRINO
Teatro eroico… CIT VOL )
RESPOSI CHE SI SAREBBE POTUTA E !NTOINE ,AFRÏRY EDITORE	 2OMA  P  P  DUE BRONZI GITTAVA LIMPIDISSIME DOCUMENTARIA E $ #OLONNESI VERTICI #ATEL DELL/VO #ASTEL CHE SI CIMENTARONO IN STUDI E DI 0ORTO E CHE PER CIÛ HAVREBBE PP 
FARE E CHE SAREBBE STATA OPERA Quale et di quanta importanza  %RA CHIAMATA COSÖ LA BATTIGIA  #FR ! "ULIFON Giornali ACQUE RIZZATA IN MEZO DELLA Le acque minerali… CIT P  3ANT%LMO E #ASTEL .UOVO PROGETTI RIMASTI TALI	 PER IL NUOVO POTUTO PERDERE IL COMMERCIO SI  ,A MOGLIE DEL CONTE DI
BELLISSIMA ET MI COMANDÛ CHE CI e bellezza sia la Nobile Cita di TRA IL -OLO 0ICCOLO E IL FORTE di Napoli… CIT P   MEDESIMA PIAZZA SOTTO LREGNO DI  # #ELANO Delle notitie del / "RUNETTI L’ingegno delle MOLO DI .APOLI ALLE SOGLIE DEL RISOLSE CHE AD OGNI MODO ,EMOS #ATALINA DE :Þ×IGA Y
DOVESSE FAR DAR PRINCIPIO COME Napole… 2OMA  INCISIONE DEL #ARMINE NEI PRESSI DEL iIN QUESTANNO SI DIEDE PRINCIPIO #ARLO 6 NELLA QUALE SI VEDEVANO bello, dell’antico e del curioso mura. L’Atlante Lemos della  SI RIPORTA DI SEGUITO UNA DOVESSE FARSI UN PORTO NOBILE 3ANDOVAL ERA SORELLA DEL DUCA DI
FU ESSEGUITOw $ &ONTANA A BULINO  X  MM .APOLI MONASTERO DI 3AN 0IETRO -ARTIRE ALLA ;x= NUOVA STRADA DI 3 ,UCIA SCOLPITE L!RMI DI #ESARE CON della città di Napoli, per i signori Bibliothèque Nationale de BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE ! PARENDO CHE ALTRO NON MANCASSE ,ERMA PRIMO MINISTRO DI &ILIPPO
Della trasportatione… Libro -USEO .AZIONALE DI 3AN -ARTINO ED Ò INDICATA ANCHE NELLA PIANTA AL MAREw LINSCRIZZIONE !$ #5.#4/25- forastieri .APOLI  GIORNATA France &IRENZE  PP  #OLOMBO I porti e gli arsenali ALLA BELLEZZA E COMMODO DI ))) E #AMERIERA -AGGIORE DI SUA
Secondo… CIT F V INV  )N ESSA SONO REGISTRATE REDATTA DAL REGIO INGEGNERE FRË  $! 0ARRINO Teatro eroico… #/--/$)4!4%- %4 0!42)! $%#/2%- QUINTA P  3ULLA POLITICA DIFENSIVA A .APOLI di Napoli. Epoca aragonese DETTA CITTËw $ &ONTANA -AESTË QUINDI NON SORPRENDE
 3U 0ALERMO CFR # DE 3ETA LE TRASFORMAZIONI URBANE ATTUATE "ONAVENTURA 0RESTI NEL  CIT VOL ) P  i0(),)00/ ))) %,%#4) (5*53 &)$%,)33)-! #)6)4!4)3 LA  3ULLARGOMENTO #FR , DE LA ADOTTATA DAGLI SPAGNOLI CFR ANCHE e viceregnale IN i.APOLI Della trasportatione… Libro CHE IL MARITO OTTENESSE LA CARICA
E , $I -AURO Le città nella DAL VICERÏ 0IETRO DI 4OLEDO #FR # " 0RESTI All’Illustrissimo et 2%'.!.4% (%.2)#53 '53-!.53 FECE TRASPORTARE SU LORLO DEL 6ILLE SUR 9LLON Il largo delle Pigne, )D La pratica dell’architettura NOBILISSIMAw )))  PP  Secondo… CIT F R DI 6ICERÏ DI .APOLI PRIMA DELLA
Storia d’Italia. Palermo 2OMA DE 3ETA Cartografia della città Eccellentissimo Signor Pron. Col. /,)6!2%.3)5- #/-%3 ). (/# 2%'./ FOSSO DEL #ASTELLO E VI FE PORRE Foria e la lava dei Vergini IN militare nel viceregno di Napoli  6 3PAMPANATO Per un gran  !'3 Estado Nàpoles LEG CONCLUSIONE DEL MANDATO DEL
"ARI  P  ! RAGIONE di Napoli. Lineamenti Il Signor Don Pietro d’Aragona 02/2%'% 05",)#!% #/--/$)4!4) 6)!- L!RMI DEL 2E CON LE SUE E QUELLE i.APOLI NOBILISSIMAw )8  del XVI secolo IN i"OLETIN DEL porto di Napoli (1597-1606)  IL DOCUMENTO Ò STATO CONTE DI /LIVARES
&AGIOLO AFFERMA CHE iPER QUANTO dell’evoluzione urbana  VOLL Cap. Gnte. E Viceré in questo (!.# 2%#4!- ,!4!-15% 2%$$) DELLA CITTËw $! 0ARRINO Teatro PP  # DE 3ETA Napoli… 3EMINARIO DE %STUDIOS DE !RTE Y IN )D Sulla soglia del Seicento. RINVENUTO DALLA 0ESSOLANO  6 3PAMPANATO Per un gran 
RIGUARDA LA CAPITALE PARTENOPEA .APOLI  VOL ) PP  Regno di Napoli. frà Bonaventura 15!.45- &)%2) 0/45)4 !415% eroico… CIT VOL ) P  CIT P  !RQUEOLOGÓA DE LA 5NIVERSIDAD Studi su Bruno Campanella ed CFR -2 0ESSOLANO Il porto porto di Napoli… CIT PP 
POSSIAMO DOCUMENTARE CHE IL  SCHEDA P  Presti Bolognese Certosino Regio #/.34%2.) )533)4 !../ -$)#w  ,A $EPUTAZIONE DELL!CQUA  3UL Truglio DI "AIA CFR '# DE 6ALLADOLIDw ,86  altri -ILANO2OMA.APOLI  di Napoli… CIT. P  NOTA  E SGG
FENOMENO DELLA IMITAZIONE , $I -AURO La pianta Dupérac- Ingegnero D.D. Pianta della città  iLA STRADA DI 3ANTA ,UCIA CHE E -ATTONATA DIPENDEVA #APACCIO Il forastierox CIT PP  ! -USI L’Italia dei PP  & 3TRAZZULLO  ! "ULIFON Giornali di Napoli…  .ELLA "..A Ms. Brancacciano 
EMULAZIONE SEGUIVA LA ROTTA Lafréry .APOLI  # DE 3ETA di Napoli verso il mare dal VË AL BELUARDO CHIAMATO DALLAMMINISTRAZIONE MUNICIPALE P  E SGG Viceré. Integrazione e resistenza Stigliola contro Fontana per il CIT P  ;)%F V= SONO RACCOLTI ALCUNI
MANOSCRITTI RISALENTI AL TRIENNIO  &ONTANA NELLA CITATA RELAZIONE FORTEZZE MAGGIORI ACCIÛ CHE PER PERDITIONE ET DANNI CHERANO 0ONTE DE 0EZZUOLO SONO STATI IN i3TORIA DELL!RCHITETTURAw  REALIZZAZIONE DEI MOLI AD ARCATE máquinas. Ingeniería y obras DI STATUE DI LUMI DELLE QUALI COSE DA &ONTANA NELLA CAPPELLA DEL
 DAL TITOLO Varij NON MANCÛ DI FAR PRESENTE CHE QUALSIVOGLIA TEMPO CHE $IO NON PER SUCCEDERE DAL SITO ET FORMA FONDATI A CASSA CON PIETRE MINUTE  & -ARIANO Architettura SU PILONI E A FONDAZIONI CONTINUE públicas en la época de Felipe II ESSENDONE SCRITTO A QUELLO VI 0RESEPE A 3ANTA -ARIA -AGGIORE
discorsi curiosi, circa li disegni del ANCHE I SUOI PREDECESSORI VOGLIA FOSSE OCASIONE DI GUERRA DEL MOLO DA LUI PROPOSTO ET E PICCOLA DI BUONA CALCIA ET militare del Cinquecento in AD ARGINE #FR ' 3IMONCINI La CATALOGO DELLA MOSTRA -ADRID RIMETTO ONDE NE POTRETE HAVER )L GIORNO DOPO IL  AGOSTO AD
nuovo molo di Napoli ed altre AVEVANO RITENUTO IDONEA IN NESSUNO LUOGO SARIA PIá SICURO AVVISATO ANCO DELLA IMPERFETTIONE POZZOLANA MA NON A CASSE COME Ancona. Documenti e notizie dal concezione del porto dall’Alberti *ARDÓN "OTÈNICO 	 -ADRID PIá ESATTA COGNITIONE $ON #ARLO UN ANNO DALLA MORTE DEL
fortificazioni e Disegni LUBICAZIONE DA LUI PRESCELTA IL PORTO DA NEMICI ;x= % DELLA SUA MANIERA DI FABBRICAREw DICONO QUESTI CHE HANNO Sangallo al Fontana 5RBINO al Canina IN Sopra i porti di  Felipe II. Un monarca y su $AVALO PORTÛ LA 3PADA !LFONSO 0ONTEFICE SI CELEBRARONO CON
ATTRAVERSO I QUALI Ò POSSIBILE FAR iANCORCHÏ HORA IL DETTO "ORSOTTO VOLENDOSI CONTINUARE IL MOLO #FR 4 #OLLETTA Domenico PROPOSTO DI FARE IL NUOVO MOLO DI  PP  )D Documenti mare… CIT VOL ) PP  época. Las tierras y hombres del 3ANCHES LO 3CETTRO )NICO 'UEVARA GRANDE POMPA LE ESEQUIE E IN
LUCE SULLE VICENDE PROGETTUALI DEL DICHI CHE FECE LI DETTI DISEGNI PER INCOMINCIATO ALLA 4ORRE DI 3AN Fontana… CIT P  .APOLIw ,ANTICO PORTO DI e notizie sulle fortificazioni di 6ITRUVIO INFATTI NELLE PAGINE rey CATALOGO DELLA MOSTRA IL -ONDO -ATTEO DI #APOA LA TALE OCCASIONE &ONTANA PROGETTÛ
NUOVO 0ORTO DI .APOLI 2ITROVATI DARSENA ET NON PER PORTO SI PUÛ 6INCENZO LONGO CANNE   3U LARCHITETTO NOLANO #IVITAVECCHIA ERA BEN NOTO A Ancona da Paolo III a Sisto V e gli DEDICATE ALLE iSTRUTTURE DA FARE IN 6ALLADOLID -USEO .ACIONAL DE #ORONA E TUTTE QUESTE FURONO IL GRANDIOSO CATAFALCO iFU
DAL -IOLA PUBBLICATI INTEGRALMENTE RISPONDERE CHE SE ALLHORA CONFORME LI DISEGNI SI Ò CALCULATO #OLANTONIO 3TIGLIOLA ANCHE $OMENICO &ONTANA CHE EBBE studi di Giacomo Fontana IN ACQUAw AFFERMA CHE DOVE iA %SCULTURA 	 6ALLADOLID RIPOSTE NEL &ERETRO E SI CELEBRÛ DUNQUE NEL MEZO DELLA #HIESA DI
DALLA #OLLETTA RECENTEMENTE QUESTO ERA BONO PER FARE UNA PER LE CANNE DE MATERIALI CHE VI MEDICO ASTRONOMO TOPOGRAFO MODO DI VISITARLO PROBABILMENTE Sisto Vx CIT VOL )) PP  CAUSA DEI FLUTTI E DELLE PRESSIONI  Felipe II. Un monarca y su LA -ESSA DA !LFONSO 'ESUALDO 3ANTA -ARIA -AGIORE SOPRA IL
0ITTONI NE HA PUBBLICATO LA DARSENA ALLARGANDOSI IL MOLO ANDARIANNO CONFORME ALLI FONDI MATEMATICO ED EDITORE CFR NEL  QUANDO AL FRATELLO 0ER ALCUNI CENNI BIOGRAFICI SU DEL MARE APERTO I SOSTEGNI NON época. La monarquía hispánica #ARDINALE  !RCIVESCOVO DI MONTE %SQUILINO ALZATO UN
VERSIONE ANASTATICA ! -IOLA I QUANTO SI Ò DISEGNATO DEVE CHE VI SARIA DI SPESA DUCATI 0 -ANZI Un grande nolano 'IOVANNI PAPA 3ISTO 6 AFFIDÛ IL 'IACOMO &ONTANA CFR . !DAMS POTRANNO TRATTENERE LE CASSEw CATALOGO DELLA MOSTRA 2EAL .APOLIw GRANDE E POMPOSO #ATAFALCO IN
manoscritti della Brancacciana ESSERE BUONO PER FAR UN PORTO w )VI F V obliato, Nicola Antonio Stigliola COMPITO DI REALIZZARVI UN Fontana Giacomo IN Dizionario BISOGNA ADOTTARE UNALTRA -ONASTERIO DE 3AN ,ORENZO DE %L  ! "ULIFON Giornali di FORMA DI BELLISSIMO TEMPIO
.APOLI  PP  MENTRE IL SITO Ò PIANO ET Ò  )L MANOSCRITTO DEL 'ALLACINI IN i!RCHIVIO 3TORICO PER LE ACQUEDOTTO ANCHE SE iNELLAREA Biografico degli Italiani VOL  TECNICA CIOÒ CONFICCARE NEL SUOLO %SCORIAL 	 -ADRID  Napoli… CIT PP  CFR DORDINE COMPOSITO DI FIGURA
4 #OLLETTA Domenico Fontana… LISTESSOw )VI SCRITTO A 2OMA Ò CONSERVATO NELLA 0ROVINCE .APOLETANEw 8)  DEL PORTUALE A PARTE LARRIVO DELLE 2OMA  PP  MARINO DEI GROSSI PILASTRI Felipe II. Un príncipe del ANCHE $ 0ARRINO Teatro eroico… ESSAGONA OVERO IN SEI PARTI
CIT Appendice Documentaria A  !'3 Estado Nàpoles LEG "#3 ;MS , )6 = ,EDIZIONE PP  & 3TRAZZULLO DIRAMAZIONI DELLACQUEDOTTO CHE  )L &ONTANA SI RIFERISCE ALLA SUA iINFIAMMATI DONTANO O DULIVOw Renacimiento CATALOGO DELLA CIT P  DISTINTA DALTEZZA CHAPPENA LA
CURA DI 0 !METRANO % !METRANO  ,INGEGNERE GENOVESE CRITICA E LA TRASCRIZIONE Ò STATA Architetti… CIT PP    PORTAVANO LACQUA NECESSARIA AL OPERA IN VIA DI REALIZZAZIONE IN MODO DA CREARE DELLE MOSTRA -ADRID -USEO DEL  ,INCISIONE FIRMATA DA CHIESA LO CAPIVA E IN QUESTA
E -0 )OVINO PP  iLA &ABIO "ORSOTTO SOSTENNE QUALE CURATA DA ' 3IMONCINI Sopra i       RIFORNIMENTO DELLE GALERE GLI  )L PORTO DI 0OZZUOLI ERA NOTO CASSEFORMI DA RIEMPIRE #FR 0RADO 	 -ADRID  &ONTANA Ò ALLEGATA AL VOLUME DI GUISA FABRICATOw #FR " #ATANI
OSTINATIONE DELLISTESSO &ONTANA SOLUZIONE PIá APPROPRIATA LA porti di mare. Il trattato di Teofilo & 3TRAZZULLO Stigliola… CIT ANNOSI PROBLEMI DI RESTAURO ED AL &ONTANA PERCHÏ PRIMA DI - 2INALDI L’audacia di pythio… Felipe II y el Mediterráneo ATTI / #APUTI La pompa funerale La pompa funerale fatta 
IN NON DAR LUOCO ALLESPERIENZA SI COSTRUZIONE DEL NUOVO MOLO DI Gallaccini… CIT VOL ) PP  PP  E ANCHE LINTERESSANTE AMMODERNAMENTO ERANO RIMASTI COMINCIARE LA COSTRUZIONE DEL CIT PP  DEL #ONVEGNO )NTERNAZIONALE fatta in Napoli nell’essequie del dall’Illustrissimo e 
VERIFICA DAGLI ULTIMI SCRITTI DATI A .APOLI A PARTIRE DAL "ALUARDO E SGG ,AUTORE DATA LA STESURA CONTRIBUTO DI - 2INALDI L’audacia INSOLUTIw ' #URCIO E 0 :AMPA NUOVO MOLO DI .APOLI EGLI FU  4 #OLLETTA Domenico "ARCELLONA  NOVEMBRE Catholico Re Filippo II d’Austria Reverendissimo Signor Cardinale 
3UA %CCELLENZA ;CONTE DE DELL!LCALË LE CUI FONDAMENTA DEFINITIVA DEL MANOSCRITTO TRA IL di pythio… CIT PP  Il porto di Civitavecchia dal XV MANDATO A CERCARE DI RIMETTERE IN Fontana… CIT P  iALCUNE 	 A CURA DI % "ELENGUER .APOLI  0URTROPPO Montalto nella Trasportatione 
"ENAVENTE= OVE EGLI ASSERISCE CHE DOVEVANO REALIZZARSI CON iCASSEw  E IL  MENTRE I BIOGRAFI  4 #OLLETTA Domenico al XVIII secolo IN Sopra i porti SESTO LE ARCATE DELLANTICO PORTO PERSONE VONNO PIGLIARE A FAR LA #EBRIË -ADRID  Glorias LESEMPLARE CONSERVATO PRESSO LA dell’ossa di papa Sisto il Quinto
LARCHATE DELL!RSENALE NON SIANO #FR -2 0ESSOLANO Il porto SONO CONCORDI NEL SOSTENERE LA Fontana… CIT PP  di mare… CIT VOL )6 P  ROMANO DI 0OZZUOLI PER FABRICA DEL MOLO DI QUESTA CITTË efímeras. Las exequias "..A Ò PRIVO DELLA TAVOLA 2OMA  PP  E SGG CFR
CADUTE PER LO PRINCIPIO CACCIATO di Napoli… CIT. P  NOTA  DATAZIONE  .EL  $ &ONTANA Della $URANTE LA VISITA ALLE TERRE COLLOCARVI LE NAVI IN ATTESA DEL DEL CHE SE PRETENDE FARE ALLE -OLINE florentinas por Felipe II y MENTRE SI SONO RINVENUTE VARIE DI # 0IETRANGELI Il Museo di Roma. 
DAL SUO MOLO ESSENDO GLI  $ &ONTANA Della PARAGRAFO DEL MANOSCRITTO trasportatione… Libro Secondo… BONIFICATE 3ISTO 6 SI RESE CONTO NUOVO PORTO 3ULLARGOMENTO DEL #ASTELLO DELL/VO A PARTITO Margarita de Austria CATALOGO QUESTE STESSE STAMPE IN FOGLI Documenti e iconografia
ARGOMENTI CONTRO DI LUI CHIARISSIMIw trasportatione… Libro Secondo… INTITOLATO Conditioni d’un buon CIT F R DEL RUOLO FONDAMENTALE CHE IL CFR ! "UCCARO I porti flegrei e FABRICANDOLO CON CASIA IN FONDO DELLA MOSTRA 6ALLADOLID -USEO SCIOLTI PRESSO LA "..A Bancone "OLOGNA  P  - &AGIOLO
)VI P  , 0ITTONI Napoli CIT F V iE VOLENDO FARE IL porto di mare IL 'ALLACINI AFFERMA  4 #OLLETTA Domenico PORTO DI 4ERRACINA AVREBBE SVOLTO l’aternativa allo scalo napoletano DI  PALMI A QUESTO DICE ESSO DE LA 0ASIØN 	 Rari ) $  5N ALTRO ESEMPLARE DELL!RCO E 3 #ARANDINI
Regia. Domenico Fontana MOLO AL "ALOARDO DELL!LCALË NON CHE IL PORTO i VUOLE ESSERE Fontana… CIT P  QUALE IMBARCO DELLE DERRATE dal XVI al XIX secolo IN Sopra &ABIO CHE NON SE TROVERË IN 6ALLADOLID  & *AVIER 0IZARRO Ò STATO RINVENUTO NELLA "!6 L’effimero barocco. Strutture 
Ingegnere Maggiore del Regno PASSANDO MAI PALMI  DI FONDO CAPACE  $EE ESSER FORTE PER SE  )VI iIL MOLO DI !LPENOCIA ALIMENTARI PER 2OMA PROVENIENTI i porti di mare… CIT VOL )) NESCIUNA PARTE DEL MONDO 'ØMEZ Arte y espectáculo Chigi 3  ALLEGATA AL VOLUME della festa nella Roma del 
.APOLI  PP  E FACENDOSI CON TRE BRACCI STESSO ED HAVER VICINO UN LUOGO FATTO A GIETTI NEL MAGIOR FONDO DALLA PIANURA ORMAI FERTILE &U PP  )NOLTRE 'IULIO HAVERSE FABRICATO MOLO CON CASCIA en los viajes de Felipe II DEL &ONTANA DEL  Seicento 2OMA 
 $ &ONTANA Della CONFORME FU DESSIGNATO ALTRE ;CHE= LO GUARDI E DIFENDA NELLA PONTA NON ARRIVA A  DISCUSSA LOPPORTUNITË DI #ESARE #APACCIO A TALE PROPOSITO PER ESSERE OPERA DI MOLTA SPESA (1542-1592) -ADRID  3ULLARGOMENTO CFR Barocco PP  La festa a Roma dal 

trasportatione… Libro Secondo… 
CIT F R iLA CAUSA PERCHÏ SONO
VOLTE VI ANDARIA DI SPESA DUCATI
 CHE VI FARIA IN OGNI
 3I DEE FAR DI BUONA STRUTTURA E
PIUTOSTO DI PIETRE QUADRATE DI
PALMI HAVENDOLO COMINCIATO A
TERRA ET OGNI CENTO ANNI
RIPRISTINARE LANTICO PORTO ROMANO
OPPURE DI COSTRUIRNE UNO NUOVO
SCRIVE i% LASCIO LE RELIQUIE DI QUEL
BELLISSIMO PORTO CHE DOVRIA ESSER
ET FALSO PARTICOLARMENTE IN UN
FONDO TANTO GRANDE DE PALMI w
 0RIMA DI CELEBRARE LE FUNZIONI
PER LA MORTE DI &ILIPPO )) BISOGNAVA
romano e Barocco italiano. 
Il teatro, l’effimero, l’allegoria
Rinascimento al 1870 CATALOGO
DELLA MOSTRA 2OMA -USEO DI 
CADUTE QUELLE DUE ARCATE ET MODO PIá DI SPESA IN QUESTO CHE TRAVERTINO GRANDI CHE DI MATTONI LAVORANDOVI DI CONTINUO MA CI SI LIMITÛ A DRAGARE IL FONDO ESEMPIO A QUEI CHE VOGLIONO  )VI P  AVVERTIRE LA POPOLAZIONE DELLA A CURA DI - &AGIOLO E -, 0ALAZZO 6ENEZIA 	 A CURA DI
CREPATE MOLTE ALTRE Ò STATA NEL SOPRADETTO ;PROGETTO DEL O DI FRAMMENTI DI TUFO SE NON IN LACCRESCENO MILLE PALMI )L MOLO DEL BACINO PORTUALE ESISTENTE EDIFICAR PORTI PER CHE FATTO A  !NCHE 'IACOMO &ONTANA NEL SUCCESSIONE AL TRONO DEL NUOVO RE -ADONNA 2OMA  P  - &AGIOLO 4ORINO  P NOTE PERCHÏ QUANDO FURNO FONDATE &ONTANA= DUCATI  /LTRE TUTTO ALMENO NE FONDAMENTI DI #IVITAVECCHIA COMINCIA SOPRA LI #FR ' 3IMONCINI Porti e politica VOLTE CON PILASTRONI COL FLUSSO E SUO PROGETTO PER IL NUOVO PORTO &ILIPPO ))) #FR '# #APACCIO FIG  P  ) $I 2ESTA ,A RASSEGNA ICONOGRAFICA DEL
NOTE
NON FERNO PIá DI PALMI OTTO DI CHE IL PORTO SARIA MOLTO PIá  $EE ESSER FATTO CON BUON SCOGLI VICINO AL #ASTELLO ET AL FINE portuale dello Stato Pontificio dal REFLUSSO DEL MARE BISOGNAVA CHE DI !NCONA AVEVA LASCIATO Il forastiero… CIT P  La maniera a Napoli: il Palazzo VOL ) SI APRE PROPRIO CON IL
FONDAMENTO ET SOTTO DI ESSE VI PICCOLO E MANCO COPERTO DAI DISEGNO CIOÒ CON BELLA FORMA VERSO LANTEMORALE NON VI Ò PIá DI XV al XIX secolo IN Sopra i porti SI TENESSE PURGATO E NETTISSIMO INVARIATO LANTICO MOLO ROMANO i#AVALCANDO CON QUESTORDINE Reale del Fontana IN iL’architettura CATAFALCO PROGETTATO DAL &ONTANA
SONO PALMI SETTE DARENA ET VENTI E QUESTI CALCOLI SONO FATTI  $EE ESSER FATTO IN MODO CHE SI PALMI  DI FONDO ET Ò FATTO A di mare… CIT VOL )6 P  .ON NE VI ERA CAGIONE CHE SI PROGETTANDO UN NUOVO BRACCIO DI PER TUTTO SI ANDAVA GRIDANDO a Roma e in Italiax CIT VOL )) PER LESEQUIE DI 3ISTO 6
BATTENDO IL MARE CONTINUAMENTE SOPRE ALLI FONDI DELLUNO ET LALTRO DIFENDA DA VENTI  .ON DEE GETTI )L MOLO DI 4ERRACINA FATTO A SI SONO TROVATE FINO AD ORA RIEMPISSE ET HAVEA IN OGNI MOLO CHE ANDAVA A CHIUDERE 6)6! &),)00/ 4%2:/ 2E  IN UN PP  P  & -ANCINI  Questo è il disegno del 
VIENE Ë MOVERE DETTA ARENA ET LA SITOw COLLOCARSI IN SITO CHE RICEVA ALTRE GIETTI NEL MAGIOR FONDO Ò PALMI TESTIMONIANZE DI UN VIAGGIO PILASTRO I BRANCHI DI MARMO LINTERO BACINO PORTUALE #FR & MEDESIMO TEMPO SI SPARGEA Feste ed apparati civili e religiosi Mausoleo che si fe’ in S. Maria 
FABRICA VË CALANDO Ë BASSO E CHE  )VI F R ACQUE CHE QUELLE DEL MARE LE  )L MOLO DI .APOLI FATTO A GIETTI A 0ALERMO DI &ONTANA CON BUCHI ONDE PASSAVANO -ARIANO Architettura militarex MONETA COL #ONIO NOVO % CON in Napoli dal viceregno alla Magiore quando si trasporto il 
LE ARCATE SIANO CREPATE SI VEDE  iHO VOLUTO ANCO RIFERIRLI LE QUALI PORTINO TERRA IMMONDEZZA NEL MAGIOR FONDO E NEL FINE Ò DI PROBABILMENTE EGLI EBBE MODO LE GUMENE CHE RITENEANO CIT passim MILLE SEGNI DI ALLEGREZZA FATTO Capitale raccolti, commentati corpo di Papa Sisto V da S. Pietro 
CHE VIENE DAL SOPRADETTO DIFETTO CAUSE PER CHE SI DEVE CONTINUARE RENA E RIEMPINO IL SUO FONDO PALMI  )L MOLO DI 0ALERMO DI VEDERE DISEGNI CHE LE NAVIw #FR '# #APACCIO  3ULLARGOMENTO CFR * 2ANEO LIETO IL POPOLO RITORNARONO e descritti .APOLI  RISTAMPA in S. Maria Magiore nella sua 
ET COMINCIORNO Ë CREPARE FIN DAL IL MOLO GIË INCOMINCIATO PER LE  $EE HAVER IN SÏ QUALCHE TERRA FATTO A GIETTI COMINCIANDO DA RAPPRESENTAVANO IL NUOVO MOLO Il forastiero… CIT PP  E SGG Etiquetas de la Corte de Nápoles ACCOMPAGNANDO IL 6ICERÏ A ANASTATICA .APOLI  P  Cappella del Presepio dove è la 
PRINCIPIO CHE FURNO FATTE COME SEGUENTI RAGGIONI ;x=PER VENIR O ROCCA NELLA ESTREMITË DEL MOLO OTTO PALMI VA CRESCENDO SINO ALLI PALERMITANO PROGETTATO  $URANTE IL PONTIFICATO DI 3ISTO SL  #* (ERNANDO 3ÈNCHEZ 0ALAZZO %T OGNI UNO SE NANDÛ A  0APA 3ISTO 6 MORTO IL  sua sepoltura l’anno 1591 a 27 
TUTTI LI MASTRI ANTICHI DI DETTO PIá GRANDE E FAR MAGGIOR  )L SUO MOLO DEE FARSI LARGO CHE  NEL ULTIMO E NEL MAGGIOR DALLINGEGNERE &ABIO "ORSOTTO IN 6 LA PERIZIA IDRAULICA DI 'IOVANNI Virrey, Corte y Monarquía. CASA (AVENDO PERÛ RIGUARDO AGOSTO DEL  FU SEPOLTO d’Agusto IN $ &ONTANA Della 
!RSENALE LHANNO DICHIARATO ALLA RIDOSSO ;x= 0ER ESSER IL SITO PIá SI POSSA PASSEGGIAR CON LE FONDO )L MOLO DI !NCONA FATTO QUEGLI ANNI A .APOLI PER RISOLVERE &ONTANA FU RICHIESTA ANCHE PER Itinerarios del poder en Nápoles AL LUTTO PER TRE GIORNI NON SI PROVVISORIAMENTE NELLA CAPPELLA trasportatione… FOGLIO NON
PRESENZA DEL 3IGNOR ,UOGOTENENTE PIANO DEGLALTRI ET ARENOSO ;x= CARROZZE CHE VI SI POSSA FAR DA .ERVA 4RAIANO IMPERATORE A LA DIATRIBA SUL NUOVO PORTO MIGLIORARE LE CONDIZIONI DEL bajo Felipe II IN Las Sociedades NEGOTIÛ NE I 4RIBUNALI IL 6ICERÏ DI 3ANT!NDREA NELLA "ASILICA DI NUMERATO INSERITO TRA IL Primo E IL
DELLA #AMERA ET SEI ARCATE CHE ACCIÛ LE PRIME PIETRE CHE SI QUALCHE MANIERA DI FORTIFICATIONE GIETTI HA IL RECLINO NEL FINE ET DI .APOLI 3UL NUOVO MOLO PORTOCANALE DI &IUMICINO IN Ibéricas y el mar A CURA DI ,- NON TRATTÛ COSA ALCUNA LA MILITIA 3AN 0IETRO IN 6ATICANO IN QUANTO Secondo Libro "!6 Chigi 3 
SONO VERSO 3ANTA ,UCIA QUALI GETTANO HABBINO MODO DI POTERSI CHE VI SI POSSINO FABRICAR HAVERË  PALMI FONDO NEL DI 0ALERMO CFR - &AGIOLO MODO DA PERMETTERE IL PASSAGGIO %NCISO 2ECIO ,ISBOA  TINSE LARME DI NERO I TAMBURI IN SEGUITO AL SUO DECESSO SI ERANO  #FR '# #APACCIO
SONO FONDATE SOPRA IL MONTE FAR IL LETTO ET FERMARSI ;x= ,I MAGAZZINI CHEIESE ED ALTRI LUOGHI MAGIORE %T SE NON SI TROVANO E -, -ADONNA Il teatro DI UNA GALERA COSTRUITA NEL CANTIERE VOL  PP  ) %NCISO HAVEANO RAUCO IL SUONO LE ACCESI IN CITTË VIOLENTI TUMULTI Il forastieroxCIT P 
NON HANNO PATITO LESIONE ALCUNA PORTI SI DEVONO FARE IN LUOGHI PER COMMODITË DI CHI SBARCA ALCUNI PORTI FATTI MANUALMENTE IN del sole… CIT PP  DI 2IPA 'RANDE #FR ' 3IMONCINI !LONSO -O×UMER Filiación BANDIERE ERAN PORTATE DA GLI DELLA PLEBE FOMENTATA ANCHE i&ERDINANDO Fá 0RINCIPE DOLCE
COME SI PUÛ VEDEREw CHE NON SI POSSINO MAI RIEMPIRE COME LE OSTARIE  $EE HAVER )TALIA NÏ DA ANTICHI CHE ARRIVANO ,ANTICO PORTO TRAIANEO DI Porti e politica portuale… CIT cortesana y muerte en Nápoles: !LFIERI PER TERRA E TUTTI VESTIRONO DAGLI SPAGNOLI E MOTIVATI DAL E PIACEVOLISSIMO INCHINATO
 #FR $ &ONTANA Della COME QUESTO PER CHE LE LAVE ET CONTIGUO OD ALMENO VICINO IN  PALMI DI FONDO NEL FINE !NCONA POTREBBE ESSERE STATO P  la trayectoria política del VI DI DUOLO CON PANNI CHE LA #ITTË MALCONTENTO NEI CONFRONTI DELLA NATURALMENTE ALLA CORTESIA
trasportatione… Libro Secondo… IMMONDITIE NON VI POSSONO LARSENALE $EE HAVER BUON COME NOI QUESTO CHE POCO NOTO A &ONTANA A SEGUITO DI UN  ,A 6ITE DI !RCHIMEDE E LA conde de Lemos IN Felipe II DIEDE A I -INISTRI SUOI E LA LINEA DI GOVERNO RESTRITTIVA  ALLAMOR VERSO TUTTI DI VITA
CIT FF RV ENTRARE IN MODO ALCUNO PER FONDO IL QUALE SIA PERPETUO E LONTANO DAL SUO PRINCIPIO PROBABILE SOPRALLUOGO OPPURE .ORIA CFR 2 "INAGHI Le macchine y el Mediterráneox CIT VOL ))) 4ESORERIA A GLI HOMINI DEL 2E % ADOTTATA DAL DEFUNTO 0APA &U INTEGRISSIMO CHE NEL VOLTO
 4 #OLLETTA Domenico ESSER DIFFESO DAL #ASTEL .OVO E NON TEMPORALEw )VI PP  COMINCIA IN PALMI  ET VA ATTRAVERSO LA RELAZIONE ILLUSTRATA del porto IN Sopra i porti P  NEL QUARTO GIORNO CON LORDINE ANCHE ABBATTUTA LA STATUA DI RAPPRESENTAVA LA GENTILEZZA E LA
Fontana… CIT PP  PARCHO ET DAL MOLO VECCHIO ;x= 3ULLARGOMENTO CFR ANCHE CRESCENDO SINO ALLA SUA PONTA CHE 'IACOMO &ONTANA SCRISSE PER di mare… CIT VOL ) PP   )N OCCASIONE DEL   CHE VI HÛ NARRATO MA COVERTI MARMO CHE LO RAPPRESENTAVA NEL BONTË DELLANIMOw
 $ &ONTANA Della 4UTTI LI PORTI SI DEVONO FARE NEL & #OSENTINO Gallaccini Teofilo PALMI  E COME SI FONDERË IN PAPA 3ISTO 6 La Ristauratione del E SGG CENTENARIO DELLA MORTE DI &ILIPPO TUTTI DA CAPO A PIEDI CON PANNI PALAZZO DEI #ONSERVATORI 3OLO IL  $! 0ARRINO Teatro eroicox
trasportatione… Libro Secondo… COMMERTIO DELLE CITTË COME SARIA IN Dizionario Biografico degli MARE CHE SEMPRE TOGLIE E NON Porto de Ancona Capo di Marca  4 #OLLETTA Domenico )) Ò STATA PUBBLICATA UNA SERIE DI DOLOROSI SI ANDÛ AL $OMO DOVE  AGOSTO DELLANNO SEGUENTE CIT PP 
CIT F RV iDOVESSIMO VEDERE QUESTO ;x= CHE FOSSERO Ë PRESSO Italiani VOL  2OMA  RIMETTE )L PORTO DI 4RAIANO E nel Mare Adriatico "!6 ;#OD Fontana… CIT P  CONTRIBUTI SULLA FIGURA DEL ERA FATTO UN GRAN PREPARAMENTO  IL NIPOTE CARDINALE  )N $ &ONTANA Della 
TUTTI LI SITI ET MISURARE LI FONDI DI QUELLO LA DOGANA ET MAGAZZENI PP  #LAUDIO VICINO AD /STIA E QUELLO 6AT ,AT  FF RV=  6ITRUVIO NEL LIBRO 6 CAPITOLO MONARCA SPAGNOLO ! #ÈMARA DI -AUSOLEO ARCHITETTURATO CON !LESSANDRO 0ERETTI DI -ONTALTO trasportatione… FOGLIO NON
ESSI DOVE SARIA STATO PIá Ë PER LA COMMODITË DI CARICARE ET  i)L -OLO DELLA 4ORRE DI 3AN DI $ANI TUTTI E TRE NELLA SPIAGGIA 3ULLARGOMENTO CFR ' ,ERZA Una 8)) AFFRONTA LARGOMENTO PORTI E Fortificacíon y ciudad en los MAGNIFICENZA 2EGALE DI POMPA ORGANIZZÛ IL SOLENNE CORTEO CON IL NUMERATO "!6 2ACC 'EN
PROPOSITO FAR DETTO NUOVO SCARICARE LI VASCELLI ;x= ,I PORTI SI 6INCENZO OVE FU DA NOI AMMONITO ROMANA DOVE NON SI PASSA  proposta per il porto di Ancona: IN PARTICOLAR MODO SI SOFFERMA reinos de Felipe II -ADRID  FUNEBRE DAL TETTO AL SUOLO DI QUALE LE SPOGLIE DEL PAPA FURONO 3TORIA 3  )L DISEGNO Ò
PORTOw DEVONO SEMPRE FARE SOTTO ALLE LINGEGNIERO &ONTANA DELLA PALMI DI FONDO ET LI PELIERI DEL il memoriale di Giacomo Fontana SUGLI ASPETTI TECNICI DELLA Felipe II. Los ingenios y las PITTURE DIMPRESE DI EPIGRAMMI PORTATE NELLA TOMBA PROGETTATA PUBBLICATO IN Seicento 
napoletano. Arte, costume e  0 -ASCILLI -IGLIORINI L’assetto trasformazioni ottocentesche del ingegnere, nel Regno di Napoli %4 !.)-) -!'.)45$).% 02!%#,!2! %4 APPARTIENE &ONTANA AFFERMA 4ESORERIA 'ENERALE E NEL CASO #ARAFA PRINCIPE DI 2OCCELLA PER en España 1488-1599 -ADRID ORIGINE OLANDESE NOTO CON
ambiente A CURA DI 2 0ANE e le trasformazionix CIT Palazzo Reale IN Civiltà (1592-1607) IN Studi sui Fontana. &2!.#)3#53 &),)53 ). (!%# 2%'./ iGIË ANCORATI STABILMENTE AD UNA SPECIFICO DI UN SUO FUNZIONARIO ORGANIZZARE LA SOLENNE CAVALCATA  PP  E SGG & -ARÓAS El LAPPELLATIVO DI &RISIUS VISSE A
-ILANO  PP  PER PP  dell’Ottocento. Architettura e Una dinastia di architetti ticinesi 02/2%'%3 /04)-) !%$)&)#!.$!3 CULTURA UFFICIALE INVALSA NEL PROPRIAMENTE DETTO @PAGATORE A 2OMA DELLA COPPIA VICEREALE IN siglo XVI. Gótico y renacimiento 2OMA TRA IL  E IL  !
UNA LETTURA CRITICA CFR ! 3CHIAVO  ! &IADINO La facciata urbanistica CATALOGO DELLA a Roma A CURA DI - &AGIOLO IN #52!25.4 !../ $/-).) -$#)) SECOLO 86) SU VALORI ESPRESSIVI DELLA FABBRICA DEL 0ALAZZO 2EALE OCCASIONE DEL 'IUBILEO DEL  -ADRID  PP  VOLTE LO SI TROVA NOMINATO COME
Notizie biografiche sui Fontana del Palazzo Reale di Napoli MOSTRA .APOLI 0ALAZZO 2EALE CORSO DI PUBBLICAZIONE & -ARÓAS  i!D AMBIDUE VENNE PENSIERO IMPRONTATI ESSENZIALMENTE ALLA INCARICO CHE NEGLI ANNI CHE CI !3".A Banco di Spirito Santo # 7ILKINSON :ERNER Juan de 'IOVANNI &RISONE 'IOVANNI
IN i3TUDI 2OMANIw )  nell’incisione originale 	 A CURA DI ' !LISIO El espacio físico de la cortex DI EDIFICARE UN 0ALAZZO 2EGALE TRADIZIONE CLASSICISTA 4ALI INTERESSANO FU RICOPERTO 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI CASSA Herrera. Architect to Philip II of %ILLARTS E *OHANNES 6RIES 3
P  ) $I 2ESTA Sull’architettura di Domenico Fontana  VOLL .APOLI  PP  CIT IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER CHE ESSENDOVI QUELLO CONNOTAZIONI SI ADDICEVANO ASSAI DALLINGEGNERE 3CIPIONE 'RIMALDO MATR   FEBBRAIO  F Spain .EW (AVEN,ONDON  4ICOZZI Dizionario degli 
di Domenico Fontana a Napoli IN i0ALLADIOw   & -ARÓAS Bartolomeo y Antonio  3ULLA BIOGRAFIA DEL 6) CONTE DI CHEDIFICÛ $ON 0IETRO DI 4OLEDO BENE ALLE INTENZIONI DELLA COME SI DEDUCE DAI DOCUMENTI  #FR L!PPENDICE PP  architetti, scultori, pittori, 
IN Saggi in onore di Renato PP  %AD La fabbrica Francesco Picchiatti: arquitectos ,EMOS CFR 4 #OSTO Compendio MAGNIFICO PER QUEL CHE COMMITTENZA LA QUALE NON EBBE DA ME RITROVATI	 MENTRE I BANCHI DOCUMENTARIA ) ,EMOS PARTIRONO  !3".A Banco dello Spirito intagliatori in rame ed in pietra, 
Bonelli A CURA DI # "OZZONI ' e le vicende costruttive IN Storia de los virreyes españoles de dell’Istoria del Regno di Napoli  COMPORTAVANO QUEI TEMPI TUTTA DIFFICOLTË AD ESERCITARE UN PUBBLICI NAPOLETANI SVOLGEVANO IL DA .APOLI IL  MARZO IL  Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI coniatori di medaglie, musaicisti, 
#ARBONARA E ' 6ILLETTI IN e immaginix CIT PP  Napoles IN Künstlerischer VOLL 6ENEZIA  VOL ))) VOLTA DELIBERANDO FORSE IL 2E DI CONTROLLO AUTOREVOLE ED SERVIZIO DI CASSA ! VOLTE NEL ENTRARONO A 2OMA IL  FURONO CASSA MATR   LUGLIO  F niellatori, intarsiatori d’ogni età e 
i1UADERNI DELL)STITUTO DI 3TORIA  ! "EYER Der Palazzo Reale Austausch zwischen Spanien und PP  $! 0ARRINO VENIRE A .APOLI COME LISTESSA UNESPLICITA AZIONE VERSO CASO IN CUI IL VICERÏ NON AVESSE ACCOLTI NEL #ONCISTORO PER  E  LUGLIO  F  d’ogni nazione -ILANO 
DELL!RCHITETTURAw   in Neapel, ein römisches Neapel in der Zeit der Vizekönige Teatro eroico… CIT VOL )) 6ICEREGINA DICEA DI VOLER UNORTODOSSIA PARTICOLARMENTE DECISO QUALE ERA IL PROFESSIONISTA PRESTARE UBBIDIENZA AL 0ONTEFICE #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA VOL ) P  Eillarts Johannes IN
NUMERO MONOGRAFICO PP  Bauwerk für die spanische A CURA DI " "ORNGÑSSER PP  ' #ONIGLIO I viceré… PROCURARE ;x= SAREBBE STATO ESIBITAw #FR 2 0ANE PIá IDONEO CUI AFFIDARE IL E IL  APRILE FECERO RITORNO A  $ &ONTANA Della Allgemeines Lexikon der 
E NOTE  Italienherrshaft IN Napoli 'ÚTTINGEN  PP  , $I CIT PP  )% !LONSO TROPPO ANGUSTO PER LA SUA Architettura dell’età barocca IN PROGETTO ERA PROPRIO LA 2EGIA .APOLI #FR Jornada que hizo a trasportatione… Libro Secondo… bildenden Künstler VOL 8
 '# #APACCIO Apparato viceregno spagnolo. Una capitale -AURO L’intervento di Camillo -U×UMER Filiación cortesanax HABITATIONE ET IN TANTO VOLEAN Seicento napoletano. Arte, #AMERA DELLA 3OMMARIA A Roma el conde de Lemos mi CIT F R ,EIPZIG  P  $URANTE IL
funerale nell’essequie celebrate della cultura alle origini dell’Europa Guerra nel giardino del Palazzo CIT VOL ))) PP  PURE CHE GLI STESSI 6ICERÏ costume e ambiente A CURA DI 2 SUGGERIRNE IL NOME IN QUANTO I señor desde la ciudad de  '# #APACCIO Il forastiero… SOGGIORNO ROMANO LAVORAVA
in morte dell’Illustrissimo ed moderna (sec. XVI-XVII) A CURA Reale di Napoli IN La memoria, il &ERNANDO 2UIZ DE #ASTRO ABITASSERO CON MAGGIOR DECORO 0ANE -ILANO  P  REGI INGEGNERI DI .APOLI Nápoles a la obediencia que fue CIT P  COME INTAGLIATORE NELLA BOTTEGA
Eccellentissimo Signor Conte DI - "OSSE E ! 3TOLL .APOLI tempo, la storia nel giardino COMINCIA LA SCALATA AL POTERE DI QUELLO CHE INSINO ALLHORA  #* (ERNANDO 3ÈNCHEZ DIPENDEVANO DA QUESTO ORGANO a dar a Su Santidad Clemente  )VI P  DI UN COSTRUTTORE DI CEMBALI IL
di Lemos Viceré nel Regno  PP  3 $E #AVI italiano fra ’800 e ’900 A CURA DI POLITICO GIË DURANTE IL 2EGNO DI HAVEANO ABITATO 3CRISSERO A 3UA «Estar en nuestro lugar, ,A #AMERA DELLA 3OMMARIA AVEVA VIII, en nombre de Felipe III  $ &ONTANA Della FRANCESE &RANCESCO DELLA .ONA E
di Napoli .APOLI  P  «Senza causa et fuor di tempo»: 6 #AZZATO 2OMA  &ILIPPO )) )L  NOVEMBRE DEL -AESTË E SI CONTENTÛ CHE DETTA representando nuestra propia UNORGANIZZAZIONE DI TIPO MANOSCRITTO CONSERVATO PRESSO LA trasportatione… Libro Secondo… ABITAVA A 2OMA IN VIA .OVA #FR
 ,A CHIESA E ANNESSO MONASTERO Domenico Fontana e il palazzo PP  ! &IADINO Cosimo  SPOSA #ATALINA DE :Þ×IGA Y FABRICA SI METTESSE SUBITO IN persona». El gobierno virreinal PIRAMIDALE AL VERTICE VI ERA IL ".- Mss. INV  FOL R CIT F R ! "ERTOLOTTI Artisti francesi in 
DI FONDAZIONE TRECENTESCA ERANO vicereale vecchio di Napoli IN Fanzagox CIT PP  ! 3ANDOVAL SORELLA DI &RANCISCO ESECUTIONE EL COMANDARONO AL en Italia y la Corona de Aragón LUOGOTENENTE DESIGNATO V " "ECCARI La solenne  0ROBABILMENTE UN INGEGNERE Roma nei secoli XV, XVI e XVII. 
POSTI DI FRONTE LINGRESSO LATERALE i.APOLI NOBILISSIMAw )6  "EYER Der Palazzo Realex CIT 3ANDOVAL Y 2OJAS FUTURO DUCA DI &ONTANA ET ESSI GITTARONO NE I bajo Felipe II IN Felipe II y el DIRETTAMENTE DAL 2E QUASI entrata che ha fatto il s. conte di DELLA FAMIGLIA DEI #AFARO CHE Ricerche e studi negli archivi 
DESTRO DEL NUOVO 0ALAZZO 2EALE PP  PP  Storia e immagini ,ERMA PRIMO MINISTRO DI &ILIPPO FONDAMENTI LA PRIMA PIETRA CO I Mediterráneo… CIT VOL ))) P  SEMPRE SPAGNOLO	 A SEGUIRE OTTO Lemos viceré di Napoli in Roma COVAVA RANCORE NEI CONFRONTI romani -ANTOVA  RISTAMPA
PROPRIO IN ,ARGO DI 0ALAZZO I CUI  $ &ONTANA Della del Palazzo Realex CIT 0 ))) $OPO LA MORTE DI &ILIPPO )) LORO NOMI COME SI COSTUMAw  .ONOSTANTE GLI SCRITTI DI UN PRESIDENTI TOGATI SPAGNOLI E alli 20 marzo 1600 con la DELLA FAMA RAGGIUNTA DA ANASTATICA "OLOGNA 
LAVORI DI COSTRUZIONE IN QUELLA trasportatione… Libro Secondo… -ASCILLI -IGLIORINI Progetto e AVVENUTA IL  SETTEMBRE DEL '# #APACCIO Il forastiero… CRONISTA DEI ,EMOS RIFERISSERO CHE ITALIANI E DUE PRESIDENTI @DI cavalcata di S. E. al consist. Publ. $OMENICO &ONTANA .EL VOLUME P  )D Artisti belgi ed 
DATA ERANO APPENA COMINCIATI	 CIT F R manutenzione nel Palazzo Reale  LA CORTE MADRILENA SUBÖ UN CIT P  )L PALAZZO VICEREALE IL VICERÏ iREPRESENTA LA MISMA CAPPA CORTA NON TOGATI	 UN 22 marzo 2OMA  Ferd. DI 3TRAZZULLO Ò ELENCATO PIá DI UN olandesi a Roma nei secoli XVI e 
 '# #APACCIO Apparato  3UL 0ALAZZO 2EALE DI .APOLI di Napoli (1600-2000) IN Dal PROCESSO DI RINNOVAMENTO E I DENOMINATO @VECCHIO DAL  PERSONA REALw E ANCORA iEN AVVOCATO FISCALE ED INFINE I Ruiz de Castro et Andrade ad INGEGNERE #AFARO CONTEMPORANEI XVII &IRENZE2OMA 
funerale… CIT P  E LE SUE VICENDE COSTRUTTIVE restauro alla manutenzione. ,EMOS FURONO I PRIMI A IN POI PER DISTINGUERLO DAL NINGUNA PARTE DE %UROPA ESTÈN FUNZIONARI 3UI RISVOLTI DELLA VITA Clementem VIII Oratio habita AL &ONTANA CHE SVOLSERO LA LORO RISTAMPA ANASTATICA "OLOGNA
 )VI DALLANNO  AD OGGI CFR $ Dimore reali in Europa ATTI DEL BENEFICIARNE GRAZIE ALLA LORO 0ALAZZO 2EALE NUOVO IN LOS VIRREYES TAN EN FIGURA DE REYES POLITICOAMMINISTRATIVA DELLA dum Philippi regis cath. Nomine PROFESSIONE A .APOLI IN QUEGLI  PP    )L
 ! 3CHIAVO Notizie &ONTANA Della trasportatione… #ONVEGNO )NTERNAZIONALE DI PARENTELA CON IL ,ERMA 4UTTAVIA IL COSTRUZIONE ERA STATO REALIZZATO COMO EN .ÈPOLESw IN PRATICA IL CORTE VICEREALE A .APOLI #FR # obedientiam exhiberet 2OMA ANNI #FR & 3TRAZZULLO Architetti… 7URZBACH RIFERISCE DI  INCISIONI

biografichex CIT P  )
$I 2ESTA La maniera a Napoli… 
Libro Secondo… CIT FF RR
Discorso sopra la fabrica 
3TUDI -ONZA n -ILANO 
OTTOBRE 	 A CURA DI 0-
VERO SUCCESSO FU LA NOMINA DI
&ERNANDO DE #ASTRO A VICERÏ DI
DALLARCHITETTO &ERRANTE -AGLIONE
TRA IL  E IL  SU ORDINE
VICERÏ DOVEVA OBBEDIRE A PRECISE
instrucciones REALI #FR - $E LA
"ELLI Cerimonie e feste d’antaño. 
Schegge d’archivio IN Capolavori 
; $! 0ARRINO Teatro 
eroico… CIT VOL )) PP 
CIT P  E SGG
 ! -IOLA Cavagni contro 
REALIZZATE DA %ILLARTS RAFFIGURANTI
RITRATTI TRA CUI QUELLI DI Filippo II 
CIT P  del nuovo Regio Palazzo &ARINA 3AONARA  PP  .APOLI UFFICIALIZZATA IL  DEL VICERÏ 0EDRO DI 4OLEDO 6EGA Cronología de los jueces in festa. Effimero barocco a , VON 0ASTOR Geschichte… CIT Fontana… CIT P  Filippo III di Spagna E Guglielmo 
 !3".A Notai del MANOSCRITTO ATTRIBUITO 0# 6ERDE Domenico Fontana GENNAIO DEL  'IUSEPPE  $! 0ARRINO Teatro eroico… de Castilla, antecesores de la Largo di Palazzo (1683-1759) PP   Roma 1300-  #FR LA NOTA  E L!PPENDICE di Nassau-Orange #FR ! VONNOTE Cinquecento 'IOVAN "ATTISTA ALLARCHITETTO E PITTORE ROMANO nel Regno di Napoli (1592-1607). #ONIGLIO NEL PARAGRAFO DEDICATO CIT VOL )) P  familia de los Castro, condes de CATALOGO DELLA MOSTRA .APOLI 1875… CIT PP  DOCUMENTARIA 7URZBACH Eillarts Joannes IN
NOTE
"ASSI DI .APOLI SCHEDA  #AVAGNA TRASCRITTO DA & 3TRAZZULLO I committenti, il Palazzo Reale e AL ,EMOS AFFERMA iIL CONTE DI  )VI Lemos, Andrade, Villalba, 0ALAZZO 2EALE 	 .APOLI  #OME SI DESUME DA UNA  ".- Estampas y Bellas Niederländisches Künstler 
PROTOCOLLO  F V #FR Architettix CIT PP  3U altre opere TESI DI DOTTORATO DI ,EMOS AVEVA IL PALLINO DELLEDILIZIA  , VON 0ASTOR Storia dei marqueses de Sarriá ".- Mss  PP  3ULLA POLIZZA DI PAGAMENTO !3".A Artes INV  3I TRATTA Lexikon 7IEN,EIPZIG 
L!PPENDICE $OCUMENTARIA #AVAGNA CFR ! 6ENDITTI RICERCA IN 3TORIA DELL!RCHITETTURA 'IUNTO A .APOLI NEL  FECE papi… CIT VOL 8) P  !LLA INV  E - 2IVERO Doctrina #AMERA DELLA 3OMMARIA CFR , Banco di S. Giacomo e Vittoria DI UNA STAMPA IN TRE FOGLI REALI P  &7( (OLLSTEIN Eillarts 
 '# #APACCIO Il forastiero… Cavagna Giovanni Battista PRESSO L5NIVERSITË DEGLI 3TUDI DI SUBITO PORTARE A TERMINE OPERE CORTE PONTIFICIA SI OPTÛ PER UNA y práctica política en la "IANCHINI Storia delle finanze di 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI "ANCO  X  MM RINVENUTA Joannes IN Dutch and flemish 
P  IN $IZIONARIO "IOGRAFICO DEGLI 2OMA i,A 3APIENZAw DISCUSSA IL PUBBLICHE LASCIATE INCOMPIUTE DAL POLITICA DI BENEVOLENZA NEI Monarquía hispana: las Napoli .APOLI   VOLL VOL MATR  F V  NOVEMBRE DALLA &IADINO CFR ! &IADINO etchings engravings and 
 ' $!RIANO Arco trionfale )TALIANI VOL  2OMA   MARZO DEL  TUTOR PROF SUO PREDECESSOREw CONTE DI CONFRONTI DEL DUCA DI ,ERMA CON Instrucciones dadas a los virreyes )) PP  & 3TRAZZULLO  )L PRESIDENTE #LAUDIO La facciata del Palazzo Realex woodcuts ca. 1450-1700
fatto in Palermo nell’anno 1592 PP  ! -IOLA La &0 &IORE 3 $E #AVI ‘Senza /LIVARES INFATTI DURANTE IL SUO LA SPERANZA DI MIGLIORARE I y gobernadores de Italia en los Edilizia e Urbanistica… CIT "LANDIZIO AVEVA SPOSATO NEL CIT PP  VOL 6) !MSTERDAM 
per la venuta dell’Illustrissimo facciata… CIT PP  )D causa et fuor di tempo’x CIT GOVERNO FURONO CONCLUSE LE RAPPORTI TRA 2OMA E LA 3PAGNA ! siglos XVI y XVII IN P  ' -UTO Meccanismi e MAGGIO DEL  /LIMPIA FIGLIA  "..A Sezione Manoscritti PP  "ERTOLOTTI CITA
ed Eccellentissimo Signor Don Cavagni contro Fontana, a PP  0# 6ERDE «…che OPERE DI BONIFICA IN 4ERRA DI TAL PROPOSITO SCRIVE 0ASTOR iDATO i)NVESTIGACIONES (ISTØRICASw  percorsi… CIT PP  DEL CAVALIERE &ONTANA COME SI INV "AA STAMPA  X  ANCORA DUE SOGGETTI DELL%ILLARTS
Henrico Guzman Conte proposito della Reggia di Napoli si facci una grada nova nel Regio ,AVORO LACQUEDOTTO DEL 3ARNO E LINFLUSSO ULTRA POTENTE CHE IL  PP  %NTRAMBI  $ &ONTANA Della EVINCE DALLATTO NOTARILE CONSERVATO MM ,A PIANTA Ò STATA PIá VOLTE RAFFIGURANTI San Girolamo E
d’Olivares Viceré di Sicilia IN i.APOLI NOBILISSIMAw )  Palazzo…». Lo scalone reale e LA STRADA CHE PORTAVA DAL FAVORITO DI &ILIPPO ))) IL DUCA DI CITATI DA ) %NCISO !LONSO trasportatione… Libro Secondo… PRESSO !3.A Notai del PUBBLICATA E STUDIATA MA Ò STATA LAnnunziata IN VENDITA PRESSO
0ALERMO  - &AGIOLO E PP   & $E &ILIPPIS altre opere commissionate dal -ANDRACCHIO ALLA -ARINA DEL ,ERMA ESERCITAVA SUGLI AFFARI DEL -U×UMER Filiación cortesana… CIT F R Cinquecento 'IACOMO !NIELLO FINO AD OGGI CAUSA DI NOTEVOLI LEDITORE 6ACCARI ! "ERTOLOTTI
-, -ADONNA Il teatro del La Reggia di Napoli .APOLI conte d’Oñate a Francesco 6INO FURONO AVVIATE LA GOVERNO ERA NATURALE CHE SI CIT P  ,ITER PREVISTO PER LA  #FR iJNVENTARIUM SEU 'IOVENE DI .APOLI SCHEDA  PERPLESSITË DINTERPRETAZIONE E DI Artisti belgix CIT P 
sole… CIT P  N   )D Il Palazzo Reale di Antonio Picchiatti IN «Ricerche RIDECORAZIONE DELLE CRIPTE DELLE AVESSE CURA A 2OMA DI RENDERSI REALIZZAZIONE DI UNOPERA REPERTORIUM OMNIUM BONORUMw PROTOCOLLO  FF RV ATTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI  &ONTANA NELLA SUA ABITAZIONE
#* (ERNANDO 3ÈNCHEZ «Estar Napoli .APOLI  ! "ORRELLI sul ’600 napoletano»  CATTEDRALI DI !MALFI E DI 3ALERNO E FAVOREVOLE QUESTUOMOw PUBBLICA DI RILEVANTE IMPORTANZA CHE IL  MARZO DEL  A CIRCA .APOLI  MAGGIO  #FR STUDIOSI #FR ) $I 2ESTA NAPOLETANA IN VIA .ARDONES
en nuestro lugar, representando 
nuestra propria persona». El 
- #AUSA 0ICONE ! 0ORZIO Il 
Palazzo Reale di Napoli .APOLI
	 PP  %AD
L’originario e completo progetto 
LA COSTRUZIONE DEL 0ALAZZO 2EALE
NUOVO E FURONO RIPRESI I LAVORI PER
 #ATALINA DE LA #ERDA Y 3ANDOVAL
 $! 0ARRINO Della dignità, 
ERA INFATTI IL SEGUENTE OTTENUTO IL
CONSENSO DALLA CORTE DI -ADRID IL
UN ANNO DALLA MORTE DEL
#AVALIERE &ONTANA LA MOGLIE
L!PPENDICE DOCUMENTARIA
 3I TRATTÛ DI REALIZZAZIONI
Sull’architetturax CIT P 
 !3.A Notai del Cinquecento
POSSEDEVA TRE DISEGNI INCORNICIATI
DEL 0ALAZZO 2EALE µ PROBABILE
gobierno virreinal en Italia y la  ) $I 2ESTA La maniera a di Domenico Fontana per il IL NUOVO PORTO DI .APOLI ed Autorità de’ Viceré, VICERÏ NE DAVA COMUNICAZIONE AL )SABELLA STIPULÛ DAL NOTAIO TENDENTI A RINNOVARE LE ANTICHE 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI CHE SI TRATTI PROPRIO DEI DISEGNI
Corona de Aragón bajo Felipe II Napolix CIT VOL )) PP  palazzo reale di Napoli IN NUOVAMENTE INTERROTTI POCO Luogotenenti, e Capitani 3EGRETARIO DI 3TATO CHE LO 0ITIGLIANO CFR 0+ )OANNOU STRUTTURE MEDIEVALI CON INTERVENTI .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO ORIGINALI REDATTI DALLARCHITETTO IN
IN Felipe II y el Mediterráneox %AD Sull’architettura di i1UADERNI DELL)STITUTO DI 3TORIA DOPO ' #ONIGLIO I viceré… CIT Generali del Regno di Napoli IN AFFIANCAVA NEL GOVERNO DELLA Documenti inediti sulle arti a PUNTUALI NELLE FACCIATE E NEI  FF RR .APOLI  OCCASIONE DELLA COMMISSIONE
CIT VOL ))) P  Domenico Fontanax CIT DELL!RCHITETTURAw   PP  )D Teatro eroico… CIT VOL ) CITTË IL QUALE INVIAVA UN DISPACCIO Napoli tra Cinque e Seicento CORTILI IN MODO DA OFFRIRE UNA OTTOBRE  #FR L!PPENDICE ALL%ILLARTS ,ELENCO DEI DISEGNI Ò
 !3".A Notai del Cinquecento PP  - $E #UNZO 	 PP  , 0ITTONI  .EL TESTO DELLA LAPIDE A PAGINE NON NUMERATE ALLA 2EGIA #AMERA DELLA (seconda parte) IN i2ICERCHE SUL IMMAGINE RINNOVATA AGLI EDIFICI DOCUMENTARIA ,A TRASCRIZIONE CONTENUTO NELLINVENTARIO
'IOVAN "ATTISTA "ASSI DI .APOLI ! 0ORZIO 0 -ASCILLI -IGLIORINI Il Napoli Regia. Domenico Fontana DESTRA DEL PORTALE CENTRALE SONO  ,O STESSO &ONTANA RIPORTA CHE 3OMMARIA ORGANO  NAPOLETANOw  	 SIMBOLI DELLA NUOVA MONARCHIA INTEGRALE DI QUESTO DOCUMENTO PUBBLICATO DA 0+ )OANNOU
SCHEDA  PROTOCOLLO  Palazzo Reale di Napoli .APOLI Ingegnere Maggiore del Regno INDICATI ENTRAMBI I COMMITTENTI IL PALAZZO DOVEVA ESSERE AMMINISTRATIVOFINANZIARIO DEL P  ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO CLASSICO INEDITO CHE HO RINVENUTO LUGLIO Documenti ineditix CIT P 
F V #FR L!PPENDICE SD 	 ! &IADINO La .APOLI  0# 6ERDE !-0,)33)-!3 !%$%3 15!3 02/ 2%')! CONFORME ALLA MAGNIFICENZA DEL 2EGNO CHE DECIDEVA LE MODALITË  #FR & 3TRAZZULLO Architettix DI DERIVAZIONE ITALIANA 	 NEL CORSO DELLE MIE RICERCHE  !3.A Notai del 
DOCUMENTARIA facciatax CIT PP  Domenico Fontana a Napoli $)'.)4!4% 0(),)0053 ))) 2%8 -!8)-53 SOVRANO SPAGNOLO #FR $ DEL FINANZIAMENTO NEL CASO DEL CIT P  3ULLARGOMENTO CFR & )×IGUEZ PER LA TESI DI DOTTORATO Ò STATA Cinquecento 'IOVAN $OMENICO
 #FR ) $I 2ESTA La manierax - $E #UNZO 0 -ASCILLI 1592-1607. Le opere per la 0!#)3 %4 )534)4)!% #5,4/2 %8&!#)%.$!3 &ONTANA Della trasportatione… 0ALAZZO 2EALE NUOVO A CARICO DEL  # #ONFORTI Roma: !LMECH Casas reales y jardines PUBBLICATA IN 0# 6ERDE L’originario 0ITIGLIANOx CIT F  R
CIT PP  %AD -IGLIORINI ! 0ORZIO Il Palazzo committenza vicereale )533)4 &%2$).!.$53 $% #!342/ Libro Secondo… CIT F R $EL 2EAL 0ATRIMONIO	 ,A 2EGIA architettura e città… CIT P  de Felipe II -ADRID  e completox CIT P   )VI F  R
Sull’architetturax CIT Reale di Napoli .APOLI  spagnolax CIT PP  %AD ,%-%.3)53 #/-%3 #!4(%2).! :5.)#! RESTO 2OBERTO 0ANE A PROPOSITO #AMERA A SUA VOLTA SI SERVIVA DI  3I Ò RINVENUTA UNA POLIZZA DI 6 .IETO !* -ORALES & #HECA  *OHANNES %ILLARTS   #ON LA SEGNATURA #, INV
PP  0 -ASCILLI -IGLIORINI Le Domenico Fontana, regio %4 3!.$/6!, ).4%2 (%2/).!3 ).'%.)/ DELLA GENERAZIONE DI ARCHITETTI CUI UN ORGANO PAGATORE DETTO PAGAMENTO DA PARTE DI &ABRIZIO Arquitectura del Renacimiento CIRCA	 INCISORE E DISEGNATORE DI  #### ,E
PRIME TRE CORRISPONDONO AL 2OSSI Indice delle stampe. Palaggio n NELLA QUALE LARCHITETTO FALIGNAME POSCIA ESSENDOSI FATTO INGEGNERE MAGGIORE DEL REGNO E  .EI PRIMISSIMI ANNI DELLINGRESSO PRINCIPALE UN METRO  )NFATTI AFFERMA LA #ONFORTI regge di Napoli e Caserta IN DELLE FACCIATE DEL 2EAL 0ALAZZO
PROSPETTO E MISURANO OGNUNA  Intagliate in rame, al bulino e CITA I COMMITTENTI DELLOPERA MONACO CERTOSINO SI FECE VIENE PRECISATO CHE I DISEGNI DELL/TTOCENTO 	 AL DI SOTTO DEL PIANO DI CALPESTIO i! PARTIRE DALLA METË DEL 86) i!RCHIVIO 3TORICO DI 4ERRA DI CHE SI FA NELLA CITTË DI .APOLI IL
X  CM MENTRE LA QUARTA CHE all’acqua forte, con li loro prezzi DESCRIVE LE FASI PROGETTUALI E LO ARCHITETTO ED INGEGNIERE VENNE FURONO @MODERATI DALLA 'IUSEPPE "ONAPARTE CON DUE SONO STATI RITROVATI TRATTI DEI VIALI SECOLO IL TIPO SANGALLESCO TIENE IL ,AVOROw 6)  P  3UL QUALE NEL PRIMO PIANO Ò DORDINE
RIPORTA LA PIANTA DEL PIANO 2EALE secondo corrono al presente. STATO DI FATTO DEI LAVORI NEL  IN .APOLI SI DIEDE AD ACCOMODAR VICEREGINA ,OBIETTIVO COME DECRETI ORDINA LA DEMOLIZIONE DEI DEL PARCO REALE CON UNA CAMPO SCOMPAIONO LE FACCIATE RESTAURO DEL 0ALAZZO 2EALE DI DORICO NEL SECONDO IONICO NEL
MISURA  X  CM Catalogo Esistenti nella Stamperia di Gio. ANNO DI PUBBLICAZIONE DEL CASE E PARTICOLARMENTE IL PALAZZO SCRIVE &ONTANA NELLA DIDASCALIA MONASTERI DI 3ANTO 3PIRITO E 3AN PAVIMENTAZIONE DI MATTONI CON GLI ORDINI E I RIVESTIMENTI .APOLI AD OPERA DI ,UIGI 6ANVITELLI TERZO CORINTIO CON LA PIANTA DELLA
generale delle stampe tratte dai Giacomo De Rossi alla Pace… VOLUME $ &ONTANA Della DELLA .UNZIATURA !POSTOLICA E DEL PROSPETTO ERA DI MOSTRARE A ,UIGI .EL  'IOACCHINO SISTEMATI A SPINA DI PESCE #FR LAPIDEI CARATTERI SUPERBAMENTE CFR Luigi Vanvitelli A CURA DI # LOGGIA CHÒ NELLA PRIMA ENTRATA
rami incisi posseduti dalla regia 2OMA  P  )L $E 2OSSI trasportatione… Libro QUELLO DEL MARCHESE &ILIPPO ))) I DISEGNI AGGIORNATI AL -URAT EMANA IL BANDO DI UN - $E #UNZO 0 -ASCILLI FORMALIZZATI NEL PALAZZO DELLA DE 3ETA .APOLI  P  COME QUI SI MOSTRAw ! &IANDINO
Calcografia di Roma 2OMA COMMETTE UN ERRORE PERCHÏ SI Secondo… CIT FF RR 6ANDENEYNDEN ACQUISTATO CON  DEL COSTRUENDO 0ALAZZO CONCORSO PUBBLICO PER LA -IGLIORINI E ! 0ORZIO Il Palazzo #ANCELLERIA E NELLE ARCHITETTURE DI  ! TAL PROPOSITO EGLI SCRIVE La facciatax CIT P 
 P  N  #  TRATTA DEL 0ALAZZO DEL 6ICERÏ E !LTRETTANTO RILEVANTE Ò IL QUESTO QUALCHE CREDITO 2EALE #FR ! &IADINO La RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA Realex CIT P  "RAMANTE DI 0ERUZZI E DI i(A DI PIá UNA BELLISSIMA LOGGIA  #ONSERVATO A .APOLI 'ALLERIA
'IË $I 2ESTA AVEVA VISIONATO I NON DELLA 6ICARIA #IRCA NOTIZIE MANOSCRITTO Discorso sopra la SINTRINSICÛ COL VICE2E $ON 0IETRO facciata… CIT P  DENOMINATA FORO -URAT O GRAN  $ &ONTANA Della 2AFFAELLOw #FR # #ONFORTI Roma: SOTTO NELLA FACCIATA DAVANTI FATTA DI 0ALAZZO :EVALLOS DI 3TIGLIANO
RAMI ORIGINALI MA ALLEPOCA DEL SULLA STAMPERIA $E 2OSSI CFR - fabrica del nuovo Regio Palazzo E LI DIEDE AD INTENDERE CHE NELLA  #FR LA BREVE CRONISTORIA DEL FORO 'IOACCHINO .EL  AL FINE trasportatione… Libro Secondo… architettura e cittàx CIT  TUTTA AD ARCATE CHE SONO OLIO SU TELA  X  CM #FR
SUO SAGGIO 	 IL DISEGNO DI #ERESA De Rossi Giovanni che si va fabricando nel largo di PIAZZA DELL!RSENALE VI SI POTEVA CANTIERE DAL  AL  DELLE VICENDE CONCORSUALI VIENE CIT F R  #FR ! "USTAMANTE 'ARCIA NUMERO DICINOVE APERTE E DUE Luigi Vanvitelli e la sua cerchia
-ADRID NON ERA STATO ANCORA Giacomo IN Dizionario Santo Aluigi sotto la guida del FARE UNA FAMOSA TARSENA CON CONTENUTA NEL MEMORIALE SPEDITO APPROVATO IL PROGETTO DI ,EOPOLDO  #FR & -ANCINI Il ‘trucco’ Vitruvianesimo e nuova antichità: SERRATE NELLI CANTONI ET Ò LONGA CATALOGO DELLA MOSTRA #ASERTA
RITROVATO &IADINO 	 E QUINDI Biografico degli Italiani VOL  Cavalier Fontana CONSERVATO POCA SPESA ED UTILE GRANDE ;x= AL VICERÏ DUCA D!LBA DA iLI ,APERUTA E !NTONIO $E 3IMONE urbano: apparati e scenografie la Basilica del monastero PALMI  ET LARGA DI VANO PALMI 0ALAZZO 2EALE 	 A
TALI CONSIDERAZIONI RISULTANO DEL 2OMA  PP  #FR PRESSO LA "..A Brancacciana PAREVA QUASI IMPOSSIBILE A CAPIMASTRI FABRICATORI DEL NUOVO ) LAVORI DELLA PIAZZA FURONO tra finzione e realtà IN Civiltà del dell’Escorial IN El siglo de oro.  ;NEL SISTEMA METRICO ATTUALE CURA DI # DE 3ETA .APOLI 
TUTTO ORIGINALI ALLA LUCE ANCHE DEL ANCHE Indice delle stampe. INV ) %  FF RV POTERLA ESICCARE ;x= IL VICE2E 2EGIO	 0ALAZZOw NEL QUALE SI SOSPESI NEL MAGGIO  A CAUSA ’700 a Napoli 1734-1799 Architettura spagnola del ’500  E  PALMI NAPOLETANI SONO SCHEDA DI 2 -IDDIONE PP 
DOCUMENTO INEDITO TROVATO Intagliate in rame a bulino, e in ATTRIBUITO AL PITTORE E ARCHITETTO VEDENDOSI QUASI DELUSO DAL FRATE ATTESTA CHE A CAUSA DELLE RIPETUTE DELLE MUTATE CONDIZIONI POLITICHE CATALOGO DELLA MOSTRA .APOLI IN i2ICERCHE DI 3TORIA DELL!RTEw RISPETTIVAMENTE PARI A  M  N  3UI VARI ESEMPLARI
NELL!3.A acquaforte. Esistenti nella 'IOVAN "ATTISTA #AVAGNA DA ED HAVENDO FATTO UNA GROSSA INTERRUZIONI DEI LAVORI CON SANCITE DAL #ONSIGLIO DI 6IENNA 	  VOLL &IRENZE    NUMERO MONOGRAFICO E  M= ,A QUAL LOGGIA Ò FATTA DELLE VEDUTE DEL 0ALAZZO 2EALE DI
 $ $E 2OSSI Studio Stamparia di Lorenzo Filippo Dè -IOLA CHE LO RINVENNE PER PRIMO SPESA OLTRE CHE VANDAVA LA SUA CONSEGUENTI DANNI PER LE CHE RIPORTARONO I "ORBONE SUL  PP  )D PP  & -ARÓAS Vignola e PER COMMODITË DEL NUMEROSO 'ASPAR VAN 7ITTEL CFR All’ombra 
d’architettura civile sopra varie Rossi, appresso Santa Maria della E ATTRIBUÖ TALE @DISCORSO DI RIPUTATIONE PER LO MEZZO ;x= MAESTRANZE SI CONDIZIONAVA LA TRONO DI .APOLI &ERDINANDO ) L’immaginario di regime. l’Escorial IN Jacopo Barozzi da POPOLO CHE VË Ë NEGOTIARE CON IL del Vesuvio… CIT PP 
chiese, cappelle di Roma e Pace 2OMA  RISTAMPA BIASIMO ALLARCHITETTO DIEDE PENSIERO DELLOPERA ALLI RIPRESA DELLOPERA AD UN PUR APPREZZANDO LIDEA DEL Apparati e scenografie alla corte Vignola A CURA DI 2* 4UTTLE " 0RENCIPE SI PER LI TEMPI BUONI . 3PINOSA E , $I -AURO Vedute 
Palazzo di Caprarola, et altre ANASTATICA CON UN SAGGIO DI ! CONTEMPORANEO DEL &ONTANA MA REGII INGEGNIERI SIC	 #AFARO E PREVENTIVO RISARCIMENTO PER TALI PORTICATO SEMICIRCOLARE GIË IN dei viceré IN Civiltà del Seicento !DORNI #, &ROMMEL E # COME PER LI CATTIVI E SERVE ANCO napoletane del Settecento
fabriche con loro facciate, 'RELLE )USCO Contributo alla PIá SFORTUNATO DAL PUNTO DI VISTA 0ICCHIATTO ;x= E LA RIDUSSERO NELLA RITARDI )L DATO SIGNIFICATIVO Ò CHE ESECUZIONE DIEDE ORDINE DI a Napoli CATALOGO DELLA MOSTRA 4HOENES -ILANO  P  PER POTERVI STARE AL COVERTO LI .APOLI  ED CONS .APOLI
spaccati, piante e misure. Opera storia di una Stamperia romana PROFESSIONALE ATTIVO ANCHEGLI A FORMA CHE SI VEDEw # #ELANO DOPO QUATTRO ANNI DALLINIZIO BANDIRE UN NUOVO CONCORSO PER .APOLI 	 .APOLI    &* 3ANCHEZ #ANTON La SOLDATI CHE STANNO GIORNALMENTE  PP  E  TAV  #
dè più celebri architetti dè nostri 2OMA  .APOLI IN QUEGLI ANNI %SSO FU Delle notitie… CIT GIORNATA NELLAPRILE DEL  I LAVORI LA CHIESA DI 3AN &RANCESCO DI VOLL PP  libreria de Juan de Herrera DI GUARDIAw $ &ONTANA Della DE 3ETA Napoli fra Rinascimentox
tempi. Data in luce e dedicata  !NCHE SE LE INCISIONI ORIGINALI CERTAMENTE SCRITTO DOPO LA QUINTA PP  FURONO INTERROTTI iPER 0AOLA MA NON CONTENTO DEL  '# #APACCIO Il forastierox -ADRID  PP  trasportatione… Libro Secondo… CIT PP  E 
all’Eminentissimo e DELLE PIANTE DEL  AD OGGI RELAZIONE DEL &ONTANA PER IL Libro  $! 0ARRINO Teatro eroicox MANCAMENTO DI DENARI ET PER PROGETTO DI 'IULIANO $E &AZIO CIT P   # #ELANO Delle notiziex CIT F R  3ULLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE
Reverendissimo Principe il Signor NON SONO STATE MAI RITROVATE Secondo PERCHÏ REGISTRA UNO CIT VOL )) P  QUATTRO ANNI NON SE FABBRICÛ IN PRESCELTO DAL #ONSIGLIO DEGLI  )L #AVAGNA GIUDICA IL LUOGO CIT. GIORNATA QUINTA P    PALMI NAPOLETANI SONO DEL PALAZZO AD OPERA
Cardinale bernardino Scotto RITENGO PER I MOTIVI GIË DESCRITTI STATO PIá AVANZATO DEI LAVORI MA  #OME RIPORTATO NELLA DETTO 0ALAZZO COSA ALCUNAw ) EDIFICI CIVILI SI RIVOLSE A #ANOVA DOVE ERA IN COSTRUZIONE LA  # !NTONINI Il Vignola PARI A  METRI UN PALMO DELLARCHITETTO NAPOLETANO
prefetto della Signatura di CHE LA PIANTA CONSERVATA A .APOLI PRIMA DELLOTTOBRE DEL  IN DIDASCALIA DELLA STAMPA DELLA LAVORI RIPRESERO ALLA FINE DEL CHE NON ESSENDO COMPETENTE IN FABBRICA REALE UN @LOCO INCOGNITO illustrato 2OMA  TAV 8))) NAPOLETANO Ò PARI A  CM	 'AETANO 'ENOVESE CFR !
Giustitia. Da Domenico De Rossi E QUELLA PUBBLICATA DA $OMENICO QUANTO #AVAGNA PROPRIO IN FACCIATA PRINCIPALE DEL 0ALAZZO  CFR & 3TRAZZULLO MATERIA DI ARCHITETTURA GLI IN QUANTO NELLA POSIZIONE 3ULLA TAVOLA 8))) CFR # 4HOENES  ) RECENTI RESTAURI HANNO 6ENDITTI Architettura Neoclassica 
Erede di Giovan Giacomo in $E 2OSSI NEL VOLUME Studio QUESTO MESE LASCERË LA CITTË DI 2EALE DI .APOLI CONSERVATA A Architettix CIT P  CONSIGLIÛ DI RIVOLGERSI PRESCELTA IL PALAZZO NON AVREBBE Alcune tavole della «Regola» RIVELATO LESISTENZA DELLE ARCATE DI a Napoli .APOLI  2!

Roma alla Pace 2OMA  VOL
))) PP    PROSPETTO	 P
d’architettura civile SIANO STATE
RICAVATE DALLO STAMPO DI RAME
.APOLI PER RECARSI A ,ORETO #FR
! -IOLA Cavagni contro 
-ADRID ! &IADINO La facciata… 
CIT PP 
 4ROVA QUI UNA CONFERMA
LIPOTESI SULLA CONSUETUDINE DA
ALLARCHEOLOGO E ARCHITETTO
TICINESE 0IETRO "IANCHI 1UESTI
COSTITUITO IL FONDALE DELLASSE
STRADALE DI VIA 4OLEDO INOLTRE LA
IN Jacopo Barozzix CIT
PP 
PIPERNO APPARTENENTI ALLE DUE
LOGGE AI LATI DELLANDRONE
'ENOVESE Gaetano Genovese 
e il suo tempo .APOLI  
 PIANTA	 ,A DEDICA A &ILIPPO ))) INCISO DALL%ILLARTS SECONDO I Fontanax CIT PP    3ECONDO QUANTO AFFERMA PARTE DI "ARATTA DI RAPPRESENTARE ELABORÛ UN PROGETTO UNITARIO SIA FACCIATA PRINCIPALE NON SI SAREBBE  # 4HOENES La pubblicazione DELLINGRESSO PRINCIPALE CHE 0 -ASCILLI -IGLIORINI Lineamenti 
NEL PRIMO FOGLIO PRESENTE NELLA DISEGNI DEL &ONTANA  ,A TRASCRIZIONE INTEGRALE Ò IN &ONTANA IN UNA POSTILLA AL SUO NELLA SUA VEDUTA GLI EDIFICI ANCORA DELLA CHIESA SIA DEL PORTICATO CHE POTUTA OSSERVARE SE NON DAL della «Regola» )VI PP  COSTITUIVANO IL porticale DI CUI e sviluppix CIT PP  E SGGNOTE COPIA DI -ADRID VIENE SOSTITUITA
 '' $E 2OSSI Indice delle & 3TRAZZULLO Architettix CIT TESTAMENTO DATATA .APOLI  IN CORSO DOPERA COME SE FOSSERO INQUADRAVA LA PIAZZA CHE CENTRO DEL LARGO #RITICA SIA  !3.A Notai del Cinquecento PARLA IL &ONTANA NEL SUO VOLUME. )D Le trasformazioni 
NOTE
NELLA COPIA DEL $E 2OSSI DALLA stampe intagliate in rame, al PP  3ULLA BIOGRAFIA DEL MAGGIO  i% PERCHÏ 'IULIO GIË TERMINATI #FR Alessandro INCONTRÛ LAPPROVAZIONE DEL RE E LINIZIATIVA DI COSTRUIRE SULLAREA 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI #FR 0 -ASCILLI -IGLIORINI ottocenteschex CIT )D
SEGUENTE DIDASCALIA i&ACCIATA bulino e all’acquaforte 2OMA #AVAGNA CFR ! 6ENDITTI #ESARE MIO FILIOLO A SPESO MOLTO Barattax CIT P  A FINE OTTOBRE SI MISE IN DEL PARCO REALE DEL QUALE SI ERA .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO L’assetto… CIT P  L’assetto e le trasformazionix
PRINCIPALE DEL 2EAL 0ALAZZO NELLA  P  Cavagna Giovanni Battista IN 3PAGNA E A AGUISTATO PER SE  %ILLARTS SECONDO LA ESECUZIONE 3I ARRIVA COSÖ DOVUTA DISTRUGGERE iPIá DELLA  INCARTAMENTO  I FOGLI NON  $ &ONTANA Della CIT PP  E SGG )D
CITTË DI .APOLI DEL QUALE IL PRIMO  #FR - #ERESA De Rossi IN Dizionario Biografico degli DUCATI  AL MESE ET DI POI LA CONVENZIONE STIPULATA CON SEGUENDO FINALMENTE UN TERZA PARTEw SIA IL DIROCCAMENTO SONO NUMERATI	 #FR L!PPENDICE trasportatione… Libro Secondo… Manutenzione e progettox CIT. 
PIANO Ò DORDINE DORICO IL Giovanni Giacomo… CIT Italiani VOL  2OMA  MORTE MIA LA PIACA MIA CHE VERË &ONTANA POTEVA REALIZZARE I RAMI PROGETTO ORGANICO ALLATTUALE DELLA TORRE MERIDIONALE DEL DOCUMENTARIA CIT F R  &ROMMEL HA IDENTIFICATO NEL
SECONDO IONICO IL TERZO CORINTIO PP  PP  AVERE DUCATI  AL MESE DILI 2E E E LE RELATIVE STAMPE iIN 2OMA CONFIGURAZIONE DI PIAZZA DEL PALAZZO VICEREALE PREESISTENTE  0+ )OANNOU Documenti  & 3TRAZZULLO Architettix CIT DISEGNO CONSERVATO A 2OMA
!RCHITETTURA DEL #AVALIERE  & 3TRAZZULLO Architettix CIT  Fidelissimae urbis QUESTO LA AQUISTATA CON PER PIá SUA COMODITËw !3.A 0LEBISCITO 3ULLARGOMENTO CFR 3 DOVE ERANO ALLOCATE LE CAMERE ineditix CIT P  P  PRESSO L!!3, IL PROGETTO DI
$OMENICO &ONTANA )N BASSO SI P  neapolitanae cum omnibus viis GRANDISSIME SPESE MIE PER Notai del Cinquecento 'IOVAN 6ILLARI La piazza e i mercati. PRIVATE DEL VICERÏ E CITA A QUESTO  0URTROPPO IL LOGGIATO OGGI  $ &ONTANA Della $OMENICO &ONTANA PER IL PALAZZO
LEGGE $OMENICO DE 2OSSI %REDE  ) $I 2ESTA Sull’architettura… accurata et nova delineatioaedita QUESTO VOLIO CHE "ASTIANO $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI Equipment urbano e spazio PROPOSITO UN PRINCIPIO ESPRESSO NON HA PIá LA CONFORMAZIONE trasportatione… Libro Secondo… DI 3ISTO 6 AL 1UIRINALE #FR #,
DI 'IO 'IACOMO LE STAMPA IN CIT P  in lucem ab Alexandro Baratta #ONSTANCIO ET &ILIPO MEI FILIOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  FF pubblico a Napoli nel decennio NEL De Re Aedificatoria ORIGINARIA INFATTI NEL  #ARLO CIT F R &ROMMEL Il palazzo del Quirinale 
2OMA ALLA 0ACE PRIVILEGIO $EL  #FR ' "ARRIONUEVO MDCXXVII STAMPA  X  ABIANO DUCATI DOI MILIA PER RR .APOLI  OTTOBRE  napoleonico IN La piazza, la ACCUSANDO IL &ONTANA DI NON AVER DI "ORBONE CHIEDERË ALLARCHITETTO  ,A MISURA SI RIFERISCE ALLA tra il XV e il XVII secolo IN
3OMMO 0ONTEFICEw .EL TERZO Panegyricus… CIT P  MM CIASCUN FOGLIO ",, Maps CIASCEDUNO ANTI PARTE DI PIá DI  "ERTOLOTTI A PROPOSITO chiesa e il parco A CURA DI - STUDIATO iQUELLO CHE DICE ,EON ,UIGI 6ANVITELLI DI RISOLVERE I CORDA DEGLI ARCHI Architettura: processualitàx CIT
FOGLIO DELLA EDIZIONE DEL $E 2OSSI  0EDRO &ERNÈNDEZ DE #ASTRO 
 	 3U TALE ESEMPLARE 'IULIO #ESARE PER LA CAUSA DELL%ILLARTS CITA UN DOCUMENTO 4AFURI -ILANO  PP  "ATTISTA !LBERTI AL LIBRO ))) NUMEROSI CEDIMENTI STATICI DEI  3ULLARGOMENTO CFR 2 0ANE P 
NON COMPAIONO DIDASCALIE !NDRADE E 0ORTOGALLO 6)) CONTE DATATO  CFR 0# 6ERDE I SOPRADETAw !3.A Notai del CHE MI HA PERMESSO DI ATTESTARE  )D Tra neoclassicismo e CAPITOLO   CHE NON SI DEVE MAI PILASTRI CHE AVEVANO COMPORTATO Architettura del Rinascimento  & 3TRAZZULLO Architettix CIT
 $EL RESTO SONO DOCUMENTATE DI ,EMOS FIGLIO DI &ERNANDO 2UIZ modelli ‘unici’ dell’iconografia di Cinquecento 'IOVAN $OMENICO LA COLLABORAZIONE TRA LINCISORE restaurazione: la chiesa di San DARE A TERRA FABBRICA VECCHIA CHE DANNI ALLINTERA FABBRICA %GLI SI in Napoli .APOLI  PP  P 
ALCUNE STAMPE DELL%ILLARTS TRA CUI DE #ASTRO 6) CONTE DI ,EMOS E DI Napoli… CIT PP  0ITIGLIANO DI .APOLI SCHEDA  OLANDESE E IL "ARATTA i'IOVANNI Francesco di Paola IN Pietro PRIMA NON SIA FATTA LISTESSA VIDE COSTRETTO AD INTERVENIRE E SGG  )VI
La vita di Santa Teresa IN  FOGLI #ATALINA DE :U×IGA )L 6)) CONTE DI  " 0RESTI Pianta della città di PROTOCOLLO  INCARTAMENTO  %ILLART FIAMMINGO DANNI  Bianchi (1787-1848), architetto e COMODITË NELLA FABBRICA NOVAw SOTTOFONDANDO I PILASTRI DELLE  # 7ILKINSON :ERNER Juan  #FR LA Pianta dell’appartamento 
IN FOLIO FIRMATE i%ILART &RISIUS ,EMOS FU VICERÏ DI .APOLI DAL  Napoli verso il marex CIT FOGLI NON NUMERATI INTAGLIATORE LAVORAVA COME PRIMO archeologo CATALOGO DELLA #FR & 3TRAZZULLO Architetti… CIT ARCATE E TAMPONANDOLE de Herrerax CIT PP  E SGG Reale
INVENTOR '' 2OSSI FORMISw #FR LUGLIO DEL  AL  LUGLIO DEL 5NALTRA VERSIONE DI TALE PIANTA  )N ALTO A SINISTRA VI Ò UNA GARZONE NELLA BOTTEGA DI MOSTRA 2ANCATE 0INACOTECA P  ALTERNATIVAMENTE CON LATERIZI )N  '3! It., Neapel INV   & 3TRAZZULLO Architetti… CIT
&7( (OLLSTEIN Eillarts  %RA SUO DESIDERIO NON FIRMATA DAL 0RESTI E DATATA  LUNGA DEDICA A &ILIPPO ))) NELLA &RANCESCO DELLA .ONA FRANCESE #ANTONALE 'IOVANNI :àST 	  4 #OLLETTA Domenico UNA LETTERA AL FRATELLO 5RBANO !TTUALMENTE OGGETTO DI STUDIO P 
Joannesx CIT VOL )6 PP  COMPLETARE LOPERA CHE I SUOI OTTOBRE  Ò CONSERVATA NEL QUALE LARCHITETTO CONFERMA IL FABBRICANTE DI CEMBALI % FRA GLI A CURA DI . /SSANNA #AVADINI Fontana a Napoli… CIT P  6ANVITELLI SPIEGA LA CAUSA DI TALI  $ &ONTANA Della  )GNOTO Pianta del Palazzo 
 )NOLTRE NELLINDICE DELLE GENITORI AVEVANO COMINCIATO IL !'3 Estado  A  #FR Il RUOLO DI @METACOMMITTENTE DEL ALTRI COMPAGNI VI ERA !LESSANDRO -ILANO  PP  3 0 -ASCILLI -IGLIORINI L’assettox CEDIMENTI iMI CONVIENE trasportatione… Libro Secondo… Reale di Napoli  CIRCA
STAMPE IN VENDITA PRESSO LA 0ALAZZO 2EALE NUOVO CFR $! progetto del disegno. Città e SOVRANO CHE DIEDE AL VICERÏ "ARATTOw #FR ! "ERTOLOTTI 6ILLARI Un architetto ticinese CIT P  PROFONDARE CIRCA  PALMI SOTTO LI CIT F R &ONTANA AFFERMA CHE !3.A Piante e Disegni CART 8
STAMPERIA $E 2OSSI VIENE 0ARRINO Teatro eroicox CIT VOL territori italiani nell’Archivo ,EMOS IL CONSENSO PER LA Artisti belgix CIT P  nella Napoli di inizio ’800. Pietro  0 0ORTOGHESI Domenico FONDAMENTI ANTICHI PER RITROVARE i)L PRIMO ORDINE DELLA FACCIATA N  #FR ) $I 2ESTA
INDICATO i0ALAZZO DELLA 6ICARIA DI )) PP  ' #ONIGLIO I General di Simancas A CURA DI ) COSTRUZIONE DI iUN 0ALAZZO 2EALE  #FR LA RICOSTRUZIONE Bianchi e la chiesa di San Fontana e «Della Trasportatione… IL SODO DEL 0ALAZZO DI .APOLI IL DINANZI Ò DI ORDINE DORICO IL Sull’architetturax CIT P 
.APOLI CON SUA PIANTA E MISURA viceréx CIT PP  0RINCIPE 2OMA2EGGIO #ALABRIA CON LA MAGNIFICENZA CHË SI GRAN PLANIMETRICA REDATTA DALLA Francesco di Paola IN i!RTE E CIT P  QUALE IN BUON LINGUAGGIO STA IN SECONDO DI ORDINE IONICO ET IL  )L &ONTANA SI RIFERISCE AGLI
ARCHITETTURA DEL #AVALIER  0ARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVA  FIG N ))  !LCUNE NOTIZIE -ONARCA ALLA CITTË ET AL REGNO SI #OLLETTA 4 #OLLETTA Napoli. La STORIAw   PP   )VI ARIAw )  PALMI NAPOLETANI CUI SI TERZO DI ORDINE COMPOSITOw AMBIENTI PROGETTATI PER LINTERO
$OMENICO &ONTANA INTAGLIO Ò LA SEZIONE CONCLUSIVA DEL Libro SUL REGIO INGEGNERE SONO CONVENIVAw .ELLA DEDICA VIENE cartografia pre-catastale IN  )NFATTI DURANTE GLI ULTIMI  3 "ENEDETTI L’architettura di RIFERISCE 6ANVITELLI CORRISPONDONO MENTRE NELLA DIDASCALIA PIANO TERRA #FR $ &ONTANA
ALLACQUA FORTE I QUATTRO FOGLI Secondo DELLO STESSO &ONTANA n RIPORTATE DAL #ELANO i5N TAL INOLTRE SOTTOLINEATO IL RUOLO DI i3TORIA DELLA CITTËw   LAVORI DI RESTAURO EFFETTUATI AL Domenico Fontana IN Sisto Vx A  METRI ! 3CHIAVO DELLINCISIONE DI PROSPETTO DI Della trasportatione… Libro 
REALI BAJOCCHI w '' $E Dichiaratione del Nuovo Regio "ONAVENTURA 0RESTI CHE FU PRIMA &ONTANA QUALE ARCHITETTO E P  0ALAZZO 	 NELLANDRONE CIT P  Notazioni vanvitelliane sulle -ADRID SCRIVE i$ISEGNO DUNA Secondo… CIT F R
 & 3TRAZZULLO Architettix CIT  )VI P  !3".A Banco PLAUSIBILE A MIO PARERE CHE  !3.A Notai del Cinquecento FIGURA PROFESSIONALE DI &ONTANA DEL SECONDO PIANO DEL 0ALAZZO DALLINIZIO DEI LAVORI #FR &  !3.A Notai del Cinquecento P  ,A MOGLIE DI $OMENICO  P  #FR 3ULLA CHIESA DI
P  dello Spirito Santo GIORNALE DEL PROPRIO IL 6ETORALE FOSSE INCARICATO 'IOVANNI "ATTISTA #OTIGNOLA DI & 3TRAZZULLO Architettix CIT 2EALE FURONO DECORATE CON 3TRAZZULLO Architettix CIT P  'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI &ONTANA RISULTA ANCORA IN VITA NEL 3ANT!NNA DEI ,OMBARDI CFR '!
 )VI  MATR  PARTITA DI  PER TUTTE LE OPERE IN PIPERNO .APOLI SCHEDA  PR   P  AFFRESCHI LE SALE AL PRIMO PIANO E .EL  FURONO REALIZZATI GLI .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  IN QUANTO VIENE CITATA NEL 'ALANTE Guida Sacra della città 
 $ &ONTANA Della DUCATI ESTINTA IL  FEBBRAIO NECESSARIE AL CANTIERE DEL 0ALAZZO LUGLIO  FF RR #FR  )VI. P  iPIGLIANDO POI IL FURONO TERMINATI I LOGGIATI AFFRESCHI I QUADRI E ALCUNE OPERE  F R .APOLI  GIUGNO TESTAMENTO DEL FIGLIO 3EBASTIANO di Napoli .APOLI  ED A
trasportatione… Libro Secondo…  .ELLATTO Ò RIPORTATO INFATTI 2EALE .OTIZIE UTILI SULLE L!PPENDICE DOCUMENTARIA BRACCIO DALLA PARTE DEL MARE INTORNO AI TRE CORTILI ! 0ORZIO DI MARMO #FR % .APPI I viceréx  #FR L!PPENDICE CONSERVATO PRESSO L!3.A Notai CURA DI . 3PINOSA .APOLI 
CIT F R CHE IL  GENNAIO DEL  'IULIO CORPORAZIONI SI SONO RICAVATE  .EL  RICEVE  DUCATI AL VERSO MEZZOGIORNO CHI BONA Arte e storia in Palazzo Reale IN CIT PP  DOCUMENTARIA del Seicento 'IOVAN $OMENICO P  & 3TRAZZULLO I Lombardi a 
 3ULLARGOMENTO CFR 0#
6ERDE ixche si facci una grada 
#ESARE &ONTANA CEDEVA A TAL
2AFFAELE #ASTIGLIONE  DUCATI
DAL SAGGIO DI & 3TRAZZULLO La 
corporazione napoletana dei 
MESE DALLA 4ESORERIA 2EGIA IN
QUALITË DI @SOPRASTANTE DEI LAVORI
VISTA POTRË TENERE MENTRE CHE LE
FINESTRE STANNO INCONTINENTI SOPRA
- $E #UNZO ! 0ORZIO
0 -ASCILLI -IGLIORINI Il Palazzo 
 & 3TRAZZULLO Architettix CIT
P  )L VICERÏ !NTONIO «LVAREZ
 3I Ò RINVENUTO IL TESTAMENTO
OLOGRAFO DI $OMENICO &ONTANA
#OTIGNOLA SCHEDA  PR 
	 F RV
Napoli sulla fine del ’400 .APOLI

novax CIT PP  E SGG PARTE DELLA SOMMA DI  DUCATI fabbricatori, pipernieri e PER IL 0ALAZZO NUOVO STESSO LI TETTI DEL TARCINALE ;ARSENALE= Realex CIT PP  E SGG DE 4OLEDO DUCA D!LBA GIUNSE A !3.A Notai del Cinquecento  )L #UGNONI TRASCRIVE UN PASSO  !3.A Notai del Cinquecento
 3ULLARCHITETTURA DEI PALAZZI CHE IL &ONTANA DOVEVA A SUA VOLTA tagliamonti IN i0ALLADIOw )))) IMPORTO CORRISPOSTO A 'IULIO CHE LA ESTATE PER IL REVERBERO DEL ! 0ORZIO Testimonianze di arte e .APOLI IL  DICEMBRE DEL  E 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI DEL Manoscritto Chigiano " ))) 'IOVANNI DE .ARDELLI DI .APOLI
VICEREALI CFR & -ARÓAS El espacio RICEVERE DA 3CIPIONE 'RIMALDO  PP  #ESARE &ONTANA 0ER LA BIOGRAFIA SOLE CHE DARË SOPRA LI DETTI TETTI storia in Palazzo Reale IN Storia e GOVERNÛ LA CITTË PER PIá DI SEI .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  FF  E SGG IN CUI Ò DESCRITTO SCHEDA  PROTOCOLLO 
físico de la cortex CIT IN CORSO i2EGIO PAGATORE FABRICE 2EGIJ  )D Architettix CIT P  DI "ARTOLOMEO 0ICCHIATTI CFR & SARANNO IMPRATTICABILI OLTRE CHE immagini… CIT PP   ANNI FINO AL  LUGLIO DEL   INCARTAMENTO  I FOGLI NON UN RICORSO DEL  DI TALI FRATELLI .APOLI  AGOSTO  F R
DI PUBBLICAZIONE 0ALATIJw PER TRE MESI DI LAVORO  )N UNA POLIZZA DI PAGAMENTO 3TRAZZULLO Architettix CIT FARANNO BRUTTA VISTAw )L 6)) CONTE DI ,EMOS COLTO #FR $! 0ARRINO Teatro SONO NUMERATI	 #FR LA TRASCRIZIONE &RANCONI AL SUPREMO TRIBUNALE #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA
 " 0RESTI Pianta della città iUTI INCEGNIERIO 2EGE FABRICEw DEL "ANCO DEL 0OPOLO ESTINTA IL  PP   )VI iPER VOLERE SEGUITARE MECENATE DEDITO ALLA LETTERATURA eroicox CIT VOL )) PP  INTEGRALE IN 0# 6ERDE DELLA 3EGNATURA PER  !3".A Banco di San 
di Napoli… CIT !3.A Notai del Cinquecento SETTEMBRE DEL  A &EDERICO  !(. Secreteria de Estado- QUESTO 0ALAZZO Ò NECESSARIO DI DIEDE IL CONSENSO E I FINANZIAMENTI ' #ONIGLIO I viceréx CIT Domenico Fontana a Napolix LINTERPRETAZIONE DI UN BREVE DI Giacomo e Vittoria FILZA
 & 3TRAZZULLO Architettix CIT 'IACOMO !NIELLO )OVENE DI 6ETORALE VENGONO PAGATI  DUCATI A Napoles LEGAJO   GIUGNO DARE A TERRA LA FONDERIA DOVE SI PER LA FONDAZIONE DELL!CCADEMIA PP  CIT PP  IN !PPENDICE 3ISTO 6 A FAVORE DI $OMENICO Trascrizioni di bancali estinte dal 
P  .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  SALDO DELLA SOMMA DI  DUCATI  IN SEGUITO AL DECESSO DI FANNO LE ARTIGLIERIE PER LA 2EGIA DEGLI /ZIOSI DELLA QUALE ERANO  #FR & 3TRAZZULLO Architettix DOCUMENTARIA .EL !#" fondo &ONTANA CON IL QUALE iOBNUIT PRO 6 al 10 ottobre 1600 .APOLI
 #FR LA RICOSTRUZIONE DELLA FF RV #FR L!PPENDICE CHE A SUA VOLTA GIRA AI SUOI OPERAI 'IULIO #ESARE &ONTANA i)NGENERO #ORTEw ,A FONDERIA SI TROVAVA A MEMBRI MOLTI LETTERATI NAPOLETANI CIT 'IULIO #ESARE &ONTANA Melide SC  INT  ESISTE SE HAEREDIBUS ET SUCCESSORIBUS  0OLIZZA DI BANCO N 
PIANTA DEL PIANO TERRA DOCUMENTARIA TALI 'IOVAN ,ORENZO -ARINO E :APAT Y !RQUITECTO -AYOR DEL 2EYNOw NORD DELL!RSENALE COMÒ %GLI ATTUÛ ANCHE LA RIFORMA PP  E "ARTOLOMEO UNA TRASCRIZIONE NOVECENTESCA QUIBUSCUMQUE AB EODEM .APOLI  OTTOBRE 
 #FR # #ELANO Delle notitiex  #FR LA CRONISTORIA DEL CANTIERE 3ORGE iIN CONTO DI LORO FATICHE ET AVVENUTO IL  GIUGNO DEL  INDICATO NELLA VEDUTA DI UNIVERSITARIA SUL MODELLO 0ICCHIATTI PP  DEL TESTAMENTO PUBBLICATA 0ONTIFICE SITUM PUBLICUM AD  !3".A Banco di San Giacomo 
CIT. P  DAL  AL  CONTENUTA NEL LAVORO CHE HAN FATTO ET HANNO DA LA CARICA DI !RCHITETTO -AGGIORE !LESSANDRO "ARATTA DEL  E DELLUNIVERSITË SPAGNOLA DI  #FR 0# 6ERDE «che si facci IN % -AZZETTI Il testamento RADICES %XQUILINI PRO FABRICANDA e Vittoria FILZA Trascrizioni di 
 #FR ! &IADINO Cosimo MEMORIALE SPEDITO AL VICERÏ DUCA FARE IN LAVORARE LI PIPERNI PER LO DEL 2EGNO PASSA A "ARTOLOMEO QUINDI PROPRIO AL DI SOPRA DI 3ALAMANCA E INVESTÖ LA SOMMA DI una grada… CIT PP  di Domenico Fontana IN CAUPONA QUAM DEINDE bancali estinte dal 6 al 10 
Fanzagox CIT. PP  E SGG D!LBA DAI CAPOMASTRI DEL 2EGGIO 0ALAZZO AL LARGO DI 3ANTO 0ICCHIATTI CHE PER  ANNI AVEVA QUELLO CHE DOVEVA ESSERE IL  DUCATI PER LA  % .APPI I viceréx CIT P  i"OLLETTINO 3TORICO DELLA 3VIZZERA AEDIFICAVIT CUM AMPLISSIMA ottobre 1600 .APOLI 
)D La fabbricax CIT P  0ALAZZO 2EALE NEL QUALE Ò ,OISE A CARLINI  LO CENTENAROw SVOLTO IL RUOLO DI )NGEGNERE 2EGIO SECONDO CORPO AGGETTANTE VERSO REALIZZAZIONE DEL 0ALAZZO DEI 2EGI  #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA )TALIANAw  PP  EXEMPTIONE A SOLUTIONE OMNIUM 0OLIZZA DI CASSA N  .APOLI 
 #FR # #ELANO Delle notitiex DOCUMENTATO CHE A CAUSA DELLE #FR % .APPI I viceré… CIT P  E PER  ANNI ERA STATO #ASTEL .UOVO DESTINATO AGLI 3TUDI INAUGURATO SOLO PER METË  ! "ERTOLOTTI Artisti Lombardi #ONFRONTANDO I DOCUMENTI SI DATIORUM GABELLARUM OTTOBRE  i'OVERNATORI DEL
CIT P  E SGG RIPETUTE INTERRUZIONI DEI LAVORI  1UESTA POLIZZA DI PAGAMENTO i4HENIENTE DEL DHOS *ULIO #ESARE APPARTAMENTI DELLA VICEREGINA )N IL  GIUGNO DEL  #FR $! a Roma… CIT PP  SONO RISCONTRATE NUMEROSE IMPOSITIONUM CONTRIBUTIONUM BANCO DI 3 )ACOMO PAGATI PER
 & 3TRAZZULLO Architettix CIT CON CONSEGUENTI DANNI PER LE FU TROVATA DA $!DDOSIO &ONTANAw #FR -# -IGLIACCIO UN MOMENTO STORICO DIFFICILE CON 0ARRINO Teatro eroicox CIT ,AUTORE CITA UN DOCUMENTO DEL  IMPRECISIONI NELLA COPIA ONERUM ORDINARIORUMw #FR ' NOI A $ON 0OMPEO 2ICCARDO
P  MAESTRANZE SI CONDIZIONAVA LA NELL!3".A E PUBBLICATA NEL Inventario del patrimoniox CIT FREQUENTI SCONTRI TRA LE FLOTTE VOL )) PP  ' #ONIGLIO MAGGIO DEL  iCONCEDIAMO PUBBLICATA DAL -AZZETTI #UGNONI L’osteria dell’architetto PREYTE ORDINARIO NELLA NOSTRA
 i3ALIMO LA SCHALA PRINCIPALE RIPRESA DELLOPERA AD UN  MA MAI CITATA ALLA LUCE  -ATTHIAS 1UAST METTE IN SPAGNOLE E QUELLE BARBARESCHE I viceréx CIT PP  LICENTIA AL SIGNOR #AV &ONTANA ET  #FR ! 3CHIAVO Notizie Domenico Fontana sull’Esquilino ECCLESIA DUCATI  CORRENTI SE LI
PER ASCENDERE AL PIANO DI SOPRA ET PREVENTIVO RISARCIMENTO PER TALI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA FASE RISALTO QUELLO CHE Ò UN DATO NON ERA CONSIGLIABILE PRIVARSI  )N QUESTARCO TEMPORALE SI AL ESTENSORE DELLA PRESENTE CHE biografichex CIT. PP  E  IN i!RCHIVIO DELLA 3OCIETË 2OMANA PAGANO PER LA MESATA FINITA NEL
TROVAREMO SI BENE LA PORTA DELLA RITARDI $OPO QUATTRO DALLINIZIO FONTANIANA DEI LAVORI DI FONDAMENTALE DELLATTIVITË DELLA FONDERIA QUINDI Ò CONTINUA A FABBRICARE VI SONO POSSINO CAVARE DA 2OMA DOI !RMANDO 3CHIAVO PER PRIMO DI 3TORIA 0ATRIAw )6  P  ULTIMO DEL PASSATO MESE DE
SALA CHE STA INCONTRO ALLA DETTA 	 E CIOÒ NELLAPRILE DEL  COSTRUZIONE DEL PALAZZO #FR ' DELLARCHITETTO LORGANIZZAZIONE COMPRENSIBILE IL MANCATO PAGAMENTI PER PIPERNO MATTONI STATUE PICCOLE DI BRONZO UNA CONSULTANDO I REGISTRI DEI  !LLA FIGLIA &ELICE LASCIA ANCHE SETTEMBRE  PER CAUSA DELLA

SCHALA MA NON CI SI TROVARË GIË LA
FINESTRA CHE HAVERIA DA RISPONDERE
I LAVORI FURONO INTERROTTI iPER
MANCAMENTO DI DENARI ET PER
$!DDOSIO Documenti inediti di 
artisti napoletani del XVI e XVII 
DEL CANTIERE INFATTI SOTTOLINEA
CHE i$OMENICO FOUNDED A NEW
COMPIMENTO DI DETTO BRACCIO
 i,I CAPIMASTRI FABRICATORI DEL
CALCE BALAUSTRE PORTE FINESTRE
CONTROSOFFITTATURE E BANDERUOLE
GUGLIA DI MARMORO LONGA UN
BRACCIO ET UNA TAZZA DI MARMORO
BATTEZZATI E I LIBRI DELLO STATO
DELLE ANIME DELLE CHIESE ROMANE
TUTTE LE PROPRIETË POSSEDUTE A
-ELIDE
SUA PROVVISIONE COMO PER PRETE
ORDINARIO UT SUPRA A DUCATI TRE LO 
ALLA PIAZZA ET DOVERIA ESSERE QUATTRO ANNI NON SE FABBRICÛ IN secolo IN i!RCHIVIO 3TORICO PER LE ESTABLISHMENT WITH HIS SON 'IULIO NUOVO 2 0ALAZZO SUPPLICANDO SUGLI OROLOGI E SULLE MERIDIANE QUALI IL DETTO CAVALIERE MANDA A DI 3AN -ARCO E DI 3AN 0IETRO IN  3UOR &LAVIA Ò CITATA IN UNA MESE DECLARANDO ESSERE PAGATA
INCONTRO DI DETTA PORTA MA IN DETTO 0ALAZZO COSA ALCUNAw 3I 0ROVINCE .APOLETANEw   #ESARE &ONTANA AND THE FANNO INTENDERE A 6% COME DEL TETTO #ONTESTUALMENTE SI .APOLI PER SERVITIO DI CASA SUA 6ATICANO RENDE NOTI I NOMI E LETTERA CHE $OMENICO &ONTANA PER LO PASSATO ET PONETI A CONTONOTE CAMBIO CI SI TROVARË UNO STAFFIO DI RIPRESE A LAVORARE ALLA FINE DEL P  ARCHITECTURAL ENGINEER "ARTOLOMEO NELLANNO  FURONO CHIAMATI DECORANO GLI AMBIENTI ULTIMATI VI PER BARCAw LETË DI QUASI TUTTI I FIGLI DEL INVIA DA .APOLI A 2OMA AL NIPOTE DE .APOLI LI  DE OTTOBRE  ,I
NOTE
MURO CHE VI TOGLIE LA VISTA CHE VI  #FR & 3TRAZZULLO  ! TALE PROPOSITO #ELANO 0ICCHIATTIw - 1UAST Fontana DALLA 2 #ORTE CHE HAVESSERO A SONO PAGAMENTI PER AFFRESCHI A  !3".A Banco dello Spirito &ONTANA 3EBASTIANO NATO NEL #ARLO -ADERNO IL  OTTOBRE DEL MASTRI GOVERNATORI DELLA ECCLESIA
HAVERIA DA ESSERE ET SI ANDARETE Architetti… CIT P  )L AFFERMA iNELLA FACCIATA DELLA Domenico… CIT P  FABRICARE IL DETTO .UOVO 0ALAZZO 'IOVANNI "ATTISTA #ARACCIOLO A Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI  'IULIA NEL  'IULIO  CFR 5 $ONATI Carlo DE 3ANTA !NNA DE ,OMBARDIJ IL
RIVEDENDO LI MURI CHE DIVIDONO LE DOCUMENTO CITATO OLTRE PER IL PIAZZA VI SI VEGGONO OTTO  ) LAVORI CITATI RIGUARDANO E ;x= CHE DETTA FABRICA SE HAVEVA "ELISARIO #ORENZIO E A 'IOVANNI BANCO  MATR  P   #ESARE NEL  /LIMPIA NEL Maderno… CIT TAV 8 CAVALLIER $OMENICO &ONTANA
STANZE DI QUESTO PRINCIPALE DATO CRONOLOGICO E PER UNA COLONNE DI MARMO GRANITO CHE SICURAMENTE OPERE MURARIE IN A FINIRE PER SPATIO DI QUATTRO ANNI "ALDUCCI )NOLTRE SI RIFORNISCE IL AGOSTO #FR L!PPENDICE  &ELICE NEL  #AMILLA  0OTREBBE TRATTARSI DEL CREDITO -AURITIO 4ORTELLI 2AFFAELE
APPARTAMENTO CREDO CHE SE NE MAGGIORE CHIARIFICAZIONE DI FECERO VENIRE DALLISOLA DELLO QUANTO I $ELLA -ONICA ORIGINARI ET DE NON FAR LEVAR MANO NÏ 0ALAZZO DI SEDIE TAVOLE E DRAPPI DOCUMENTARIA NEL  #OSTANZO NEL  CON LA 2EVERENDA #AMERA #ASTIGLIONE ;x=w
TROVERANNO POCHI CHE STIANO POSTI QUESTA FASE DEI LAVORI Ò UTILE PER 'IGLIO CHE COSTORNO  DI #AVA DEI 4IRRENI FURONO ATTIVI MANCARE DENAROw )VI P  )L  DICEMBRE DEL  VI SI  !3".A Banco di San %GLI CONSIDERA &ELICE UN FIGLIO PONTIFICIA DI SCUDI  PER  !3.A Notai del Cinquecento
SOPRA LI VIVI DELLI MURI CHE NASCONO IDENTIFICARE ALCUNE MAESTRANZE SCUDI E NELLA PENULTIMA A .APOLI DURANTE IL 86) E 86))  -# -IGLIACCIO Inventario RAPPRESENTA UNA #OMMEDIA PER Giacomo 'IORNALE COPIA POLIZZA MASCHIO MENTRE DAL TESTAMENTO LA VICENDA DEL PONTE &ELICE A -ARCO !NTONIO DE 6IVO DI
DI SOTTO ET CHE LA MAGGIOR PARTE DI CHE FURONO IMPIEGATE NEL PRINCIPIANDO DALLA FONTANA VI Ò SECOLO CON LA COMPETENZA DI del patrimoniox CIT P  LA FESTA DELLA 3ANTISSIMA DI BANCO  MATR  P   APPRENDIAMO CHE SI TRATTAVA DI "ORGHETTO #FR *!& /RBAAN .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO
ESSI STIANO POSTI IN FALLOw #FR & CANTIERE DEL PALAZZO 3I Ò RIUSCITI NELLA BASE INCISO IL NOME @MAESTRI DI MURO -ASTRO 0AOLO  % .APPI I viceréx CIT P  #ONCEZIONE ,E MAESTRANZE CHE SETTEMBRE #FR L!PPENDICE UNA DONNA E VICEVERSA PER Die Selbstverteidigung… CIT  FF RV .APOLI  DICEMBRE
3TRAZZULLO Architettix CIT P  AD ACCERTARE QUALE FOSSE LA DELLARCHITETTOw # #ELANO Delle $ELLA -ONICA A MIO PARERE ERA  %GLI IN VIRTá DELLA PARENTELA RICORRONO PER I LAVORI iA CONTO DOCUMENTARIA #OSTANZO .ON MENZIONA &ILIPPO PP   #FR L!PPENDICE
 $ &ONTANA Della COMPETENZA DI &EDERICO 6ETORALE notitie… CIT GIORNATA QUINTA PROBABILMENTE IL TERZO DEGLI OTTO COL PRIMO MINISTRO DI &ILIPPO ))) DELLA FABRICAw SONO LE STESSE  !3.A Notai del Cinquecento NÏ &LAVIA FORSE NON ANCORA NATI  ,A CHIESA FU SOPPRESSA IN DOCUMENTARIA
trasportatione… Libro Secondo… SOTTOSCRITTORE IL  OTTOBRE DEL P  CAPOMASTRI RIUSCITI AD OTTENERE AVEVA PROBABILMENTE PIá POTERE DELLEPOCA DI $OMENICO &ONTANA -ARCO !NTONIO DE 6IVO DI MENTRE 'IULIA E #AMILLA SEGUITO AL TERREMOTO DEL   $ELLA CAPPELLA DI &ONTANA FA
CIT F R  COL GRADO DI $EPUTATO  .EL MANOSCRITTO COEVO LAPPALTO PER LE OPERE DEL 0ALAZZO PER FAR DEVOLVERE I FONDI DEL 2EAL I CAPOMASTRI 4OMMASO !PICELLA E .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO PROBABILMENTE MORIRONO IN LUGLIO  ,A CONGREGA DEI MENZIONE ANCHE 3TRAZZULLO CHE
 ! &IADINO La facciatax CIT DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE DEI ATTRIBUITO A #AVAGNA SI LEGGE iIN 2EALE !3".A Banco dello Spirito 0ATRIMONIO ALLOPERA DI COSTRUZIONE 0AOLO $ELLA -ONICA #FR ) )ADICCIO  FF V #FR L!PPENDICE GIOVANE ETË VISTO CHE IL PADRE NON ,OMBARDI OTTENNE IN CAMBIO LA TRASCRIVE UN DOCUMENTO RIPORTATO
P  PIPERNIERI E DEGLI SCALPELLINI DI UNA SOLA COSA CONOSCO ET Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI DEL 0ALAZZO 2EALE 0OTEVA INOLTRE Documenti su Palazzo Reale DOCUMENTARIA NE FA MENZIONE NEL TESTAMENTO CHIESA DI -ONTEOLIVETO DA CUI DA 'IULIO #ESARE !VERSANO NEL
 & 3TRAZZULLO Architetti… CIT UNESTENSIONE DELLO STATUTO DELLA CONFESSO CHE QUESTUOMO HA CASSA MATR   MARZO  F DISPORRE DELLA COMPETENZA DI dal 1611 al 1622 IN i1UADERNI  )VI F V  .ON CONOSCIAMO IL COGNOME ERANO STATI ESPULSI GLI /LIVETANI  #FR '# !VERSANO Platea 
P  #ORPORAZIONE DEI FABBRICATORI AVANZATO LI ALTRI ARCHITETTI PASSATI  E  MAGGIO  F  'IULIO #ESARE &ONTANA E DEL REGIO DI 0ALAZZO 2EALEw    !3.A Notai del Cinquecento PRECISO DELLA MOGLIE DELLARCHITETTO $ELLA CINQUECENTESCA CHIESA DI seu fundatione della Venerabil 
 ! "ULIFON Giornali di Napoli… PIPERNIERI TAGLIAMONTI E ET PRESENTI ET Ò NELLA PRESUNTIONE #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA INGEGNERE "ARTOLOMEO 0ICCHIATTI PP  'IOVANNI $OMENICO 0ITIGLIANO DI ,O 3CHIAVO RIPORTA iMADONNA 3ANT!NNA Ò PERCIÛ ANDATO Chiesa di S. Anna de’ Lombardi 
CIT P  SCALPELLINI DEL 2EGNO DI .APOLI PERCHÏ QUELLI DOPPOI HAVER FATTI  #FR $ &ONTANA Della CHE DALLINIZIO AVEVANO COADIUVATO  ) LAVORI ALLA CAPPELLA 2EALE .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  ,ISABETTA 0ADUSCHI MILANESEw E PERDUTO MOLTO )L MONUMENTO di questa fedelissima città di 
 !3".A Banco dello Spirito LEGITTIMATO DALLA 2EGIA #ORTE GIË QUALCHE DEGNO EDIFICIO SI SONO trasportationex Libro Secondox $OMENICO &ONTANA 0URTROPPO FURONO RIPRESI NEL  SOTTO LA F V .APOLI  GENNAIO  ANCHE i,ISABETTA 0RELASCAw #FR SEPOLCRALE DI $OMENICO &ONTANA Napoli .APOLI  PP 
Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI NEL  0ER OTTENERE TALE CARICA CONTENTATI DOPPOI HAVERLI FINITI CIT. FF RR DOPO CIRCA TRE ANNI I LAVORI AL DIREZIONE DEL FIGLIO DI "ARTOLOMEO #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA ! 3CHIAVO Notizie biografichex FU TRASPORTATO NEL VESTIBOLO DI iPER SÏ SUOI HEREDI ET SUCCESSORI
CASSA MATR   LUGLIO  F IL 6ETORALE DOVEVA NECESSARIAMENTE DI FARCI UNA SOLA MEMORIA DEL  i)N DETTA FACCIATA Ò POSTA IN PALAZZO FURONO NUOVAMENTE 0ICCHIATTI DECEDUTO IL  APRILE  !3.A Notai del Cinquecento CIT. P  ,O 3TRAZZULLO TRASCRIVE -ONTEOLIVETO DOVE TUTTORA SI IN PERPETUUM LA TERZA CAPPELLA A
 E  LUGLIO  F  ESSERE UN @MAYSTRO PIPERNIERE E ARCHITETTO CHE LHA FATTO ET OPERA LA CORNICE )ONICA SOPRA LA INTERROTTI PROBABILMENTE PERCHÏ I 	 &RANCESCO !NTONIO 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI UN DOCUMENTO DEL  SETTEMBRE TROVA )L $%NGENIO NEL DESCRIVERE MAN DRITTA NELLENTRAR DELLA PORTA
#FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA SCALPELLINO POICHÏ SECONDO LO QUESTO SENZA TANTO ASPETTARNE IL QUALE SI FARË POI LALTRO PIANO DI FONDI FURONO DESTINATI A UNALTRA ALLEPOCA i2EGIO )NCEGNIERO ET .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO DEL  RIGUARDANTE IL BATTESIMO LA CHIESA NEL  SCRIVE iNELLA GRANDE IN CHIESA PER DUCATI 
 3CIPIONE 'RIMALDO Ò DEFINITO STATUTO DELLA #ORPORAZIONE SOLO I FINE HA VOLUTO FARNE MEMORIA IN ORDINE #OMPOSITO E LE FINESTRE OPERA PUBBLICA LA TRASFORMAZIONE AGIUTANTE DE )NCEGNIERO MAGGIORw  INCARTAMENTO x CIT DI UN FIGLIO DI "ARTOLOMEO SECONDA CAPPELLA SI LEGGE QUALI FU CONVENUTO CHE LI
IN TAL MODO IN UNA POLIZZA DI mayster POTEVANO CANDIDARSI PER QUATTRO LOCHI LE QUALI SI VEDONO SEGUITERANNO CON IL MEDESIMO DELLA #AVALLERIZZA IN 0ALAZZO DEI /NOFRIO !NTONIO 'ISOLFO ,A #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA 0ICCHIATTI REGIO INGEGNERE E $/-).)#53 &/.4!.! 0!42)4)53 GOVERNATORI DI DETTA CHIESA SE LI
PAGAMENTO RITROVATA DA .APPI ESSERE NOMINATI $EPUTATI PER LA SCOLPITE IN QUATTRO DELLE BASI DI ORDINEw )VI FF RR 2EGI 3TUDI SECONDO IL PROGETTO DI CAPPELLA ERA STATA IN PARTE  !3".A Notai del Cinquecento COLLABORATORE DI &ONTANA IN CUI Ò 2/-!.53 #/-%3 0!,!4).53 %15%3 POTESSERO RITENERE DALLI DUCATI
#FR % .APPI I viceré e l’arte a LORO ARTE 0OICHÏ SOLTANTO CHI MARMO DELLE COLONNE DI FUORIw  )L TERMINE @BELLA Ò IRONICO 'IULIO #ESARE &ONTANA COSTRUITA BISOGNAVA COMPLETARE 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI CITATA QUALE MADRINA iLA SIGNORA !52!453 -!)/2 2%')53 !2#()4%#453  CHE DOVEVA DETTA CHIESA A
Napoli IN i.APOLI NOBILISSIMAw AVEVA LA PATENTE DI mayster #FR & 3TRAZZULLO Architettix CIT INFATTI LA FRASE Ò PRECEDUTA DA &INALMENTE TRA IL  ED IL  IL TETTO E DECORARE I PROSPETTI .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO )SABELLA 0ERLASIO &ONTANAw 3)") 35)31 0/35)4 -$#)6w # $%NGENIO DETTO CAVALIER $OMENICOw &
88))  P  POTEVA CONTRARRE APPALTI Ò P  E LE NOTE SEGUENTI UNA SERIE DI DENIGRAZIONI DELLA FU PORTATA A TERMINE LA COSTRUZIONE INTERNI ED ESTERNI ENTRO TRE MESI  F  V #FR & 3TRAZZULLO Architettix CIT #ARACCIOLO Napoli Sacra .APOLI 3TRAZZULLO I Lombardix CIT P 
 !3".A Banco di San Giacomo  #FR 5 $ONATI Artisti ticinesi TUTO ;x= CHE VADA A VEDERE TUTE DINARI SON ANDATI A CREDITO DEL .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  ANCORA %CCELLENTISSIMA 3IGNORA 1UINTO COME SUO !RCHITETTO '" $!DDOSIO Illustrazioni e  & -ILIZIA Memorie degli P  CFR - 0ISANI I Carafa di 
e Vittoria FILZA Trascrizioni di a Roma… CIT P  LE MIE CASE A CIÛ MI POSA DARE DETTO SIGNOR #AVALIERE DICO SCUDI INCARTAMENTO  x CIT NONOSTANTE LE MIE PICCIOLE 'ENERALE ET HAVENDO DOPO DETTE documenti sulle cripte di S. architetti… CIT PP  Roccella .APOLI  PASSIM
bancali estinte… CIT 0OLIZZA DI  0ER UNA LETTURA CRITICA DEL CONTO ;x= E CON QUESTO FINE MA  % PIá HO FATTI CONTAR AL  !3.A Notai del Cinquecento FATICHE CHE IN QUESTO SECONDO FABRICHE POSTO IN ESSECUTIONE Andrea di Amalfi e San Matteo  )VI P   )N REALTË #ELANO NON
CASSA N  .APOLI  OTTOBRE  MONUMENTO SUPPORTATA DA MI RACOMANDO DI .APOLI IL DI  SIGNOR 3EBASTIANO FIGLIO DEL DETTO 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI LIBRO CON SVISCERATA VOLONTË MOLTE ALTRE COSÖ IN 2OMA COME di Salerno IN i!RCHIVIO 3TORICO  &U IL VICERÏ -EDINACELI A ATTRIBUISCE LINTERO PROGETTO A
 !3.A Notai del Cinquecento DOCUMENTI RINVENUTI NELL!32 OTTOBRE  )L VOSTRO ZIO SIGNOR #AVALIERE SCUDI NOVANTA .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  DEDICO ALL%CCELLENZA 6OSTRA MA IN .APOLI ACCIÛ CHE SI POSSA ET IN PER LE 0ROVINCE .APOLETANEw SISTEMARE PER PRIMO LA SPIAGGIA &ONTANA )NFATTI A PROPOSITO DEL
'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI Arch. Camerale N  CFR 5 CARISSIMO IL CAVALLIER $OMENICO NOVE GIULI OTTANTA TRE IN UN F R .APOLI  GIUGNO  QUELLE SUPERBE MERAVIGLIE DI QUEI DISEGNO ET IN SCRITTURA SCORGERE 888)6  PP  DI #HIAIA IN PASSEGGIO ALBERATO PORTALE DELLA CHIESA DI 'ESá E
.APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO $ONATI Di alcune opere ignorate… &ONTANAw #FR 5 $ONATI Carlo MANDATO DI CONTO AL BANCO DEL #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA MAUSOLEI D%GITTO NE QUALI SI QUEL CHE NON PUÛ VEDER POSTO IN  $ &ONTANA Della NEL  -ARIA AFFERMA iLA PORTA CON
 INCARTAMENTO x CIT CIT P  Madernox CIT TAV 8 SIGNOR !LESSANDRO $ONI SOTTO IL DI  ( 7ÚLFFLIN Die Entstehung POTREBBE DEGNAMENTE SCOLPIRE IL OPERA DA QUEI CHE SON LONTANI trasportatione… Libro Secondo…  '! /LDELLI Fontana COLONNE TUTTO DI MARMO GENTILE
 ,EPITAFFIO CHE ANCORA OGGI Ò  !LTRI DOCUMENTI SULLE  i#ONTI TRA IL 3IGNOR #AVALIERE  DE NOVEMBRE  DICO SCUDI der Barockkunst in Roma 7IEN SUO NOME QUASI DI UNA NOVELLA VOLUTO PER COMPIACERE E GIOVARE CIT FF  R V V Domenicox CIT P  CHE Ò DELLE BELLE CHE SI VEGGONO
INCISO SULLA LAPIDE NELLA PARTE PROPRIETË DEI TRE FRATELLI 'IOVANNI $OMENICO &ONTANA ET IL 3IGNOR  % PIá HO DATI CONTANTI AL  ED IT Rinascimento e 3EMIRAMI #ON TUTTO CIÛ HAVENDO A GLI STUDIOSI DI QUESTA  & .ICOLINI Filze Bancarie IN  #. 3ASSO Storia de’ IN .APOLI E FU QUESTA DISIGNATA
BASSA DELLEDICOLA FUNERARIA Ò IL $OMENICO E -ARSILIO &ONTANA A #ARLO -ADERNO )L 3IGNOR DETTO SIGNOR 3EBASTIANO PER RESTO Barocco. Ricerche intorno NEL PRIMO LIBRO RACCOLTE ALCUNE PROFESSIONE MANDARE ALLE STAMPE i"OLLETTINO DELL!RCHIVIO 3TORICO monumenti di Napoli e degli DAL &ONTANAw # #ELANO Delle 
SEGUENTE 2OMA SONO STATI RITROVATI DAL #AVALIERE $OMENICO &ONTANA ET SALDO DEL PRESENTE CUNTO SCUDI all’essenza e all’origine dello stile OPERE DA ME FATTE FARE NEL QUESTI POCHI DISEGNI CAPARRA DE I DEL "ANCO DI .APOLIw   Architetti che gli edificavano notiziex CIT GIORNATA QUARTA
$/-).)#53 &/.4!.! 0!42)4)53 #AMETTI #FR ! #AMETTI Una DEVE AVER DAL SIGNOR #ARLO VENTI UNO GIULI  DICO SCUDI barocco in Italia &IRENZE  TEMPO DELLA FELICE MEMORIA DI PIá NUMEROSI CHE SPERO IN BREVE P  dallo stabilimento della P  !D OGGI NON SI SONO
2/-!.53 -!'.! -/,)453 -!)/2! divisione di beni tra i fratelli -ADERNI SCUDI CENTO CINQUANTA  SCUDI  )O #ARLO P  QUEL GRANDE 3ISTO 1UINTO MANDAR FUORI 2ICEVETE IN TANTO  "..A Banc. Rari )$ monarchia, sino ai giorni nostri RITROVATI DOCUMENTI CHE AVALLINO
0/45)4 )!#%.4%3 /,)- ).3!.!% -/,)3 Giovanni, Domenico e Marsilio DI MONETA SONNO CHE TANTI IL -ADERNO AFERMO QUANTO DI  #FR # #ONFORTI Architetti, SPLENDORE DI SANTA #HIESA OLTRE Ë BENIGNI LETTORI QUESTA MIA BUONA  "!6 Chigi 3  .APOLI  VOL ) PP  LA TESI DI !LDO ,ORIS 2OSSI CIRCA
/"%,)3#/3 3)84/ 6 0/.4)& ). 6!4)# Fontana IN i"OLLETTINO D!RTEw DETTO SIGNOR #ARLO A RESCOSSI DA SOPRA MANO PROPRIA )O committenti, cantieri… CIT P  QUELLE CHE DISEGNAVA DI METTERE VOLONTË CHE SE LAGGRADIRETE  "!6 Racc. Gen. Storia 3   )VI P  LATTRIBUZIONE DELLINTERO PROGETTO
%315),))3 #%,)/ %4 !$ 2!$)#%3 0).#)!.)   PP  MASTRO -ARSILIO &ONTANA ET LI 3EBASTIANO &ONTANA AFFERMO E SGG IN ESSECUTIONE ET HORA HAVENDO ANDERË ELLA CRESCENDO CON  !#2  	  )VI P . E REALIZZAZIONE DELLA CHIESA AL
02)3#! 6)2454% ,!5$% 2%#%.4) 2%8)4 !#  !3.A Notai del Cinquecento DETTI DINARI IL DETTO SIGNOR #ARLO QUANTO DI SOPRA MANO PROPRIAw  - 1UAST VOCE Domenico ANCO RACCOLTE IN QUESTO SECONDO PRONTEZZA DI COSE MAGGIORIw CINQUECENTINA  ! 2ICCI Storia dell’architettura &ONTANA #FR !, 2OSSI
34!45)4 #/-%3 %84%-0,/ 0!,!4).53 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI ERA OBLIGATO PAGARLI AL DETTO )VI TAV 8) Fontana… P  DOPO CHE ALL%CCELLENZA DEL  )VI F V &ONTANA FECE  ' 6ASARI Le vite de’ più in Italia dal secolo IV al XVIII Un’opera di Domenico Fontana: 
%15%3 !52!453 35--53 2/-!% .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO SIGNOR #AVALIERE COME APAR PER  i%SSERE PROPRIETARI DI  *!& /RBAAN La Romax 3IGNOR #ONTE DI -IRANDA PIACQUE TRAFORARE UN LUNGO TRATTO PROPRIO eccellenti pittori scultori e VOL ))) -ODENA  PP  la Chiesa di Gesù e Maria
!2#()4%#453 35--53 .%!0/,) 0(),)00/  INCARTAMENTO x CIT #FR INSTRUMENTO PER MANO DEL NOTAIO IMMOBILI CHE ENTRAVANO A FAR CIT PP  CHIAMARMI A I REGALI SERVITIJ DI 3UA IN CORRISPONDENZA DELLANTICA architettori… &IRENZE   L’individuazione di alterazioni 
)) 0(),)00/ ))) 2%'5- 3%3%1 !%66-1 L!PPENDICE DOCUMENTARIA ,UDOVICO 4RITI DICO SCUDI  % PARTE DEL GHETTO ERA UN VERO E  !3.A Notai del Cinquecento -AESTË LOPERE COMINCIATE CITTË DI 0OMPEI ALLORA NON  ' "AGLIONE Le vite… CIT  6ICERÏ DI .APOLI DAL LUGLIO seicentesche come contributo al 
).3)'.)6)4 355- 4%1 ).3)'.)6)4 15%-  - !GLIATI ' /RTELLI 4ARONI PIá DEVE AVER IL DETTO SIGNOR PROPRIO DONO DEL CIELO ;x= 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI DALL%CCELLENZA DEL 3IGNOR #ONTE ANCORA SCOPERTA E FU UNA FORTUNA PP   AL  OTTOBRE  problema dell’attribuzione IN
3%"!34)!.53 )5,)53 #!%3!2 %4 &2!42%3 - 2EDAELLI Melide ,UGANO #AVALIERE SCUDI VENTI UNO PER LA !FFITTARE CASE AGLI EBREI CONSENTIVA .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  DI /LIVERES Ò LOPERE HEROICHE CHE n A DETTA DI 0ANE n iRESTASSE  )VI P   6ICERÏ DI .APOLI DAL GIUGNO i!TTI DELL!CCADEMIA 0ONTANIANAw
-5.%2)3 15/1 54 6)2454)3 !%15)3  P  PIGIONE DI  MESE DE LA CASA UN PROFITTO IMMEDIATO PERCHÏ F V .APOLI  LUGLIO  DISEGNATE DAL MERAVIGLIOSO CELATA A QUEGLI ALACRI SACCHEGGIATORI  )VI P   AL LUGLIO  86))  PP 
0!33)"53 (!%2%$%3 0!42)  #FR Memorie di Basilio DOVE HABITA DETTO SIGNOR #ARLO OLTRE A UN AFFITTO ANNUALE CHE #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA INGEGNO DI LEI MENTRE FU CON CHE FURONO QUASI TUTTI I VICERÏ  '0 "ELLORI Le vite… cit.  # 'URLITT Geschichte des  3 'IEDION Space, time and 
"%.%-%2%.4)33)-/ 0 !../ -$#886)) Pallavicini IN i"OLLETTINO 3TORICOw SCUDI  % PIá DEVE AVER IL DETTO DOVEVANO PAGARE AL PROPRIETARIO  !3.A Notai del Cinquecento L%CCELLENZA DEL 3IGNOR #ONTE DI SPAGUOLIw #FR 2 0ANE Architettura PP  Barockstiles in Italien 3TUTTGART architecture #AMBRIDGE 53!
/"))4 6%2/ -$#6)) !%4!4)3 ,8)6  P  SIGNOR #AVALIERE ;x=  DE DIRETTAMENTE O TRAMITE UN 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI ,EMOS FELICE MEMORIA SUO MARITO dell’età barocca in Napoli .APOLI  )VI P   P   ED IT Spazio, tempo e 
 & 3TRAZZULLO I Lombardix  !3.A Notai del Cinquecento MONETA DE USO DEL LOR PAESE CHE AFFITTUARIO	 GLI %BREI ACQUISTAVANO .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO NEL GOVERNO DI QUESTO 2EGNO DI  P   )VI P   ' -ERZARIO I maestri architettura -ILANO  P 
CIT. P  E SGG -ARCO !NTONIO DE 6IVO DI TANTI A RICEVUTI LA MADRE DEL DETTO A CARO PREZZO UN DIRITTO DI  INCARTAMENTO x CIT .APOLI CHE COME IN OGNI  $ &ONTANA Della  0 3ARNELLI Guida de’ comacini. Storia artistica di mille  )VI P 
 4ROVIAMO ANALOGHI PILASTRINI .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO SIGNOR #ARLO AL PAESE IN PIá VOLA DIMORA A LUNGO TERMINE ;x= -A  !3".A Banco di San PROFESSIONE Ò LODATISSIMA IN trasportatione… Libro Secondo… forestieri, curiosi di vedere, e duecento anni (600-1800)  ' -ATTHIAE L’arte di 
NELLA MOSTRA DELLA FONTANA DEL   F  #FR L!PPENDICE QUALI DINARI REDUTTI A DUCATONI SOPRATTUTTO APPENA UNA CASA Giacomo e Vittoria 'IORNALE QUESTA DELL!RCHITETTURA SI CIT F R d’intendere le cose più notabili -ILANO  P  Domenico Fontana… CIT P 

iPRIGIONEw REALIZZATA DA
&ONTANA PER IL GIARDINO DELLA VILLA
DOCUMENTARIA
 !3.A Notai del Cinquecento
SONNO DUCATONI VENTI UNO TARÖ
TRENTA DUA ET A MONETA DE 2OMA
ENTRAVA A FAR PARTE DEL RECINTO
DELLE MURA DEL GHETTO ESSA
COPIAPOLIZZA DI BANCO MATR 
F V  DICEMBRE 
DIMOSTRA AMMIRABILE DEVO E PER
SEGNO DIMMORTAL SERVITá TROPPO
 i,INTENTO DI $OMENICO Ò
QUELLO DI SPIEGARE E DI INSEGNARE
della Regal città di Napoli, e del 
suo amenissimo distretto .APOLI
 ( 7ÚLFFLIN Rinascimento 
e Barocco… CIT PP 
 ! -U×OZ Domenico 
Fontana… CIT 
-ONTALTO ALL%SQUILINO E ORA -ARCO !NTONIO DE 6IVO DI SONNO SCUDI VENTI DUE GIULI  VENIVA SUBITO RIALZATA n PERFINO DI $OCUMENTO INEDITO	 OBLIGATO A BENEFICIJ RICEVUTI DALLA DI APRIRE LA STRADA AI CONTINUATORI  P  # #ELANO Delle  -# %SCHER Fontana  )VI P 
POSTA ALLE FALDE DEL 'IANICOLO .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO DICO GIULI SETATANOVE SCUDI TRE O QUATTRO PIANI n PERCHÏ LE  '0 "ELLORI Le vite… CIT CASA DELL%CCELLENZA 6OSTRA E PER RISPARMIANDO LORO LE DIFFICOLTË DA notitie… CIT GIORNATA QUINTA Domenico… CIT PP   ! -U×OZ Domenico NOTE
 .EL SUO TESTAMENTO &ONTANA  FF RV #FR  )O #ARLO -ADERNO A SUE DIMENSIONI PRECEDENTI NON LE P  GIUNGER GLORIA E GRANDEZZA ALLE LUI INCONTRATEw 0 0ORTOGHESI P  ! "ULIFON Giornali di  )VI P  Fontana… CIT P  ,A FONTANA
NOTE
LASCIÛ AL PRIMOGENITO iDOTTOR L!PPENDICE DOCUMENTARIA FERMO QUANTO DI SOPRA MANO AVREBBERO CONSENTITO DI FAR  $ &ONTANA Della MIE FATICHE FARLE USCIRE A VISTA Domenico Fontana e «Della Napoli… CIT P  $! 0ARRINO  )VI -EDINA NON FU REALIZZATA SU
3EBASTIANO LA CATTENA DORO CHE  !3.A Notai del Cinquecento PROPRIA )O 3EBASTIANO &ONTANA FRONTE ALLE ESIGENZE DI TANTI trasportatione… Libro Primox DEL MONDO SOTTO LA SICUREZZA DEL trasportatione.». CIT. P  Teatro eroico… CIT VOL ) P   ! 6ENTURI Storia dell’arte DISEGNO DEL &ONTANA IN QUANTO
IO PORTO AL COLO CHE MI MISE IN -ARCO !NTONIO $E 6IVO DI AFFERMO QUANTO SOPRA MANO INQUILINIw +2 3TOW Sisto V e il  CIT SUO NOME COL CUI VALORE MI  $ &ONTANA Della  & "ALDINUCCI Notizie dei italiana, Architettura del FU IL VICERÏ 0EDRO DE 4OLEDO NEL
COLO 0APA 3ISTO 6 QUANDO ME .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO PROPRIA #ONTI TRA IL SIGNOR GHET degli ebrei IN Sisto V… CIT  0 0ORTOGHESI Domenico RINCORO ALLA GIORNATA A COSE trasportatione… Libro professori di disegnox CIT P  Cinquecento -ILANO   AD ORDINARNE LESECUZIONE
ANOBILÖ E MI FECE CONTE 0ALATINO E  FF RR .APOLI  MARZO #AVALIERE ET IL SIGNOR #ARLO )L P  3UL GHETTO CFR ANCHE 6 Fontana architetto e urbanista… MAGGIORI )N TANTO SUPPLICO Secondo… CIT F  V  #FR *!& /RBAAN Il caso VOL 8) PARTE )) PP   )VI P 
CAVAGLIERE DELLO 3PERON DORO  #FR L!PPENDICE SIGNOR CAVALIERE &ONTANA ;x= #AMPAJOLA Il ghetto di Roma IN CIT P 8))) 6OSTRA %CCELLENZA CHE SI DEGNI NEL  )VI F  R Fontana… CIT P  ! 3CHIAVO  ,OPERAZIONE FU EFFETTUATA DA  ' 'IOVANNONI VOCE Fontana 
QUALE CATTENA NON LA POSSA NE DOCUMENTARIA DEVE DARE AL RETRO SCRITTO SIGNOR i1UADERNI DELL)STITUTO DI 3TORIA  $ &ONTANA Della PICCIOL DONO AGGRADIRE IL GRANDE  )VI F  V Notizie biografiche… CIT PP  ,UIGI 6ANVITELLI NEL  PER Domenico IN Enciclopedia 
VENDERE NE IMPEGNARE NE DONARE  !3.A Notai del Cinquecento #ARLO ;x= QUARANTOTTO ET SOLDI DELL!RCHITETTURAw 8))  trasportatione… Libro Secondox AFFETTO %T IN QUESTO MENTRE  )VI F  R E  SOPPERIRE AL LENTO CEDIMENTO Italiana 2OMA  VOL 86
E QUANDO SI TROVASSE CHE DETTA -ARCO !NTONIO DE 6IVO DI .APOLI OTTO PER TANTI SPESI PER IL SIGNOR PP  CIT PREGANDOLE DAL #IELO COLMO DI  )VI  & "ALDINUCCI Nota de’ pittori, DELLE FONDAZIONI CHE AVEVANO P 
CATENA FOSSE IN MANO A SCHEDA  PROTOCOLLO  FF #AVALIERE AL PAESE DE LA MADRE  !3.A Notai del Cinquecento  $AL  AL  #OSTANTINO FELICITË HUMILISSIMAMENTE FO  3ULLARGOMENTO CFR '" scultori et architettori che PROVOCATO NUMEROSE LESIONI NEGLI  )VI PP 
QUALSIVOGLIA HOMO O DONNA CHE R .APOLI  SETTEMBRE  DE DETTO SIGNOR #ARLO CHE REDUTTI 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI 6ITALE AVEVA ASSUNTO LA DIREZIONE ALL%CCELLENZA 6OSTRA RIVERENZA $I $!DDOSIO Documenti inediti di dall’anno 1640 sino al presente ARCHI  )VI P  iRIVELANO UN VERO
NON SIA PROSSIMO GENITO DELLA #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA A DUCATONI SONNO DUCATONI TRE ET .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO DELLA STAMPERIA 3TIGLIOLA IN .APOLI IL DI  DI MAGGIO  artisti napoletani dei secoli XVI e giorno hanno operato  2 0ANE Architettura dell’età GENIO PRECURSORE NEI CAMPI
CASA MIA SEMPRE CHE NON SARË  !6, Visite #ODICE .INGUARDA SOLDI CENTO QUINDICI ET A MONETA  INCARTAMENTO x CIT QUANTO LARCHITETTO #OLANTONIO $I 6OSTRA %CCELLENZA (UMILISSIMO XVII dalle polizze dei Banchi IN lodevolmente nella città e Regno barocca… cit. PP  DELLURBANISTICA E DELLA TECNICA IN
PRIMO GENITO LA POSSA PIGLIARE F  4RASCRITTO IN - !GLIATI DI 2OMA SONNO SCUDI QUATTRO E  !3.A Notai del Cinquecento 3TIGLIOLA SOSPETTATO DI ERESIA 3ERVITORE E #REATO )L #AVALIER i!RCHIVIO 3TORICO PER LE 0ROVINCE di Napoli CODICE MISCELLANEO  $ &ONTANA Della QUELLO DELLARCHITETTURA RISENTONO
DOVE SI TROVERË PERCHÏ LASCIO ' /RTELLI 4ARONI - 2EDAELLI GIULI VENTIUNO DICO  % PIá 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI FU CONVOCATO A 2OMA #FR ) $I $OMENICO &ONTANAw $ &ONTANA .APOLETANEw 8886)))  DELLA "IBLIOTECA .AZIONALE DI trasportatione… Libro Secondo… TROPPO DELLA FRETTA CON CUI
QUESTA CATENA PER ONORE E Melidex CIT. P  DEVE DARE IL DETTO SIGNOR .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  2ESTA La maniera a Napoli… CIT Della trasportatione… Libro P  & 3TRAZZULLO Il Duomo di &IRENZE )) )) 	 PUBBLICATO DA CIT FURONO PRODOTTE E NON RECANO
RIPUTAZIONE DI CASA MIA HAVENDO  '! /LDELLI Fontana #AVALIERE SCUDI VENTI CINQUE F V .APOLI  LUGLIO  P  Secondo… CIT F R Napoli nel Cinquecento .APOLI ' #ECI Scrittori della storia  2 0ANE Architettura dell’età NUOVI CONTRIBUTI ALLA EVOLUZIONE
DONATO E MESSO AL COLLO PAPA Domenico IN Dizionario storico- SONNO PER APAREGIARE LA DIVISIONE #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA  0 0ORTOGHESI Domenico  )VI F V i!I ,ETTORI  PP  E SGG '! dell’arte napoletana anteriori al barocca… CIT P  0ANE SI STILISTICAw
3ISTO 6 QUANDO MI FECE ragionato degli uomini illustri del DE UNA CASA ET STALLA VICINO LI  !3.A Notai del Cinquecento Fontana e «Della trasportatione (AVENDO IO NELLANNO  'ALANTE Guida sacra… CIT De Dominici IN i.APOLI RIFERISCE AI DOCUMENTI RITROVATI  ( -AMBRETTI Rassegna delle 
CAVAGLIEREw !3.A Notai del Canton Ticino ,UGANO  BASTIONI ;x= PER ESSERLI TOCHO LA 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI dell’obelisco vaticano»… CIT MANDATO IN LUCE IL MODO CHE P  E P  NOTE NN  NOBILISSIMAw 6)))  P  DAL #ECI PRESSO L!3".A CHE opere d’arte degli artisti comaschi 
Cinquecento 'IOVAN $OMENICO RISTAMPA ANASTATICA "OLOGNA PARTE DI MAGIOR VALORE COME .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  P  TENNI NEL TRASPORTAR IL 'RANDE  $ &ONTANA Della i"ARTOLOMEO 0ICCHIATTI FERRARESE RIGUARDANO SOLO DEGLI APPREZZI e ticinesi in Roma nei secoli XVI e 
0ITIGLIANO DI .APOLI SCHEDA   P  APARE PER INSTRUMENTO FATTO DAL F V .APOLI  GIUGNO   i!LLA 'RANDEZZA E GENEROSITË /BELISCO 6ATICANO COLLOCATO trasportatione… Libro Secondo… FU ALLIEVO DI $OMENICO &ONTANA DEL PALAZZO FATTI DA &ONTANA TRA IL XVII #OMO  PP 
PROTOCOLLO  INCARTAMENTO  i.EPOTE CARISSIMO MANDO NOTAIO ,UDOVICO 4RITI NELLA #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA DELLANIMO DI 6OSTRA %CCELLENZA HOGGI NELLA PIAZZA DI 3AN 0IETRO CIT F  V …	 'IULIO #ESARE &ONTANA  E IL  PER IL PRINCIPE DI  2 7ITTKOWER Art and 
x CIT "ASTIANO A 2OMA PER VISITARVI TUTI PARTIZIONE DE DETTA CASA SCUDI  !3.A Notai del Cinquecento CHE CON TANTO SPLENDORE IN TUTTE IN 2OMA CON GLALTRI TRE LUNO  )VI. IMPARÛ DA SUO PADRE $OMENICO 2OCCELLA &ABRIZIO #ARAFA .ON PER Architecture in Italy: 1600 to 
 *!& /RBAAN La Roma di E PER VISITARE LA MIA MONICA E PER  % PIá DEVE DARE IL DETTO 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI LE SUE ATTIONI NON SOLO PER AVANTI LA CHIESA DI 3AN 'IOVANNI  )VI FF  R E SGG E FURONO AMBEDUE SEPOLTI IN 3 QUESTO GLI SI PUÛ ATTRIBUIRE LA 1750 (ARMONDSWORTH 
Sisto V negli Avvisi IN i!RCHIVIO PARIRE CHE NON ABIA ABANDONATO SIGNOR CAVALIERE AL DETTO SCUDI .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  NOBILTË MA PER LE SINGOLARI VITá ,ATERANO LALTRO AVANTI 3ANTA  )VI FF VR E V !NNA DEI ,OMBARDI NELLA LORO PATERNITË DI QUESTOPERA #FR ' ED IT Arte e architettura in Italia 
DELLA 2 3OCIETË 2OMANA DI 3TORIA 2OMA INTATO E PER TUTO ORA QUARANTE DUA GIULI  PER TANTI F V .APOLI  NOVEMBRE  ANCORA RILUCE TRA LE DONNE ILLUSTRI -ARIA DEL 0OPOLO ET IL TERZO A  )VI FF VR CAPPELLA ADORNA CON BELLISSIME #ECI Per la biografia degli artisti 1600-1750 4ORINO  P 
0ATRIAw 888)))  P  SALDERË LI CONTI ;x= 0OTETI ANCO FATTI BONI A MASTRO -ARSILIO #FR L!PPENDICE DOCUMENTARIA CHE DALLANTICA ETË O DALLA NOSTRA 3ANTA -ARIA MAGGIORE CON  $I NOTEVOLE INTERESSE SONO I PITTURE DEL #ARAVAGGIOw del XVI e XVII secolo. Nuovi ,AUTORE SOSTIENE LESISTENZA DI
 #FR ! 3CHIAVO Notizie SALDARE LI MEI CONTI E ANCO LI &ONTANA PER UN MANDATO DEL  !3.A Notai del Cinquecento POTREBBERO IN QUALSIVOGLIA MODO MOLTE ALTRE FABRICHE FATTE FARE DA DOCUMENTI TROVATI PRESSO  '0 "ELLORI Le vite… cit documenti. I. Architetti IN UNO STILE 3ISTO 6 COMUNE A TUTTE
biografichex CIT P  VOSTRI CHE ME POSA TRIGUALIARE DIL SIGNOR 'IOVANNI &ONTANA QUALI 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI ESSERE LODATE CONVERREBBERO ME PER ORDINE DI 0APA 3ISTO L!3".A DI .APOLI DAL $!DDOSIO P  i.APOLI NOBILISSIMAw 8)))  LE ARTI CHE iPUÛ ESSERE DEFINITO

COME UNgACCADEMICA ULTIMA
MANIERA UNA MANIERA CHE NON
Ò ANTIMANIERISTICA E
RIVOLUZIONARIA 	 E TENDE A
DISTRICARELECOMPLICAZIONIDEL
MANIERISMO SENZA ABBANDONARE
IL FORMALISMO DI QUESTO STILE µ
SPESSO ROZZO E PEDESTRE A VOLTE
PERSINO SFARZOSO E ADDIRITTURA
VOLGARE SEBBENE NON DI RADO
NOBILITATO DA UNA NOTA DI
RAFFINATO CLASSICISMOw
 0 0ORTOGHESI Roma 
barocca CIT PP  
 ! "LUNT Neapolitan Baroque 
& Rococo architecture,ONDON
 ED IT Architettura barocca 
e rococÛ a Napoli A CURA
DI & ,ENZO -ILANO  P 
 7 ,OTZ Architecture in Italy 
1400-1600 (ARMONDSWORTH
  ED IT Architettura in 
Italia 1500-1600 A CURA DI $
(OWARD -ILANO  P 
 0 0ORTOGHESI Domenico 
Fontana architetto e urbanista 
CIT P 8)8)8 )D Domenico 
Fontana e iDella 
trasportationew CIT PP 
 )VI P 
 ! SEGUITO DI TALE IMPRESA
&ONTANA DIVENNE TANTO FAMOSO
DA ESSERE SOPRANNOMNATO IL
#AVALIERE DELLA 'UGLIA )L TESTO
CHE RIGUARDA LgEREZIONE
DELLgOBELISCO VATICANO FU
PUBBLICATO ANCHE IN SEGUITO NEI
VOLUMI DI # &ONTANA Templum 
Vaticanum et ipsius origo 2OMA
 PP  . :ABAGLIA
Castelli e ponti CIT P 
 0 0ORTOGHESI Domenico 
Fontana E i$ELLA
TRASPORTATIONEwCITP
NOTE
 )VI P 
 )VI P 
 )VI P 
 Seicento napoletano. Arte, 
costume e ambiente CIT
P 
 3 "ENEDETTI Lgarchitettura 
di Domenico Fontana CIT
PP 
 )VI P 
 )VI P 
 )VI P 
5LTIMI SVILUPPI
DELLA RICERCA SU
$OMENICO &ONTANA
 )VI
 ! )PPOLITI VOCE Domenico 
Fontana CIT P 
 $ DEL 0ESCO Lgarchitettura 
del Seicento CIT P  E
SGG )D Napoli: lgarchitettura IN
Storia dellgarchitettura in Italia. Il 
secondo Cinquecento CIT PP
 6 &ONTANA Lgedizione 
napoletana CIT PP 
, 0ITTONI Napoli regia CIT

)L QUARTO CENTENARIO DALLA MORTE DI $OMENICO &ONTANA
AVVENUTA A .APOLI IL  GIUGNO  Ò STATA LOCCASIONE PER
UN EFFETTIVO AVANZAMENTO DEGLI STUDI SULLOPERA
DELLARCHITETTO TICINESE .EGLI ULTIMI ANNI GLI ESITI DELLA RICERCA
HANNO TRATTEGGIATO LE LINEE ESSENZIALI SECONDO LE QUALI Ò
NECESSARIO RILEGGERE LA SUA OPERA INDIVIDUANDO LE MODALITË
OPERATIVE DEI CANTIERI NEI QUALI TEORIA E PRASSI SI FONDEVANO
INDISSOLUBILMENTE INDAGANDO LA REALTË COMPOSITA DELLA
PRESENZA DI ARCHITETTI E MAESTRANZE TICINESI NEL CONTESTO
ROMANO E INFINE RICONOSCENDO IL RUOLO LEADER CHE LIMPRESA
FAMILIARE DI $OMENICO ASSUNSE FRA 86) E 86)) SECOLO SIA A
2OMA SIA A .APOLI )L CORRISPONDENTE modus operandi
COMPORTÛ UNA RADICALE TRASFORMAZIONE DEL MESTIERE DI
ARCHITETTO CHE SI CONCRETIZZÛ IN UNA REMUNERATIVA E
CONSOLIDATA ATTIVITË IMPRENDITORIALE &IN DAL SUO ARRIVO A
2OMA $OMENICO PERSEGUÖ UNA LOGICA DA IMPRENDITORE BASATA
SU UN SISTEMA I ORGANIZZAZIONE PER COMPAGNIE DIMPRESA E
AVVIÛ iUNA INTRAPRENDENTE CARRIERA DI CAPOMASTRO
IMPRESARIOw CHE FORNÖ UN DECISIVO CONTRIBUTO ALLA GRADUALE
EVOLUZIONE DELLA FIGURA DELLgARCHITETTO MODERNO
CARATTERIZZATA DA UN MARCATO PRAGMATISMO E DA UNA SINERGIA
TRA COMPETENZE TECNICOCOSTRUTTIVE E COGNIZIONI TEORICO
LETTERARIE
.EL CORSO DEL SECONDO #INQUECENTO IL CONTESTO ARCHITETTONICO
E IL TESSUTO URBANO DI 2OMA FURONO OGGETTO DI INNOVATIVI
INTERVENTI PROMOSSI DAI PONTEFICI E IN PARTICOLARE DA 3ISTO 6
	 ,A QUANTITË E LA CELERITË ESECUTIVA STIMOLARONO
LA SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE E DI PARCELLARE
SPECIALIZZAZIONE DEL LAVORO NELLE QUALI SI SOSTANZIAVA LA
STRAORDINARIA ABILITË TECNICA DI $OMENICO &ONTANA QUESTI
RAPPRESENTA iUNA SORTA DI FIGURA ARALDICA DEGLI ARCHITETTI
TICINESI PER AVERNE INAUGURATO IL PREDOMINIO SULLA SCENA
ARCHITETTONICA ROMANAw )L @FENOMENO TICINESE OSSIA LA
MASSICCIA MIGRAZIONE A 2OMA DI MAESTRANZE ORIGINARIE DEL
#ANTONE 4ICINO SI MANIFESTÛ CONTESTUALMENTE CON LA
PRESENZA IN CITTË DI ARCHITETTI E MAESTRANZE SCULTORI
SCALPELLINI TAGLIAPIETRE MURATORI CAPOMASTRI	 DI ORIGINE
LOMBARDA PROVENIENTI DALLA @REGIONE DEI LAGHI E IN PARTICOLARE
DA 6IGGIá I QUALI TRA FINE #INQUECENTO E INIZIO 3EICENTO
DIVENNERO ANCHESSI PROTAGONISTI DEI CANTIERI EDILI DI MAGGIOR
RILEVANZA SULLA @PIAZZA ROMANA
,ACQUISIZIONE ACCURATA E CAPILLARE DINEDITI DOCUMENTI
DARCHIVIO RIGUARDANTI I CANTIERI DELLIMPRESA &ONTANA HA
PERMESSO DI RICOSTRUIRE LINSIEME DELLE VICENDE EDILIZIE
ARCHITETTONICHE E INFRASTRUTTURALI RIFERITE NON SOLTANTO A
2OMA MA ESTESE ANCHE AL 2EGNO DI .APOLI
)N OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE DI &ONTANA 	 SI
Ò TENUTO A -ENDRISIO IL CONVEGNO INTERNAZIONALE iCosa è 
architetto». Domenico Fontana tra Melide, Roma e Napoli 
(1543-1607) SPUNTO SIGNIFICATIVO PER RIAPRIRE IL DIBATTITO
STORIOGRAFICO SU &ONTANA E PER PRESENTARE GLI ESITI DELLE
RICERCHE RECENTI VOLTE A PROPORRE RINNOVATE MODALITË DI LETTURA
DELLOPERA DELLARCHITETTO TICINESE CONFLUITI NEL VOLUME DI ATTI
Studi su Domenico Fontana
)L VOLUME Studi sui Fontana una dinastia di architetti ticinesi 
a Roma tra Manierismo e Barocco RACCOGLIE Limput DETTATO
NEL  DA 3PEZZAFERRO E #URCIO RIPERCORRENDO LgEPOPEA
DELLA CULTURA ARCHITETTONICA ATTRAVERSO LA DISCENDENZA CHE DAI
&ONTANA #ARLO -ADERNO E "ORROMINI GIUNGE FINO A #ARLO
&ONTANA
Neapolitan Art and 
Culture from Humanism to the 
Enlightenment

maestranze # 2ESTAINO Due 
complessi cantieri di Domenico 
Fontana nel Regno di Napoli: gli 
ornamenti delle «regie cappelle» 
di Sant’Andrea ad Amalfi e di San 
Matteo a Salerno (1599-1607) !
2USSO i0ARE TUTTA DAI PIEDI lNO
ALLA CIMA FATTA DUN PEZZO SOLOw
,A FACCIATA DELLA BASILICA DI ,ORETO
	 PROGETTO E GESTIONE
DEL CANTIERE 0# 6ERDE i#HA
BISOGNATO USARVI UNA DILIGENTIA
QUASI MARAVIGLIOSAw )L CANTIERE
DELLACQUEDOTTO DELLACQUA
&ELICE  IL SUCCESSO DI
'IOVANNI &ONTANA

$OCUMENTI Archivio Storicodel Banco di Napoli
!3".A Banco dello Spirito 
Santo 'IORNALE COPIA POLIZZA
DI CASSA MATR 
1598, 17 ottobre
F 	 !L #AVALIER $OMENICO
&ONTANA DUCATI DIECI ET PER LUI A
"ATOLOMEO 0ICHIATTI DISSE A BUON
CONTO DE UNA POLISA DE SCUDI 
VENUTALI DI &ERRARA A LUI CONTANTI

1598, 21 ottobre
F 	 !L #AVALIER $OMENICO
&ONTANA DUCATI DIECE ET PER LUI A
2AFAELE 2APUANTES DISSE PER ALTRI
TANTI
!3".A Banco dello Spirito 
Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI
BANCO MATR 
1598, 5 giugno
F 	 ! !NTONIO 3ALVIO DUCATI
CENTO E UNDICI ET PER LUI AL
#AVALIERO $OMINICO &ONTANA E SE
LI PAGANO PER LA VALUTA DE SCUTI
CENTO DE MONETA DI GIULI DIECE
PER SCUTO CHE FARË PAGARE IN
2OMA A 0ATRITIO !LAGOSTIO
VESCOVO DI .USCO DUCATI 
1598, 20 giugno
F 	 ! !NTONIO 3ALVIO DUCATI
OTTANTOTTO E TARÖ  ET PER LUI AL
#AVALIER $OMENICO &ONTANA ET
SONO PER LA VALUTA DI SCUTI
OTTANTA DI MONETA E LUSANZA DI
2OMA CHE SgHAVERANDO DA
PAGARE IN 2OMA A 0ATRIO ,AGOSIO
VESCOVO DI .USCO
1598, 12 agosto
F 	 !L #AVALIERO $OMINICO
&ONTANA DUCATI NOVANTA ET PER LUI
A !GOSTINO #APUTO ET SE LI
PAGANO PER LgUSCITA FINITA AL
ULTIMO DgAPRILE PASSATO ET INTRATA
FINITA AL ULTIMO A  DEL PROSSIMO
PASSATO MESE DI LUGLIO DEL
PRESENTE ANNO DELLA CASA TIENE
LOCATA DA LUI DOVE AL PRESENTE
HABITA SITA IN QUESTA CITTË DE
.APOLI SOTTO LA #ONCETTIONE DI
-ONTE #ALVARIO PER DUCATI 
LgANNO DECLARANDO CHÓESTATO
SODISFATTO DI TUTTO IL PASSATO
DUCATI 
1598, 14 ottobre
F 	 ! 'IOVAN $ONATO
4URBULO DUCATI CENTgOTTANTASETTI
TARÖ  ET PER LUI AL #AVALIER
$OMINICO &ONTANA ET SE LI
PAGANO PER LA VALUTA DE SCUTI
 A  ? DgORO TRATTILI DI
2OMA &RANCESCO "ENVENUTO E
3ANTO 0ERSICO CON SUA DE 
PASSATO DISSE LA VALUTA PER MEZZO
DEL BANCO DE #ENCI DA
3EBASTIANO &ONTANA DUCATI

1598, 16 ottobre
F 	 ! $OMINICO &ONTANA
DUCATI CENTO ET PER LUI A 'IOVAN
"ATTISTA 'RIMALDO ET LI SONO PER
ALTRI TANTI HAVUTI DA LUI PER IL
BANCO DI 3ANTO 'IACOMO
1598, 17 ottobre
F 	 ! !LESSANDRO ET !NTONIO
3ALVIO INSOLIDUM DUCATI QUINDICI
ET PER LORO AL #AVAGLIERO
$OMINICO &ONTANA A
COMPIMENTO DI DUCATI VINTgUNO
ET TARÖ  ET SONO PER ALTRI
TANTI Ë HAVERË DA CONSIGNARE IN
2OMA A 0ATRITIO ,AGOSIO VESCOVO
DI .USCO QUALI SE LI PAGANO IN
NOME Dg!NTONIO 3ALVIO SUO
PADRE PER TANTI ALTRI RECEVUTI DAL
!RCHIPRETE DI "AGNOLO DUCATI 
1598, 31 ottobre
F 	 ! !LESSANDRO 3ALVIO
DUCATI SESSANTA ET PER LUI AL
#AVALIER $OMENICO &ONTANA ET
SONO PER VALUTA DE SCUTI  DE
MONETA DE 2OMA CHE HAVERË DA
CONSIGNARE AL VESCOVO DI .USCO
QUALI SE LI PAGANO PER ALTRI TANTI
CHE !NTONIO 3ALVIO SUO PADRE HA
RECEVUTO DA QUALI 'IOVAN
&RANCESCO 'ARGANO
!3".A Banco dello Spirito 
Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI
BANCO MATR 
1599, 20 marzo
F 	 !L #AVALIER $OMENICO
&ONTANA DUCATI
DICENTONOVANTACINQUE TARÖ
QUATTRO GRANA SEDICI ET PER LUI A
-ICHELE DELLA 2EDE DISSE SONO
PER UNA DI CAMBIO DI 6ENEZIA DI
0IETRO E #ESARE !MODIO DE 
PASSATO DI DUCATI  A  PER
 DISSERO CAMBIATI CON
4ORNAQUINCI E -AGALOTTI
!3".A Banco dello Spirito 
Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI
CASSA MATR 
1600, 29 febbraio
F 	
!L 0RENCIPE DELA 2OCCELLA $ 
%T PER LUI A 6ALENTINO 0APAROZZA
ET 0OMPEO #ARLONE DISSE SONO
PER CAPARRO DELLO LOGHIERO DI
VENTI CAVALCATURE OTTO CARRIAGGI
ET UNA LETTICA PER 2OMA CIOÒ LE
 DI SELLA A $  LgUNA LE OTTO DE
SOMA A $  LgUNA ET LA LETTICA A
$  A LORO SPESA ET LgHARANNO
DA TENERE IN ORDINE PER SERVIRSENE
QUANDO ANDARË IL 3IGNOR 6ICERÒ
CON PATTO CHE DEBBIAN PONERE
LgISTESSE GIORNATE CHE FARË 3UA
%CCELLENZA ET DI PIá
DELLA 4ESORERIA 3EGRETA PONTIFICIA
	 -& .ICOLETTI 5N
CANTIERE NEL CANTIERE $OMENICO
&ONTANA E LA COSTRUZIONE CON iNON
PICCOLA DIFFICULTËw DELLA CAPPELLA DI
3ISTO 6 	 2 .ICOLÛ #OSTRUIRE
IL "ELVEDERE DOPO "RAMANTE UN
CANTIERE PAPALE A 2OMA NEL SECONDO
#INQUECENTO 0AOLA 0LACENTINO )L
CANTIERE DELLE 0ROCURATIE .UOVE IN
PIAZZA 3AN -ARCO TRA IL  E IL
 PROGETTI GERARCHIE E
ORGANIZZAZIONE DELLE MAESTRANZE #
2ESTAINO $UE COMPLESSI CANTIERI DI
$OMENICO &ONTANA NEL 2EGNO DI
.APOLI GLI ORNAMENTI DELLE iREGIE
CAPPELLEw DI 3ANT!NDREA AD !MALFI E
DI 3AN -ATTEO A 3ALERNO 	
! 2USSO i0ARE TUTTA DAI PIEDI FINO
ALLA CIMA FATTA DUN PEZZO SOLOw ,A
FACCIATA DELLA BASILICA DI ,ORETO
	 PROGETTO E GESTIONE DEL
CANTIERE 0# 6ERDE i#HA BISOGNATO
USARVI UNA DILIGENTIA QUASI
MARAVIGLIOSAw )L CANTIERE
DELLACQUEDOTTO DELLACQUA &ELICE
 IL SUCCESSO DI 'IOVANNI
&ONTANA

GIONTI A 2OMA SI 3UA %CCELLENZA CONTENTO E SODDISFATTO DEL RETROVENDENDO A DETTA ECCLESIA 1598, 1 ottobre ET PER LORO A -ARCANTONIO LI RESTANTI $  AD COMPIMENTO SIMILMENTE COHEREDI PRO E QUALI QUESTO IN INFILZATE CON DETTE FEDE EQUITE $OMINICO ET SPONTE VIGESIMO QUINTO MENSIS MAIJ JN
TARDERË A FARE LA INTRATA SOLLEMNE PASSATO $ PER $  IN VIRTá DI CAUTELE ALLE F 	 #OPPOLA QUALI HAVERË DA PAGARE LI HAVE RECEVUTI PER LO NOSTRO PARTE E QUESTO IN VIRTá DI FEDE DI DE PREAMBULO DUC  PREDICTO DIE CORAM NOBIS NON VI CIVITATE .EAPOLIS REGNANTE
CHE SIANO TENUTO DI ASPETTARE QUALI SHABBIA RELATIONE ET Ò ! $OMENICO &ONTANA DUCATI A DIVERSI MASTRI ET OPERARI PER BANCO PER MANDATO SPEDITO A  PREAMBOLO DELLA 'RAN #ORTE DOLO ET OMNI MELIORI VIA EX NUNC SERENISSIMO DOMINO NOSTRO
ALCUN GIORNO SI Ò ANCO PATTUITO !3".A Banco dello Spirito SODISFATTO DE TUTTO IL PASSATO IN QUARANTACINQUE E MEZZO ET PER QUELLO DEVONO HAVERE PER LOPERA DI SETTEMBRE  LA DATA DI DETTA DELLA 6ICARIA PER IL -ASTRO $ATTI SALVO JURE ET ASSENSU SUPRADICTE 0HILIPPO !USTRIACO REGE
CHE HAVENDO LUI BISOGNO DI TRE O Santo 'IORNALE COPIA POLIZZA DI SINO A DETTO DI ET PER LUI AL LUI A "ARTOLOMEO 0ICCHIATTI FATTA NEL ALVEO DEL AGUA DI 3ARNO POLICZA FATTA A  DEL PRESENTE $  !NELLO 0ANDOLFO ET FEDE DI Archivio di Stato 9SABELLE #ARRAFE DE -ORRA (ISPANIARUM UTRIUSQUE 3ICILIAE
QUATTRO CAVALCATURE DI PIá DE LI BANCO MATR  UNICO ))) SEM	 "ANCO DI 3ANTO 'IACOMO DELLI QUALI NE HAVERË DA DARE 1599, 16 dicembre PROCURA IN PIEDE DE DETTO di Napoli QUATENUS OPUS EST ET REQUIRITUR ETCETERA CORAM NOBIS NOTARIO
 O DETTE ALTRETTANTE DI SOMA 1601, 15 marzo !3".A Banco di S. Maria del CONTO F 	 PREAMBOLO PER .OTARO 'IOVAN ET NON ALITER NEC ALIO MODO LIBERE PUBLICO JUDICE ET TESTIBUS
PIá DELLE OTTO CHE CE LI DEBBIANO F 	 !3".A Banco dello Spirito Popolo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI 1599, 12 ottobre !L #AVALIER $OMENICO &ONTANA $ $OMENICO 0ITIGLIANO DE .APOLI ET 1598, Napoli 3 settembre VENDIDIT ET ALIENAVIT ET TITULO INFRASCRITTIS AD JNFRASCITTA VOCATIS
DARE ALLISTESSO PREZZO DI SOPRA ! 'IUSEPPE ,UBRANO $  ET PER Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI CASSA MATR  F 	  ET MEZO %T PER LUI A 'IULIO -ANDATO DI DETTA 'RAN CORTE )L DOTTORE -AURIZIO 4ORTELLI RICEVE VENDITIONIS PREDICTE PER FUSTEM ATQUE ROGATIS PRESENTIALITER ET
ET PARIMENTE NON LI BISOGNANDO LUI AL #AVALLIER $OMINICO &ONTANA #ASSA MATR  1598, 30 ottobre !LLI %LETTI DI QUESTA CITTË $  #ESARE &ONTANA SUO FIGLIO $ SPEDITO A ULTIMO DE AGOSTO IN DALLARCHITETTO $OMENICO JURE PROPRIO ET IN PERPETUUM PERSONALITER CONSTITUTUS EQUES
TANTE CAVALCATURE ET TANTI ET SONO PER LA TERZA FINITA AL 1601, 23 marzo F 	 ET PER LORO A #ESARE 3ELLITTO DI  DETTA BANCA ; CANCELLERIA= NE SI &ONTANA UN PRESTITO DI  DEDIT ET ASSIGNAVIT DICTO EQUITI $OMINICUS &ONTANA PATRICIUS
CARRIAGGI CHE NON SIA LUI PIá ULTIMO DI GENNAIO  PER F 	 !LLI $EPOTATI DELLA &ORTIFICATIONE .OCERA DISSE PER LO PREZZO DI 1599, 18 dicembre DICE CHE DELLI DENARI CHE SI DUCATI E SI IMPEGNA A RESTITUIRNE $OMINICO &ONTANE JBIDEM ROMANUS ET REGIUS INCIGNERIUS HIC
ASTRETTO DI PIGLIARE PIá DI QUELLI LINTERESSE DELLI $  CHA ! 3CIPIONE 'RIMALDO DE LA DUCATI VENTICINQUE ET PER LORO AL CARRA  DI CALCE DI PESI  LO F 	 TROVANO IN CREDITO DEL DETTO  DUCATI LANNO CHE RICAVA DALLA PRESENTI ET BONA FIDE EMENTI F .EAPOLI DEGENS SPONTE OMNI
CHE NHA DI BISOGNO ET PATTO PRESTATI ALLA 2EGIA #ORTE SOPRA IL 4HESORERIA $  ET PER LUI A #AVALIER $OMENICO &ONTANA DISSE CARRO CONSIGNATA PER SERVITIO DEL !LLI $EPOTATI DELLA 0ECUNIA $  QUONDAM $OMENICO &ONTANA SI RENDITA DI UNA SUA PRPRIETË SITA V	 ANNUOS DUCATOS MELIORI VIA QUE DE JURE POTEST ET
ANCO CHE NON ANDANDO 3UA DONATIVO DELLA 0ROVINCIA DI MASTRO 0AULO DE LA -ONICA DISSE SE LI PAGANO PER TANTE FATICHE ALVIO CHE SI FA ALLA CIVITA PER ET PER LORO AL #AVALIER $OMENICO DEBBONO LIBERARE ALLI DETTI HEREDI TRA ,ARGO DI 0ALAZZO E VIA 4OLEDO SEPTUAGINTA DE CARLENIS ARGENTI VOLET SIBI PERMICTITUR REVOCANDO
%CCELLENZA IN 2OMA O NON #ALABRIA #ITRA IUSTA LE LETTERE DE PER LA FABRICA FATTA PER ESSO ET FATTE IN DISEGNI ET ALTRO PER CONDURRE LAGUA DA 3ARNO ALLA &ONTANA PER LI SERVITIJ CHE HA SERVATA LA FORMA DEL DETTO GRAVATA ANCHE DI UN CENSO ANNUO PERCIPUIS ET DE PRIMIS ET ANNULLANDO PRIUS ET ANTE
ANDANDO LUI PER ALCUNO CONSIGNATIONE DE LA 4HESORERIA SUOI COMPAGNI AL 2EGIO .OVO SERVITIO DI DETTA &ORTIFICATIONE 4ORRE DELL!NNUNZIATA A RAGGIONE FATTO AL 4RUGLIO ;SALA CON AMPIA PREAMBULO PRO RATE COME TUTTO DI  DUCATI A FAVORE DI $ONNA PENSIONIBUS ET JNTROITIBUS OMNIA OMNEM ALIUM SUUM
IMPEDIMENTO CHE DELLI DETTI $ 'ENERALE ESPEDITE A  DI LUGLIO 0ALACZO DECLARANDO ESSERE STATO RESTANDO INTIERAMENTE SODISFATTO DI $  CARRI CONDOTTO IN DETTA VOLTA A CUPOLA A FORMA DI QUESTO INFILZATO APPARE DUC )SABELLA #ARAFA DI -ORRA PERVENIENTIBUS ET PERVENTURIS A PROCURATOREM AD INFRASCRIPTA
 SIANO TENUTI DI TORNARLI $   IN CONSIGNATIONUM  F INTIERAMENTE SODISFATTO DA LUI DI DI DETTE SUE FATICHE PER TUTTO IL 4ORRE COME IL TUTTO APPARE PER EMISFERO= DI "AIA ET NELLA  Notai del Cinquecento -ARCO DICTA SUA DOMO CUM APOTHECIS UT EXQUENDA CONSTITUTUM CONSTITUIT
RITENENDOSI SOLAMENTE $  ET  DE SUMMA DE $  TUTTO IL PASSATO CON AVERTIRE CHE PRESENTE DÖ E PER DETTO A FEDE DI 3CIPIONE 'RIMALDO MONTAGNA DI 0OSILIPO ET 1607, 13 novembre !NTONIO DE 6IVO DI .APOLI SUPRA DESCRIPTA ET MENTIONATA SIC ET FECIT AC SOLLEMNITER ET LEGITIME
MANCANDONO ESSI SIANO TENUTI AD F 	 LI DI PASSATI LI FU FATTO PER ESSO "ARTOLOMEO 0ICATI DISSE CHE SON SOPRASTANTE #ONOCCHIO PER VEDERE SI NE FUSSE F V	 SCHEDA  PROTOCOLLO  FF FRANCOS CUM JURIBUS UNA CUM ORDINAVIT SUUM VERUM LEGITIMUM
OGNI DANNI SPESE ET INTERESSE $  ! DETTO ;'IUSEPPE ,UBRANO= $  3CIPIONE UNO POLISINO DI $  LA BEN PAGATI 1599, 20 ottobre LOCO PER FARLI IL PURGATORIO DELLE !LLA 4ESORERIA 'ENERALE DUCATI RV DOMINIO PROPRIETATE ET POTESTATE ET JNDUBITATUM PROCURATOREM
1600, 6 giugno ET PER LUI AL #AVAGLIERO $OMENICO QUALE SI DICE ESSERE PER ESSO ET 1598, 12 dicembre F 	 ROBBE CHE VENINO DA LUOCHI CENTONOVANTA E PER ESSA A F R	 %MPTIO JNTROITUM PRO IPSIUS DOMUS PRO DICTA RATA ET ACTOREM FACTOREM ET
F 	 &ONTANA ET SONO PER LA TERZA PER CIÛ SI RITROVANDONSI NON SIA F 	 !LLI $EPOTATI DELLA &ORTIFICATIONE SUSPETTI ET HANCO HA TENUTO #LAUDIO "LANDITIO DISSE SONO PER EQUITE $OMINICO &ONTANA INTEGRO SUO STATU ET SUPER ET JNFRASCRIPTORUM SUORUM
! 6INCENZO LA -ONICA $  %T FINITA AL ULTIMA DI GENNAIO  OBLIAGATO A PAGARLA POICHÏ LI ! $OMENICO &ONTANA DUCATI $  %T PER LORO A "ARONE PENSIERO DE LA FABRICA DE LA SUA PROVISIONE PER TUTTO AGOSTO PATRITIO ROMANO QUIBUSCUMQUE ALIJS BONIS ET NEGOTIORUM GESTOREM JTA TAMEN
PER LUI A 3CIPIONE DI 'RIMALDO DE PER LINTERESSE DELLI $  CHE PAGA DE CONTANTI ET PER CIÛ SI DË QUARANTACINQUE ET MEZZO ET PER PARTITARIO DELLA NOVA STRADA DEL INPALACZATA FATTA NELLI NOVI  COME 0RESIDENTE DELLA $IE TERTIO MENSIS SEPTEMBRIS JNTROITIBUS IPSIUS $OMINICI QUOD SPECIALITAS GENERALITATI NON
3IMONE DISSE SONO PER TANTI HARË PRESTÛ ALLA 2EGIA #ORTE SOPRA IL PER ROTTE ET CASSA A LUI CONTANTI LUI A "ATOLOMEO 0ICCHIATTI DUCATI -ANDRACCHIO DISSE PER LOPERA LI MAGAZENI DI QUESTA CITTË E DI 2EGIA #AMARA ;3OMMARIA= E PER DUODECIME INDICTIONIS .EAPOLI PRESENTIBUS ET FUTURIS AD DEROGET NEC E CONTRA VIDELICET
DA SPENDERE IN 3TRIANO ET 3ARNO DONATIVO DELLA 0ROVINCIA DI 1601, 18 maggio   COMPETE PER DETTA STRADA IUSTA LA QUELLI FATTOLI DIVERSE RELATIONI ET ESSO A 'IULIO #ESARE &ONTANA SUO  #ONSTITUTIS IN NOSTRI ELECTIONEM IPSIUS EQUITIS !LEXANDRUM 1UADRIO CIVEM
IN TANTI ORGI $  #ALABRIA #ITRA IUSTA LE LETTERE DE F 	 FEDE FATTA PER #OLANTONIO PER DETTO A 'IULIO #ESARE COGNATO PER ALTRI TANTI DUC  PRESENTIA DOCTORE -AURITIO $OMINICI ITA QUOD SPETIALIS MEDIOLANENSEM EIUS GENERUM
1600, 5 luglio CONSIGNATIONE DE LA 4HESORERIA !I 'OVERNATORI DI 3ANTA !NNA DE !3".A Banco di S. Maria del 3TIGLIOLA A  DEL PRESENTE QUALE SI &ONTANA SUO FIGLIO 1607, 17 dicembre 4ORTELLI DE .EAPOLI AGENTE ET OBLIGATIO GENERALITATI NON TUNC PRESENTEM ET ACCEPTANTEM
F 	 ! 3CIPIONE 'RIMALDO 'ENERALE ESPEDITE A  DI LUGLIO ,OMBARDI $  ET PER ESSI A $ON Popolo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI CALCOLA PER LO SERVITIO $  F V	 INTEVENIENTE AD INFRASCRIPTA DEROGAT NEC E CONTRA ET HOC PRO ED IPSIUS EQUITIS $OMINICI
DELLA 4HESORERIA $  E TARÖ  %T  IN CONSIGNATIONUM  F $ONATO -ANSO CAPPELLANO IN CASSA MATR  1599, 27 ottobre !3".A Banco di S. Giacomo e ! 2OMANO ,UBRANO DUC #ENTO E OMNIA PRO SE EIUSQUE HEREDIBUS CONVENTO ET FINITO PRETIO CONSTITUENTIS NOMINE ET PRO EO

PER LUI A 'IULIO "UONGIORNO DISSE
SONO PER PREZZO DI TRE TRAVI GROSSI
 DE SUMMA DE $ 
1601, 4 agosto
DETTA CHIESA DISSE A COMPIMENTO
ET FINAL PAGAMENTO DI $ 
1599, 19 agosto
F 	
F 	
!LLI $EPOTATI DELLA &ORTIFICATIONE
Vittoria 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI
BANCO MATR  UNICO	
UNDICI E PER ESSO A 3EBASTIANO
'IULIO #ESARE #OSTANZO ET
ET SUCCESSORIBUS EX UNA PARTE
%T EQUITE $OMINICO &ONTANA
DUCATORUM MILLE DE CARLENIS
ARGENTI QUOS QUIDEM DUCATOS
PETENDUM EXIGENDUM
RECUPERANDUM ET HABENDUM SEU 
INCLUSO UN TARCENALE PER SERVITIO F 	 ATTESO LI RESTANTI LHA RECEVUTI PER !LLI $EPOTATI DELLA &ORTIFICATIONE $  %T PER LORO A 'ENNARO DI 1602, 28 settembre &ELIPPO &ONTANA FIGLI ET HEREDI PATRITIO ROMANO HIC .EAPOLI MILLE DE CARLENIS IPSE -AURITIUS RECEPISSE ET HABUISSE
DELLINGEGNO DELLACQUA PER LA !LLI -ASTRI DELLECCLESIA DI 3ANTA PARTE E CONTANTI PER QUATTRO $  %T PER LORO A "ATTISTA DELLO !BENANTE IN CONTO DI QUELLO CHE F 	 DEL QUONDAM #AVALIERO COMMORANTE AGENTE SIMILITER AD SPONTE CORAM NOBIS CONFESSUS CONFITENDUM A "ERNARDO "ROCCODO FABBRICA DEL 2EGIO .OVO 0ALAZO !NNA DE ,OMBARDI $  ET PER LUI MESATE PASSATE FEBBRAIO MARZO -ASTRO FERRARO ET PARTITARIO DELLI DEVE HAVERE CONFORME IL PARTITO !L #AVALIER $OMENICO &ONTANA $OMENICO &ONTANA DICE CE LI INFRASCRIPTA OMNIA PRO SE EIUSQUE FUIT RECEPISSE ET HABUISSE Ë DICTO DE ,UGANO SCUTA CENTUM DE AURO
DOCU $  AL NOSTRO 'IACOMO !NIELLO APRILE MAGGIO A $  IL MESE ET SE CHIODI ET PUNTI DI FERRO CHE DI SFRATTARE LO TERRENO TRA PORTA DI DUCATI NOVANTA ET PER LUI AD PAGA PER 'IOSEPPE ,UBRANO E LUI HEREDIBUS ET SUCCESSORIBUS EQUITE $OMINICO EMPTORE SIBI UNA CUM FRUCTIBUS DECURSIS ET
CUM
ENTI
1600, 14 luglio 'IOVENE NOTARIO ET SECRETARIO DE LI PAGANO IN NOME ET PARTE DEL DOVERË CONSEGNARE PER SERVITIO #OSTANTINOPOLI ET PORTA DI 3AN !GOSTINO #APUTO DISSE SONO PER PER LA   DE AGOSTO  PER QUIBUSCUMQUE EX PARTE ALTERA DANTE ET SOLVENTE PER MEDIUM DECURRENDIS IPSI EQUITI $OMINICO
M
ENTIF 	 DETTA ECCLESIA ET SE LI PAGANO PER #AVALIERE $OMENICO &ONTANA IN DELLA NOVA INPALICZATA DELLA 'ENNARO $  LUSCITA DI  DAPRILE DELLA CASA CAUSA DELLI ANNUI DUCATI  0REDICTUS DOCTOR -AURITIUS BANCI ECCLESIE 3ANCTORUM *ACOBI DEBITA PER EUMDEM "ERNARDUM
! 3CIPIONE 'RIMALDO DELLA SEI MESI FINITI AL ULTIMO DEL CONTO DI QUELLO SE LI DEVE A LUI MARINA DEL VINO ET SEGUE VERSO IL F 	 DOVE AL PRESENTE HABITA PER LI CHE DETTO QUONDAM #AVALIERO SPONTE ASSERUIT CORAM NOBIS ET ET 6ICTORIE DE .EAPOLI PROUT EX VIGORE JNSTRUMENTI OBLIGATIONIS
4HESORERIA $  %T PER LUI A PROSSIMO PASSATO MESE DI GIUGNO CONTANTI #ARMINE DISSE SE LI PAGANO IN !LLI %LETTI DI QUESTA CITTË $  INTRATA DI  LUGLIO  #OME TIENE SOPRA IL DONATIVO DE DICTO EQUITE $OMINICO &ONTANA APOCA DICTI BANCI FACTA CLARE DIXIT FIERI ROGATI PER NOTARIUM
&EDERICO 6ETURALE E DISSE A PER CAUSA DEL SUO SALARIO A 1601, 24 maggio CONTO ET ANTICIPATI DELLI CHIODI ET ET PER LORO A -ARCANTONIO 0ROCURATORE DI &RANCESCO #ALABRIA CITRA IN VIRTá DE LETTERE PRESENTE SE HABERE TENERE ET APPARERE EXCEPTIONI omissis	 !UGUSTINUM 3ERENIUM DE
COMPLIMENTO DI $  PER TANTI RAGIONE DE $  LANNO COME F 	 PUNTI DI FERRO CHE DOVERË #OPPOLA QUALI HAVERË DA PAGARE -ARENGO DECLARANDO CHE SONO DE CONSIGNATIONE DELLA POSSIDERE TAM QUAM VERUM ,UGANO OLIM F V	 DIE
PIPERNI CONSIGNATI PER SERVITIO DEL NOTARIO ET SECRETARIO ! 3CIPIONE 'RIMALDO DE LA CONSEGNARE PER SERVITIO UT SOPRA ALLE MAESTRANZE ET OPERARI CHE PAGATI PER TUTTO LO TEMPO 4HESORERIA 'ENERALE DELLI  DE DOMINUM ET PATRONUM QUANDAM 1601, Napoli 25 maggio QUINTADECIMA MENSIS OCTOBRIS
2EGIO .OVO 0ALAZZO CHE LI F 	 4HESORERIA $  ET PER LUI A CONFORME IL PARTITO ;APPALTO= CHE FATIGANO NEL ALVEO DI 3ARNO ET NE PASSATO DUC  NOVEMBRE  IN FASCICOLO	  DOMUM MAGNAM IN PLURIBUS ET $OMENICO &ONTANA NOMINA SUO ANNI  PRO CAUSA IN EODEM
RESTANTI $  LHA RICEVUTO DA LUI !LLI 'OVERNATORI DE LA CHIESA DI MASTRO 0AULO DE LA -ONACA DISSE TIENE ET INSTROMENTO STIPULATO HAVERË AD ACCONTO FOGLI  E RESTA SODISFATTO DE DIVERSIS MEMBRIS CONSISTENTEM PROCURATORE IL GENERO !LESSANDRO JNSTROMENTO OBLIGATIONIS
CONTANTI ET SONO PER SALDO TRA 3ANTA !NNA DE ,OMBARDI $  ET PER ALTRI TANTI PER MANO DI NOTAIO 'IOVAN 1599, 17 novembre !3".A Banco di S. Giacomo e TUTTO IL TEMPO PASSATO E PER LORO CUM APOTHECIS SUBTUS SITAM ET 1UADRIO MILANESE PER RICEVERE CONTENTA ET DE EXIGENDIS ET
LORO TANTO DELLI DINARI CHE LHA IN PER ESSI A $ON $ONATO -ANSO "ATTISTA "ASSO A  DEL PRESENTE F 	 Vittoria 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI AL DETTO 'IULIO #ESARE &ONTANA POSITAM IN HAC CIVITATE .EAPOLIS DA "ERNARDO "ROCCO DI ,UGANO HABENDIS SEU RECEPISSE
DIVERSE VOLTE PRESTATO QUANTO DISSE SE LI PAGANO PER NOME E !3".A Banco di S. Maria del AL QUALE SI HABBIA RELATIONE ET !LLI $EPOTATI DELLA &ORTIFICATIONE "ANCO MATR  LORO FRATELLO PER ALTRI TANTI DUC  ET PROPRIE IN LARGO 2EGIJ 0ALATIJ  SCUDI DORO OLTRE INTERESSI CONFITENDIS EUMDEM "ERNARDUM
ESSO LHA DOVUTO COME THESORIERE PARTE DEL #AVALIERO &ONTANA PER Popolo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI PLEGIARIA DATA IN 6ICARIA IN BANCA $  %T PER LORO A 'ENNARO DI 1607, 3 settembre 1607, 22 dicembre JUXTA BONA HEREDUM QUONDAM DOVUTI ALLO STESSO &ONTANA IN "ROCCO DEBITOREM SUOSQUE
PER CONTO DE LA 2EGIA #ORTE PER CAUSA DEL SUO SALARIO COME CASSA MATR  DI 4ERRACCIANO DI $  ET DETTA !BENANTE DISSERO AD F V	 F V	 "ERARDINI DE #ORDOVA JUXTA BONA VIRTá DI UN ATTO ROGATO DAL NOTAIO HEREDES SUCCESSORES ET BONA
TUTTI LI  DEL PRESENTE $  CAPPELLANO SUO IN DETTA LORO 1593, 1 giugno ANTICIPATIONE NE SCOMPUTARË ALLA COMPIMENTO DI $  IN CONTO !L #AVALIERO $OMENICO &ONTANA !L QUONDAM #AVALIERO $OMENICO *OANNIS $OMINICI 'EPPONARI !GOSTINO 3ERENIO DI ,UGANO IL  OMNIA GENERALITER QUIETANDUM ET
CHIESA PER LA MESATA DI LUGLIO ET F 	 PRIMA CONSIGNATIONE CHE FARË DEL OPERA FATTA ET DA FARE TRA DUCATI DUCENTO SETTANTOTTO E TARÖ &ONTANA DUC $UCENTO SETTOTTO E JUXTA VIAM PUBLICAM TOLETANAM OTTOBRE  LIBERANDUM PER AQUILIANAM
!3".A Banco dello Spirito AGOSTO PRESENTE E RESTA !LLI 3IGNORI $EPUTATI DELLI 2EGGI CONFORME SUA OBLIGATIONE UT PORTA DI #OSTANTINOPOLI ET PORTA DUE E PER ESSO SE FAN BONI A TARÖ DUE E PER ESSO SE FAN BUENI A ET ALIOS CONFINES FRANCAM ET Notai del Cinquecento -ARCO STIPULATIONEM omissis	
Santo 'IORNALE COPIAPOLIZZA DI SODISFATTO DEL PASSATO A LUI ,AGNI $  ET PER LORO AL SOPRA DI 3AN 'ENNARO PER CAUSA DI UNO 'IULIO #ESARE &ONTANA HEREDE DEL 'IULIO #ESARE &ONTANA EREDE CON LIBERAM ET NEMINI VENDITAM AC !NTONIO DE 6IVO DI .APOLI
CASSA MATR  1601, 11 dicembre MAGNIFICO &RANCESCO 4ERRUSIO 1599, 21 agosto MURO UN PONTE ET SPIANARE PARTE DETTO QUONDAM #AVALIERO 3EBASTIANO #OSTANTINO ET ALIENATAM EXCEPTO CENSU SCHEDA  PROTOCOLLO  FF 1602, Napoli 19 ottobre
1601, 17 novembre F 	 CREDENZIERO DI DETTI LAGNI DISSE SE F 	 DELLI DOI ORTI QUALI SONO FORE LA $OMENICO E PROCURATORE DE &ELIPPO &ONTANA DEL DETTO PERPETUO DUCATORUM TRIGINTA RR ,ABATE 'IOVANNI &RANCESCO
F 	 !LLI MASTRI DI 3ANTA !NNA DE LI PAGANO AL MOMENTO DEL !LLI $EPOTATI DELLA -ATTUNATA $ DETTA PORTA DI #OSTANTINOPOLI 3EBASTIANO &ONTANA SIMILMENTE #AVALIERO $OMENICO COME PER NOVEM DEBITO SINGULO ANNO F R	 0ROCURATIO PRO EQUITE 2AVASCHIERI PRIORE DI "ARI NEL
!LLI 'OVERNATORI DI 3ANT!NNA DEI ,OMBARDI $  ET PER ESSI AL ACCESSO PER ESSO ET 2INALDO  %T PER LORO A FABRITIO 'ALTIERO CONFORME IL DISEGNO FATTO DAL HEREDE DEL DETTO $OMENICO ET FEDE DE PREAMBULO IN BANCA DE DOMINE 9SABELLE #ARRAFA DE $OMINICO &ONTANA  NON SOLO AVEVA CONCESSO IN
,OMBARDI $  %T PER ESSI A $ON #AVAGLIERO $OMENICO &ONTANA ET #ASALE ET CAVALIER &ONTANA DISSE SE LI PAGANO IN CUNTO DEL #AVALIER &ONTANA RESTANDO SONO LA MITË DELLI DUCATI  0ANDOLFO E PROCURATORE DEL DETTO -ORRA SERVATA FORMA CAUTELARUM )N $EI NOMINE PER HOC PRESENS ENFITEUSI ALLO SPAGNOLO -ICHELE
$ONATO -ANSO DISSERO PAGARLI SE LI PAGANO PER LANATA FINITA INGEGNIERI DA FARSI PER LA VISITA DI TERRENO LEVATO PER ESSO DAL LARGO OBLIGATO PER TUTTO SABBATO CHE SONO IN CREDITO DEL DETTO 3EBASTIANO &ONTANA COME PER DA DICTO CENSU APPARENTIUM ET PUBLICUM PROCURATIONIS 'IOVANNI 0ERDEZ UN
PER PARTE E IN NOME DEL #AVALIER ALLA MITË DEL PROSSIMO PASSATO TUTTI DETTI LAGNI CONFORME AL DI 3ANTA ,UCIA DEL MARE ET LARGO PROSSIMO VENTURO DI AVERE QUONDAM #AVALIERO &ONTANA LI FEDE DE .OTARO 'IOVAN FACTA ASSERTIONE PREDICTA IPSE JNSTRUMENTUM CUNCTIS PATEAT APPEZZAMENTO IN VIA .ARDONES
&ONTANA PER SALDO DELLA MESATA MESE DI AGOSTO  PER CAUSA ORDINE DELLA 2EGGIA #AMERA QUAL #ASTELLO IN SIN HOGGI $  SPIANATO DETTI ORTI ET HAREA QUALI SPETTANO A DETTI 'IULIO $OMENICO 0ITIGLIANO E DELLI TUTORI -AURITIUS PRO QUIBUSDAM SUIS EVIDENTER ET SIT NOTUM QUOD CON IL CANONE ANNUO DI 
DI NOVEMBRE PRESENTE PER CAUSA DEL ANNUI $  CHE DETTO PAGAMENTO SI Ò FATTO CONFORME 1599, 30 agosto PIANARE DETTA STRADA ET #ESARE ET 3EBASTIANO ATTESO LI DI DETTI #OSTANTINO E &ELIPPO COMODITATIBUS UT DIXIT ET QUIA SIC ANNO A NATIVITATE $OMINI DUCATI MA AVEVA ANCHE
DEL SALARIO COME CAPPELLANO DI #AVAGLIERO $OMENICO TIENE ET INTERVENTO DI DETTO &RANCESCO F 	 PRENCIPIARE DETTO PONTE ALTRI DUCATI  SPETTANO A COME PER DUE ALTRE FEDI DE .OTARI SIBI PLACUIT ET PLACET AD MILLESIMO SEXCENTESIMO PRIMO PROMESSO ALLO STESSO 0ERDEZ 
DETTO #AVALIER &ONTANA ED Ò COMPRATI CON PATTO DE omissis	 !LLI %LETTI DI QUESTA CITTË $  CONFORME IL DETTO DISEGNO ATTESO #OSTANZO E &ELIPPO &ONTANA APPARENO QUI AMPLAMENTE CONVENTIONEM DEVENIT CUM DICTO JNDICTIONE QUARTADECIMA DIE VERO DUCATI ANNUI SULLEDIFICIO CHE SI
SAREBBE DOVUTO COSTRUIRE 4ALE TERRITORIJ ALIOS ANNUOS DUCATOS EQUITE $OMINICO &ONTANA PATRITIO IPSIS GUBERNATORIBUS PRO DITTA INSTRUMENTI ASSIGNATIONIS BONIS STABILIBUS ET ANNUIS EQUES $OMINICUS VOLUIT ET 1604, Napoli 9 settembre PICCOLA O NOTABILE SUMMA DE AVEVA ASSEGNATO PER DOTE ALLA
PALAZZO SUCCESSIVAMENTE QUATORDECIM CENSUS PERPETUI ROMANO ECCLESIA CONSTITUERE ANNUUM TRANSEATACSIT IN PLENO DOMINIO INTROITIBUS PREDICTE ECCLESIE 3ANTE OMNINO DISPOSUIT QUOD DITTA SUA $OMENICO &ONTANA SI IMPEGNA DINARI ET NON OBSTANTE FIGLIA &ELICE MOGLIE DI !LESSANDRO
COSTRUITO DIVENNE PROPRIETË DEL PROPRETIO DUCATORUM )N DIE NOMINE AMEN ANNO Ë CENSUM PRO DOTE DICTARUM ACTIONE ET POTESTATE IPSIUS EQUITIS !NNE VIGORE DITTI INSTROMENTI CAPPELLA ET EIUS JURA NULLATENUS AD ELARGIRE  DUCATI AI QUACUMQUE ECCETIONE ETIAM 1UADRIO ALCUNI BENI POSSEDUTI
&ONTANA CHE CHIESE AI FRATELLI DE DUCENTORUM SIMILITER CUM NATIVITATE EIUSDEM MILLESIMO CAPPELLORUM INTERQUOS CAPPELLAS $OMINICI ET EIUS HEREDUM ET VENDITIONIS SIBI UT SUPRA FATTE POSSINT VENDI ALIENARI DONARI GOVERNATORI DELLA CHIESA DEI 3ANTI LIQUIDA PREVENTIONE CUM PACTO ET NEL TERRITORIO DI #OLDRARIO 0OICHÏ
0AOLO EREDI DEL 2AVASCHIERI DI POTESTATE AFFRANCANDI SEXCENTESIMO SECUNDO DIE IN EADEM ECCLESIA EXISTENTES SUCCESSOREM UTRIUSQUE SESSUS AD QUIBUS JURIBUS ET ANTERIORITATIBUS LEGARI AUT ALITER TRANSFERRI PER 1UIRICO E 'IULITTA A -ELIDE OVE SI PER LA OBSERVANTIA DE TUTTO IL !LESSANDRO 1UADRIO E SUO PADRE
ESSERE AFFRANCATO DALLE IMPOSTE QUANDOCUMQUE omissi	 ET FACTA VIGESIMO NONO MENSIS DECEMBRIS EXTORET CAPPELLAM UT SUPRA HABENDUM TENENDUM NULLO MODO INTELLIGATUR ESSE HEREDES ET SUCCESSORES IPSIUS TROVAVA LA CAPPELLA DEI 3ANTI PREDETTO IL DETTO CAVALIERO -ARCO AVEVANO VENDUTO QUEI
DI CUI SOPRA CONCESSIONE PREDICTA DICTUM QUINTEDECIME INDICTIONIS IN HEDIFICATAM ET CONSTRUTTAM QUE POSSIDENDUM ET ALITER FACTUM PREIUDICIUM SED EQUITIS $OMINICI NEQUE PRO 3EBASTIANO E 2OCCO $OMENICO &ONTANA OBLIGA SUA BENI AL MEDICO -AURO 'IOVIO DI
Notai del Cinquecento -ARCO -ICHAELEM *OANNEM HEDIFICASSE CIVITATE .EAPOLI ET PROPRIE IN EST TERTIA CAPPELLA IN DESTERA FACIENDUM CEDENTES PROPTEREA REMANEANT INTATTA ET INLESA PROUT DITTAM ECCLESIAM 3ANCTE !NNE ET APPARTENENTE ALLA SUA FAMIGLIA PERSONA TUTTI SUOI BENI MOBILI E ,UGANO NIPOTE DI $OMENICO
!NTONIO DE 6IVO DI .APOLI IN PRENARRATO TERRITORIO DOMUM VENERABILI ECCLESIA SANCTE !NNE MANU INGRESSUS IPSIUS ECCLESIE Ë DITTI GUBERNATORES NOMINE QUO PER PRIUS ERANT ET NON ALITER NEC EIUS 'UBERNATORES ALIQUO TITULO OGNI QUAL VOLTA EGLI ESERCITERË STABILI PRESENTI ET FUTURI A LA &ONTANA SENZA IL PERMESSO DI
SCHEDA  PROTOCOLLO  FF IN PLURIBUS MEMBRIS NATIONIS ,ONGOBARDIJ POSITA IN PARTE EPISTOLE DICENDE IN ALTARE SUPRA EIDEM EQUITI $OMINICO ALIO MODO QUI DUCATI QUINGENTI JURE ET CAUSA NEC FIERI POSSIT iPLEGIARIAw A FAVORE DI ALTRI DETTA CAPPELLA DE 3AN 2OCCO ET &ELICE IL CAPITANO DI ,UGANO
RV CONSISTENTEM SUPER QUA ERAT PLATEA MONASTERIJ 3ANCTE -ARIE MAIORE ET IPSUM EQUITEM OMNE JUS ET ACCIONEM USUM ET ET QUATORDECIM UT SUPRA SUPER PREDITTIS CONCORDIA CUM )NOLTRE STABILISCE CHE I FIGLI 3AN 3EBASTIANO DE CASA &ONTANA 4EODORO "RANDA AFFERMA CHE IL
F R	 !FFRANCATIO CENSUS PRO IMPOSITUS DICTUS CENSUS omissis	 -ONTIS /LIVATI $OMINICUM &ONTANA PRO PROPRIETATEM PRESENTE ECCLESIE ASSIGNATI CUM DITTO ANNUO CENSU DITTA ECCLESIA NEC CUM QUAVIS ALIA 3EBASTIANO 'IULIO #ESARE SITA IN LA DETTA CHIESA DE 3AN CONTRATTO FU STIPULATO SENZA IL
EQUITE $OMINICO &ONTANA REGIO F R	 DEINDE DICTA DOMUS *N NOSTRI PRESENTIA PERSONALITER EXPLENDA SEU ADIMPLENDA EIUS 3ANCTE !NNE CONPETENS ET PERPETUO ANNUORUM DUCATORUM PERSONA )N CASU ALIENATIONIS SEU #OSTANZO E &ILIPPO POTRANNO #HIRICO DE -ELI ET A LI CONSENSO DI $OMENICO &ONTANA E
INCIGNERIO CUM ONERE DICTI CENSUS REMANSIT CONSTITUTIS INFRASCRIPTI VOLUNTATEM PIE DELLIBERASSE SIBI CONPETENTEM SUPER EADEM TRIGINTASEX DE DITTA SUMMA UT DISTACTIONIS PRESENTE CAPPELLE IPOTECARE I BENI SOLO FINO ALLA GOVERNATORI DE QUELLA PRESENTI ET DELLA FIGLIA &ELICE
$IE DECIMO NONO MENSIS OCTOBRIS PREDICTO EQUITE $OMINICO PROTECTORIBUS ET GUBERNATORIBUS ASSIGNAVI FACERE EANDEM CAPPELLA ET JUS PATRONATUM SUPRA VENDITORUM FUERUNT DITTIS NOCENTUR NOMINE PROPRIO ETIAM SOMMA DI  DUCATI FUTURI ET MIHI NOTARIO PRESENTI Notai del Cinquecento -ARCO
PRIME INDICTIONIS .EAPOLI  JN &ONTANA PREDICTE VENERABILIS ECCLESIE CAPPELLAM IN JUSPATRONATUM UT ET STANTE ASSIGNATIONE PREDITTA GUBERNATORIBUS ASSIGNATI PER QUOD SINE HEREDES ALIENATORIS Notai del Cinquecento -ARCO CUM CONSTITUTO ET PRECARIO IN !NTONIO $E 6IVO DI .APOLI
NOSTRI PRESENTIA PERSONALITER F V	 1UIBUS OMNIBUS SIC 3ANCTE !NNE PREDICTE NATIONIS SUPRA ET IN COMPENSATIONE IPSE EQUES $OMINICUS EX NUNC IPSUM EQUITEM $OMINICUM TAM POSSIT VOLEANT ET DEBEAT TALI !NTONIO DE 6IVO DI .APOLI FORMA ET ULTRA PREDICTA LO DETTO SCHEDA  PROTOCOLLO  FF
CONSTITUTIS &RANCISCO DE 0ALO ASSERTIS NOVITER VERO IPSI LONGOBARDORORUM VIDELICET DITTAM INPENSARUM ET RATE ANNUI DITTAM SUAM CAPPELLAM RESPETTU CELEBRATIONIS UNIUS ALIENATIONI ET DISTACTIONI P R	 SCHEDA  PROTOCOLLO  FF CAVALIERO $OMENICO &ONTANA IN RR
3CIPIONE DE 0ALO ET ,OYSO DE 0ALO &RANCISCUS 3CIPIO ET ,OISIUS 2AFAELE #ASTIGLIONE "ERARDINO CENSUS PERSOLVERE INFRASCRITTAM NOMINAVIT SUB TITULO ET MISSE LETTE PRO QUALIBET DIE JN CONTRAVENIRE ET CENSEANTUR VV VIGORE DEL PRESENTE PUBLICO F R	 2ATIFICATIO PROTESTATIONIS
DE .EAPOLI FRATRIBUS UTRINQUE FRATRES NOMINIBUS ANTEDICTIS CORSINO "ERNARDINO 6ENTORINO ET SUMMAM DUCATORUM INVOCATIONE "EATISSIME 6ERGINIS PERPETUUM UT INFRA TRACTABITUR NOCATI TAMQUAM IN CAUSAM F V	 /BLIGATIO DE NON INSTRUMENTO VOLE ET COSSÖ PRO EQUITE $OMINICO &ONTANA
CONIUNCTIS AC FILIIS LEGITIMIS ET REQUISITI A DICTO EQUITE $OMINICO !NTONIO "ONELLO PROTECTORIBUS QUINGENTORUM ET QUATORDECIM -ARIE ET 3ANCTORUM 3EBASTIANI ET PRO PRETIO DITTAM FABRICAM ET SOLI FIDEICONMISSI PERPETUI ET NON FIDEIUBENDO PRO EQUITE $OMINICO EXPRESSAMENTE COMANDA A )N $EI NOMINE 0ER HOC PRESENS
NATURALIS ET HEREDIBUS &ONTANA SUPER AFFRANCATIONE ET GUBERNETORIBUS PRO PRESENTI PRO SOLO ET INPENSIS FABRICE ET 2OCCHI JUSTE IPSE EQUES PREDICTE CAPPELLE UT SUPRA ALITER NEC ALIO MODO )N SUPER &ONTANA 3EBASTIANO 'IULIO #ESARE PUBLICUM ACTUM CUNCTIS PATEAT
UNIVERSALIBUS UNA CUM *OANNE DE DICTORUM DUORUM CENSUM ANNO UNA CUM #AROLO PRO ANNUO CENSU PERPETUO UNIUS $OMINICUS PREDITTAM SUAM ASSIGNATE EX QUO ITAFUIT INTER VOLUERUNT DITE PARTES ET QUALIBET $IE NONO MENSIS SEPTEMBRIS #ONSTANZO ET &ELIPPO &ONTANA ET SIT NOTUM QUOD ANNO A
0ALO COMUNE EORUM FRATRE CUM ANNUORUM DUCATORUM VIGINTI 0RETABIANCHA DICTE 6ENERABILIS MISSE LETTE CELEBRANDE IN CAPPELLAM ET JUS PATRONATUM IPSAS PARTES CORAM NOBIS IPSARUM NOMINIBUS ANTE DITTIS TERTIE INDICTIONIS .EAPOLI  FRATELLI ET SOI FILII LEGITIMI ET NATIVITATE $OMINI MILLESIMO
BENEFICIO LEGIS ET JNVENTARIJ QUINQUE TARENORUM TRIUM ET ECCLESIE 3ANCTE !NNE AGENTIBUS QUALIBET DIE IN ANTEA IN ALTARE DOTAVIT AC DOTIS NOMINE CONCLUSUM ET CONVENTUM ET NON QUOD INTELLIGATUR PROTUM )N NOSTRI PRESENTIA PERSONALITER NATURALI CHE NON POSSANO NE SEXCENTESIMO SEPTIMO DIE
QUONDAM DOCTORIS (IERONIMI DE GRANORUM TRIUM VIGORE PREDICTE ET INTERVENIENTIBUS AD INFRASCRITTA SISTENTE IN EADEM CAPPELLA ASSIGNAVIT DITTIS GUBERNATORIBUS ALITER NEC ALIO MODO EQUITEM $OMINICUM ET SUI CONSTITUTUS EQUES $OMINICUS CIASCHEDUNO DE ESSI IN NESCIUNO DUODECIMO MENSIS MARTIJ QUINTE
0ALO DE .EAPOLI omissis	 EX UNA POTESTATIS AFFRANCANDI OFFERENDO MAGISTRATICO ET GUBERNATORIO QUIBUS OIBUS SUI ASSERTIS CHE UT SUPRA STIPULANTIBUS ET PREDITTE P V	 (OC AMPLIUS DITTI HEREDES ET SUCCESSORES IN &ONTANA REGIUS ARCHITECTUS FUTURO TEMPO VOGLIA NE POSSA JNDICTIONIS .EAPOLI REGNANTE
PARTE %T ME NOTARIO PUBLICO AB SOLVERE DICTUM PRETIUM omissis	 NOMINE ET PRO PARTE PREDITTE VOLENTES DITTE PARTES NOMINIBUS SUE CAPPELLE SUB TITULO IURIS 'UBERNATORES NOMINE QUO SUPRA PERPETUUM HEBERE TENERE ET SPONTE CORAM NOBIS IN VULGARI PROMETTERE NE PLEGIARE O QUOVIS POTENTISSIMO 0HILIPPO AUSTRIACO
EIS VOCATO ATQUE ROGATO AGENTE JDEO IPSI &RANCISCUS 3CIPIO ET ECCLESIE ET CONFRATERNITATIS IPSIUS ANTEDITTIS DITTAM ASSIGNATIONEM PATRONATUS IPSIUS EQUITIS ET PRO PARTE DITTE ECCLESIE 3ANCTE POSSIDERE PRENARRATAM CAPPELLAM ELOQUIO ASSERUIT COME PER ALCUNE MODO OBLIGARE TRANSFERIRE ET CORAM NOBIS NOTARIO PUBLICO
ET INTERVENIENTE SIMILITER AD ,OISIUS NOMINIBUS QUIBUS SUPRA ET CORUM SUCCESSORUM IN ECCLESIA AD EFFETTUM DUCERE PREVIA SEU $OMINICI UT INFRA TRATTABITUR !NNE ET SUCCESSORIUM UT SUPRA ASSIGNATAM TITULO JURIS SUE GIUSTE CAUSE MOVENTENO SUA HIPOTECARE IN TUTTO NE F V	 IN JUDICE ET TESTIBUS INFRASCRIPTIS AD
INFRASCRIPTA OMNIA NOMINE ET PRO SPONTE PREDICTO DIE CORAM NOBIS PREDITTA INPERPETUUM UTILI JUSTA SEMPER RESERVATA LICENTIA ANNUOS DUCATOS TRIGINTASEX DE 'UBERNATORUM IN EA IN PATRONATUS LAICORUM IPSIUS MENTE Ò STATO FORZATO DE PARTE IN PICCOLA NE IN MASSIMA INFRASCIPTA VOCATIS PRESENS ET
PARTE EQUITIS $OMINICI &ONTANE NON VI DOLO ET OMNI MELIORI VIA ET NECESSARIA CAUSA UT SUPRA PRO SUPERIORIS ECCLESIASTICI ET NON CARLENIS CENSUS PERPETUI DE PERPETUUM PER STIPULATIONEM EQUITIS $OMINICI ET SUORUM EXEQUIRE ET FARE QUELLO CHE DI SUMMA LA ROBBA BENI ET INTRATE PERSONALITER EXISTENS JLLUSTRIS

REGIJ INCIGNERIJ EIUSQUE
HEREDIBUS ET SUCCESSORIBUS
VIRTUTE DICTE POTESTATIS
AFFRANCANDI EX NUNC DICTAM
QUO #AROLO 0ETRABIANCHA EORUM
COLLEGA DERATO PROMISERUNT ET
ALITER PREDITTI GUBERNATORES
NOMINE QUO SUPRA SPONTE HODIE
SUMMA ET QUANTITATE ANNUORUM
DUCATORUM QUATRAGINTA DUORUM
SOLLEMNEM PROMISERUNT DITTO
EQUITI $OMINICO PRESENTI ET
HEREDIBUS ET SUCCESSORIBUS IN
PERPETUUM STANTE ASSIGNATIONE
SOTTO SI CONTIENE
0ERCIÛ DETTO CAVALIERO $OMENICO
DI ESSO CAVALIERO $OMENICO
&ONTANA SOLO PER LA SUMMA DE
EQUES AUREATUS $OMINICUS
&ONTANA ARCHITECTUS GENERALIS IN 
QUIBUSCUMQUE JN PERPETUUM EX DOMUM UT SUPRA DESCRIPTAM ET QUOD RATIFICET PRESENS PREDITTO DIE CORAM NOBIS CUM DE CARLENIS OLIM VENDITORUM STIPULANTI UT SUPRA POSTQUAM DITTAM PECUNIAM QUANTITATUM IN &ONTANA SI OBLIGA ET PER SOLLENNE DUCATI DIECE TANTUM ET CHE TUTTE HOC REGNO .EAPOLIS PRO
PARTE ALTERA MENTIONATAM AC EMPTAM PER INSTRUMENTUM INFRA DIES OTTO AB INFRASCRITTIS MODIS ET PACTIS IPSIUM EQUITI $OMINICO SUPER DOTAVIT IPSE EQUES $OMINICUS SUPRAS CAUSAS EROGATORUM NON STIPULATIONE PROMETTE A LA LE PLEGIARIE OBLIGATIONI ET SERENISSIMO REGE CATTHOLICODO 0REDICTI FRATRES SPONTE IPSUM EQUITEM $OMINICUM UT HODIE EX UNA PARTE ET EQUITE DEDERUNT ET ASSIGNAVERUNT DITTO INTROITIBUS ET BONIS PRESENTE DITTA SUAM CAPPELLAM ET JUS EX PRIVILEGIO SED EX REGALI ET VENERABILE CHIESA DE 3AN #HIRICO DISTRATIONI CHE DETTI SUI FIGLI 9SPANIARUM ASSERUIT CORAM NOBIS
DOCU ASSERUERUNT PARITER CORAM NOBIS SUPRA CUM JURIBUS SUIS OMNIBUS $OMINICO &ONTANA PATRICIO EQUITI $OMINICO &ONTANA IBIDEM ECCLESIE 3ANTE !NNE PER PATRONATUM DE DETTO ANNUO ATTUALI FUNDATIONE ET PERPETUA A LA CAPPELLA DE 3AN 2OCCO ET FACESSERO ET CHE EXCEDESSERO LA *ULIUM #ESAREM &ONTANA EIUS
CUM
ENTI
ET ME PREDICTO NOTARIO PUBLICO ET QUIBUSCUMQUE AC TOTUM ROMANO ET REGIO INCIGNERIO PRESENTI ET ACCEPTANTI AC PRETERITOS SUOS GUBERNATORES PRO CENSU PERPETUO DUCATORUM DOTATIONE PER IPSUM EQUITE 3AN 3EBASTIANO DE CASA &ONTANA DETTA SUMMA DE DUCATI DIECE PER FILIUM DE ORDINE ET VOLUNTATE
M
ENTIPRESENTE ET STIPULANTE UT SUPRA FUNDUM SEU SOLUM IPSIUS DOMUS NATIONE LONGOBARDIJ AGENTE ET STIPULANTI PRO SE ET SUIS HEREDIBUS CAPITOLI ET PRETIO DUCATORUM TRIGINTAS SEX ET RELASSAVIT DITTA $OMINICUS DE SUIS PROPRIJS BONIS SITA DE -ELI DE LA DIOCESA DI VOLTA TANTO IN VITA QUANTO IN IPSIUS EQUITIS $OMINICI FECISSE ET
ABBATEM F V	 *OANNEM ET JNTEGRO SUO STATU EIDEM EQUITI INTERVENIENTE SIMILITER AD ET SUCCESSORIBUS INPERPETUUM SEXCENTORUM DE CARLENIS P R	 ECCLESIE DITTOS DUCATOS FATTA ET CUM OMNIBUS ET SINGULIS #OMO ET A LI GOVERNATORI DI DOPOI LA MORTE DEL DETTO PRESENTASSE JNFRASCRICTUM ACTUM
&RANCISCUM 2AVASCHIERUM $OMINICO &ONTANA ABSENTI ET INFRASCITTA OMNIA PRO SE EIUSQUE SUPRADITTAM TERTIAM CAPPELLAM MEDIANTE PUBLICO VENDITIONIS QUINGENTOS ET QUATTUORDECIM DE CLAUSULIS CAUTELIS FAVORIBUS QUELLA ET A ME NOTARO PUBLICO CAVALIERO $OMENICO &ONTANA EX APUD CURIAM CAUSARUM ,UGANI
PRIOREM "ARI SUB DIE VIGESIMO MIHI NOTARIO PRESENTI HEREDIBUS ET SUCCESSORIBUS IN UT SUPRA DESCRIPTAM ET INSTRUMENTO FIERI ROGATO SUB DIE DITTA SUMMA DUCATORUM DECRETIS ET FACULTATIBUS SOLITIS PRESENTE ET PER DETTA CAPPELLA DE NUNC PROUT ET E CONTRA LA CASSA TENORIS SEQUENTIS VIDELICET 
SECUNDO MENSIS SEPTEMBRIS AFFRANCAVERUNT ET LIBERAVERUNT AC PERPETUUM EX PARTE ALTERA MENTIONATAM CUM JURIBUS ET SEXTODECIMO MENSIS AGUSTI ANNI SEXCENTORUM CELEBRARI FACERE IN CONSUETIS NECESSARIJS ET AD 3AN 2OCCO ET 3AN 3EBASTIANO DE IRRITA ET ANNULLA ET PER CASSE ET DIE LUNE  MENSIS OCTOBRIS CUM
MILLESIMO QUINGENTESIMO AFFRANCANT ET LIBERANT omissis	 'UBERNATORES IPSIUM ASSERVERUNT ACCIONIBUS SUIS OMNIBUS ET  MANU NOTARIJ *OANNIS DE ALTARE SISTENTE IN DITTA SUA PREDITTA OPORTUNIS QUE HIC PRO CASA &ONTANA RECIPIENTE ET NULLE VOLE CHE IN OGNE TEMPO SIT QUOD JLLUSTRIS EQUES AUREATUS
SEXAGESIMO PRIMO JN CORAM NOBIS ET PREDITTO EQUITE QUIBUS CUMQUE ET CUM SEPULTURA .ARDELLIS DE .EAPOLIS ET SIMILITER CAPPELLA MISSAM UNAM LETTAM INSERTIS ET EXPRESSIS DE VERBO AD STIPULANTE SEMPRE CHE ESSO DETTE PLEGIARIE ET OBLIGATIONI ET DOMINUS $OMINICUS &ONTANA DE
EMPHITEUSIM JN PERPETUUM ET 1602, Napoli 29 dicembre $OMINICO PRESENTE RECIPIENTE ET IN EA SISTENTE ET CUM SUIS MURIS IPSE EQUES $OMINICUS EX CAUSA PRO QUALIBET DIE IN PERPETUUM VERBUM HABERI VOLUERUNT CAVALIERO $OMENICO &ONTANA ALIENATIONI SE HABBIANO ET SE -ELIDE ARCHITECTUS GENERALIUS IN
SUB NATURA ET PACTIS #ONCESSIONE DA PARTE DEI STIPULANTE UT SUPRA EXPIORUM ET FABRICIS AC SOLO IPSIUS CAPPELLE DITTI ANNUI CENSUS ET DOTATIONIS PRO ANIMA IPSIUS EQUITIS $OMINICI %T ULTRA PREDITTA IPSIS PLEGIARË O PER ALTRI PROMETTERË INTENDANO ACCOSSÖ COME MAI REGNO .EAPOLIS PRO SERENISSIMO
EMPHITEOTICIS CONCESSISSE GOVERNATORI DELLA CHIESA DI HOMINUM LARGITIONIBUS PREDITTAM ET INTEGRO STATU DANTES ET RELASEAVIT ET ASSIGNAVIT DITTIS ET SUORUM PARENTUM FILIORUM ET 'UBERNATORES NOMINE ANTE DITTO ET SI OBLIGARË IN QUALSIVOGLIA FACTE NON FUSSERO ATTESO ESSO REGGE CATTHOLICO (ISPANIARUM
-ICHAELI *OANNI 0ERDEZ YSPANO 3ANT!NNA DEI ,OMBARDI DI ECCLESIAM CONSTRUSSISSE DES CONCEDENTES IPSIUS GUBERNATORES GUBERNATORIBUS NOMINE QUO SUCCESSORIBUS HEREDIBUS ET DEDERUNT ET CONCESSERUNT DITTO MODO F R	 PER OGNI SUMMA CAVALIERO $OMENICO &ONTANA VOLE ASSIGNIAVERIT ET DEDERIT PROPARTE
QUODDAM PETIUM TERRITORIJ SITUM .APOLI DI UNA CAPPELLA A DEDICATAM SUB NOMINE DIVE EIDEM EQUITI $OMINICO &ONTANA SUPRA ET PRESENTE SUE CAPPELLE SUCESSORIBUS ET INREMISSIONEM EQUITI $OMINICO ET SUIUS DE DENARI MINIMA ET GRANDE CHE ET PROHIBISCE TANTO AD ESSO DOTIS DOMINE &ELICIS EIUS FILIE
IN HAC CIVITATE .EAPOLIS ET PROPRIE $OMENICO &ONTANA COSTITUITA !NNE -ATRIS GLORIOSISSIME VIRGINIS LIBERAM FACULTATEM ET DUCATOS QUINGENTOS ET CORUM PECCATORUM ET AUT HEREDIBUS ET SUCCESSORIBUS IN SIA STATIM ET INCONTINENTI FATTA QUANTO A LI DETTI SOI FIGLIOLI IL UXORIS DOMINI !LEXANDRI 1UADRIJ
IN PLATEA VULGARITER DICTA DE PRECISAMENTE DALLA TERZA A DESTRA -ARIE CUM QUIBUS DONE CAPPELLIS POTESTATEM EANDEM SUAM P QUATUORDECIM DE DITTA SUMMA SUCEPTA TALEM CELEBRATIONEM PERPETUUM LIBERAM FACULTATEM CHE LUI HAVERË TAL PLEGIARIA ET PLEGIARE A NESCIUNA PERSONA DE ,UGANO JNTER ALIA
.ARDONES IN QUARTIERO REGIJ PALATIJ DALLINGRESSO PRINCIPALE ,A INEADEM ECCLESIA EXISTENTIBUS V	 CAPPELLAM CONSTRUENDI ET DUCATORUM SEXCENTORUM CAPITALIS UNIUS MISSE LETTE PRO QUALIBET DIE POTESTATEM ET AUTORITATEM CUM OBLIGATIONE PER ALTRI ET NON PER ATTESO DESIDERA CHE LI SOI BENI ET POSSESSIONEM ET BONA JACENTIA IN
AD ANNUM CANONEM REDDITUM CAPPELLA ACQUISTATA PER LA SOMMA SUB GUBERNIS SEU ADMINISTRATIONE DECORANDI AD LIBITUM ET IPSI EQUITI $OMINICO DEBITORUM IN PERPETUUM IN PRIMO DIE CONSENSU ET VOLUNTATE INSCRIPTIS ESSO MEDESMO DI REALMENTE DARE INTRATE SI CONSERVINO PER ESSO ET TERRITORIO DE #OLDRARIO ET CUM SIT
SIVE CENSUM EMPHITEOTICUM DI  DUCATI ERA FORMATA DAL LAICORUM DE NATIONE ,ONGOBARDIJ VOLUNTATEM IPSIUS EQUITIS PREDITTAM ECCLESIAM 3ANTE !NNE INTRANTIS MENSIS *ANUARIJ PRESENTI GUBERNATORUM PRESENTIUM ET ET PAGARE SUBITO A LA DETTA SOI FIGLIOLI ET PER LORO DESCENDENTI QUOD DITTUS $ON !LEXANDER ET
PERPETUUM DUCATORUM UNDECIM SOLO RUSTICO IN QUANTO ALLA DICTASQUE CAPPELLAS PRO $OMINICI ET IN DITTA SEPULTURA VIGORE DITTI INSTRUMENTI UT SUPRA ANNI MILLESSIMI SEXCENTESIMI FUTURORUM SUCCESSIVE PREDETTE CAPPELLA DE 3AN 3EBASTIANO ET IN INFINITUM ET QUOD BONA SUA CUM EO $ON -ARCUS EIUS PATER
TARENORUM TRIUM ET GRANORUM DECORAZIONE DOVEVA PROVVEDERE GUBERNATORES SOLITAS ESSE PREVIA HUMANI POSSINT EORUM CADAVERA ROGATI ET HOC CUM JURIBUS SUIS SECUNDI ET IN DIES IN ANTEA IN ECCLESIE 3ANCTE !NNE SEU MAIORIS 3AN 2OCCO DE CASA &ONTANA SITA OMNIA CONSERVENTUR IN FAMILIA ET DITTAM POSSESSIONEM ET BONA
TRIUM CUM POTESTATE AFFRANCANDI LARCHITETTO A PROPRIE SPESE SEU RESERVATA LICENTIA SUPERIORUM ET ALIORUM ADLIBITUM ET OMNIBUS ET INTEGRO STATU FIRNIS PERPETUUM CELEBRABITUR QUA PARTIS ILLORUM NOMINANDI CREANDI NE LA CHIESA DE 3AN #HIRICO DE NON ALITER NEC ALIO MODO QUIA SIC ALIENAVERIT SIVE VENDITIONEM
PROPRETIO DUCATORUM CENTUM &ONTANA DEDICA LA CAPPELLA ALLA ECCLESIASTICORUM IN JUS VOLUNTATEM IPSIUS EQUITIS SEMPER NOVENTIBUS ET DURATURIS MISSE CELEBRARI DEBEANT PER ET DESTINANDI CAPPELLANUM IN -ELI DE LA DIOCESI DE #OMO ET A IPSE EQUES $OMINICUS &ONTANA FECISSET CUM GRATIA EXCELLENTI
NONAGINTA TRIUM TARENORUM 6ERGINE -ARIA E AI 3ANTI PATRONATUS P R	 PARTICULARITER $OMINICI ET SUORUM HEREDUM ET AD BENEFITIUM IPSIUS EQUITIS CAPPELLARUM DESTINANDUM PRO DITTA SUA CAPPELLA ET JURE LI GOVERNATORI PRESENTI ET FUTURI VOLUIT ET DISPOSUIT omissis	 ARTIUM ET MEDICINE DOCTORI $ON
QUATUOR ET GRANORUM TRIUM NEC 3ABASTIANO E 2OCCO CONCEDERE EA LEGE UT EOSDEM SUORUM INPERPETUUM SINE $OMINICI ET SUORUM HEREDUM ET IPSIUM EQUITE $OMINICUM ET EIUS PATRONATU QUI CAPPELLANUS TALITER DE LA DETTA CAPPELLA DUCATI -AURO *OVIO DE ,UGANO SINE
NON DICTUM PRIOREM Notai del Cinquecento -ARCO CAPPELLAS DIVINO CULTUI DICATAS NE CONTRADICTIONE ALIQUA QUE SUCCESSORUM ANTERIORIBUS JURIBUS HEREDIBUS ET SUCCESSORIBUS IN DESTINATUS CELEBRARI VOLEAT ET CINQUECENTO DE LA MONETA DI 1607, Napoli 12 marzo LICENTIA ET CONSENSU DICTE $ONNA
2AVASCHIERUM EMISSE PER VIAM !NTONIO DE 6IVO DI .APOLI DUM SUIS SUMPTIBUS ORNAM CAPPELLA UT SUPRA ASSIGNATA CUM ET PRIORIBUS HIPOTHECIS ET PERPETUUM MODO UT SUPRA DESEAT DITTAM MISSAM LETTAM QUESTO 2EGNO /GNE VOLTA CHE $A UN ATTO PRESENTATO IL  &ELICIS NEPOTI JLLUSTRIS DOMINI
SUBMISSIONIS AB EODEM -ICHAELE SCHEDA  PROTOCOLLO  FF CURENT ET DECORATUM FACIANT SUIS FABRICIS SOLO SEPULTURA ET OBLIGATIONIBUS IPSI EQUITI TRATTABITUR #UM SPETIALI PACTO QUO PRO QUALIBET DIE IN DETTO CAVALIERO $OMENICO OTTOBRE NEL TRIBUNALE DI ,UGANO EQUITIS &ONTANE QUOD TAMEN FIERI
*OANNE 0ERDEZ SUPER DOMIBUS VR VERUM ETIAM PECUNIAS IN EARUM JURIBUS SUIS OMNIBUS ET $OMINICO CONPETENTIBUS ET INTER IPSE PARTES SOLLEMNI PERPETUUM IN ALTARE IPSIUS &ONTANA PLEGIARË ALCUNA PERSONA DA 'IULIO #ESARE &ONTANA SI NON POTERIT CUM SIT RES DATA IN
CONSTRUENDIS IN EODEM PETIO F V	 #ONCESSIO CAPPELLA PRO CONSTRUCCIONE EROGATAS RESTITUANT QUIBUSCUMQUE VIGORE PRESENTIS SPETTENTIBUS SUPER OMNIBUS STIPULATIONE CONVENTO ET SIC IPSE CAPPELLE omissis	 O FARË QUALCHE PLEGIARIA PER ALTRI APPRENDE CHE IL PADRE $OMENICO DOTEM ET NE DE PREMISSIS
PETENDERE POSSIT INGNIORANTIAM )N PRIMIS UNA ROBBA DE TELETTA CONSTITUTUS -ARIUS 'RAUSUS DE UNO GIULIO IN RELAZIONE AL CENSO AD PROCURATORIO NOMINE ET PRO Notai del Cinquecento 'IOVAN ABSENTEM AD PROCURATORIO NOSTRI PAPE VICARIUS DEPUTAVIT -ADERNUM EIUS NEPOTEM Notai del Cinquecento 'IOVAN
JDCIRCO JURIS F V	 REMEDIO RIGATA ALLA GENUESA UNO ABBITO .EAPOLI BARBITONSOR AGENS PRO GRAVANTE SU UNA SUA PROPRIETË IN PARTE PREDICTI CONSTITUENTIS ET PRO $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI NOMINE ET PRO PARTE PREDICTI CUSTODEM AD CUSTODIENDUM 2OMAM DEGENTEM AD $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI
IMPLORATO MULTUM MAGNIFICUS TORCHINO DI TABI AD ONDE TRENATO SE SUISQUE HEREDIBUS ET 2OMA DETTA iCHIETTO SEU EO QUOSCUMQUE DEBITORES SCHEDA  PROTOCOLLO  FF CONSTITUENTIS ET PRO EO PREDICTAS PORTAS SIVE PORTONES ET PROCURATORIO NOMINE ET PRO PARTE SCHEDA  PROTOCOLLO  FF
DOCTOR 4HEODORUS "RANDA DE DORO USATO UNO ABBITO DE SUCCESSORIBUS SPONTE CORAM SERRAGLIO DELLI HEBREIw SITA NEI SUSPECTOS DE FUGA DANDUM ET VR CONSENTIENDUM ET CONSENSUM QUIA JNTEREST IPSI EQUITI $OMINICO PREDICTI CONSTITUENTIS ET PRO EO RR
"ASILEA CAPITANEUS ,UGANI VELLUTIELLO NEGRO A FIOCCHI UNA NOBIS CONFESSUS FUIT RECEPISSE ET PRESSI DEL 4EVERE ASSIGNANDUM ET QUECUMQUE F V	 0ROCURATIO PRO EQUITE PRESTANDUM ALIENATIONI SIMILITER NOMINARE ET CONFIRMARE ELIGENDUM SIVE DEPUTANDUM F  R	 3UBSTITUTIO
JNSTANTIBUS DICTIS JLLUSTRE EQUITE GONNELLA DE REZZA FODERATA DE HABUISSE AB EQUITE $OMINICO Notai del Cinquecento 'IOVAN MANDATA DE FUGA SUSPECTORUM $OMINICO &ONTANA MEDIETATIS DICTI SITUS UT SUPRA EUMDEM CUSTODEM ELECTUM PER CUSTODEM AD CUSTODIENDUM PROCURATIONIS PRO EQUITE
&ONTANA AC FELICE FILIA UT SUPRA VERDE UNgALTRA GONNELLA DE &ONTANA PATRITIO ROMANO REGIO $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI EXPEDIRI FACIENDUM ET TERMINOS $IE QUINTO MENSIS JULIJ E DICTO $ON 6INCENTIO 2AMOS JN PREDICTUM JLLUSTRISSIMUM ET PREDICTAS DUAS PORTAS SIVE $OMINICO &ONTANA
NOMINATIS MANDAT PRECIPIENDO CATALUFFO RANCIATO ET BIANCO UNA JNGIGNERIO JBIDEM PRESENTE ET SCHEDA  PROTOCOLLO  FF CAPIENDUM DE SOLUTIONE FACIENDA JNDICTIONIS  .EAPOLI JN NOSTRI EMPHITEUSIM CONCESSI FACTE PER REVERENDISSIMUM CARDINALEM PORTONAS JUXA SOLITUM ET ORDINES $IE 8)))O MENSIS SETTEMBRIS E
DENUNTIANDO ET JNTIMANDO PER ROBBA DE ARMISINO ARGENTINO SIBI DANTE DE EIUS PROPRIA RV QUARUMQUE PECUNIARUM PRESENTIA CONSTITUTUS EQUES DICTUM $ON 6INCENTIUM DOMINO PROPTEREA PREDICTUS EQUES VICARIJ SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI JNDICTIONIS  .EAPOLI JN NOSTRI
PRESENTEM PROTESTATIONEM CUM GUARNITA CON UNA TRENELLA DORO PECUNIA UT DIXIT DUCATOS SEX DE F  R	 0ROCURATIO PRO EQUITE QUANTITATUM CAPIENDARUM A $OMINICUS &ONTANA CIVIS -ARCO !NTONIO #APRIATO ET $OMINICUS CONSENTIENS SPONTE PAPE ET HOC CITRA TAMEN PRESENTIA CONSTITUTUS EQUES
QUOLIBET SERVIORE ,UGANI UNALTRA GONNELLA DE CATALUFFO CARLINIS ARGENTI PER MEDIUM BANCI $OMINICO &ONTANA QUIBUSCUMQUE HOMINIBUS ET ROMANUS REGIUS JNGIGNERIUS LAUDEMIUM SOLITUM ET CORAM NOBIS OMNI MELIORI VIA PREIUDITIUM JPSI EQUITI $OMINICO $OMINICUS &ONTANA PATRITIUS
HABENTEM DICTO DOMINO DOCTORI INCARNATO ET VERDE SEI CAMMISE SANCTORUM *ACOBI ET 6ICTORIE $IE SECUNDO MENSIS JUNIJ 8))E PERSONIS omissis	 SPONTE CORAM NOBIS OMNI CONSUETUM PETENDUM ET FECIT CONSTITUIT SUUM ALIARUM NOMINATIONUM ET ROMANUS REGIUS JNGIGNERIUS JN
-AURO *OVIO PREMISSA OMNIA ET NOVE DE TRE DI MEZZA /LANDA ET HUIUS CIVITATIS EXCEPTIONI QUI JNDICTIONIS  .EAPOLI JN NOSTRI MELIORI VIA FECIT CONSTITUIT SUUM EXIGENDUM AC HABUISSE ET PROCURATOREM VIDELICET #AROLUM DEPUTATIONUM PRO PRETERITO TOTO PRESENTI REGNO PROCURATOR
SINGULA UT SUPRA EXPOSITA ET QUOD TRE DI /LANDA QUATTRO ALTRE SUNT AD COMPLEMENTUM PRESENTIA CONSTITUTUS EQUES 1600, Napoli 10 novembre PROCURATOREM VIDELICET #AROLUM RECEPISSE CONFITENDUM AC DE -ADERNUM EIUS NEPOTEM 2OMA FACTARUM ET NON ALITER NEC ALIO JNREVOCABILIS CONSTITUTUS A 4HOMA
PROTESTANTUR ET DICUNT IPSUM CAMMISE USATE QUATTRO SINALI DUCATORUM SEPTEM F  R	 EX $OMINICUS &ONTANA ROMANUS $OMENICO &ONTANA COSTITUISCE MADERNUM 2OMA DEGENTEM EXACTIS QUIETANDUM CUM PACTO DEGENTEM AD PROCURATORIO MODO omissis	 (ERNANDEZ HISPANO MEDIANTE
CONTRACTUM FUISSE FACTUM ABSQUE DOI DE CAMBRAJA ET LALTRI F V	 QUO RESTANTES CARLINOS DECEM REGIUS JNGIGNERIUS SPONTE CORAM SUO PROCURATORE IL DOTTORE IN EIUS NEPOTEM CARNALEM AD DUMMODO DICTUS $ON -ARCUS NOMINE ET PRO PARTE PREDICTI JNSTRUMENTO PROCURATIONIS IN
CONSENSU DICTI JLLUSTRIS DOMINI DOI DE TELA DI CASA UNO SINALE DI PREDICTUS -ARIUS RELAXAVIT NOBIS OMNI MELIORI VIA FECIT LEGGE ,UDOVICO 4RITO DIMORANTE PROCURATORIO NOMINE ET PRO PARTE !NTONIUS DICTUM CONSTITUENTEM CONSTITUENTIS ET PRO EO 1603, Napoli 6 settembre FORMA #AMERE !POSTOLICE ROGATI
EQUITIS &ONTANE ET DOMINE &ELICIS REZZA LAVORATO UNO SINALE PREDICTO EQUITI $OMINICO PRESENTI CONSTITUIT SUOS PROCURATORES A 2OMA PER RITIRARE E VERIFICARE PREDICTI CONSTITUENTIS ET PRO EO JN DOMINUM ET PATRONUM CONFIRMANDUM PREDICTUM $OMENICO &ONTANA REGIO PER MANUS 'ASPARIS 2INALDI
FILIE ET IN EORUM PREIUDUTIUM LAVORATO A FIORI DI SETA ROSERA PRO CAUSA DELLA INFRASCRITTA VIDELICET UTRIUSQUE JURIS DOCTOREM GLI ATTI RELATIVI ALLA VERTENZA TRA GLI LIBERE RENUNTIANDUM ET RECOGNOSCAT AC CENSUS SEU CUSTODEM UT SUPRA NOMINATUM INGEGNERE DESIGNA QUALE SUO NOTARIJ #AMERE PREDICTE
QUIA INTENDUT DICTAM UNA TOVAGLIA DI REZZA CON IL LAVORE SCIVOLA DE ACQUA PER ESSERE LA 3EBASTIANUM &ONTANA EIUS FILIUM EBREI 6ENTURA ED !NGELO DE #AVI ALIENANDUM CUICUMQUE SEU CANONES SOLVI SOLITOS SOLVAT ET ET ELECTUM PER PREDICTUM PROCURATORE LO SPAGNOLO ,UCA !POSTOLICE UT DIXIT ED EXIGENDUM
POSSESSIONEM ET BONA DEBERE ALLE TESTE DE TRE QUARTI DE PALMI DETTA SCIVOLA ACTIONE ANTIQUA DEL ET UTRIUSQUE JURIS DOCTOREM E LO STESSO $OMENICO &ONTANA QUIBUSCUMQUE HOMINIBUS ET SOLVERE PROMICTAT MODIS ET JLLUSTRISSIMUM ET D/RAZIO PER RISCUOTERE DALLA CENTUM QUINQUAGINTA SCUTOS DE
STARE PRO CAUTIONE SUA omissis	 ET UNO TERZO DALLE BANDE DOI DETTO -ARIO ET SONO PER CAUSA ,UDOVICUM 4RICHI ET #AROLUM Notai del Cinquecento 'IOVAN PERSONIS EMERE VOLENTI SEU FORMIS AC CONDITIONIBUS F R	 REVERENDISSIMUM CARDINALEM SEU 2EGIA #ORTE LA SUA PROVVISIONE DI AURO JN AURO CONTINUATIM JN
.OTAIO 'IOVANNI $E .ARDELLI DI SCUFFIE UNA LAVORATA DI SETA ET DELLE MURE DIVISORIE CHE SONO TRA -ADERNUM EIUS NEPOTEM LICET $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI VOLENTIBUS QUINQUE CAVALLERATI PROUT JN CONCESSIONE FACTA DICTO ALIUM DE NOVO CITRA TAMEN  DUCATI AL MESE DUABUS PAGIS ET SEMESTRIS UNA
.APOLI SCHEDA  LALTRA DORO DOI COLLETTI DI REZZA LA CASA DEL DETTO CAVALLIERO ABSENTES TAM QUAM PRESENTES ET SCHEDA  PROTOCOLLO  FF LAURETANJ PRO EO PRETIO ET SUB JLLIS $ON 6INCENTIO 2AMOS CONTINENTI ELIGENDUM PREJUDITIUM JPSI EQUITJ Notai del Cinquecento 'IOVAN NATIVITATE $OMINI NOSTRI *HESU
LAVORATI UNA CASSA DE NOCE UNO $OMENICO ET DETTO -ARIO SITE IN QUEMLIBET VIDELICET JPSORUM JN VR PACTIS ET CONDITIONIBUS PREDICTO ET NON ALITER NEC ALIO MODO $OMINICO ALIARUM NOMINATIONUM $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI #HRISTI ET ALIA JN NATIVITATE SANCTI
1594, Napoli 16 agosto CIMBALO ET UNO FILO DE CATHENA LA STRATA DE .ARDONES ITA CHE SIA SOLIDUM AD PROCURATORIO NOMINE F V	 0ROCURATIO PRO EQUITE EIUS PROCURATORI ET NEPOTI MELIUS omissis	 F R	 ET DEPUTATIONUM PRO SCHEDA  PROTOCOLLO  FF *OANNIS A *OANNE 9TORMENDI DEL
$OMENICO &ONTANA EFFETTUA UN DE PREZZO DUCATI VINTICINQUE QUE LECITO AL DETTO CAVALLIERO ET PRO PARTE PREDICTI CONSTITUENTIS $OMINICO &ONTANA VISIS ET PLACITIS ET PRETIUM PRETERITO FACTARUM TEMPORE RV #ASTILLO RATIONE ET CAUSA
PRESTITO DI  DUCATI AI BONA PREDICTUS #LAUDIUS PROMISIT $OMENICO DE POSSERE FARE ALZARE ET PRO EO SOLVENDUM 2EVERENDE $IE DECIMO MENSIS NOVEMBRIS PERVENIENDUM EX PREDICTA 1603, Napoli 13 luglio FELICIS MEMORIE 2USTICUCCI F  R	 0ROCURATIO PRO EQUITE CUIUSDAM PENSIONIS JMPOSITE
GOVERNATORI DELLA CHIESA DI BENE TINERE ET CONSERVARE ET APPOGGIARE ALLE DETTE MURE #AMMARE !POSTOLICE VEL EIUS E JNDICTIONIS  .EAPOLI JN VENDITIONE RESPECTIVE TAM DE $OMENICO &ONTANA POSSIEDE CARDINALIS 2USTICUCCI TUNC VICARIJ $OMINICO &ONTANA SUPER PORTIONE SALARII QUAM
3ANT!NNA DEI ,OMBARDI DI .APOLI JPSEQUE RESTITUIRE JN OMNI CASU QUANTO ESSO VORRË SENZA PAGARE JLLUSTRISSIMIS DOMINIS CAMERLINCO NOSTRI PRESENTIA CONSTITUTUS CONTANTIS QUAM PER MEDIUM iDUOS PORTAS SIVE PORTONASw NEL SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PAPE ET $IE  MENSIS SEPTEMBRIS E POSSIDET PREDICTUS *OANNES
E POICHÏ ALLEPOCA I PRESTITI ERANO RESTITUTIONIS USU VETUSTATIS ALTRA COSA AL DETTO -ARIO SIN THESAURIERO ET CLERICIS VEL QUIBUS EQUES $OMINICUS &ONTANA SCRIPTURE BANCI ET SI PLUS VALERET NUOVO GHETTO DEGLI EBREI DI NON ALITER NEC ALIO MODO JNDICTIONIS  .EAPOLI )N 9TORMENDI DEL #ASTILLO QUE FUIT
VIETATI GIUSTIFICA TALE SOMMA CON CONSUMPTA EIDEM /LIMPIE QUIA COME Ò USO DE FARE IN TUTTE LE OPUS ERIT JN PREDICTA #AMMARE PATRITIUS ROMANUS REGIUS PRETIO QUO VENDERENTUR JLLUD PLUS 2OMA 0OICHÏ IL CARDINALE omissis	 NOSTRI PRESENTIA CONSTITUTUS POSITA JN FACIE IPSIUS 4HOME PER

LA RICHIESTA DI FAR CELEBRARE
QUOTIDIANAMENTE NELLA DETTA
SIC 0RO QUIBUS OMNIBUS
OBSERVANDIS omissis	
MURE DIVISORIE AD USO ET
CONSEUETUDINE DE QUESTA CITTË DE
!POSTOLICA SCUTUM UNUM F
V	 DE AURO IN AURO ET JULIUM
JNGIGNERIUS SPONTE CORAM NOBIS
OMNI MELIORI VIA FECIT CONSTITUIT
DONANDUM DONATIONIS TITULO
JNREVOCAVILITER JNTER VIVOS FUTURIS
"ORGHESE VICARIO DEL PAPA HA
DESIGNATO UN CUSTODE DI QUESTE 1603, 31 luglio
EQUES $OMINICUS &ONTANA REGIUS
INGIGNERIUS CUM PROVISIONE
FELICEM MEMORIAM PAPE 3ISTI
QUINTI CUM POTESTATE LOCO SUI 
CHIESA UNA MESSA IN SUFFRAGGIO 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI QUIA SIC EX SPETIALI PACTO UNUM ANNO QUOLIBET JN SUUM PROCURATOREM VIDELICET EMPTORIBUS omissis	 DUE PORTE &ONTANA INCARICA IL $OMENICO &ONTANA POSSIEDE DUE DUCATORUM QUINQUAGINTA PRO SUBSTITUENDI UNUM VEL PLURES
Notai del Cinquecento 'IOVANNI .APOLI SCHEDA  )TEM Ò STATO CONVENUTO TRA ESSE PERPETUUM CONTINUATIM SOLVENDO UTRIUSQUE JURIS DOCTOREM NIPOTE #ARLO -ADERNO PORTE NEL NUOVO GHETTO DEGLI MENSE SPONTE CORAM NOBIS OMNI PROCURATORES UT PREDICTUS EQUESDO DE .ARDELLI DI .APOLI SCHEDA PARTE CHE IN DETTE MURE DIVISORIE PREDICTE 2EVERENDE #AMMARE ,UDOVICUM 4RITUM 2OMAM 1602, Napoli 9 luglio DIMORANTE A 2OMA DI EBREI DI 2OMA CHE GLI ERANO MELIORI VIA FECIT CONSTITUIT SUUM $OMINICUS DIXIT LOCO SUI ET
DOCU  PROTOCOLLO  FF RV 1602, Napoli 22 gennaio TRA LUNA CASA ET LALTRA VI Ò UNA !POSTOLICE EX CAUSA CUIUSDAM DEGENTE AD PROCURATORIO $OMENICO &ONTANA PROPRIETARIO CONFERMARE LA NOMINA SENZA STATE CONCESSE DA 3ISTO 6 EGLI PROCURATOREM VIDELICET ,UCA DE PREDICTI EIUS PRINCIPALIS SUBSTITUIT
CUM
ENTI
F R	 %MPTIO INTROITUM PRO #ONVENZIONE STIPULATA TRA -ARIO SCIVOLA CHE RECEVE LACQUA DEL CENSUS UNIUS SITI EBREORUM JN NOMINE ET PRO PARTE PREDICTI DEL TERRENO UBICATO NEL GHETTO TENER CONTO DI ALTRE DESIGNAZIONI NOMINA SUO PROCURATORE IL NIPOTE (ORATIO HISPANUM PRESENTEM ET PROCURATOREM FECIT *ULIUM
M
ENTIEQUITE $OMINICO &ONTANA 'RAUSO E $OMENICO &ONTANA PER ASTRACO DELLE CASE DEL DETTO URBE 2OME ET PROPRIE UBI DICITUR CONSTITUENTIS ET PRO EO DEGLI EBREI CONCESSO IN ENFITEUSI FATTE AL TEMPO DEL CARDINALE #ARLO -ADERNO RESIDENTE A AD PROCURATORIO NOMINE ET PRO #ESAREM &ONTANAM EIUS FILIUM
omissis	 LAVORI DA EFFETTUARE ALLA GRONDAIA -ARIO PER QUESTO SONO CONVENUTI #HIETTO SEU SERRAGLIO DELLI HEBREI RATIFICANDUM EMOLOGANDUM ET A 6INCENZO 2AMOS NOMINA 2USTICUCCI ALLORA VICARIO DEL 2OMA PER SCEGLIERE UN CUSTODE PARTE PREDICTI CONSTITUENTIS ET PRO ABSENTEM AD EXIGENDUM
'IACOMO !NIELLO )OVENE DI COMUNE ALLE ABITAZIONI DI CHE IL DETTO CAVALIERO $OMENICO SITI ET POSITI SUPRA FLUMEN 4IBERIS ACCEPTANDUM OMNIA ET PROCURATORE 3EBASTIANO &ONTANA PAPA Notai del Cinquecento 'IOVAN EO EXIGENDUM RECUPERANDUM ET RECUPERANDUM ET HABENDUM SEU
.APOLI SCHEDA  ENTRAMBI IN VIA .ARDONES HABBIA DA RECEVERE LA DETTA JUXA SUOS FINES VIGORE BREVIS ET QUECUMQUE ACTA FACTA IN CAUSA PER CONCEDERE LASSENSO Notai del Cinquecento 'IOVAN $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI HABENDUM SEU SE JPSUM QUO SE JPSUM QUO SUPRA NOMINE
)L BARBIERE -ARIO 'RAUSO HA ACQUA COME AL PRESENTE SE BULLE EXPEDITE PER FELICEM VERTENTE INTER 6ENTURAM ET ALLALIENAZIONE DI METË DI QUEL $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI SCHEDA  PROTOCOLLO  FF SUPRA NOMINE RECEPISSE ET RECEPISSE ET HABUISSE
1600, Napoli 26 maggio RICEVUTO DA $OMENICO &ONTANA  RITROVA ET FARLA MANDARE FUORA AD MEMORIAM QUONDAM PAPE 3IXTI !NGELUM DE #AVI HEBREOS ET SITO DA PARTE DI 6INCENZO 2AMOS SCHEDA  PROTOCOLLO  FF RV HABUISSE CONFITENDUM Ë 2EGIA CONFITENDUM A PREDICTO *OANNE
#LAUDIO "LANDIZIO DË ATTO DI AVER DUCATI $I QUESTA SOMMA 'RAUSO SPESE DEL DETTO CAVALIERO QUINTI omissis	 PREDICTUM EQUITEM $OMINICUM NEI CONFRONTI DI -ARCO !NTONIO  V R	 F  R	 0ROCURATIO PRO EQUITE #URTE EIUSQUE REGIA GENERALI 9TORMENDI VEL ALIA PERSONA QUE
AVUTO DA $OMENICO &ONTANA SUO NE HA FATTI RISPARMIARE AL &ONTANA $OMENICO MA OGNI VOLTA CHE IL CONSTITUENTEM JN ROMANA CURIA #APRIATO F V	 0ROCURATIO PRO EQUITE $OMINICO &ONTANA THESAURIA HUIUS REGNI ET SUIS POSSIDET PREDICTAS PORTIONES F
SUOCERO LA DOTE DI /LIMPIA  CARLINI IN IN CAMBIO DEL DETTO -ARIO FARRË FABRICARE IN 1599, Napoli 2 giugno ET CIRCA PREDICTA FACIENDI OMNES Notai del Cinquecento 'IOVAN $OMINICO &ONTANA $IE ULTIMO MENSIS JULIJS E OFFICIALIBUS ET PAGATORIBUS ETIAM V	 ETIAM PER MEDIUM
&ONTANA SUA MOGLIE PERMESSO A QUESTULTIMO DI DETTA SUA CASA AD ELECTIONE DEL $OMENICO &ONTANA NOMINA QUALE ACTUS NECESSARIOS ET OPORTUNOS $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI $IE TRIGESIMO MENSIS JULIJ E INDICTIONIS  .EAPOLI JN NOSTRI PER MEDIUM PUBLICI BANCI CUIUSCUMQUE BANCI SEU TABULE
Notai del Cinquecento 'IACOMO APPOGGIARE LE FABBRICHE NUOVE AL DETTO -ARIO O VORRË FARE SUO PROCURATORE IL FIGLIO ET TAM PRO PREDICTIS QUAM PRO SCHEDA  PROTOCOLLO  FF INDICTIONIS  .EAPOLI JN NOSTRI PRESENTIA CONSTITUTUS EQUES PREDICTAM PROVISIONEM SCUTOS DE AURO JN AURO
!NIELLO 'IOVENE DI .APOLI MURO DIVISORIO FRA LA CASA PROPRIA ASTRACHO NOVO O ALZANDO O 3EBASTIANO &ONTANA PER QUIBUSCUMQUE ALIJS LITIBUS ET VR PRESENTIA CONSTITUTUS EQUES $OMINICUS &ONTANA PATRITIUS DUCATORUM QUINQUAGINTA PRO QUINGENTUM VIGINTI QUINQUE
SCHEDA  PROTOCOLLO  FF E QUELLA DI -ARIO 'RAUSO 0OICHÏ STANDO NEL MEDESIMO TERMINE PROCEDERE CONTRO I DEBITORI CAUSIS ACTIVIS ET PASSIVIS CIVILIBUS F V	 0ROCURATIO PRO EQUITE $OMINICUS &ONTANA PATRITIUS ROMANUS REGIUS INGIGNERIUS MENSE EIDEM CONSTITUENTI MATURATOS ET DECURSOS RATIONE ET
RV LUNGO IL MURO SCORRE LACQUA DAI PURCHÏ SI FACCI IL DETTO ASTRACHO INADEMPIENTI ET CRIMINALIBUS MOTIS ET $OMINICO &ONTANA ROMANUS REGIUS JNGIGNERIUS CONSENTIENS PRIUS IN NOS SPONTE DEBITAM ET DEBEDAM CUM CAUSA PENSIONIS PREDICTORUM
F R	 1UIETATIO PRO EQUITE LASTRICI DELLA CASA DI -ARIO DI NUOVO IN TAL CASO SIA OBLIGATO IL Notai del Cinquecento 'IOVAN MOVENDIS TAM PRO QUAM CONTRA $IE NONO MENSIS JULIJ 86E CONSENTIENS PRIUS IN NOS SPONTE ASSERUIT CORAM NOBIS QUALITER IPSE POTESTATE QUIETANDI omissis	 SCUTORUM CENTUM QUINQUAGINTA
$OMINICO &ONTANA 'RAUSO $OMENICO &ONTANA DETTO -ARIO F  V	 DE LEVARE $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI JN JUDICIO ET FORO QUOCUMQUE INDICTIONIS  .EAPOLI JN ASSERUIT CORAM NOBIS QUALITER IPSE EQUES $OMINICUS HABET TENET ET DE AURO JN AURO PREDICTO EIUS
$IE 886) MENSIS -AIJ  DOVRË SMALTIRLA A SUA CURA QUEL ACQUA DAL LOCO DOVE STA ET SCHEDA  PROTOCOLLO  F R TAM ECCLESIASTICO QUAM SECULARI NOSTRI PRESENTIA CONSTITUTUS EQUES $OMINICUS HABET TENET ET POSSIDET DUAS PORTAS SIVE 1603, Napoli 13 settembre PRINCIPALI DEBITORUM ET
.EAPOLI CONSTITUTUS IN NOSTRI Notai del Cinquecento 'IOVANNI DARLA FORA SOPRA LE SUE CASE A F  R	 0ROCURATIO PRO EQUITE COMPELLENDUM AGENDUM ET EQUES $OMINICO &ONTANA REGIUS POSSIDET DUOS PORTAS SIVE PORTONAS IN NOVO GHETTO Domenico Fontana, procuratore SOLVENDORUM VIGORE SUARUM
PRESENTIA #LAUDIUS "LANDITIUS DE $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI SPESE PERÛ DEL DETTO -ARIO JN $OMINICO &ONTANA DEFENDENDUM omissis	 JNGIGNERIUS AC DIRECTUS DOMINUS PORTONAS IN NOVO GHETTO HEBREORUM SUPRA RIPAM FLUMINIS dello spagnolo Tommaso BULLARUM ET CAUTELARUM omissis	
.EAPOLI AGENS PRO SE SPONTE SCHEDA  PROTOCOLLO  FF PACE QUIA SIC omissis	 %ODEM DIE EIUSDEM JBIDEM JN ET PROPRIETARIUS SITUS SIVE TERRENI HEBREORUM SUPRA RIPAM FLUMINIS IN !LMA F  V	 5RBE Hernandez, per riscuotere da 
CORAM NOBIS CONFESSUS FUIT VV NOSTRI PRESENTIA CONSTITUTUS 1601, Napoli 5 luglio POSITI IN NOVO GHETTO HEBREORUM IN ALMA URBE CONCESSOS PER CONCESSOS PER FELICEM MEMORIAM Giovanni Ytormendi del Castillo 1605, Napoli 8 ottobre
RECEPISSE ET HABUISSE AB EQUITE F  V	 #ONVENTIO ET PROMISSIO 1599, Napoli 2 giugno EQUES $OMINICUS &ONTANA $OMENICO &ONTANA NOMINA SUO SUPER RIPA FLUMINIS JN FELICEM MEMORIAM 3ISTI PAPE 3ISTI PAPE 1UINTI UT CONSTARE DIXIT scudi 150 d’oro a causa di un 3I TRATTA DI UN CONTRATTO STIPULATO
$OMINICO &ONTANA PATRITIO INTER $OMINICUM &ONTANAM $OMENICO &ONTANA NOMINA SUOI ROMANUS REGIUS JNGIGNERIUS PROCURATORE IL NIPOTE #ARLO EMPHITEUSIM PERPETUA CONCESSI QUINTI UT CONSTARE DIXIT PER PER BREVES CONCESSOS PER diritto su parte del salario dello TRA $OMENICO &ONTANA E
ROMANO EIUS SOCERO IN JNGIGNERIUM ET -ARIUM PROCURATORI IL DOTTORE 3EBASTIANO SPONTE CORAM NOBIS OMNI MELIORI -ADERNO RESIDENTE A 2OMA PER $ON 6INCENTIO 2AMOS SPONTE BREVES ET BULLAS CONCESSOS PER PREDICTAM SANTITATEM PROPTEREA stesso Ytormendi. Domenico LINTAGLIATORE *OANNES %ILLARTS
CORREDUM ET DONATIVI NOMINE 'RAUSUM &ONTANA IL DOTTORE ,UDOVICO 4RITO VIA FECIT CONSTITUIT SUUM ALIENARE CINQUE CAVALIERATI CORAM NOBIS OMNI MELIORI VIA PREDICTAM SANTITATEM %T QUIA PREDICTUS EQUES $OMINICUS Fontana nomina a sua volta RESIDENTE A 2OMA PER LA
/LIMPIE &ONTANE EIUS UXORIS ET $IE VIGESIMO SECUNDO MENSIS E #ARLO -ADERNO PER PAGARE PROCURATOREM VIDELICET UTRIUSQUE LAURETANI AL PREZZO E ALLE FECIT CONSTITUIT SUUM JLLUSTRISSIMUM ET CONSENTIENS SPONTE CORAM NOBIS procuratore il figlio Giulio Cesare REALIZZAZIONE DI LASTRE DI RAME
FILIE PREDICTI EQUITIS $OMINICI JANUARIJ E JNDICTIONIS  ANNUALMENTE ALLA 2EVERENDA JURIS DOCTOREM 3EBASTIANUM CONDIZIONI CHE DETTO PROCURATORE PROCURATOREM VIDELICET $ON REVERENDISSIMUM CARDINALIS OMNI MELIORI VIA FECIT CONSTITUIT per esigere da Giovanni i 525 CON LE QUALI REALIZZARE LE INCISIONI
INFRASCRPTA BONA VIDELICET .EAPOLI JN NOSTRI PRESENTIA #AMERA !POSTOLICA UNO SCUDO ED &ONTANA EIUS FILIUM ABSENTEM RITERRË 3EBASTIANUM &ONTANA EIUS FILIUM "URGHESIUS SANCTISSIMI DOMINI SUUM PROCURATOREM #AROLUM scudi d’oro decorsi DELLA FACCIATA E DELLE PIANTE DEL
PIANO TERRA E PIANO NOBILE DEL 2OMA DA &ELIPPO "RECCIOLI $OMINICUS &ONTANA REGIUS MORTUM QUI PREDICTUS *ULIUS ET PROCURATORI MELIUS VISIS ET QUOSCUMQUE SUSPECTOS DE FUGA EQUITE $OMINICO &ONTANA EST TALIS VIDELICET )NSERATUR CHE NOMINA PARTE DE LE MIE VIVENDO VIDOVA E CASTA
0ALAZZO 2EALE DI .APOLI DISEGNATE PROCURATORE DEL DETTO CAVALIERE JNGIGNERIUS MAIOR ET PATRITIUS #ESAR DECLARAVIT JPSUM EQUITEM PLACITIS FRUCTUS NAMQUE DANDUM ET ASSIGNANDUM AC JNGIGNERIO MAIORE CLAUSURA CUM SUBSCRIPTIONE FACIONE COMO SI SOLIANO FARE NE LI ALTRAMENTE NON POSA GODERE
DAL &ONTANA 'ARANTI DI QUESTA $OMENICO OVERO DA #ARLO ROMANUS SPONTE CORAM NOBIS $OMINICUM &ONTANAM AB HAC PENSIONES JNTROITUS ACTIONES ET CARCERARI ET EXCARCERARI $IE VIGESIMO OCTAVO MENSIS IUNIJ TESTIUM ALTRI SEPULCRI AD ALBITRIO DI MEI NIENTE
OPERAZIONE SARANNO IL FIGLIO -ADERNO AL QUALE SEMBRA DA OMNI MELIORI VIA FECIT CONSTITUIT VITA MIGRASSE JN HORA QUARTA QUASCUMQUE ALIAS PECUNIARUM FACIENDUM JURAMENTUM E INDICTIONIS  .EAPOLI AD 4ENOR VERO PREDICTI TESTAMENTI FILIOLI CHE LO FACINO CON SUO ! /LIMPIA MEA FILIOLA MOLIA DI LI
3EBASTIANO &ONTANA E IL NIPOTE STARE A SUA SIMPLICE CON SUUM PROCURATOREM VIDELICET DECIMA JN DIE JOVIS 1UIBUS RERUM ET BONORUM CALUMNIE DE VERITATE DICENDA PRECES NOBIS FACTAS PRO PARTE *ULIJ INTERIORI TENOR SEQUITUR ET EST TALIS COMODO E QUANDO NON LO 3IGNOR #LAUDIO "RANDICIO LI LASO
#ARLO -ADERNO RESIDENTI CONDITIONE CHE IL DETTO 'IOVANNI UTRISQUE JURIS DOCTOREM *ACOBUM OMNIBUS SIC PRO ACTIS STATIM QUORUMCUMQUE SUMMAS ET PROTESTANDUM ET FINALITER F #ESARIS &ONTANE REGIJ INGIGNERIJ VIDELICET FACESINO NON PER QUESTO LA DUCATI CINQUE PER TUTO QUELO CHE
ENTRAMBI A 2OMA SIA OBLIGATO COME PROMETTE DE !NTONIUM 3APIUM DE .APOLI PREDICTUS *ULIUS #ESAR REQUISIVIT QUANTITATES EIDEM *ULIO #ESARI V	 OMNE ALIOS ACTUS MAIORIS NOS CONTULIMUS AD 1UO QUIDEM TESTAMENTO APERTO FABRICA DI 3ANTO 0IETRO NON LI POTESI PRETENDERE DI LA ROBA MIA
Notai del Cinquecento 'IOVAN CONSIGNARE AL DETTO CAVALIERE O ABSENTEM AD PROCURATORIO NOS QUOD DE PREDICTIS OMNIBUS SPECTANTES ET PERTINENTES UTI FILIO FACIENDUM USQUE AD FINEM LITIS QUAMDAM DOMUM QUONDAM REQUISIVIT NOS PREDICTUS *ULIUS POSA MAI PER QUESTO ASPETARE MENTRE VI SONO EREDI MASCI
$OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI AD SUO PROCURATORE UT SUPRA NOMINE ET PRO PARTE PREDICTI PUBLICUM CONFICERE DEBEREMUS ET F V	 HEREDI PREDICTI APPELLANDUM EXCOMUNICAS EQUITIS $OMINICI &ONTANE PATRITIJ #ESAR QUOD PUBLICUM CONFICERE RAGIONE ALCUNA QUALE CAPELA Ò PERCHÏ LI O DATO LA DOTA SUA CHE LI
SCHEDA  PROTOCOLLO  FF CENTO STAMPE DELLA FACCIATA ET CONSTITUENTIS ET PRO EO JN LITE JNSTRUMENTUM .OS AUTEM UNDE QUONDAM EQUITIS $OMINICI EIUS AGGRAVATIONES ET REAGGRAVATIONES ROMANJ ET INGIGNERIJ MAIORIS DEBEREMUS INSTRUMENTUM NOS ADOTATA CON OBLIGO CHE VE SI DICA BASTA ! &ELICE MIA FLILIOLA MOLIA
RR CENTO PER UNA DELLE PIANTE VINTI MOTA JN 3ACRO 2EGIO #ONSILIO JN 0RESENTIBUS JUDICE &RANCISCO PATRIS VIGORE PREDICTI TESTAMENTI QUASCUMQUE EMANARI PETENDUM SITAM IN PLATEA DETTA DE AUTEM UNDE UNA MESA OGNI GIORNO DEL 3IGNOR !LESANDRO 1UADRO A
F R	 0ROMISSIO ET CONVENTIO GIORNI PRIMA CHE LUI SE NE POSSA BANCA DE "UCCERIJS UT EX ACTIS ET 0ITIGLIANO DE .EAPOLI REGIO AD EXIGENDUM RECUPERANDUM ET ET FACIENDUM AC PETENDUM .ARDONES IUXTAIN SUOS FINES ET 0RESENTIBUS IUDICE ET TESTIBUS LISTROMENTO LA FATO -ARCANTONIO -ILANO LI SONO DEBITORE DI
INTER x	 VENDER ALCUNA ET FRA DETTI VINTI JBI COMPARENDI ET PRODUCENDI ET CONTRACTUS *OANNE $OMINICO DE HABENDUM SEU SE JPSUM QUO ABSOLUTIONEM SEU HABILITATIONEM DUM ESSEMUS IBIDEM SPONTE SUPRADICTIS DI 6IVO QUAL STA NE LA STRADA DI DUCATONI DOIMILIA DI MONETA DI
$IE OCTAVO MENSIS OCTOMBRE E GIORNI DOPOI IL DETTO 'IOVANNI SIA PRESENTANDI QUASCUMQUE "ENEDICTIS !LEXANDRO SUPRA NOMINE RECEPISSE ET Ë JURAMENTO QUORUMCUMQUE ASSERUIT CORAM NOBIS QUALITER .APOLI  DICEMBRE  3EGIO DI .IDO VICINO AL 0RENCIPE -ILANO PER RESTO DI LA SUA DOTA E
INDICTIONIS  .EAPOLI IN NOSTRI OBLIGATO DE CONSIGNARE SINO AL COMPARATIONES ET SCRIPTURAS (ERNANDEZ *OANNE 6INCENTIO HABUISSE CONFITENDUM AB JNSTRUMENTORUM ET CONCRACTORUM DIEBUS PROXIME PRETERITIS IN ! DI  DI DECEMBRE  IN DI LA 2OCELA ET VI Ò AUTENTICO NE SE LI PAGA IL FITO A SEI E MEZO PER
PRESENTIA CONSTITUTUS *OANNES COMPIMENTO DELLE CINQUECENTO JURAMENTUM CALUMNIE DE VERITATE #EDRONE $ON &RANCISCO DE OMNIBUS ET QUIBUSCUMQUE NEC NON JURANDI JN ANIMA JPSIUS PUBLICO TESTIMONIO CONSTITUTUM .APOLI IN CASA DI &RANCESCO LA MIA CASA QUALE FU ROGATO SOTTO CENTO E PAGATO IL FITO PER TUTTO IL
%ILLARTS INTAGLIATORE DE RAME A ET CONSIGNATOLI CHE LI HAVERË P DICENDA PROTESTANDUM ET "ENEDICTIS !LVISIO -ANUCCI HOMINIBUS ET PERSONIS ETIAM Ë CONSTITUENTIS VELLE UTI OMNIBUS PREDICTUM QUONDAM EQUITEM -AGIENCO DOVE AB PRESENTE IL DI  DI DICEMBRE  ,ASO MESE DI MAGIO  COMO APARE
BOLINO AGENS PRO SE SPONTE R	 UT SUPRA RESTI AD ARBITRIO FINALITER OMNES ALIOS ACTUS NOBILI 0ETRO !NELLO DELLA 2OCCHA PUBBLICIS BANCIS DEPOSITARIJS ET TESTIBUS OMNIBUS ARTICULIS $OMINICUM EIUS PATREM SUUM ABITO VICINO A LA #ONCETIONE DI CHE SI PAGANO PER LIMOSINA PER NEL MIO LIBRO E PIá LI LASO SCUDI
ASSERVIT CORAM NOBIS SICUT AD DEL DETTO 'IOVANNI ET DA POI LE NECESSARIOS ET OPORTUNOS DE .EAPOLI ET *ACOBO &RANCISCO DETEMPTORIBUS ET Ë QUIBUS OPUS OMNIBUSCQUE RELATIONIBUS ET ULTIMUM IN SCRIPTIS CLAUSUM ET -ONTE #ALVARIO %T VOLENDO IO LANIMA MIA SCUDI DUCENTO DORO CENTO DORO PER UNA VOLTA TANTO
CONVENTIONEM DEVENIT AD EQUITE DETTE STAMPE POSSERLE VENDERE ET FACIENDUM OBLIGANDUM NAMQUE 3ORRENTINO DE .EAPOLI ERIT ET DE PERCIPIENDIS ACTIS FACTIS ET FACIENDIS AC SIGILLATUM CONDIDISSE #AVALIERO $OMENICO &ONTANA AL A OTTO FILIOLE DI MARITARE QUALI NE POSA DISPONERE A SUO
$OMENICO &ONTANA REGIO FARNE QUELLO CHE ESSO VORRË ET JPSUM CONSTITUENTEM OMNESQUE QUOSCUMQUE SOLVENTES PRODUCTIS ET PRODUCENDIS SERVATA TESTAMENTUM JN QUO VOLUISSE ET NOME DI $IO ET LA -ADONA VENTICINQUE PER UNA NELA TERA DI PIACERE SENCO AVERNE A DARE
INGIGNERIO ET ARCHITETTO MAIORE ET PIACERË ET SI ANCHO SIA PADRONE HEREDES SUCCESSORES ET BONA 1607, Napoli 20 luglio QUIETANDUM JURA ET ACTIONES FORMA REGIE PRAMATICE ORDINASSE QUOD POST EIUS OBITUM "ENEDETTA QUALI PREGO CHE MI -ILI DE LE PIá POVERE A LECTIONE CONTO ALCUNO AL MARITO E QUESTI
SUPER INTENDENTE DE TUTTE LE DELLE DETTE STAMPE DI RAME OMNIA SUB PENIS DE RATO $ANS 'IULIO #ESARE &ONTANA SUCCEDUTO QUIBUSCUMQUE SOLVENTIBUS OBLIGANDUMQUE JPSUM APERIRI ET PUBLICARI DEBUISSET AD INSPIRANO A SCRIVERE QUA SOTO DA LI MEI PARENTI PIá PROPINQUI CE LI DONO PERCHÏ A AVUTO UNO
FABRICHE DEL 2E NEL 2EGNO DE RESTANDO IN SPETIRE OBLIGATE LE OMNIMODAM POTESTATEM AL DEFUNTO PADRE NELLA CARICA DI CEDENDUM ET RENUNTIANDUM CONSTITUENTEM EIUSQUE HEREDES INSTANTIAM CUIUSCUMQUE COSA CHE SIA IN SERVITIO SUO PER CHE SERANO IN QUELI PAESI POCO MANCO DOTA CHE /LIMPIA
.APOLI IBI DE PRESENTE ET IN ISTESSE STAMPE AL DETTO CAVALIER PREDICTA OMNIA FACIENDI ET iREGIUS JNCIGNERIUS MAIORw APOCAS SEU CAUTELAS TAM PUBLICAS SUCCESSORES ET BONA OMNIA SUB COMPETENTIS IN PRESENTIA TESTIUM MANTINIMENTO DI CASA MIA QUALE ,I MEI EREDI DI TUTA LA MIA ROBA CON QUESTO CHE NON POSA MAI
VULGARI SERMONE LOQUENDO PER &ONTANA PER INSINO A TANTO CHE IL GENERALITER PROMICTENS HABERE DESIGNA SUO PROCURATORE IL QUAM PRIVATAS DE RECEPTO ET JN PENIS DE RATO DANS OMNIMODAM INTERVENTORUM CLAUSURE IPSIUS COSA VIENE A ESSERE ILUSTRATA CON SONO QUATRO FILIOLI MASCI LEGITIMI PRATENDERE ALTRO DA LA MIA
FACILIORI INTELLIGENTIA CHE DILETTO DETTO *OANNES ADEMPITO DE RATUM %T PRO INDE JURAVIT MIHI JN REVERENDO 3EBASTIANO &ONTANA PREDICTIS NECESSARIAS ET POTESTATEM PREDICTA OMNIA SEU ALIORUM LOCO ABSENTIUM LA AUTORITË DI PAPA 3ISTO 1UINTO IL PRIMO SI CIAMA IL DOTORE EREDITË MENTRE VI SIA EREDI MASCI
CIOÒ PERMETTE INTAGLIARE IN CONSIGNARE LE DETTE  STAMPE CUIUS REI TESTIMONIUM SUPRA SUO FRATELLO MAGGIORE DOTTORE IN OPORTUNAS FACIENDUM FACIENDI PROCURATOREM QUOQUE ABSQUE DECRETO CURIE VEL ET DAL POPOLO ROMANO PER ME 3EBASTIANO &ONTANA IL SECONDO SI ! SOR &LAVIA MIA FILIOLA LA
STAMPE DE RAME LA FACCIATA DELLA FACCIATA ET DUCENTO DELLE CRUCE JN PECTORE UT MORIS EST DIRITTO ECCLESIASTICO E CIVILE PER JNSTRUMENTA ET OBLIGATIONES EX UNUM VEL PLURES CUM SIMILI VEL MANDATO ET IN EADEM VOLUNTATE COMO MELIO SI VEDE DA LI BREVI CIAMA 'IULIO #ESARE &ONTANA IL RICOMANDO A LI MEI FILIOLI E LASO
PRINCIPALE DEL .OVO 2EGIO PIANTE QUALI PRO RAMIS E 0RESENTIBUS JUDICE &RANCISCO AMMINISTRARE I BENI A 2OMA JNDE APPARENTIA ET APPARENTES LIMITATA POTESTATE LOCO SUI TESTANDI PERSEVERANTE DICTUM BOLE DI DITO 0APA ET PRIVILEGI DE LI TERSO #ONSTANCIO IL QUARTO &ELIPO CHE SE LI PAGA DUCATI TRE AL MESE
0ALAZZO ED LA PIANTA DEL PIANO DE HAVERANNO DA FARE IN LA CITTË DE 0ITIGLIANO DE .EAPOLI REGIO AD LASCIATIGLI DAL PADRE CASSANDUM ET QUOSCUMQUE SUBSTITUENDI ET GENERALITER EQUITEM $OMINICUM SICUT ROMANI QUALI STANO NE LE MIE &ONTANA QUESTI SERANO TUTI VITA DURATE COMBITANDO PERÛ LI
SOPRA REALE DEL .OVO 2EGIO 2OMA ET SIMILMENTE LA CONTRACTUS 6INCENTIO #IRRONE DE Notai del Cinquecento 'IOVAN RENITENTES ADSOLVENDUM TU PROMICTENS HABERE RATUM %T PRO $OMINO PLACUIT HAC MANE AD CASE QUATRO MEI EREDI PERÛ IO QUA DOI CHE SE LI PAGANO AL PRESENTE

0ALAZZO CHE SI FA IN NOSTRA
FIDELISSIMA CITTË DI .APOLI PER
CONSIGNATIONE ET PAGAMENTO UT
SUPRA ITEM ED ALTRO PACTO CHE SI
3ANCTO !RCPINO *OANNE
$OMINICO DE "ENEDICTIS ET
$OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI
SCHEDA  PROTOCOLLO  FOGLI
SUPRA JPSOS COGGI ET COMPELLI
FACIENDUM REALITER ET PERSONALITER
JNDE JURAVIT MIHI JN CUIUS REI
TESTIMONIUM 0RESENTIBUS JUDICE
HORAS  AB HAC VITA MIGRASSE ET
PUTANS IPSE *ULIUS #ESAR ONUS
/RA PER ESSERE NOI TUTI MORTALI MI
SONO RISOLUTO SCRIVERE QUA SOTO IL
DIVIDERÛ IN CHE MODO VOLIO CHE
GODENO QUESTO EREDITË
QUALE MONICA NEL MONESTERIO SI
3ANTA #ATERINA DI 3IENA IN 2OMA 
ORDINE DI SUA MAESTË CATTOLICA ET DETTE STAMPE NON RIUSCIRANNO IN !NTONIO #ASORIA JN DOMO RV JN OMNIA CURIA LOCO ET FORO ET &RANCISCO 0ITIGLIANO DE .EAPOLI APERIRI FACIENDI DICTUM MIO TESTAMENTO ET MIA ULTIMA 0RIMA VOLIO CHE MIA MOLIA DONA E QUESTI TRE SCUDI LI POSA PILIARE
DESIGNATA ET GUIDATA DAL QUELLA PERFECTIONE FATTONE FARE IL PREDICTA EQUITIS $OMINICI F R	 0ROCURATIO PRO *ULIO CUM EXPEDITUM ERIT PRO PREDICTO REGIO AD CONTRACTUS NOTARIO TESTAMENTUM AD IPSUM SPECTARE VOLONTË IN CHE MODO SI AVERË DI )SABETA SIA DONA E MADONA SOPRA QUAL SI VOLIA ROBA MIA INDO SOPRADETTO CAVELLIER $OMENICO JUDITIO CHE DAI NOSTRI PERITI #ESARE &ONTANA REGIO JNCIGNERIO CONSTITUENTI TAM PRO PREDICTIS *OANNE $OMINICO #ANCELLERIO DE ET PERTINERE SPONTE REQUISIVIT DESTRIBUIRE LA ROBA MIA ET CHI MENTRE LI MEI FILIOLI SOPRA 2OMA
DOCU &ONTANA CONFORME LI DISEGNI CHE DELLARTE DA ESSERE ELECTI DA DETTO 1607, Napoli 28 giugno $IE 88MO MENSIS *ULIJ E QUAM PRO QUIBUSCUMQUE ALIJS .EAPOLI &ILIPPO 0ITIGLIANO DE NOS QUOD TESTAMENTUM IPSUM LAVERË DI GODERE ET IN CHE MODO NOMINATI STERANO GIONTI IN SIEMA !L DOTTORE 3EBASTIANO LI LASO LE
CUM
ENTI
IN PRESENTIA NOSTRA SE LI DANO PER CAVALIER $OMENICO ET DA ESSI )L NOTAIO I TESTIMONI E 'IULIO JNDICTIONIS  .EAPOLI *N LITIBUS ET CAUSIS ACTIVIS ET PASSIVIS .EAPOLI ET !UGUSTINO 4ARDINO DE LEGERE ET PUBLICARE DEBEREMUS AD ET COMO SI AVERË DI SEPELIRE IL E LA DETA MIA MOLIA SIA QUELA CHE OTTO CASETE CHE SONO NEL SERALIO
M
ENTIANDARLI AD FARE IN 2OMA PER PIá GIUDICATI CHE LOPERA NON SIA #ESARE &ONTANA FIGLIO DEL NOSTRI PRESENTIA CONSTITUTUS *ULIUS CIVILIBUS ET CRIMINALIBUS MOTIS ET .EAPOLI HOC UT DEBITE EXEQUTIONI CORPO MIO GOVERNA TUTA QUESTA ROBA CON DE LI EBREI CON LI DOI PORTONI DI
SUA COMODITË ET QUESTO PER SUFFICIENTE IN TAL CASO IL DETTO DEFUNTO CAVALIERE &ONTANA SI #ESAR &ONTANA DE .EAPOLI REGIUS MOVENDIS TAM PRO QUAM CONTRA DEMENDARI POTUISSE .OS AUTEM 0RIMA LASO LANIMA MIA NE LE QUESTO CHE LEI SIA OBLIGATA A DETI EBREI QUALI SONO LI DOI DEL
PRECZO DE SCUDI QUARANTACINQUE *OANNES SIA OBLIGATO COME RECANO NELLA CASA DI VIA .ARDONES JNCIGNERIUS MAIOR PRO SUA REGIA JN JUDICIO ET FORO F R	 1607, Napoli 28 giugno UNDE PER ME PREDICTUM MANO DI .OSTRO 3IGNORE DARCINE CONTO IN CHE MODO SERALIO UNO ACANTO A PONTE
DI MONETA DI 2OMA AD RAGGIONE PROMETTE RESTITUIRE IL PREZZO PER ATTESTARE LAVVENUTA MORTE MAIESTATE JN HOC PRESENTI REGNO QUOCUMQUE TAM ECCLESIASTICO 4ESTAMENTO OLOGRAFO DI NOTARIUM PUBLICE TESTAMENTUM PREGANDOLO MI VOLIA PERDONARE LI MINISTRA DETA ROBA PERÛ DA LI FRUTI 1UATRO #API ,ATRO E DE LATRA
DE GIULIJ DIECE LI QUALI SCUDI RICEVUTONE ED TUTTE LE SPESE DELLARCHITETTO IL  GIUGNO  .EAPOLIS FILIUS ET HERES QUONDAM QUAM SECULARI COMPARENDUM $OMENICO &ONTANA REDATTO NEL IPSUM F V	 AXHIBITUM ET MEI PECATI LI QUALI DA QUESTA ORA TANTO PERCHÏ DA LI CAPITALI NON BANDA VERSO LA REGOLA E IL TERENO
QUARANTACINQUE DETTO CAVALIER INSIEME CON LORIGINAL COPIA DE Notai del Cinquecento 'IOVAN EQUITIS $OMINICI &ONTANE AGENDUM ET DEFENDENDUM LITEM  E CON AGGIUNTE APPORTATE DEMOSTRATUM FUIT *OANNI ET QUELA CHE IO PASARO DI QUESTA VOLIO CHE NESUNO NE POSANO MAI CHE SI Ò ACENSUATO CON TUTO IL SITO
$OMENICO SIA OBLIAGATO COME DETTA FACCIATA ET PIANTE HAVUTE $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI MEDIANTE DECRETO PREAMBULI SEU LITES CONTESTANDUM NEL  $OMINICO DE "ENEDICTIS VITA PRESENTE LI CHIEDO PERDONO DISPONERE NE VENDERE NE ALIENARE TRA LUNO PORTONE E LATRO VERSO IL
PROMETTE DE PAGARE O FARE DA DETTO #AVALIER $OMENICO IN SCHEDA  PROTOCOLLO  FOGLI JNTERPOSITO PER -AGNAM #URIAM CONTIMATIAS JNCUSANDUM LIBELLOS 3I TRATTA DELLORIGINALE RINVENUTO !LEXANDRO (ERNANDEZ *OANNI DI TUTI LI MEI PECATI TANTO FATI PER QUAL SIVOLIA CAUSA NE GIUSTA FIUME QUALE Ò TUTO MIO CON
PAGARE AL DETTO CIOÒ PACE omissis	 VR 6ICARIE SPONTE CORAM NOBIS PETITIONES TESTES PROBATIONES GRAZIE ALLINDICAZIONE DEL NOME 6INCENTIO #EDRONE $ &RANCISCO COMO QUELI CHE IO POTRESI MAI NE INGIUSTA SOPRA QUESTA MIA QUESTO CHE PAGA IL CENSO A LA
ANTICIPATAMENTE SCUDI VINTI DAL F  V	 4ESTIFICATIO MORTIS PRO OMNI MELIORI VIA FECIT CONSTITUIT JNSTRUMENTA ET SCRIPTURAS DEL NOTAIO RIPORTATO NELLE POLIZZE DE "ENEDICTIS ET !LVISIO -ANUCCI FARE CHE .OSTRO 3IGNORE ME NE ROBA NESUNO NON NE POSA #AMERA !POSTOLICA LA VIGILIA DI
SUO PROCURATORE CHE RESIDE IN 1607, 5 aprile EQUITE $OMINICO &ONTANA SUUM PROCURATOREM VIDELICET QUASLIBET PRODUCENDUM ET DI PAGAMENTO AGLI EREDI DEL QUINQUE EX SEPTEM TESTIBUS DELIBERA E FACIA GRACIA DISPONERE SE NON DA LI FRUTI A ANO 3ANTO 0IETRO
DETTA CITTË DE 2OMA ET FATTA LA $OMENICO &ONTANA DESIGNA $IE VIGESIMO OCTAVO MENSIS JUNIJ UTRIUSQUE JURIS DOCTOREM PRESENTANDUM EMPARAS EXPARAS &ONTANA TROVATE NEI GIORNALI INTERVENTIBUS CLAUSURE DICTI ,ASO ADONQUE CHE IL MIO CORPO PER ANO E CHI DISPONESI DA LI FRUTI % PIá LI LASO LA CASA DI PONTE 3ISTO
MITË DEL OPERA ALTRI SCUDI DIECI P QUALE SUO PROCURATORE E JNDICTIONIS  .EAPOLI !D REVERENDUM 3EBASTIANUM SEQUESTRA PROTESTATIONES COPIA POLIZZA DI CASSACONSERVATI TESTAMENTI ET LOCO ET VICE ,UCE SIA SEPOLTO NELA MIA CAPELA IN PER PIá DI UNO ANO NON DEBE QUALE PAGA CENSO A CASA &ARNESE
 V	 ET IL RESTO FINITO CHE SERA LAVVOCATO DI DIRITTO CIVILE ED PRECES NOBIS FACTAS PRO PARTE *ULIJ &ONTANAM EIUS FRATREM UTRINQUE NOMINATIONES ET DECLARATIONES PRESSO L!RCHIVIO 3TORICO DEL DE (ORATIO ET 0ETRI 6ITALIS 3ANTA !NA DE ,OMBARDI IN .APOLI ESERE VALITO NISUNO INSTRUMENTO CON IL MEDEMO PESO DI PIá LI LASO
TUTTA DETTA OPERA PURCHÏ SE NE ECCLESIASTICO 'IACOMO !NTONIO #ESARIS &ONTANE REGIJ JNGIGNERIJ CONIUNCTUM ABSENTEM ED QUASLIBET ETIAM USUS ESSET "ANCO DI .APOLI .OTEVOLI SONO EXHIBITUM ET DEMOSTRATUM FUIT E QUANDO MI PORTERANO A LA NE OBLIGO SI FACESI IN QUALE SIVOLIA IL SITO DI STRADA 0IA COMPERATO
VEDA STAMPATA ALCUNA CHE SIA 3APIO PER ESSERE DIFESO IN MAIORIS PERSONALITER NOS PROCURATORIO NOMINE ET PRO PARTE SCRIPTURARUM FACIENDUM AC RISULTATE LE DIFFORMITË E LE NOTARIO 0ETRO !NELLO DE LA SEPOLTURA MI PORTANO CON LA FACIA MODO DALI 'RIMANI QUAL SITO Ò CANE  IN
BEN FATTA Ë LAUDE DE ESPERTIJ CON 4RIBUNALE CONTRO CALUNNIE CONTULIMUS AD QUANDAM DOMUM DICTI CONSTITUENTIS ET PRO EO RECOGNOSCENDUM ET RECOGNOSCI IMPRECISIONI RISPETTO ALLA VERSIONE 2OCCHA ET *OANNI &RANCISCO SCOPERTA E DI GIORNO % QUANDO NON POTESI DETA MIA FACIA E VINTI INDIETRO E PAGA UNO
PACTO CHE DETTO CAVALIER &ONTANA AVANZATE SUL SUO CONTO MAGNAM PREDICTI EQUITIS MANUTENENDUM REGENDUM ET FACIENDUM OMNES ET PUBBLICATA DAL -AZZETTI NEL 3ORRENTINO PRESENTIBUS PER QUOS ,ASO ALI MEI EREDI QUALI NOMINERÛ MOLIA STARE CON LI FILIOLI TUTI PARO DI POLASTRI LANO A DETI
O AD SUO LEGITTIMO PROCURATORE Notai del Cinquecento 'IOVAN $OMINICI &ONTANE REGIJ JNGIGNERIJ GUBERNANDUM OMNIA ET QUASCUMQUE APOCAS ET  NEL i"OLLETTINO 3TORICO DELLA OMNES PREDICTOS TESTES VISO ET QUA SOTO CHE FACINO ADORNARE LA INSEMA MA CON ALCUNI DI ESI LI 'RIMANI QUALE MI MI COSTÛ SCUDI
CINQUECENTO STAMPE DELLA DETTA $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI MAIORIS SITAM JN HAC CIVITATE QUECUMQUE BONA MOBILIA ET SUBSTITUTIONES TAM PUBLICAS 3VIZZERA )TALIANAw RICAVATA A SUA REVISO PREDICTO TESTAMENTO DETA CAPELA CHE STA NE LA DETA LASO CHE POSA PILIARE DUCATI VINTI  QUALE SITO LO POSA VENDERE
FACCIATA MAGIOR INTENDENDOSI CHE SCHEDA  PROTOCOLLO  FOGLIO .EAPOLIS ET PROPRIE JN PLATEA F STABILIA SITA IN !LMA 5RBE EIUSQUE QUAM PRIVATAS JNSTRUMENTA VOLTA DA UNA COPIA DI INIZIO SUBSCRIPTIONIBUS OMNIBUS ET QIESA DOVE Ò SCRITO SOPRA IL AL MESE SOPRA QUAL SIVOLIA DA LI MA LI DINARI SE RINVESTISCANO IN
IN OGNUNA VI ENTRA TRE FOGLI DI V R	 DETTA DE .ARDONES JUXTA PERTINENTIJS ET DESCRICTU NEC NON OBLIGATIONES FIDEIUXIONES ET SECOLO RITROVATA NEGLI ARCHIVI DI SIGILLIS IN DORSO IPSIUS APPOSITIS SPORTELO DI LA SEPOLTURA CHE Ò LA MEI BENE E LI POSA GODERE VITA COMPRA SICURE LI LASO ANCHE TUTI LI
CARTA REALE PER OGNI STAMPA ET F  V	 SUOS FINES ET DUM ESSEMUS LOCANDUM ET DISLOCANDUM DICTA PENAS QUASCUMQUE PRO QUAVIS -ELIDE. OCULATA FIDE VIDIMUS NULLAM MIA QUALE ADORNAMENTI SIA TUTA DURANTE E QUANDO VOLESI ANDARE MOBILI CHE SONO IN 2OMA PER IL
CENTO DELLA PIANTA DEL PIANO DE 0ROCURATIO PRO EQUITE $OMINICO JBIDEM ET PROPRIE JN QUADAM BONA STABILIA CUICUMQUE SEU CAUSA ET QUANTITATE CONTRA Notai del Cinquecento 'IOVAN FRAUDEM NULLAMQUE MACULAM LAVORATA DI STUCO ET PITURA ET ORO A STARE A 2OMA LASO CHE POSA #AVALERATO ,AURETANO QUAL
TERRA ET ALTRE CENTO DEL PIANO DE &ONTANA ANTECAMERA PREDICTE DOMUS QUIBUSCUMQUE HOMINIBUS ET QUOSCUMQUE ACCUSANDUM ET $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI INTERVENISSE IDEO TESTAMENTUM ET FACINO UNA SEPULTURA DI MARMI PILIARE UNA CASA QUALE LI PIACE CAVALERATO E VENDUTO E SOTO LI
SOPRA REALE ET ADIMPITO TUTTO IL $IE QUINTO MENSIS APRILIS E VIDIMUS OCULARITER PREDICTUM PERSONIS PRO EO PRETIO AFFICTU ET BONA EXEQUTA ET EXEQUENDA SCHEDA  PROTOCOLLO  IPSUM APERTUM ET PUBLICATUM IN LA FACIATA DE LA BANDA DIL PERÛ CHE NON PASA A SUDI SESANTA DARÛ LA RICOMPENSA PER -ONTI
SUPRADETTO PER SPATIO DE TRE MESI JNDICTIONIS  .EAPOLI JN NOSTRI QUONDAM EQUITEM $OMINICUM TEMPORE AC SUB JLLIS PACTIS ET CONTRA QUOSCUMQUE SUBHASTARI INCARTAMENTO  FUIT CUIUS PREDICTI TESTAMENTI A 6ANGELIO DOVE VI SIA IL MIO RITRATO DI PIGIONE E TUTE QUESTO COSE LI PER #IASIGNO ROSATO DI /RTA QUELA
DAL DI CHE LI SERANNO PAGATI IN PRESENTIA CONSTITUTUS EQUES &ONTANAM JN TERRA POSITUM CONDITIONIBUS PREDICTO EIUS FRATRI VENDI ET LIBERARI FACIENDUM ET F R	 !PERTURA TESTAMENTI PRO PARTE EXERIORIS TENOR SEQUITUR ET DI MARMERO CON UNA IN SCRICIONE POSA GODERE VITA DURANTE TANTO PARTE CHE MI TOCA
! 'IULIO #ESARE LI LASO TUTE LE CALABRIA ,I TRE QUESTI QUATTRO VADA SEMPRE AL PIá PROSSIMO QUALI SONO PARTITI PER MEZZO CON PREDETTO #AVAGLIERE $OMENICO $IO E VADA SEMPRE QUESTA FIDELITATE x	 PRO INFRASCITTO AD CIOÒ PERMETTE INTAGLIARE IN
CASE DI "ORGO 0IO FRANCI DI CENSO CORPI DENTRATA POSSANO GODERE LI CONFORME ALLE LEGGI E PERCHÏ LA BONA MEMORIA DI MIO FRATELLO &ONTANA DICO ET FO EREDI EREDITË PER LA LINEA RETTA DI CASA x	 FICIENDO MORE ET LORO SOLITIJ STAMPE DE RAME LA FACCIATA
CON QUELO CHE STA VICINO ALE FRUTTI TUTTI QUATTRO LI MIEI FILIOLI QUESTA ROBBA ALCUNE VOLTE -ARSILIO ET HOGGI LE GODE TUTTE PARTICOLARI LI SUDETTI MIEI QUATTRO &ONTANA DALE GROTE CHE Ò COSÖ PRESENTIBUS x	 SPONTE PREDITTO PRINCIPALE DEL .OVO 2EGIO
MURE SOPRA IL TERITORIO DE LI GIONTI INSIEME CHE SON DENTRATA BISOGNERË VENDERE QUALSIVOGLIA QUESTE CASE E GIARDINO ET PRATO FIGLIOLI CIOÒ DOTTORE 3EBASTIANO PREGO SI EVAMENO DI POI ALLA DIE CORAM NOBIS NON VIDOLAS ET 0ALAZZO ED LA PIANTA DEL PIANO DE
#ARBELONI QUALE PAGA CENSO A LANO DUCATI MILIA CON QUELLO CHE COSA MA SUBITO VENDUTA SI TORNA AVANTI ALLA CASA 0IETRO &ONTANA 'IULIO #ESARE #ONSTANCIO ET MORTE MIA PERCHÏ SI SAPIA QUAL OMIA MELIORI VIAS QUALIBET SOPRA REALE DEL .OVO 2EGIO
DETI #ARBELONI CON IL SUO PESE A AVERANO IN 2OMA SARANNO IN TUTO RINVESTIRE LI DENARI IN ALTRI STABILI MIO NIPOTE ET DI PIá IL CAMPO DEL &ELIPPO &ONTANA CON LE CASA &ONTANA Ò LA MIA ET QUESTA IPSORUM INSOLIDET PROMISSINT INFRA 0ALAZZO CHE SI FA IN NOSTRA
CONSTA MIO LI LASO LA CASA SOTO LA DENTRATA LANO DUCATI  CHE CON CONSENSO DELLA MAGGIOR $ACCIO DI SOTTO ET QUELLO DEL SOPRADETTE CONDIZIONI GIONTA LÛ FATTA DI MIA PROPRIA x	 FINALES A PRESENTI DIE PRO DE FIDELISSIMA CITTË DI .APOLI PER
4RINTË DE LI -ONTI NE LA STRADA CON QUESTI POTRANNO VIVERE PARTE DELLI EREDITARI $ACCIO DI SOPRA VIGNATO CON VINCOLAZIONI FIDES COMMISSO MANO IN QUESTO DI VINTISEI FARE IL PONTE PER LO INGRESSO DEL ORDINE DI SUA MAESTË CATTOLICA ET
CHE VIENE DAL POPULO IL SITO ERA HONORATAMENTE MA CHE DALLA 4UTTI LI MOBILI DI 2OMA LI LASCIO AL MOLTE PIANTE DI NOCE DI SOPRA E COME SOPRA ET PESI ET CHE MAGGIO  IN .APOLI NELLA CASA EXCELLENZA DEL PREDETTO CONTE DI DESIGNATA ET GUIDATA DAL
DA LI #ABRIELI FRANCA DI CENSO DI PARTE CHE TOCCA A 'IULIO #ESARE DOTTORE 3EBASTIANO CON QUESTO UNA SELVA CASTAGNA GRANDA QUALE OGNUNO DI DETTI MIEI FIGLIOLI ET MIA ESSENDO IN BUON PROPOSITO "ENAVENTA Ë TUTTO LORO SPESE SOPRADETTO CAVELLIER $OMENICO
PIá LI LASO LA CASA SOTO 3ANTO NE DIA DUCATI CENTO CINQUANTA CHE DALLI MOBILI DI .APOLI SE LI DIA SI CHIAMA LA &ERERA E LI PIANELLI EREDI SI HABBIA A GODERE LA )L #AVALLIERO $OMENICO &ONTANA QUALE PONTE HABBIA DA ESSERE &ONTANA CONFORME LI DISEGNI CHE
3ILVESTRO NE LA STRADA DE LA 3ILCATA LANO A 3EBASTIANO CHE LUI A  UNO BACILE ET UNO BOCALE DOVE VI SONO SOPRA LE OLIVE ,Û SUDETTA SUA PARTE IN QUEL MODO E MANO PROPRIA PALMI CENTOQUARANTA LONGO ET IN PRESENTIA NOSTRA SE LI DANO PER
PURE FRANCA DI CENSO SCUDI AL MESE DAL 2E E MI HA DARGENTO ET UNA SOTTOCOPPA ET SCRITTO CONFORME LI VOCABOLI DEL FORMA CHE DI SOPRA O DATO E NON PALMI TRENTASEI LARGO CIOÒ PALMI ANDARLI AD FARE IN 2OMA PER PIá
! &ILIPO LI LASO LA OSTERIA LAVATORE FATTO TANTE SPESE CHE BENE LE DUE CANDELIERI ET UNA SALERA 0AESE COME MELIO SI PUÛ VEDERE ALTRIMENTI 1602, Napoli 19 ottobre TRENTA NETTO ET SEI QUALI CORRITURI SUA COMODITË ET QUESTO PER
E GIARDINO E CENSO DI SCUDI  POLE PAGARE QUESTI PER CINQUE DARGENTO ET UN PENDONE DI DELL)STROMENTO QUALE FECE % TUTTO QUESTO FIDE COMISSO IO 0ER LINGRESSO IN CITTË DEL NUOVO PER LE BANDE CON PONERCI TUTTO IL PRECZO DE SCUDI QUARANTACINQUE
ANUI CON 'IOVANI DIL LAGO ANNI E NON PIá CHE SONO DUCATI ROSCIATO TUTTO IL RESTO SIA DALLI ALTRI MASTRO 'IULIANO &RANCESE NOTARO LHO FATTO PERCHÏ QUESTA MIA CASA VICERÒ DI .APOLI 'IOVANNI !LFONSO LEGNAME BISOGNARA PER FARE DI MONETA DI 2OMA AD RAGGIONE
-AGIORE TUTI GIONTI INSEMO A  E FINITI LI CINQU ANNI QUESTA TRE FRATELLI QUALI ABBIA SPARTIRE DI 2OTA ET IN 3ANTO ,UISO IN 2OMA E NOME E NOBILTË SI MANTENGA E 0IMENTEL D(ERRERA CONTE DI DETTO PONTE ET CHE SIA LEGNAME DE GIULIJ DIECE SIC	 LI QUALI SCUDI
3ANTA -ARIA -AGIORE NE LA SALITA ENTRATA DAL PARO MIA MOGLIE DONNA *SABETTA A SUO COME MELIO SI VEDE DAL LIBRO DETTI MIEI EREDI E SUCCESSORI LA "ENAVENTE PREVISTO IL  APRILE NOVO DE CERQUA ET x	 CHIODI QUARANTACINQUE DETTO CAVALIER
% QUESTA ROBA NOMINATA QUA ,I AVANZI CHE NON SONO ANCORA GUSTO A TUTTI TRE ALTRI FRATELLI LA DELL)NSTRUMENTI DELLA DIVISIONE MULTIPLICANO PERCHÏ SERIA GRAN  LA CITTË PROVVEDE ALLA FUNE PICTURE BANDERE STENDARDI $OMENICO SIA OBLIAGATO COME
AVANTI CHE STA IN 2OMA VOLIO CHE NOMINATI DUCATI  QUALI PARTE CHE A LEI PARERË SALVANDOSI CHE FECIMO NOI FRATELLI VERGOGNA A DETTI MIEI EREDI E REALIZZAZIONE DEL PONTE CHE CON LE ARME SOLITE CON DARSI PER PROMETTE DE PAGARE O FARE
SIA TUTA FIDEI COMISO CHE NON SI TENGO SOPRA IL DONATIVO NELLA PERSE TANTO CHE LI BASTA $I PIá FACCIO PER TUTORI ED SUCCESSORI A NON MOLTIPLICARE CONDURRË IL VICERÒ CON IL SUO LA DETTA CITTË LA TAFFETTA MORTILLE PAGARE AL DETTO CIOÒ
POSA MAI NE VENDERE NE 0ROVINCIA DI #ALABRIA Ò DI DUCATI ,ASCIO DI PIá AL DOTTOR 3EBASTIANO ESECUTORI DEL PRESENTE QUESTA NOBILTË E ROBBA PERCHÏ SEGUITO DALLA GALERA CON LA QUALE ET ALTRE COSE BISOGNARRANNO ANTICIPATAMENTE SCUDI VINTI DAL
IMPEGNARE COMO ABIAMO DETO  SOPRA LA PROVINCIA DI TERRA LA CATTENA DORO CHE IO PORTO AL TESTAMENTO IL 3IGNOR 'IOVANNI 0APA 3ISTO 6 MI DISSE QUANDO MI GIUNGERË NEL GOLFO ALLA TERRA CONFORME AL PONTE FATTO LANNI SUO PROCURATORE CHE RESIDE IN
AVANTI MA QUANDO SI VOLESI DI LAVORO SOPRA EL DONATIVO A COLO CHE MI MISE IN COLO 0APA MIO FRATELLO IL SIGNOR #ARLO ANOBILÖ ME E TUTTI I MIEI FERMA 4ALE PROGETTO DOVEVA PASSATI PER LO INGRESSO DEL CONTE DETTA CITTË DE 2OMA ET FATTA LA
VENDERE POSANO MA CHE IL DENARO NOVE PER CENTO QUALI DOI PARTITE 3ISTO 6 QUANDO ME ANOBILÖ E MI -ADERNO MIO NIPOTE ET MIA DISCENDENTI CHE LA NOBILTË NON ESSERE FATTO iA SODISFACIONE ET DE ,EMOS CON LI CORNICIUNI ET MITË DEL OPERA ALTRI SCUDI DIECI F
SI RENVISTISCA IN TANTI BENI STABILI INSIEME SONO DUCATI  FECE CONTE 0ALATINO E CAVAGLIERE MOGLIE $ONNA )SABETTA ET IL ERA NIENTE SENZA ROBBA 0ERÛ JUDICIOw DI $OMENICO &ONTANA E TERMINI CON LI BALAUSTI PONTATI A  V	 ET IL RESTO FINITO CHE SERA
OVERO MONTI NON VALICABILI E CHE FRUTANO LANNO  QUALI NON DELLO 3PERON DORO QUALE CATTENA 3IGNOR #LAUDIO "RANDICCI MIO PREGO TUTTI LI MIEI SUCCESSORI CHE DI #OLANTONIO 3TIGLIOLA SODISFACIONE ET JUDICIO DEL TUTTA DETTA OPERA PURCHÏ SE NE
PER QUALSIVOLIA DELITO CHE LI MEI VOLIO CHE PER SETTE ANNI SE NE NON LA POSSA NE VENDERE NE GENERO TUTTI INSOLITI PER LA FACCINO IN MODO DI ACQUISTARE E Notai del Cinquecento 'IOVAN CAVALIERO &ONTANA ET #OLANTONIO VEDA STAMPATA ALCUNA CHE SIA
EREDI FACESERNO LA CORTE NON VI POSSANO TOCCARE FRUTO NISUNO IMPEGNARE NE DONARE E QUANDO ESECUZIIONE DEL PRESENTE NON SMINUIRE CON BONA COSCIENZA "ATTISTA "ASSI SCHEDA  3TIGLIOLA CONFORME AL INSTRUMENTO BEN FATTA Ë LAUDE DE SIC	 ESPERTIJ
ABIA MAI RAGIONE ALCUNA COMO SALVO PER PAGARE LI DOI MILLE SI TROVASSE CHE DETTA CATENA FOSSE TESTAMENTO LI QUALI PREGO CHE E PIá PRESTO PECCARE NEL PARCO PROTOCOLLO  FF RR FATTO PER LO INGRESSO DEL CONTE DE CON PACTO CHE DETTO CAVALIER
QUESTA ROBA NON FUSI MAI STATA LA DUCATONI ALLA 3IGNORA &ELICE MIA IN MANO A QUALSIVOGLIA HOMO O ANCO SIANO TUTORI DI #OSTANZIO E CHE NEL PRODICO PERÛ TUTTO CON F R	 #ONVENTIO SUPRA PONTE ,EMOS 0ER PRECTIO ET AD RAGIONE &ONTANA O AD SUO LEGITTIMO
SUA PERCHÏ A ORA Ò LA MIA CHE FILIOLA OVERO A SUO MARITO PER DIR DONNA CHE NON SIA PROSSIMO &ILIPPO ACCIÛ LORO ABBINO TUTTO MISURA ET HAVERE SEMPRE )DDIO INTRA UNIVERSITATEM .EAPOLIS ET DI DUCATI QUATTROCENTO SITTANTA PROCURATORE CINQUECENTO STAMPE
LASO ALI MEI EREDI CON QUESTO MELIO E LI NOVE CENTO SCUDI AL GENITO DELLA CASA MIA SEMPRE CHE QUELLO CHE CI VIENE CONFORME AL AVANTI LI OCCHI CHE NON FARETE MAI *OANNEM "APTISTAM #ARACCIOLO ET CINQUE omissis	 DELLA DETTA FACCIATA MAGIOR
 PESO PERCHÏ VOLIO CHE CAMINA 3IGNOR 'IOVANNI MIO FRATELLO TUTO NON SARË PRIMO GENITO LA POSSA PRESENTE TESTAMENTO E PERCHÏ MALE )N .APOLI LI DI DODECI ALIOS INTENDENDOSI CHE IN OGNUNA VI 
SEMPRE NE LA MIA LINIA CHE LA IL RESTO VADA SEMPRE PIGLIARE DOVE SI TROVERË PERCHÏ LINTRATA CHE LI LASCIO LI SUPERERË DECEMBRE  $IE DECIMONONO MENSIS OTTOBRIS 1605, 8 ottobre ENTRA TRE FOGLI DI CARTA REALE PER
GODINO IN PACE E LA MULTIPLICANO MOLTIPLICANDO FINE IN CAPO ALLI  LASCIO QUESTA CATENA PER ONORE E SINO A TANTO CHE SIANO IN ETË )L #AVALLIERO $OMENICO &ONTANA E INDICTIONIS  .EAPOLIS #ONTRATTO STIPULATO TRA $OMENICO OGNI STAMPA ET CENTO DELLADOCUM
ENTI
E NON LA SMENUISCANO MAI PER ANNI DOPPO LA MORTE MIA ALLORA RIPUTAZIONE DI CASA MIA HAVENDO QUELLO AVANZO SE LI METERË IN MANO PROPRIA CONSTITUTUS JN NOSTRI PRESENTIA &ONTANA E LINTAGLIATORE *OANNES PIANTA DEL PIANO DE TERRA ET ALTRE
DOCUM
ENTI
QUALSIVOLIA CAUSA OGNI UNO DI ESSI MIEI FILIOLI DONATO E MESSO AL COLLO PAPA COMPERA PER FARE CHE COME .APOLI  MAGGIO  'IOVAN "ATTISTA #ARACCIOLO %ILLARTS RESIDENTE A 2OMA PER LA CENTO DEL PIANO DE SOPRA REALE
,A ROBA CHE IO TENGO IN QUESTO POSSANO GODERE LA PARTE SUA DI 3ISTO 6 QUANDO MI FECE SIANO IN ETË ABINO DA VIVERE DI % PERCHÏ 'IULIO #ESARE MIO FILIOLO "ARTOLOMEO DE 0IERRO &ABIO REALIZZAZIONE DI LASTRE DI RAME ET ADIMPITO TUTTO IL SUPRADETTO
2EGNO DI .APOLI PRIMA SI PAGHI ESSI FRUTTI MA CHE IL CAPITALE DI CAVAGLIERE GENTILHOMINI COME SONO E A SPESO MOLTO IN 3PAGNA E A 0OLICE 6INCENZO 0OLICE ET CON LE QUALI REALIZZARE LE INCISIONI PER SPATIO DE TRE MESI DAL DI CHE
TUTI LI LEGATI LI DOI MILIA DUCATONI A QUALSIVOLIA MIA FACOLTË TANTO ,ASCIO A 'IULIO #ESARE LA GULIA DI PERCHÏ QUESTA ROBBA NE SONO AGUISTATO PER SE DUCATI  AL 6INCENZO *OSSO DE .EAPOLIS SICUT DELLA FACCIATA E DELLE PIANTE DEL LI SERANNO PAGATI IN 2OMA DA
&ELICE MIA FILIOLA NOVECENTO SCUDI QUELLA DI 2OMA QUANTO QUESTA DI METALLO CON LI MEDESIMI PESI PARTE QUA A .APOLI E PARTE IN MESE ET DI POI LA MORTE MIA LA AD CONVENTIONEM DEVENERUNT PIANO TERRA E PIANO NOBILE DEL &ELIPPO "RECCIOLI PROCURATORE DEL
AL 3IGNOR 'IOVANI MIO FRATELO CHE .APOLI SIA SOTTO PER OBLIGATA AL DELLA CATTENA DORO ESSENDO 2OMA POSSANO DETTI TUTORI ET PIACA MIA CHE VERË AVERE DUCATI CUM INFRASCRITTIS DEPUTATIS SUPRA 0ALAZZO 2EALE DI .APOLI DISEGNATE DETTO CAVALIERE $OMENICO OVERO
IO LI DEVO DE QUALI LI PAGO A FIDES COMISSO E QUALSIVOLIA DI SEMPRE ALLI PRIMI SUOI EREDI CON ESECUTORI PER IL PRESENTE  AL MESE DILI 2E E QUESTO LA CONSTRUCTIONE PONTIS PRO INGRESSU DAL &ONTANA 'ARANTI DI QUESTA DA #ARLO -ADERNO AL QUALE
RAGIONE DI ? PER CENTO SE BENE DETTI MEI FILIOLI VENDESSERO OVERO TUTTI LI LIBRI PER DISEGNI ET TESTAMENTO FARE PROCURA A CHE AQUISTATA CON GRANDISSIME SPESE )LLUSTRISSIMI ET %CCELLENTISSIMI OPERAZIONE SARANNO IL FIGLIO SEMBRA DA STARE A SUA SIMPLICE
LISTROMENTO STA A RAGIONE DI IMPEGNASSERO QUAL SUA FACOLTË LI INSTRUMENTI DARCHITETTURA MEGLIO LORO PARERË TANTO DI QUA A MIE PER QUESTO VOLIO CHE COMITIS "ENEVENTA VICEREGIJ HUIS 3EBASTIANO &ONTANA E IL NIPOTE SIC	 CON CONDITIONE CHE IL DETTO
SETTE MA SIAMO DACCORDI ABOCA ALTRI FRATELLI IPSO FATO SE LI ,A ROBBA DI -ILI LA LASCIO A MIA 2OMA COME DI 2OMAGNA E PIá "ASTIANO #ONSTANCIO ET &ILIPO MEI 2EGNI VIDELICET $ETIO &REZZA ET #ARLO -ADERNO RESIDENTI 'IOVANNI SIA OBLIGATO COME
A ? ACQUISTA LA RAGIONE COME IO FOSSI FIGLIOLA &ELICE CON QUESTO CHE VOLENDO IL $OMENICO 3EBASTIANO FILIOLI ABIANO DUCATI DOI MILIA PER -ARIO DE "OLOGNA PRO PLATHEA ET ENTRAMBI A 2OMA PROMETTE DE CONSIGNARE AL DETTO
! &ELICE MIA FILIOLA NON SE LI A DI VIVO E CHE QUESTA ROBA FOSSE LA VADA ALLI SUOI FIGLIOLI IL PRIMO GIË ET IL 'IULIO #ESARE GOVERNARE CIASCEDUNO ANTI PARTE DI PIá DI SEDILI MONTANES "ARTHOLOMEO Notai del Cinquecento 'IOVAN CAVALIERE O AD SUO PROCURATORE UT
PAGARE SE NON DUCATONI  MIA COME ADESSO PER QUELLO CHE NATO QUALE SI CHIAMA $OMENICO DETTO #ONSTANTIO E &ELIPPO IN TAL 'IULIO #ESARE PER LA CAUSA 'RIFFO PRO PLATHEA ET SEDILI 0ORTO $OMENICO 0ITIGLIANO DI .APOLI SUPRA CENTO STAMPE DELLA
PERCHÏ IL RESTO LI A AVUTI PER TANTI FARË OBLIGHI IN QUALSIVOLIA MODO 1UADRI CON QUESTO CHE SI CHIAMA CASO LO POSSANO FARE E LI PREGO SOPRADETA OVERO LI FRUTTI DI DETTI &RANCESCO )MPERATO UTRIUSQUE SCHEDA  PROTOCOLLO  FF FACCIATA ET CENTO PER UNA DELLE
SPESI 'IULIO #ESARE IN 3PAGNA PERDA LA RAGIONE CHE AVESSE 1UADRIFONTANA MA MANCANDO CHE LO FACCINO PERÛ DIANO CONTO DUCATI DOI MILLE PER OGNUNO CHE JURIS x	 *ACOBO 3OLOFRANO RR PIANTE VINTI GIORNI PRIMA CHE LUI
COMO APPARE PER UNO SOPRA QUESTA ROBA E LI ACQUISTA LI DETTO $OMENICO AVANTI ALLA A DETTI TUTORI OGNI  MESIQUELLI SONO SEI MILLE E POI SPARTITO (IERONIMO DE -AIJO *OSEPH DE F R	 0ROMISSIO ET CONVENTIO SE NE POSSA VENDER ALCUNA ET FRA
INSTRUMENTO CHE STA NE LA MIA ATRI EREDI SALVANDO OBLIGHI IN MADRE SEMPRE SI INTENDE CHE CHE STANNO A 2OMA VEDINO QUELLI UGUALMENTE TUTTI QUATTRO CAVATI (ERRICO -ARIO DE -ARI ET -ARCO $IE OCTAVO MENSIS OCTOMBRE E DETTI VINTI GIORNI DOPOI IL DETTO
CASA MATERIA DI MATRIMONIO PER LORO NON ESSENDO FILIOLI MASCHI DI DI 2OMA ET QUELLI CHE STANNO IN CHE SARANNO LI DETTI DUCATI  !NTONIO DE 4URRI PRO PLATHEA INDICTIONIS  .EAPOLI IN NOSTRI 'IOVANNI SIA OBLIGATO DE
,ASO LA CASA MIA NELLA STRADA DI FRATELLI IN TAL CASO POSSANO DETTA &ELICE TORNA ALLA CASA .APOLI VEDINO QUELLI DI .APOLI 0ERÛ TUTTI VINCOLATI COME O DETTO 0OPULARI -AIJORE F V	 ET PRESENTIA CONSTITUTUS *OANNES CONSIGNARE SINO AL COMPIMENTO
.ARDONES VICINO A 0ALAZZO QUELLA OBLIGARE MA NON ALTRIMENTI E CHE &ONTANA E SE PER SORTE ALCUNA DANDOSI LAVVISO LUNO CON LALTRO DI SOPRA NEL PRIMO TESTAMENTO ,ANIOREM PARTEM DEPUTATORUM %ILLARTS INTAGLIATORE DE RAME A DELLE CINQUECENTO ET
Ò LIBERA SOLO PAGA A 3ANTO PER QUALSIVOGLIA DELITTO CHE DETTI MIEI FIGLIOLI NON VOLESSE DELLI CONTI FATTI COME RESTANO ET QUESTO SERVE AGIONTA A DETTO x	 )LLUSTRISSIMO OMNES BOLINO AGENS PRO SE SPONTE CONSIGNATOLI CHE LI HAVERË F
*ACOMO DELLI 3PAGNOLI SEBENE ME FACESSERO DETTI MIEI FIGLIOLI E ANDARE AD ABITARE LË IN TAL CASO ACCIÛ OGNUNO SAPPI IL DARE ET TESTAMENTO OVERO CODICILLO E DEPUTATOS PREDITTOS ET TOTA ASSERVIT CORAM NOBIS SICUT AD R	 UT SUPRA RESTI AD ARBITRIO
RICORDO DUCATI  IO LANO SUCCESSORI SINCHÏ VI SARË MEMORIA QUESTA SCRITTURA SIA NULLA MA NON HAVERE DI QUESTI FIGLIOLI TUTTO SI ABBIA DOSSERVARE CIVITATE PREDITTA FACIENTES ET CONVENTIONEM DEVENIT AD EQUITE DEL DETTO 'IOVANNI ET DA POI LE
,ASCIO  MILIA DUCATI CHE IO TENGO DI QUESTA EREDITË NISSUN FISCO LI VI ANDANDO QUESTA ROBBA CAMINA #ONSTANCIO E &ELIPPO E PROCURERË INUVOLABILMENTE PERCHÏ COSÖ Ò RAPRESENTANTES UT DIX CONGREGATI $OMENICO &ONTANA REGIO DETTE STAMPE POSSERLE VENDERE ET
SOPRA LA CITTË DI .APOLI CON  ABBIA MAI AUTORITË SOPRA TANTO IN PER LA LINEA MASCOLINA DI &ELICE CHE SPENDANO MANCO CHE SI POTE MIA VOLONTË E INSPIRATO DA $IO ET COHADUNATI IN x	 IN QUADRA INGIGNERIO ET ARCHITETTO MAIORE ET FARNE QUELLO CHE ESSO VORRË ET
CHE IO TENGO SOPRA LA CASA DELLA 2OMA COME IN .APOLI O IN MANCANDO TORNA ALLA CASA PER FARE CHE AVANZINO QUALCHE PENSANDO DI FAR BENE E CAMERA PALATIJ 3ANCTI ,AURENTIJ SUPER INTENDENTE DE TUTTE LE PIACERË ET SI ANCHO SIA PADRONE
.ONCIATA LASCIO DUCATI  CHE QUALSIVOGLIA LOCO INTENDENDO ALLI FONTANA PIá PROPINQUE QUALE COSA PER QUANTO SARANNO IN ETË PERPETUARE LA CASA MIA MAIJORIS DE .EAPOLIS ABI ALIAS FABRICHE DEL 2E NEL 2EGNO DE DELLE DETTE STAMPE DI RAME
IO TENGO PRESTATI ALLA 2EGIA #ORTE FIGLIOLI QUANTO A TUTTI LI ALTRI ROBBA Ò UNA CASA NOVA CON UNA FACENDOLI QUELLO ASSIGNAMENTO PREGANDOLO CHE TUTTI SIANO PREDITTI DEPUTATI PRO NEGOCIJ .APOLI IBI DE PRESENTE ET IN RESTANDO IN SPETIRE OBLIGATE LE
SOPRA IL DONATIVO A NOVE PER SUCCESSORI CHE AVERANNO DI VECCIA ET UNO CORTILE GRANDE NEL CONFORME PARERË ALLI TUTORI HOMINI DA BENE E VIRTUOSI CHE PUBLICIS PRO FICENDIS CONGREGARI VULGARI SERMONE LOQUENDO PER ISTESSE STAMPE AL DETTO CAVALIER
CENTO SOPRA LA PROVINCIA DI QUESTA EREDITË E MORENDO UNO MEZZO ET UN GIARDINO MURATO % PER FARMI PIá CHIARAMENTE IO NON LI MANCHERË MAI LA GRAZIA DI SOLENT AD HONORE ET SOLITA FACILIORI INTELLIGENTIA CHE DILETTO &ONTANA PER INSINO A TANTO CHE IL
DETTO *OANNES ADEMPITO DE
CONSIGNARE LE DETTE  STAMPE
DELLA FACCIATA ET DUCENTO DELLE
PIANTE QUALI PRO RAMIS E
HAVERANNO DA FARE IN LA CITTË DE
2OMA ET SIMILMENTE LA
CONSIGNATIONE ET PAGAMENTO UT
SUPRA ITEM ED ALTRO PACTO CHE SI
DETTE STAMPE NON RIUSCIRANNO IN
QUELLA PERFECTIONE FATTONE FARE IL
JUDITIO CHE DAI NOSTRI PERITI
DELLARTE DA ESSERE ELECTI DA DETTO
CAVALIER $OMENICO ET DA ESSI
GIUDICATI CHE LOPERA NON SIA
SUFFICIENTE IN TAL CASO IL DETTO
*OANNES SIA OBLIGATO COME
PROMETTE RESTITUIRE IL PREZZO
RICEVUTONE ED TUTTE LE SPESE
INSIEME CON LORIGINAL COPIA DE
DETTA FACCIATA ET PIANTE HAVUTE
DA DETTO #AVALIER $OMENICO IN
PACE ;x=

#ENNI
BIOGRAFICI
1543
$OMENICO &ONTANA NASCE A
-ELIDE PICCOLO BORGO DEL
#ANTON 4ICINO DA $OMENICA E
3EBASTIANO &ONTANA
1563
3I TRASFERISCE A 2OMA ATTRATTO
DALLE GRANDI IMPRESE EDILIZIE
LEGATE AL PERIODO DELLA
#ONTRORIFORMA
1572
)NIZIATA LATTIVITË LAVORATIVA QUALE
STUCCATORE DURANTE IL PONTIFICATO
DI 'REGORIO 6))) DIVIENE
!RCHITETTO 0ONTIFICIO SEBBENE
CON UN RUOLO DI CAPOMASTRO E
MISURATORE
1574
)NCONTRA IL CARDINALE &ELICE
0ERETTI )NIZIA COSÖ UN SODALIZIO
CHE DURERË SINO ALLA MORTE DI
PAPA 0ERETTI 	
1577-1581
)NTERVIENE NEI LAVORI ALLINTERNO
DELLA "ASILICA DI 3ANTA -ARIA
-AGGIORE REALIZZA IL -AUSOLEO IN
ONORE DI .ICOLÛ )6 LA #APPELLA
DEL 0RESEPE E COSTRUISCE VILLA
0ERETTI -ONTALTO
1583
µ IMPEGNATO NELLA CHIESA DI
3ANT!NTONIO DI VIA -ERULANA E
FORSE ANCHE NELLA CHIESA DI 3AN
,UIGI DEI &RANCESI
1585
)L CARDINALE 0ERETTI ASSURGE AL
SOGLIO PONTIFICIO COL NOME DI
3ISTO 6 ED AFFIDA AL &ONTANA LA
PROGETTAZIONE E LESECUZIONE DEI
SUOI AMBIZIOSI PROGETTI DI
SISTEMAZIONE URBANA
1585-1586
)L &ONTANA REALIZZA LA STRADA &ELICE
CHE COLLEGA 3ANTA -ARIA
-AGGIORE CON 4RINITË DEI -ONTI
PROVVEDE ALLA SISTEMAZIONE DEL
PERCORSO VERSO LA #OLONNA
4RAIANANA VIA 0ANISPERNA	 E
VERSO 0ORTA 3AN ,ORENZO CON I
CONSEGUENTI COLLEGAMENTI VERSO
LE TERME DI $IOCLEZIANO E LA PORTA
3ALARIA
1586-1587
2EALIZZA LA VIA 6IMINALE IL
MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI
TRA 4RINITË DEI -ONTI n PIAZZA DEL
0OPOLO E 3AN 'IOVANNI IN
,ATERANO n 3ANTA -ARIA
-AGGIORE 2EALIZZA LA -OSTRA
DELL!CQUA &ELICE OSSIA IL FRONTE
ARCHITETTONICO CHE CELEBRAVA
LACQUEDOTTO DESTINATO A SERVIRE
LE ZONE ALTE DELLA CITTË 1UIRINALE
6IMINALE E %SQUILINO	 0ROGETTA E
REALIZZA LA COMPLESSA OPERAZIONE
DI TRASPORTO E DI INNALZAMENTO
DELL/BELISCO 6ATICANO IN PIAZZA
3AN 0IETRO
1587-1588
-IGLIORA IL PERCORSO
#AMPIDOGLIO,ATERANO ANCHE AL
FINE DI TRASPORTARE LOBELISCO
RINVENUTO NEL #IRCO -ASSIMO	
0ROGETTA E REALIZZA
LAMPLIAMENTO DELLA "IBLIOTECA
6ATICANA ! 3AN 'IOVANNI IN
,ATERANO COSTRUISCE IL NUOVO
PALAZZO !POSTOLICO SISTEMA LA
PIAZZA E LA 3CALA 3ANTA ERIGE
L/BELISCO ,ATERANENSE E
COSTRUISCE LA ,OGGIA DELLE
"ENEDIZIONI
1588-1590
6ENGONO INNALZATI ALTRI OBELISCHI
PRESSO 3ANTA -ARIA -AGGIORE
PIAZZA DEL 0OPOLO 3ANTA #ROCE
IN 'ERUSALEMME E 3AN 0AOLO
FUORI LE MURA )NTERVIENE
AMPLIANDOLO SUL PALAZZO
PONTIFICIO DI -ONTECAVALLO
1UIRINALE	 E SISTEMA LA PIAZZA
ANTISTANTE 0ROGETTA MA NON
REALIZZA LA TRASFORMAZIONE
DELL!NFITEATRO &LAVIO IN
LABORATORI E DIMORE PER ARTIGIANI
)NIZIA LA COSTRUZIONE DEL PONTE
&ELICE A "ORGHETTO
1590
0UBBLICA IL VOLUME Della 
trasportatione dell’obelisco 
vaticano et delle fabriche di 
Nostro Signore Papa Sisto V fatte 
dal cavallier Domenico Fontana 
architetto di Sua Santità. Libro 
Primo CORREDATO DA INCISIONI
RIGUARDANTI LE INIZIATIVE EDILIZIE
INTRAPRESE DURANTE IL PERIODO
SISTINO -UORE IMPROVVISAMENTE
PAPA 3ISTO 6 6IENE SOSPESA LA
COSTRUZIONE DEL PONTE &ELICE
1592
6IENE ELETTO AL SOGLIO PONTIFICIO
#LEMENTE 6))) )PPOLITO
!LDOBRANDINI	 2IPRENDE
LEDIFICAZIONE DEL PONTE
"ORGHETTO MA IL NUOVO PAPA
REVOCA LINCARICO AL &ONTANA
1592-1593
0ERDUTO LAPPOGGIO DEL 0APA IL
&ONTANA SI TRASFERISCE A .APOLI
ACCOGLIENDO LINVITO RIVOLTOGLI DAL
VICERÏ DI .APOLI CONTE DI
-IRANDA AD OCCUPARSI DELLA
BONIFICA DEGLI ACQUITRINI DI 4ERRA
DI ,AVORO #ASERTA	 !BITA UNA
CASA IN AFFITTO NEI 1UARTIERI
3PAGNOLI 'LI VIENE ANCHE
AFFIDATO LINCARICO DI REALIZZARE
LACQUEDOTTO DA 3ARNO A 4ORRE
!NNUNZIATA 4ALI LAVORI VENNERO
COMPLETATI SOLO NEL 3EICENTO
1594-1597
2ISOLVE IL PROBLEMA DELLE
TEMPERATURE DELLACQUEDOTTO DI
#APUA
1597-1599
)L VICERÏ CONTE DI /LIVARES GLI
AFFIDA LA REALIZZAZIONE DELLA
STRADA COSTIERA TRA IL -OLO
'RANDE ED IL -OLO 0ICCOLO VIA
/LIVARES	 E LA SISTEMAZIONE DELLA
VIA 3ANTA ,UCIA VIA 'USMANA	
CON CONSEGUENTI COMPLESSE
OPERE DI PALIFICAZIONI IN ACQUA
2ICEVE ANCHE LINCARICO DI
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI
ANTISTANTI #ASTEL .UOVO $AL
NUOVO VICERÏ CONTE DI ,EMOS
RICEVE LINCARICO DI REALIZZARE UN
PONTE AL ,ARGO DELLE 0IGNE ATTO A
SUPERARE IL VALLONE FUORI LE MURA
TRA PORTA #OSTANTINOPOLI E PORTA
3AN 'ENNARO	 NEL QUALE SI
RIVERSAVANO LE ACQUE PIOVANE
PROVENIENTI DA #APODIMONTE
1599-1600
)L &ONTANA VIENE INTERESSATO ALLA
PROGETTAZIONE DEL NUOVO 0ORTO DI
.APOLI 0ROGETTA E REALIZZA LA
SISTEMAZIONE DELLE 4OMBE 2EALI
!NGIOINE NEL $UOMO DI .APOLI E
DELLA 3ALA DEL 0ARLAMENTO NEL
COMPLESSO DI 3AN ,ORENZO
-AGGIORE !VVIA LA
RISTRUTTURAZIONE DELLA CRIPTA DI
3ANT!NDREA NEL $UOMO DI
!MALFI E DI 3AN -ATTEO NEL
$UOMO DI 3ALERNO 6IENE
ULTIMATA LA REALIZZAZIONE
DELLACQUEDOTTO DEL 3ARNO
1600
3U SUGGERIMENTO DEL VICERÏ
CONTE DI ,EMOS E DI SUA MOGLIE
#ATALINA CON LAPPROVAZIONE DEL
RE &ILIPPO ))) VIENE INCARICATO
DELLA PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE DEL NUOVO 0ALAZZO
2EALE
1604
2EDIGE IL SUO TESTAMENTO
0UBBLICA UNA RIEDIZIONE DEL SUO
Della trasportatione dell’obelisco 
vaticano… Libro Secondo in cui 
si ragiona di alcune fabriche 
fatte in Roma, et in Napoli, dal 
Cavalier Domenico Fontana. 
6IENE NOMINATO !RCHITETTO ET
)NGENGERE -AGGIORE DEL 2EGNO
1605
3I TRASFERISCE NELLA SUA NUOVA
PROPRIETË IN VIA .ARDONES NEI
PRESSI DELLA VIA 4OLEDO E DEL
0ALAZZO 2EALE
1607
-UORE IL  GIUGNO E VIENE
SEPOLTO NELLA CHIESA DI
3ANT!NNA DEI ,OMBARDI
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' "ARRIONUEVO Hispani 0 3ARNELLI Guida de’ forastieri, e Reverendissimo Principe il , "IANCHINI Storia delle finanze Cartas y avisos dirigidos a Don 
Marchionis Cusani Domini curiosi di vedere, e d’intendere Signor Cardinale bernardino di Napoli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 PP  -IGLIORINI E # 'UARINO Il Palazzo Dizionario Biografico degli Italiani CATALOGO DELLA MOSTRA 6ALLADOLID ! &IADINO Cosimo Fanzago ! -USI L’Italia dei Viceré. -ONTALCINO  LUGLIO 	 )NTERNAZIONALE DI 3TUDI .APOLI los tiempos der reino de Aragón
Roma al tempo di Sisto V 4 -ARDER Sisto V e la fontana Reale di Napoli .APOLI SD VOL  2OMA  PP  -USEO .ACIONAL DE %SCULTURA Ingengere Maggiore del Regno Integrazione e resistenza nel &IRENZE  PP   DICEMBRE 	 A CURA IN Mediterraneum: el esplendor 
CATALOGO DELLA MOSTRA 2OMA del Mosè PP  - 1UAST 	 - $E #UNZO Palazzo # "ELLI Cerimonie e feste DANTA×O 	 6ALLADOLID  di Napoli e la sua attività nel sistema imperiale spagnolo #AVA - #ROCCO Roma: via Felice da DI ! 'AMBARDELLA .APOLI  del Mediterráneo medieval s. 
-USEO DI 0ALAZZO 6ENEZIA Le piazze di S. Maria Maggiore, Reale di Napoli PP  Schegge d’archivio IN Capolavori Felipe II. Un monarca y su época. Palazzo Reale (1649-1653) IN DE 4IRRENI  Sisto V a Paolo V 2OMA  PP  XIII-XV CATALOGO DELLA MOSTRA
	 A CURA DI -0 3ETTE IN Termini e del Laterano nell’ambito ! 0ORZIO Arte e Storia in in festa. Effimero barocco a La monarquía hispánica CATALOGO i/PUSw   PP  Trascrizioni di bancali estinte dal #, &ROMMEL Il palazzo del 3 $E #AVI @Senza causa et fuor "ARCELONA -USEU Dg(ISTÛRIA DE
i3TORIA DELLARCHITETTURAw  della progettazione sistina Palazzo Reale PP  Largo di Palazzo (1683-1759) DELLA MOSTRA 2EAL -ONASTERIO DE Glorias efímeras. Las exequias 6 al 10 ottobre 1600 .APOLI  Quirinale tra il XV e il XVII secolo di tempo’: Domenico Fontana e #ATALUNYA-USEO -ARITIMO
 NUMERO MONOGRAFICO PP  #0 3CAVIZZI Il 0 -ASCILLI -IGLIORINI Lineamenti CATALOGO DELLA MOSTRA .APOLI 3AN ,ORENZO DE %L %SCORIAL florentinas por Felipe II y 2001 IN Architettura: processualità e il palazzo vicereale vecchio di 	 "ARCELONA 
3 "ENEDETTI L’architettura nel ponte Felice al Borghetto nel e sviluppi architettonici 0ALAZZO 2EALE 	 .APOLI 	 -ADRID  Margarita de Austria CATALOGO ! !NSELMI Il Palazzo trasformazione ATTI DEL #ONVEGNO Napoli IN i.APOLI NOBILISSIMAw 2005
tempo della transizione PP  quadro della viabilità territoriale PP  # 'UARINO I giardini  PP  Felipe II. Un príncipe del DELLA MOSTRA 6ALLADOLID -USEO dell’Ambasciata di Spagna presso )NTERNAZIONALE DI 3TUDI 2OMA )6  PP  -2 0ESSOLANO Forti e cittadelle: 
-, 2ICCARDI Gli obelischi sistini PP  +2 3TOW Sisto V di Palazzo Reale PP  ! )PPOLITI Fontana Domenico IN Renacimiento CATALOGO DELLA DE LA 0ASIØN 	 la Santa Sede 2OMA   NOVEMBRE 	 A CURA 0 -ASCILLI -IGLIORINI Progetto e ipotesi per la difesa della Napoli 
PP  3 "ENEDETTI e il GHET degli ebrei PP  , $ONADONO In margine alle Dizionario Biografico degli Italiani MOSTRA -ADRID -USEO DEL 6ALLADOLID  ! "EYER Der Palazzo Reale in DI - #APERNA E ' 3PAGNESI manutenzione nel Palazzo Reale vicereale IN L’architettura degli 
L’acquedotto Felice da Porta VOL )) & -ARIANO Documenti celebrazioni sistine. La Scala VOL  2OMA  PP  0RADO 	 -ADRID  " *ATTA Cruyl Liévin IN Allgemeines Neapel: ein römisches Bauwerk 2OMA  PP  di Napoli (1600-2000) IN Dal ingegneri. Fortificazioni in Italia 
Furba alla Mostra del Mosè e notizie sulle fortificazioni Santa (1586-1853). Nuove ! )PPOLITI Fontana Giovanni IN -2 0ESSOLANO Napoli nel Künstlerlexikon VOL  -àNCHEN für die spanische Italienherrshaft 0+ )OANNOU Documenti inediti restauro alla manutenzione. tra ’500 e ’600 A CURA DI !
PP  %AD Il ponte Felice di Ancona da Paolo III a Sisto V acquisizioni IN i2OMA MODERNA Dizionario Biografico degli Italiani Cinquecento: le fortificazioni ,EIPZIG  PP  IN Napoli viceregno spagnolo. sulle arti a Napoli tra Cinque e Dimore reali in Europa ATTI DEL -ARINO 2OMA  PP 

PP 
' #ANTONE Napoli barocca
e gli studi di Giacomo Fontana
PP 
E CONTEMPORANEAw  
PP 
VOL  2OMA  PP 
! )PPOLITI Fontana Giulio 
«alla moderna» e la città degli 
spagnoli IN i2ESTAUROw 
& *AVIER 0IZARRO 'ØMEZ Arte y 
espectáculo en los viajes de Felipe 
Una capitale della cultura alle 
origini dell’Europa moderna SEC
Seicento (seconda parte) IN
i2ICERCHE SUL  NAPOLETANOw
#ONVEGNO )NTERNAZIONALE DI
3TUDI -ILANO-ONZA 
, 0ITTONI Napoli Regia. Domenico 
Fontana Ingegnere Maggiore 
2OMA"ARI  & 3TRAZZULLO I Lombardi a Napoli 1995 Cesare IN Dizionario Biografico  PP  II (1542-1592) -ADRID  86)86))	 A CURA DI - "OSSE E !  	 PP  OTTOBRE 	 A CURA DI 0- del Regno .APOLI 
# &IORILLO Baratta Alessandro sulla fine del ’400 .APOLI  - &AGIOLO Ammannati e Sisto V: degli Italiani VOL  2OMA  #* (ERNANDO 3ÈNCHEZ Virrey, 4 -ANFREDI La presenza di 3TOLL .APOLI  PP  Jacopo Barozzi da Vignola &ARINA 3AONARA  PP  2006BIB IN Allgemeines Künstlerlexikon 1993 l’Obelisco Vaticano, la Cappella P  Corte y Monarquía. Itinerarios architetti e maestranze ticinesi Carlo V, Napoli e il Mediterraneo A CURA DI 2* 4UTTLE " !DORNI 0# 6ERDE Domenico Fontana ! "LUNT Neapolitan Baroque 
BIBLIO VOL 6) -àNCHEN,EIPZIG  ' #ANTONE Nella Napoli del Sistina, il Palazzo Lateranense IN La festa a Roma dal Rinascimento del poder en Nápoles bajo Felipe nel sistema dell’edilizia pubblica ATTI DEL #ONVEGNO )NTERNAZIONALE #, &ROMMEL # 4HOENES nel Regno di Napoli (1592- & Rococo architecture ,ONDON
LIOGRAFIA
P  Seicento: dal «largo» alla piazza Bartolomeo Ammannati. Scultore al 1870 CATALOGO DELLA MOSTRA II IN Las Sociedades Ibéricas y el a Roma da Sisto V a Urbano VIII .APOLI  GENNAIO 	 -ILANO  # 4HOENES La 1607). I committenti, il Palazzo  ED IT Architettura barocca 
GRAFIA, $I -AURO La pianta Dupérac- IN i3TORIA DELLA CITTËw  e architetto 1511-1592 ATTI DEL 2OMA -USEO DI 0ALAZZO 6ENEZIA mar A CURA DI ,- %NCISO 2ECIO IN Il giovane Borromini. Dagli A CURA DI ' 'ALASSO E ! -USI pubblicazione della «Regola» Reale e altre opere TESI DI e rococò a Napoli A CURA DI &
Lafréry .APOLI   PP  #ONVEGNO DI 3TUDI &IRENZE,UCCA 	 A CURA DI - &AGIOLO  VOLL ,ISBOA  VOL ))) esordi a San Carlo alle Quattro .APOLI  PP  )D Alcune tavole DOTTORATO DI RICERCA IN 3TORIA ,ENZO -ILANO 
) $I 2ESTA Sull’architettura di 4 #OLLETTA Le piazze seicentesche  MARZO 	 A CURA DI . 4ORINO  PP  Fontane CATALOGO DELLA MOSTRA #* (ERNANDO 3ÈNCHEZ El reino della «Regola» PP  DELL!RCHITETTURA 5NIVERSITË DEGLI / "RUNETTI L’ingegno delle mura. 
Domenico Fontana a Napoli IN a Napoli e l’iniziativa degli Ordini 2OSSELLI DEL 4URCO E & 3ALVI 7 ,OTZ Architecture in Italy 1999 ,UGANO -USEO #ANTONALE de Nápoles. La fortificación de la & -ARÓAS Vignola e l’Escorial 3TUDI DI 2OMA i,A 3APIENZAw L’Atlante Lemos della Bibliothèque 
Saggi in onore di Renato Bonelli religiosi IN i3TORIA DELLA CITTËw &IRENZE  PP  1400-1600 (ARMONDSWORTH / "RUNETTI La pratica D!RTE 	 A CURA DI - +AHN ciudad y el territorio bajo Carlos P  &ACOLTË DI !RCHITETTURA DISCUSSA Nationale de France &IRENZE
A CURA DI # "OZZONI ' #ARBONARA   PP  ! &IADINO La facciata del Palazzo  ED IT Architettura in Italia dell’architettura militare nel 2OSSI E - &RANCIOLLI -ILANO V IN Las fortificaciones de Carlos -2 0ESSOLANO Napoli vicereale: IL  MARZO  TUTOR 0ROF &0 
E ' 6ILLETTI IN i1UADERNI Roma di Sisto V: arte, architettura Reale di Napoli nell’incisione 1500-1600 A CURA DI $ (OWARD viceregno di Napoli del XVI  PP  V -ADRID  PP  strategie difensive, castelli, &IORE / "RUNETTI A difesa dell’Impero. 
DELL)STITUTO DI 3TORIA DELL!RCHITETTURAw e città fra Rinascimento e originale di Domenico Fontana -ILANO  secolo IN i"OLETIN DEL 3EMINARIO - 2INALDI L’audacia di pythio. ( (IBBARD Carlo Maderno and struttura urbana IN Raccolta di 0# 6ERDE «…che si facci una Pratica architettonica e dibattito 
  NUMERO Barocco CATALOGO DELLA MOSTRA IN i0ALLADIOw   & -ARÓAS Bartolomeo y Antonio DE %STUDIOS DE !RTE Y !RQUEOLOGÓA Filosofia, scienza e architettura in Roman architecture: 1580-1630 scritti in memoria di Antonio grada nova nel Regio Palazzo…». teorico nel Viceregno di Napoli 
MONOGRAFICO PP  2OMA -USEO DI 0ALAZZO 6ENEZIA PP  Francesco Picchiatti: arquitectos DE LA 5NIVERSIDAD DE 6ALLADOLIDw Colantonio Stigliola .APOLI  ,ONDON  ED IT Carlo Villani .APOLI   VOLL Lo scalone reale e altre opere nel Cinquecento 'ALATINA 
) )ADICCIO Documenti su Palazzo 	 A CURA DI -, -ADONNA Il Palazzo Reale di Napoli .APOLI de los virreyes españoles de ,86  PP  2000 Maderno A CURA DI ! 3COTTI VOL ))) PP  commissionate dal conte 4 #OLLETTA Napoli città portuale 
Reale dal 1611 al 1622 IN 2OMA   - $E #UNZO Il Palazzo Napoles IN Künstlerischer , $I -AURO L’intervento di , "ARROERO Domenico Fontana 4OSINI -ILANO  -2 0ESSOLANO Castelli d’Oñate a Francesco Antonio e mercantile. La città bassa, 
Battistello pittore di storia IN Roma di Sisto V. Le arti e la Reale di Napoli PP  Austausch zwischen Spanien und Camillo Guerra nel giardino del IN L’idea del bello. Viaggio per & 3TARACE Angelo Landi, Nicola napoletani in età vicereale IN Picchiatti IN i2ICERCHE SUL  il porto e il mercato dall’VIII 
i1UADERNI DI 0ALAZZO 2EALEw  cultura CATALOGO DELLA MOSTRA 0 -ASCILLI -IGLIORINI La facciata Neapel in der Zeit der Vizekönige Palazzo Reale di Napoli IN La Roma nel Seicento con Giovan Antonio Stigliola e il disegno di Fortezze d’Europa. Forme, NAPOLETANOw  	 al XVII secolo 2OMA 
 NUMERO MONOGRAFICO 2OMA -USEO DI 0ALAZZO 6ENEZIA PP  )D I cortili, la rimessa A CURA DI " "ORNGÑSSER memoria, il tempo, la storia nel Pietro Bellori CATALOGO DELLA una fontana nel porto di Napoli professioni e misteri PP  España en el Mediterraneo. 
PP  	 A CURA DI -, -ADONNA delle carrozze e le scuderie 'ÚTTINGEN  PP  giardino italiano fra ’800 e ’900 MOSTRA 2OMA 0ALAZZO DELLE IN i.APOLI NOBILISSIMAw  dell’architettura difensiva in 0# 6ERDE L’originario e La construcción del espacio
0- ,ETAROUILLY Edifices de Rome 2OMA  PP  -0 -ASCILLI -IGLIORINI Le A CURA DI 6 #AZZATO 2OMA  ESPOSIZIONI 	 A CURA DI DI %  PP  Europa e nel mediterraneo completo progetto di Domenico CATALOGO DELLA MOSTRA -ADRID
moderne 0ARIS  ED IT A Sopra i porti di mare A CURA 3 6ILLARI Tra neoclassicismo e trasformazioni ottocentesche PP  "OREA E # 'ASPARRI 2OMA  Storia dell’architettura italiana. Il spagnolo ATTI DEL #ONVEGNO Fontana per il Palazzo Reale di "IBLIOTECA .ACIONAL 	
CURA DI / 3ELVAFOLTA .OVARA DI ' 3IMONCINI  VOLL &IRENZE restaurazione: la Chiesa di San del Palazzo Reale IN Civiltà Felipe II y el Mediterráneo ATTI PP  secondo Cinquecento A CURA DI )NTERNAZIONALE ,!QUILA  Napoli IN i1UADERNI DELL)STITUTO -ADRID 
  VOL ) ' 3IMONCINI La Francesco di Paola IN Pietro dell’Ottocento. Architettura ed DEL #ONGRESO )NTERNACIONAL DI Carlos V: las armas y las letras # #ONFORTI E 2* 4UTTLE -ILANO MARZO 	 A CURA DI ! -ARINO DI 3TORIA DELL!RCHITETTURAw  0# 6ERDE Domenico Fontana a 
& -ARÓAS El siglo XVI. Gótico concezione del porto dall’Alberti Bianchi (1787-1849), architetto e Urbanistica: la città borghese "ARCELONA "ARCELLONA  CATALOGO DELLA MOSTRA 'RANADA  # #ONFORTI Architetti, 2OMA  PP   	 PP  Napoli 1592-1607. Le opere per 
y Renacimiento -ADRID  al Canina PP  2 "INAGHI archeologo CATALOGO DELLA CATALOGO DELLA MOSTRA .APOLI NOVEMBRE 	 A CURA DI % (OSPITAL 2EAL 	 A CURA DI & committenti, cantieri PP  , 0ITTONI E ' ,AUTENBERG Roma 2004 la committenza vicereale spagnola
- 0ISANI I Carafa di Roccella Le macchine del porto PP  MOSTRA 2ANCATE 0INACOTECA 	  VOLL .APOLI  "ELENGUER #EBRIË -ADRID  -ARÓAS E & 0EREDA -ADRID  %AD Roma: architettura e città felix la città di Sisto V e Architetture e territorio nell’Italia IN i!NUARIO DEL $EPARTAMENTO
.APOLI   VOL )) -2 0ESSOLANO Il #ANTONALE 'IOVANNI :àST 	 VOL )) PP  Los grupos sociales VOL )) , $ONADONO La Scala Santa a PP  $ DEL 0ESCO Napoli: Domenico Fontana 2OMA  meridionale tra XVI e XX secolo. DE (ISTORIA Y 4EORÓA DEL !RTEw
- 2IVERO Doctrina y práctica porto di Napoli nei secoli XVI-XVIII A CURA DI . /SSANNA #AVADINI 1998 ' -UTO Meccanismi e percorsi San Giovanni in Laterano 2OMA l’architettura PP  0 :AMPA Il palazzo delle Scritti in onore di Giancarlo 86)))  PP 
política en la Monarquía hispana: PP  ! "UCCARO I porti -ILANO  ! #ÈMARA Fortificacíon y ciudad della mobilità socio-professionale  Storia e immagini del Palazzo Reale Nunziatura di Napoli: la fabbrica Alisio A CURA DI ! "UCCARO E 0# 6ERDE I modelli ‘unici’ 
las Instrucciones dadas a los flegrei e l’alternativa allo scalo 1996 en los reinos de Felipe II -ADRID nell’apparato ministeriale: I 2! 'ENOVESE Gaetano Genovese di Napoli A CURA DI ! "UCCARO sistina e le trasformazioni del -2 0ESSOLANO .APOLI  dell’iconografia di Napoli 
virreyes y gobernadores de Italia napoletano dal XVI al XIX secolo Indice delle stampe. Intagliate in  funzionari della camera della e il suo tempo .APOLI  .APOLI  ! "UCCARO Il XVII e XIX secolo IN Architettura -2 0ESSOLANO Priorità delle vicereale e la veduta di 
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 *ACOPO VESCOVO 
!LDOBRANDINI 0IETRO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 
«LVAREZ DE 4OLEDO !NTONIO DUCA
D!LBA VICERÏ DI .APOLI 
N N N
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